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sein Didaktik (bitte löschen)
* Besondere Verzeichnisse *
Fügra-Lehrveranstaltungen
 
0 Morsetelegraphie für Anfänger (Ku) Schüür, Jens; Schlegel,
Peter
Di, 18:30 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ARC-
ISL-006
BA_Städtebau_CAAD (B) Brederlau, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BS 4, Cip-
 
ARC-
ISL-023
BA_Entwicklung der Stadt_V (V) Ackers, Walter; Pechmann,
Sandra
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
IBT-005
Bauwerkserhaltung in der Praxis (V) Peil, Udo; Krafczyk,
Christina; König, Christian
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
InfAM-035
Physik und Ingenieure heute: Neue Welt- und Weitsicht
(RingVL)
Böhrnsen, Jens-Uwe Di, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Haus der W
 
BAU-
iBMB-092
Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Twelmeier, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
GE-
GER-416
Literarische Topographien (HS) Hübener, Andrea Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-461
Drama und Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
INF-MI-194 Medizinische Biometrie (V) Koch, Armin Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-195 Medizinische Biometrie (Ü) Koch, Armin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFF-015 Luft- und Raumfahrtmedizin (Luft- und
Raumfahrtmedizin 1) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFF-017 Computer Aided Optimisation of Static and Dynamic
Systems (V)
Jacob, Heinrich G. Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IWF-064 Sustainability in Production Engineering (V) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian; Zein,
André
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-065 Sustainability in Production Engineering (Ü) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian; Zein,
André
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-058 Wissenschaftliches Präsentieren (Vorlesung) (V) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-053
Pharmazeutische und Medizinische Terminologie (VÜ) Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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PHA-
PG-054
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-055
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-057
Biopolitik und die Molekularisierung des Lebens II (S) Schwerin, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-059
Zusammenhänge von Entwicklungen der
Seuchenpolitik und des bakteriologischen
Erkenntnisfortschritts durch den Tier- und
Menschenversuch (S)
Bergmann, Anna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-060
Geschichte der Evolution (S) Brandt, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGeP-096
Struktur und Organisation physikalisch-
wissenschaftlicher Forschungsanstalten (Exk)
Glaßmeier, Karl-Heinz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IPol-048 From Margin to Center # Feministische Kritiken von
Staat und Demokratie (S)
Franke, Yvonne Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-086
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-093
Körper(stereo)typen. Interdisziplinäres Ringseminar zu
Körper und Geschlecht (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bartsch, Annette;
Döring, Daniela; Funk-
Hennigs, Erika; Höner,
Kerstin; Käufer, Norbert
F.; Marx, Sabine;
Söldenwagner, Philippa;
Wahrig, Bettina; Wedl,
Juliette
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
SW-
SOZ-171
Zur Soziologie des deutschen Exils am Beispiel Walter
Benjamin (HS)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-197
Zukunft der Arbeit im Spiegel des Wandels der sozialen
Sicherungssysteme (Anmeldepflicht!) (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-210
Zur Entwicklung im ländlichen Raum - Regionen und ihr
kollektives Unbewußtes (HS)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Gender-Lehrverzeichnis
 
PHA-
PG-054
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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PHA-
PG-055
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-057
Biopolitik und die Molekularisierung des Lebens II (S) Schwerin, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-059
Zusammenhänge von Entwicklungen der
Seuchenpolitik und des bakteriologischen
Erkenntnisfortschritts durch den Tier- und
Menschenversuch (S)
Bergmann, Anna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-060
Geschichte der Evolution (S) Brandt, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SON-
GS-001
Gender mal praktisch! Gender und Diversity als
Schlüsselkompetenzen der beruflichen Praxis (B)
Czekaj, Thomas; Kauffeld,
Simone; Protze, Käthe;
Wedl, Juliette
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SON-
GS-003
Bunte Hirne, tanzende Roboter und die Kamera als
Waffe. Mediale Strategien der Technoscience (S)
Weber, Jutta Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
SON-
GS-004
Biomacht, Technoscience & Surveillance: Über
kybernetische, biometrische und andere Technokuenste
nach 9/11 (B)
Weber, Jutta 9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
SON-
GS-005
Gender-Kolloquium: Wissenschaft, Technik, Körper
(Koll)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101 (Alte
 
SW-
SOZ-093
Körper(stereo)typen. Interdisziplinäres Ringseminar zu
Körper und Geschlecht (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bartsch, Annette;
Döring, Daniela; Funk-
Hennigs, Erika; Höner,
Kerstin; Käufer, Norbert
F.; Marx, Sabine;
Söldenwagner, Philippa;
Wahrig, Bettina; Wedl,
Juliette
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
Pool (überfachliche Qualifikation)
 
0 Morsetelegraphie für Anfänger (Ku) Schüür, Jens; Schlegel,
Peter
Di, 18:30 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
BAU-
IBT-005
Bauwerkserhaltung in der Praxis (V) Peil, Udo; Krafczyk,
Christina; König, Christian
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-IS-007 Entwerfen von Bauwerken I (Vorlesung und Übung) (Ü) Peil, Udo Mo, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-029
Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
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BAU-
IVS-030
Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-031
Öffentliches Baurecht 2 (Bauordnungs- und
Baunebenrecht) (VÜ)
Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-019
Sicherheitsanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
BAU-
InfAM-035
Physik und Ingenieure heute: Neue Welt- und Weitsicht
(RingVL)
Böhrnsen, Jens-Uwe Di, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Haus der W
 
BAU-
iBMB-092
Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Twelmeier, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BL-IFG-089 Probleme der Wissenschaft (Ü) Schnabel, Ralf Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-IFG-098 Gene, Menschen, Übermenschen - Evolution und
Manipulation (V)
Backhaus, Horst Do, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFG-099 Von Gift und Genen - Biologische und sonstige Risiken
(V)
Backhaus, Horst Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BT-BBT-045 Moderne biochemische Analytik (VL zu BM 03) (V) Bilitewski, U.; Sasse,
Florenz
Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
CHE-
ITC-027
Moderne Gesichtspunkte der Herstellung und
Anwendung von Nitrocellulose mit innovativer
Reichweite (V)
Weber, Gunter Di, 13:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-028
Moderne Arbeitsmethoden (V) Sostmann, Stefan Do, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ITC-052
Organisation ist (fast) alles - Moderne Arbeitsmethoden
für den Berufsalltag (V)
Sostmann, Stefan Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-100
Biosynthese (V) Dickschat, Jeroen; Werz,
Daniel B.
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ÖC-006
Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-035
Biozide für den Materialschutz: Chemie, Anwendung,
Analytik, Ökologische Fragen (V)
Marutzky, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 026 Hagenr
 
ET-
EMG-017
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
GE-
EWS-429
Ursachen und Folgen von (Kinder-) Armut im Vergleich
(B)
von Prondczynsky,
Andreas; Klundt, Michael
Fr, 11:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GEA-
IGP-028
Grundlagen der Projektentwicklung (V) Hermann, Bernd Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
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GEA-
IGP-030
Grundlagen der Projektentwicklung (Ü) Hermann, Bernd Mo, 19:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
GEA-
IUG-026
Rechnergestützte geochemische Modellierung
umweltrelevanterProzesse für Geoökologen und
Chemiker (praktische Übungen) (VÜ)
Herbert, Horst-Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
SSE-023
Web 2.0 (Team) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
INF-
SSE-024
IT-Recht II (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
MAT-
STD-118
Mathematical English (Ku) Wirths, Karl-Joachim Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-150
Wissenschaftliche Textverarbeitung mit LaTeX
(EinfKurs)
Zimmermann, Uwe T.;
Egbers, Dennis
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-024
Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBR
 
MAT-
STD2-025
Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBR
 
MB-IFL-042 Einführung in HTML und weitere
Webprogrammiersprachen (Ku)
Hinz, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
MB-IWF-002 Gewerblicher Rechtschutz (V) Lins, Edgar Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-064 Sustainability in Production Engineering (V) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian; Zein,
André
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-065 Sustainability in Production Engineering (Ü) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian; Zein,
André
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-058 Wissenschaftliches Präsentieren (Vorlesung) (V) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-054
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-055
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-056
Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und
Geschlechterforschung II (Ü)
Feuerstein, Petra;
Landgraf, Susanne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-057
Biopolitik und die Molekularisierung des Lebens II (S) Schwerin, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-058
Alchemie & Kunst (S) Frietsch, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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PHA-
PG-059
Zusammenhänge von Entwicklungen der
Seuchenpolitik und des bakteriologischen
Erkenntnisfortschritts durch den Tier- und
Menschenversuch (S)
Bergmann, Anna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-060
Geschichte der Evolution (S) Brandt, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGeP-096
Struktur und Organisation physikalisch-
wissenschaftlicher Forschungsanstalten (Exk)
Glaßmeier, Karl-Heinz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IPKM-047
Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 4, 19. u. 20.
Jh. (V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PSY-IfP-054 Der Mensch im sozialen Kontext (V) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-112 Psychologie in Arbeit, Technik, Verkehr und Wirtschaft
(V)
Kauffeld, Simone; Vollrath,
Mark
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Cinemaxx,
 
PSY-IfP-211 Training Präsentation (2) (Ü) Grohmann, Anna Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-212 Training Personalführung (4) (Ü) Braumandl, Isabell Mo, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Di, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-213 Training Bewerbung & AC (1) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130,
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-214 Training Bewerbung & AC (2) (Ü) Hoppe, Diana Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
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PSY-IfP-215 Training Konfliktmanagement (1) (Ü) Schulte, Eva-Maria Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-216 Training Moderation (1) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-217 Training Personalführung (1) (Ü) Braumandl, Isabell Mi, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Do, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
Fr, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-218 Training Personalführung (3) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130,
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
So, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-219 Training Bewerbung & AC (3) (Ü) Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-220 Training Präsentation (1) (Ü) Grohmann, Anna Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-234 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz:
Genderkompetenz in der politischen Jugendbildung (Ü)
Grohmann, Anna Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Springe (O
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Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Springe (O
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Springe (O
 
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Springe (O
 
Fr, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Springe (O
 
PSY-IfP-235 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: "...für
Demokratie Courage zeigen!" (Ü)
Grohmann, Anna Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
Fr, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
PSY-IfP-236 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: Demokratie &
Mitbestimmung (1) (Ü)
Grohmann, Anna Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flecken Ze
 
Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flecken Ze
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flecken Ze
 
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flecken Ze
 
Fr, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flecken Ze
 
PSY-IfP-237 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: Demokratie &
Mitbestimmung (2) (Ü)
Grohmann, Anna Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flecken Ze
 
Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flecken Ze
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flecken Ze
 
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flecken Ze
 
Fr, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flecken Ze
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PSY-IfP-256 Training Personalführung (2) (Ü) Braumandl, Isabell Mo, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
Di, 9:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-257 Training Moderation (2) (Ü) Hoppe, Diana Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-258 Training Interkulturelle Kommunikation (Ü) Thomas, Ramona Do, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
Fr, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-280 Gerontopsychologie in Technik und Wirtschaft (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
PSY-IfP-306 Training Bewerbung und AC 4 (Ü) Di, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-307 Training Präsentation (4) (Ü) Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Do, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-308 Training Präsentation (3) (Ü) Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
Sa, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
So, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
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PSY-IfP-309 Training Personalführung (5) (Ü) Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-310 Training Interkulturelle Kommunikation (2) (Ü) Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Do, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-311 Training Konfliktmanagement (2) (Ü) Neininger, Alexandra Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-312 Training Konfliktmanagement (3) (Ü) Neininger, Alexandra Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-313 Training Managing Cultures (Ü) Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
PSY-IfP-314 Training Moderation (3) (Ü) Neininger, Alexandra Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-315 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: Projekttag für
Demokratie und Mitbestimmung (PDM) (3) (Ü)
Grohmann, Anna Mo, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hattingen
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Di, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hattingen
 
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hattingen
 
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hattingen
 
Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hattingen
 
PSY-IfP-316 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: Projekttag für
Demokratie und Mitbestimmung (PDM) (4) (Ü)
Grohmann, Anna Mo, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hattingen
 
Di, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hattingen
 
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hattingen
 
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hattingen
 
Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hattingen
 
PSY-IfP-317 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz:Next
gener@ation (Ü)
Grohmann, Anna Mo, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Barnstorf
 
Di, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Barnstorf
 
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Barnstorf
 
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Barnstorf
 
Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Barnstorf
 
PSY-IfP-318 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz:Übergang
Schule-Beruf (Ü)
Grohmann, Anna Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Oldau (Ort
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Oldau (Ort
 
So, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - wird noch
 
So, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Oldau (Ort
 
PSY-IfP-319 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz:
Wohnheimstutorien (Ü)
Sauer, Nils Christian (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SON-
GS-001
Gender mal praktisch! Gender und Diversity als
Schlüsselkompetenzen der beruflichen Praxis (B)
Czekaj, Thomas; Kauffeld,
Simone; Protze, Käthe;
Wedl, Juliette
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SON-
GS-003
Bunte Hirne, tanzende Roboter und die Kamera als
Waffe. Mediale Strategien der Technoscience (S)
Weber, Jutta Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
SON-
GS-004
Biomacht, Technoscience & Surveillance: Über
kybernetische, biometrische und andere Technokuenste
nach 9/11 (B)
Weber, Jutta 9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
SON-
GS-005
Gender-Kolloquium: Wissenschaft, Technik, Körper
(Koll)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101 (Alte
 
SON-
TT-002
Entrepreneurship Spring School 2010 (B) Asghari, Reza 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut f
 
SON-
TT-004
Experimental Entrepreneurship SS 2010 (S) Asghari, Reza Di, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
SON-
TT-005
Entrepreneurship Summer School 2010 (B) Asghari, Reza 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IB-007 Globalisierung und Global Governance
(Anmeldepflicht!) (KK)
Ben-Rhouma, Anis;
Menzel, Ulrich
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-032 Friedens- und Konfliktforschung (Anmeldepflicht!) (S) Menzel, Ulrich; Reinecke,
Sonja
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-046 Einführung in die Entwicklungspolitik (KK) Menzel, Ulrich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-052 Internationale Menschenrechtsregulierungen und
regionale Konflikte - am Beispiel des türkisch-
kurdischen Konflikts (S)
Menzel, Ulrich
 
SW-IPol-009 Politische Steuerung von Mobilität und Verkehr (S) Bandelow, Nils; Kundolf,
Stefan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-016 Verkehrspolitik und Verkehrsökonomie - nachhaltige
Mobilität im globalen Kontext (Anmeldepflicht!) (B)
Prätorius, Gerhard Fr, 11:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum wird
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Fr, 11:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Fr, 11:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IPol-038 Einführung in die vergleichende Regierungslehre (V) Bandelow, Nils Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-IPol-044 Politische Herausforderungen durch gesellschaftliche
Entwicklungen (Anmeldepflicht!) (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils;
Mangels-Voegt, Birgit
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-046 Demokratie im Umbruch (Anmeldepflicht!) (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-048 From Margin to Center # Feministische Kritiken von
Staat und Demokratie (S)
Franke, Yvonne Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-049 Hochschule und Gesellschaft # Eine kritische
Betrachtung von Hochschul- Wissenschafts- und
Bildungspolitik (S)
Bandelow, Nils Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
SW-
MEW-019
Campus on Air (S) Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-021
Von der Video-/Bildaufnahme zur Internetpräsentation:
Digital-Techniken bei Aufnahme, Bildbearbeitung und
Multimedia-Produktion (Ü)
Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz; Stickan, Walter
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-023
Multimediaproduktion in der Praxis (S) Stickan, Walter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 83, Red
 
SW-
MEW-044
Linux Multimedial (Ü) Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-049
Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und
andere Geistes- und Sozialwissenschaftler (Ü)
Griese, Nicole 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-050
Projektmanagement (Ü) Griese, Nicole (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-066
Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
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SW-
MEW-080
Statistik für Medienwissenschaftler (Ü) Huk, Thomas Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
SW-
MEW-081
Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-082
Journalistische Kommunikatorforschung (S) Rauschan, Kristina Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-083
A Neverending Story? # Faktische und fiktionale
Narrationen des Fernsehens (S)
Rauschan, Kristina Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-084
Webseiten unkompliziert - Das Content-Management-
System Wordpress (Ü)
Pidancet, Oliver;
Rauschan, Kristina
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-086
Stereoskopisches 3D (S) Pidancet, Oliver Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-087
Praxisprojekt uni38 # das Hochschulmagazin für die
Region (PG)
Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-093
Class of Comedy: (Ü) Klose, Dennie; Knieper,
Thomas; Schrödel, Thilo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-095
Print-Layout in InDesign (Ü) Pidancet, Oliver Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
SW-
MEW-105
Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und
andere Geistes- und Sozialwissenschaftler (Ü)
Griese, Nicole
 
SW-
POL-092
Vom klassischen Rassismus zum Kulturalismus.
Einführung in moderne Theorien über Rassismus (S)
Netzbandt, Arno;
Oberbeck, Herbert
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
SW-
SOZ-047
Die mediale Vermittlung abstrakter Inhalte (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-093
Körper(stereo)typen. Interdisziplinäres Ringseminar zu
Körper und Geschlecht (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bartsch, Annette;
Döring, Daniela; Funk-
Hennigs, Erika; Höner,
Kerstin; Käufer, Norbert
F.; Marx, Sabine;
Söldenwagner, Philippa;
Wahrig, Bettina; Wedl,
Juliette
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
SW-
SOZ-171
Zur Soziologie des deutschen Exils am Beispiel Walter
Benjamin (HS)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-197
Zukunft der Arbeit im Spiegel des Wandels der sozialen
Sicherungssysteme (Anmeldepflicht!) (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-209
Neuere Entwicklungen der Arbeits- und
Sozialbeziehungen in Deutschland und Europa (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
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SW-
SOZ-216
Kulturkritik und Gesellschaft: Kulturindustrie,
Warenästhetik und popular culture (S)
Elbe, Ingo; Oberbeck,
Herbert
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SW-
SOZ-217
Staat und Vertrag im Denken der Moderne (S) Oberbeck, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
WW-----031 Einführung in die Volkswirtschaftslehre (V) Lang, Franz Peter Mi, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
RW-003
Energiewirtschaftsrecht (V) Klees, Andreas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-005
Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
RW-013
Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-018
Kartellrecht (V) Klees, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
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Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-019
Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-021
Recht der erneuerbaren Energien (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-022
Umweltrecht (V) Gawron, Thomas; Ramin,
Ralf
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
STD-003
Einführung in SAP ERP 6.0 (R/3) (PRO) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
WW-
STD-007
Einführung in SAP ERP 6.0 (R/3) (PRO) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
WW-
WII-019
Medienkompetenz (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-024
Service-Learning (S) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-042
Management Information Systems: A Business
Perspective (Ü)
Erickson, John; Vogel,
Patrick
Mi, 13:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-043
Information Systems Management: A Perspective on
the Management Function and Organization (S)
Erickson, John; Vogel,
Patrick
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Professionalisierung Fk 6
 
BAU-
InfAM-035
Physik und Ingenieure heute: Neue Welt- und Weitsicht
(RingVL)
Böhrnsen, Jens-Uwe Di, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Haus der W
 
CHE-
ÖC-035
Biozide für den Materialschutz: Chemie, Anwendung,
Analytik, Ökologische Fragen (V)
Marutzky, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 026 Hagenr
 
GE-
BUBD-017
Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) (S)
Tietge, Dorothee Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-051
Miniprojekte im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht
(B4/P4) (S)
Tietge, Dorothee Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
ETuR-004
Exegese des NT (B1) - Gruppe I (S) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
ETuR-048
Was ist protestantisch? Eindringliche Texte aus 500
Jahren (A2) (S)
Lange-Geck, Britta Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
ETuR-053
Warum? Die Frage nach Leid und dessen Bewältigung
(A2) (S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-027
Gestörter Unterricht (P4) (S) Möhle, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
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GE-
EWS-035
Schulfotografische Praxis (P4) (S) Schade-Didschies, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fotolabor
 
GE-
EWS-173
Berufsfeld Bildungsberatung (A3/P4) (S) Böhm, Reinhard Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZSB, BW 17
 
GE-
EWS-318
Präsentieren am SMART Board (P4) (S) Gebhardt, Martina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-375
Evaluation im Bildungsbereich (A4/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-376
Forschende Lernwerkstatt (B3/P4) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-393
Lernwerkstätten in der Lehrerbildung (P4) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-403
Professionell Präsentieren und Moderieren (P4) (S) Kurth-Buchholz, Elke 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-426
Einführung in die Interkulturelle Mediation (P4) (S) Darwisch, Kinan 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-431
Moderations- und Präsentationstechniken in der
Erwachsenenbildung (B3, P4) (S)
Aust, Kirsten; Kyas,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
GER-406
Stimmig Sprechen (PS) Cano, Barbara Fr, 09:30 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Klingemann
 
GE-
GER-458
Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Prinzing, Dieter; Kügler,
Imke
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 17:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-HS-221 Kulturgeschichte der Nachkriegszeiten II: Ende des 2.
Weltkriegs (V)
Daniel, Ute Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-229 Die Völkerwanderung (V) Scharff, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-HS-232 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
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GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Konzeption und Herstellung von Arbeitsmitteln am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (S)
Aßmus, Daniela Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael;
Juskowiak, Steffen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
GE-IPP-033 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (B) Jürgens, Barbara (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IPP-066 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Grundkurs) (Train)
Krause, Gabriele Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
 
GE-IPP-138 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit
schwierigen Unterrichts- u. Erziehungssituationen
(Train)
Kaps, Silvia Christina;
Lubitz, Ilona
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-140 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit
schwierigen Unterrichts- u. Erziehungssituationen 2
(Train)
Kaps, Silvia Christina;
Lubitz, Ilona
Mi, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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GE-
MuM-021
Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
GE-
MuM-047
Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-049
Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Roland Barthes und die Photographie (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-043 Baruch de Spinoza (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
 
GE-Phil-053 Philosophie: eine Einführung (S) Sukopp, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2,
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-058 Fragen und Antworten der Philosophen von der Antike
bis heute (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
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GE-SuS-017 Mensch und Natur - Bewegungspädagogische Zugänge
(Bewegung und Gesellschaft) (Aufbaumodul 3: Spiel,
Sport und Bewegung in modernen Bewegungskulturen)
(S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
MAT-
STD-118
Mathematical English (Ku) Wirths, Karl-Joachim Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
SON-
GS-001
Gender mal praktisch! Gender und Diversity als
Schlüsselkompetenzen der beruflichen Praxis (B)
Czekaj, Thomas; Kauffeld,
Simone; Protze, Käthe;
Wedl, Juliette
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SON-
GS-003
Bunte Hirne, tanzende Roboter und die Kamera als
Waffe. Mediale Strategien der Technoscience (S)
Weber, Jutta Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
SON-
GS-004
Biomacht, Technoscience & Surveillance: Über
kybernetische, biometrische und andere Technokuenste
nach 9/11 (B)
Weber, Jutta 9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-044 Das atlantische Dreieck. Politische Systeme in Europa,
den USA und Lateinamerika im Vergleich (S)
German, Christiano Fr, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-048 Demokratielernen als fächerübergreifende Aufgabe
(Anmeldepflicht!) (S)
Eichner, Detlef Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
SW-IB-051 Fragile Staatlichkeit (S) Calließ, Jörg Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-038 Einführung in die vergleichende Regierungslehre (V) Bandelow, Nils Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-IPol-044 Politische Herausforderungen durch gesellschaftliche
Entwicklungen (Anmeldepflicht!) (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils;
Mangels-Voegt, Birgit
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-046 Demokratie im Umbruch (Anmeldepflicht!) (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-019
Campus on Air (S) Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
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SW-
MEW-021
Von der Video-/Bildaufnahme zur Internetpräsentation:
Digital-Techniken bei Aufnahme, Bildbearbeitung und
Multimedia-Produktion (Ü)
Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz; Stickan, Walter
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-023
Multimediaproduktion in der Praxis (S) Stickan, Walter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 83, Red
 
SW-
MEW-044
Linux Multimedial (Ü) Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-045
Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-049
Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und
andere Geistes- und Sozialwissenschaftler (Ü)
Griese, Nicole 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-050
Projektmanagement (Ü) Griese, Nicole (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-080
Statistik für Medienwissenschaftler (Ü) Huk, Thomas Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
SW-
MEW-081
Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-083
A Neverending Story? # Faktische und fiktionale
Narrationen des Fernsehens (S)
Rauschan, Kristina Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-084
Webseiten unkompliziert - Das Content-Management-
System Wordpress (Ü)
Pidancet, Oliver;
Rauschan, Kristina
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-086
Stereoskopisches 3D (S) Pidancet, Oliver Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-087
Praxisprojekt uni38 # das Hochschulmagazin für die
Region (PG)
Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-093
Class of Comedy: (Ü) Klose, Dennie; Knieper,
Thomas; Schrödel, Thilo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-105
Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und
andere Geistes- und Sozialwissenschaftler (Ü)
Griese, Nicole
 
SW-
SOZ-047
Die mediale Vermittlung abstrakter Inhalte (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
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SW-
SOZ-086
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-093
Körper(stereo)typen. Interdisziplinäres Ringseminar zu
Körper und Geschlecht (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bartsch, Annette;
Döring, Daniela; Funk-
Hennigs, Erika; Höner,
Kerstin; Käufer, Norbert
F.; Marx, Sabine;
Söldenwagner, Philippa;
Wahrig, Bettina; Wedl,
Juliette
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
SW-
SOZ-128
Soziale Ungleichheit (Anmeldepflicht!) (S) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
SW-
SOZ-177
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-194
Demografie, Mobilität, Migration. Einführung in
die Alters- und Infrastruktur der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-195
Umwelteinstellung und -verhalten in der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Bruns, Amrit; Konietzka,
Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-197
Zukunft der Arbeit im Spiegel des Wandels der sozialen
Sicherungssysteme (Anmeldepflicht!) (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-198
Sozialisation im interkulturellen Vergleich
(Anmeldepflicht!) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-199
Theoretische und empirische Betrachtungen
zur Dynamik des Geschlechterverhältnisses
(Anmeldepflicht!) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-200
Einführung in die Migrationssoziologie (Anmeldepflicht!)
(S)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-202
Familie und Alter im Wandel (Anmeldepflicht!) (S) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-209
Neuere Entwicklungen der Arbeits- und
Sozialbeziehungen in Deutschland und Europa (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Schnuppervorlesung
 
ARC-
ISL-023
BA_Entwicklung der Stadt_V (V) Ackers, Walter; Pechmann,
Sandra
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
IBB-001
Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-007
Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
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BAU-
IBT-005
Bauwerkserhaltung in der Praxis (V) Peil, Udo; Krafczyk,
Christina; König, Christian
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
LIUW-062
Wasserbau/Wasserwirtschaft II (V) Dittrich, Andreas Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
SW-017
Mechanisches Verhalten von Straßenbaustoffen (P) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-019
Computergestützter Straßenentwurf und Visualisierung
(VÜ)
Lorenzl, Holger Gustav;
Grönniger, Jens Michael
Wilhelm
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA Pool
 
BAU-
SW-024
Straßenbau und -erhaltung (V) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-025
Straßenbau und -erhaltung (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-035
Straßenwesen (V) Wistuba, Michael P. Mo, 8:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
SW-036
Straßenwesen (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm; Lorenzl,
Holger Gustav; Metzker,
Katharina; Mollenhauer,
Konrad; Renken, Peter-
Fritz Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
SW-037
Asphaltbefestigungen (Ü) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Büchler, Stephan
Olaf Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
iBMB-063
Baustoffkunde II (V) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
BAU-
iBMB-092
Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Twelmeier, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
GE-
GER-440
Sprachdenker Teil II (V) Neef, Martin; Forster, Iris Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-
PUP-020
Einführung in das naturwissenschaftliche
Experimentieren (EinfKurs)
Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Mo, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132/
 
MB-IFF-015 Luft- und Raumfahrtmedizin (Luft- und
Raumfahrtmedizin 1) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
PHY-
IGÖ-052
Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
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PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Deutsch, Werner Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Studium Integrale
 
Umwelt-Vorlesungsverzeichnis
 
ARC-
IGS-004
Gebäudetechnik II (V) Fisch, Manfred Norbert;
Müsch, Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
IGS-012
Nutzung Erneuerbarer Energien (V) Fisch, Manfred Norbert Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ARC-
IGS-014
Energiedesign am Entwurf (S) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Eickmeyer,
Philipp; Huckemann,
Volker; Wilken, Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IGS - BS4/
 
BAU-
IVS-007
Raum- und Verkehrsplanung (Team) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
IVS-029
Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
BAU-
LIUW-011
Küsteningenieurwesen II (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
LIUW-013
Küsteningenieurwesen II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
LIUW-034
Flussgebietsmanagement (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LWI Semina
 
BAU-
LIUW-036
GIS - Anwendungen im Flussgebietsmanagement
(Vorlesung mit Übung) (VÜ)
Riedel, Gerhard; Förster,
Kristian
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool La
 
BAU-
LIUW-038
Messtechnik für Wassermenge und Wasserqualität (P) Meon, Günter; Schöniger,
Hans Matthias; Le, Huyen;
Schleicher, Klaus-Peter;
Stein, Karoline
Do, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LWI Semina
 
BAU-
LIUW-039
Irrigation Engineering (Be- und Entwässerung) (V) Meon, Günter Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LWI Semina
 
BAU-
STD-005
Hydrologie und Hydrogeologie (VÜ) Meon, Günter; Schöniger,
Hans Matthias; Stein,
Karoline
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-
SW-002
Asphaltbefestigungen (V) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Büchler, Stephan
Olaf Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
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BAU-
SW-017
Mechanisches Verhalten von Straßenbaustoffen (P) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-024
Straßenbau und -erhaltung (V) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-025
Straßenbau und -erhaltung (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-035
Straßenwesen (V) Wistuba, Michael P. Mo, 8:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
SW-036
Straßenwesen (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm; Lorenzl,
Holger Gustav; Metzker,
Katharina; Mollenhauer,
Konrad; Renken, Peter-
Fritz Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
SW-037
Asphaltbefestigungen (Ü) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Büchler, Stephan
Olaf Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
CHE-
ÖC-001
Industrielle Umweltchemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-002
Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ÖC-004
Umweltchemisches Tutorium zur wissenschaftlichen
Kommunikation (Ü)
Kreuzig, Robert Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-005
Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
CHE-
ÖC-010
Umweltanalytisches Praktikum für Studierende der
Chemie (P)
Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
CHE-
ÖC-014
Ökotoxikologisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)
Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
CHE-
ÖC-017
Abgasmesstechnik an modernen Motoren (S) Krahl, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
CHE-
ÖC-035
Biozide für den Materialschutz: Chemie, Anwendung,
Analytik, Ökologische Fragen (V)
Marutzky, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 026 Hagenr
 
CHE-
ÖC-039
Energie und Umwelt (Ü) Schröder, Uwe; Harnisch,
Falk
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
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CHE-
ÖC-041
Nachhaltige Chemie (V) Schröder, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-042
Umweltfolgen moderner Nanotechnologie (Ü) Salthammer, Tunga Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
GEA-
IUG-026
Rechnergestützte geochemische Modellierung
umweltrelevanterProzesse für Geoökologen und
Chemiker (praktische Übungen) (VÜ)
Herbert, Horst-Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IWF-064 Sustainability in Production Engineering (V) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian; Zein,
André
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-065 Sustainability in Production Engineering (Ü) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian; Zein,
André
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IWF-066 Sustainability in Production Engineering Laboratory
tutorial (L)
Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian; Zein,
André
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-032
Karten und Profile (4. Sem.) (Ü) Schwalb, Antje Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-035
Landschaftsökologie (V) N., N. Di, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.1
 
2-Fächer-Bachelor
Bachelor
 
Biologie und ihre Vermittlung (Nebenfach)
 
GE-
BUBD-011
Biologische Bestimmungsübungen (Aufbaumodul 1) (Ü) Prause, Eckart Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-012
Außerschulische Biologische Bildungsarbeit (spez.
Grüne Schule/Zooschule)(Aufbaumodul 1), Seminar/
Übung (S)
Tietge, Dorothee Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flößerhaus
 
GE-
BUBD-013
Humanbiologie/Gesundheitsförderung I (Grundlagen
Gesundheitsförderung, Suchtprävention u.a.)
(Aufbaumodul 2) (S)
Looß, Maike Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-014
Humanbiologie/Gesundheitsförderung II -
Sexualität(Aufbaumodul 2) (S)
Looß, Maike Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-016
Umweltänderungen II (Aufbaumodul 3) (S) Klingenberg, Konstantin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
SUSD-006
Geschichte des Faches und seine Konzeptionen (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.2
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GE-
BUBD-007
Fachwissenschaftliche Grundlagen zu Botanik,
Zoologie, Ökologie,Mikrobiologie (Basismodul 2) (V)
Klingenberg, Konstantin Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-008
Übungen zu Botanik, Zoologie, Ökologie,
Mikrobiologie(Basismodul 2) (Ü)
Rusche, Corinna Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-018
Naturwissenschaftliche Bildung - fächerübergreifende
Praxisbeispiel (Basismodul 4) (S)
N.N, N.N (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Biologie und ihre Vermittlung (Schwerpunktfach)
 
GE-
BUBD-011
Biologische Bestimmungsübungen (Aufbaumodul 1) (Ü) Prause, Eckart Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-012
Außerschulische Biologische Bildungsarbeit (spez.
Grüne Schule/Zooschule)(Aufbaumodul 1), Seminar/
Übung (S)
Tietge, Dorothee Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Flößerhaus
 
GE-
BUBD-013
Humanbiologie/Gesundheitsförderung I (Grundlagen
Gesundheitsförderung, Suchtprävention u.a.)
(Aufbaumodul 2) (S)
Looß, Maike Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-014
Humanbiologie/Gesundheitsförderung II -
Sexualität(Aufbaumodul 2) (S)
Looß, Maike Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-016
Umweltänderungen II (Aufbaumodul 3) (S) Klingenberg, Konstantin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
SUSD-006
Geschichte des Faches und seine Konzeptionen (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.2
 
GE-
BUBD-007
Fachwissenschaftliche Grundlagen zu Botanik,
Zoologie, Ökologie,Mikrobiologie (Basismodul 2) (V)
Klingenberg, Konstantin Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-008
Übungen zu Botanik, Zoologie, Ökologie,
Mikrobiologie(Basismodul 2) (Ü)
Rusche, Corinna Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-018
Naturwissenschaftliche Bildung - fächerübergreifende
Praxisbeispiel (Basismodul 4) (S)
N.N, N.N (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
BUBD-042
Wissenschaftliches Arbeiten in
Naturwissenschaftsdidaktiken und Sachunterricht
(Basismodul 4) (S)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-051
Miniprojekte im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht
(B4/P4) (S)
Tietge, Dorothee Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-013
Humanbiologie/Gesundheitsförderung I (Grundlagen
Gesundheitsförderung, Suchtprävention u.a.)
(Aufbaumodul 2) (S)
Looß, Maike Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
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GE-
BUBD-014
Humanbiologie/Gesundheitsförderung II -
Sexualität(Aufbaumodul 2) (S)
Looß, Maike Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
BUBD-017
Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) (S)
Tietge, Dorothee Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
Chemie und ihre Vermittlung (Nebenfach)
 
GE-
SUSD-006
Geschichte des Faches und seine Konzeptionen (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.2
 
CHE-
IAAC-005
Anorgan. Chemie 0 f. "Chemie und ihre Vermittlung
(CuV)" (V)
N. (AC), N. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
IAAC-028
Praktikum Anorgan. Chemie O f. "Chemie und ihre
Vermittlung (CuV)" (P)
Bartsch, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
CuC-002
Organische Chemie 0 (Basismodul 2 CuV) (V) Hobuß, Dennis Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
GE-
CuC-003
Naturwissenschaften vermitteln I (Basismodul IV CuV)
(V)
Heinrichs, Julia Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
Chemie und ihre Vermittlung (Schwerpunktfach)
 
CHE-
IAAC-065
Praktikum Anorganische Chemie 1 f. "Chemie und ihre
Vermittlung (CuV)" Differenzierungsbereich im Modul
A1 (P)
Bartsch, Rainer; Tamm,
Matthias; Bannenberg,
Thomas
 
CHE-
IAAC-031
AC2 - Übergangsmetalle (V) N. (AC), N. Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
IAAC-036
Übung zur VL AC2 - Übergangsmetalle (Ü) N. (AC), N. Di, 8:30 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
IAAC-050
AC3 - Röntgenstrukturanalyse (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
GE-
SUSD-006
Geschichte des Faches und seine Konzeptionen (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.2
 
CHE-
IAAC-005
Anorgan. Chemie 0 f. "Chemie und ihre Vermittlung
(CuV)" (V)
N. (AC), N. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
IAAC-028
Praktikum Anorgan. Chemie O f. "Chemie und ihre
Vermittlung (CuV)" (P)
Bartsch, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
CuC-002
Organische Chemie 0 (Basismodul 2 CuV) (V) Hobuß, Dennis Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
GE-
CuC-003
Naturwissenschaften vermitteln I (Basismodul IV CuV)
(V)
Heinrichs, Julia Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
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CHE-
PCI-004
Thermodynamik und Transportprozesse (PC1) (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
PCI-005
Thermodynamik und Transportprozesse (PC1), Übung
für Chemiker (Ü)
Hohm, Uwe Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
PCI-003
Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)
Tuckermann, Rudolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
PHY-
AP-017
Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,
Lebensmittelchemie, Physik bzw. Chemie und ihre
Vermittlung (P)
Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
CHE-
PCI-001
Mathematische Methoden der Chemie 2 (V) Hohm, Uwe Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
PCI-002
Mathematische Methoden der Chemie 2 (Ü) Hohm, Uwe; N., N. Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
GE-
CuC-011
Aktuelle Forschung in den Didaktiken der
Naturwissenschaften(Chemie) (Erweiterungsmodul
CuV) (Ü)
Höner, Kerstin Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.042
 
CHE-
OC-002
Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Lindel, Thomas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Differenzierungsbereich GHR - Teilbereich Erziehungswissenschaften
 
GE-
EWS-019
Aktivierende Methoden für Schule, Unterricht und
Seminar (B2) (S)
Höltje, Iris Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
EWS-020
Didaktische Fragestellungen in der
Erziehungswissenschaft (B2) (V)
Kemnitz, Heidemarie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-
EWS-043
Unterrichten:Erwerb von Methodenkompetenz (B2) (S) Möhle, Norbert Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-301
Didaktikwerkstatt: Makrodidaktisches Handeln in der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung (B2) (S)
Hartz, Stefanie Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-374
Didaktik für das Lernen mit Erwachsenen (B2) (S) Haberzeth, Erik Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-389
Klassiker der Didaktik (B2) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-394
Guter Unterricht in der Grundschule (B2) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
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GE-
EWS-395
Didaktische Modelle (B2) (S) Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-398
Prinzipien und Modelle didaktischen Denkens und
Handelns (B2) (S)
N.2, N. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
EWS-399
Prinzipien und Modelle didaktischen Denkens und
Handelns (B2) (S)
N.2, N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-
EWS-425
Ein außerschulischer Lernort - Die Erfinderwerkstatt
(B2) (S)
Graube, Gabriele Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.7
 
GE-
EWS-006
Methodische und persönliche Voraussetzungen
erfolgreichen Unterrichtens (B3) (S)
Knuth, Dieter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-029
Kooperationspartner Eltern (B3) (S) Möhle, Norbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
EWS-200
Wie wirken Medien? Ausgewählte theoretische und
empirische Befunde der Medienwirkungsforschung (B3,
MeWi, K2b) (S)
Kyas, Stephan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-376
Forschende Lernwerkstatt (B3/P4) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-377
Lernort "Bürgerschaftliches Engagement" (B3) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-379
Lernen und Lehren in Aus- und Weiterbildung mit
Web2.0 (B3/MeWi K2B) (S)
Kannenberg, Susanne Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-382
Medienkompetenz - eine Schlüsselqualifikation im
Informationszeitalter (B3/MeWi K2B) (S)
N., N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-391
Mehrsprachigkeit - Modelle, Testverfahren und
Förderkonzepte (B3) (S)
N.1, N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-402
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht (B3)
(S)
N.2, N. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
EWS-407
Pädagogische Kommunikation und Bildungstheorie (B3)
(S)
Gatzemann, Thomas Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-409
Professionalisierung in pädagogischen Arbeitsfeldern
(B3) (S)
Gatzemann, Thomas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-430
Risikoverhalten von Jugendlichen (B3) (S) Herzer, Gernot Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-431
Moderations- und Präsentationstechniken in der
Erwachsenenbildung (B3, P4) (S)
Aust, Kirsten; Kyas,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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GE-
EWS-041
Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit
(Fortsetzung WS 09/10) (B4/M3/GY) (S)
Kemnitz, Heidemarie 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-118
Selbsttätiges Lernen in heterogen Gruppen (B4/ Forts.
WS2009/10) (S)
Höltje, Iris 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-273
Außerschulische Lernorte (B4) (Weiterführung aus
WiSe 09/10) (S)
Graube, Gabriele 8:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-331
Innovative Schulen (M3GY) (Fortsetzung aus WS
2009/10) (S)
N.1, N. 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-
EWS-397
Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik
(Fortsetzung) (B4) (S)
Jahns, Theresa;
Zschiesche, Barbara
09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
Differenzierungsbereich GHR - Teilbereich Pädagogische Psychologie
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Di, 09:30 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-104 Leseentwicklung und Leseförderung (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-123 Lernen und Üben (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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GE-IPP-134 Lern-/Lehrkonzepte: Von Gruppenarbeit bis E-Learning
(B)
Zaepernick-Rothe, Ute Do, 16:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Sa, 10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-135 Interkulturelle Kompetenz im pädagogischen
Handlungsfeld (B)
Lorenz, Jan Lennard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Di, 09:30 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-104 Leseentwicklung und Leseförderung (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-106 Entwicklungspsychologische Aspekte des
Grundschulalters - Theorie, Praxis und Probleme (S)
Weigand, Lea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Di, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
Fr, 13:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-124 Entwicklung unter schwierigen Lebensbedingungen (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-127 Selbstkonzepte von Kindergarten- und
Grundschulkindern (S)
Weigand, Lea Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-129 Kognitive Entwicklung: Denken und moralisches
Bewusstsein (S)
Wender, Ingeborg Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Di, 09:30 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-082 Stress - Ursachen, Folgen und Bewältigung (S) Prüß, Kim Leonie Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-104 Leseentwicklung und Leseförderung (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-106 Entwicklungspsychologische Aspekte des
Grundschulalters - Theorie, Praxis und Probleme (S)
Weigand, Lea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Di, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
Fr, 13:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-127 Selbstkonzepte von Kindergarten- und
Grundschulkindern (S)
Weigand, Lea Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-130 "Wenn Leere mich umgibt..." Das Störungsbild der
Depression (S)
Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-135 Interkulturelle Kompetenz im pädagogischen
Handlungsfeld (B)
Lorenz, Jan Lennard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-018 Lernpsychologie: Lerntheorien und ihre praktische
Bedeutung (V)
Lubitz, Ilona Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IPP-020 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens
(BA PPsyB, Aufbau LA [alte PO], BSc-PSYCH-28, Dipl.-
Psych.) (V)
Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
English Studies (Nebenfach)
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-221 Survey Course: British Literature II: Dance in British
Literature (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-222 Survey Course: British Literature II (S) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-223 Survey Course: American Literature II (Group A) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-224 Survey Course: American Literature II (Group B) (S) Kinzel, Till Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
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GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-340 Contrastive Grammar an Lexis: English/German (S) Comes-Koch, Henrike Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-341 Introductioin to Pragmatics (S) Franke, Katja Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-342 History of English (B) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-149 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
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GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-330 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group A)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-331 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-332 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group C)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-333 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group D)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-334 The Press and oster Media in Britain (S) Perkins, Christopher Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
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GE-ES-362 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group E)
(EinfKurs)
Meyer, Jürgen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-205 Introduction to Linguistics II (Goup A) (S) Comes-Koch, Henrike Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-206 Introduction to Linguistics II (Goup C) (S) Schüttler, Merle Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-285 Introduction to Linguistics II (Goup B) (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-335 Introduction to Linguistics II (Goup D) (S) Maume, Matthias Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-336 Descriptive Grammar (EinfKurs) Meyer zu Hartlage,
Christine
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-208 Intercultural Communication and Intercultural Learning
(Group B) (S)
Bolin, Lucyna Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-286 Intercultural Communication and Intercultural Learning
(Group A) (S)
Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-337 Teaching English Grammar and Lexis (Group A) (S) Salden-Förster, Nadine Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85:3
 
GE-ES-338 Teaching English Grammar and Lexis (Group A) (S) Gerdes, Janna Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-339 Teaching English Grammar and Lexis (Group C) (S) Lipski-Buchholz, Kathrin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
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GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-155 Communication Practice (Group A) (Ü) Otterbach, Carol Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-ES-156 Communication Practice (Group B) (Ü) Bolin, Lucyna Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-159 Essay Writing (Group A) (Ü) Bolin, Lucyna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-160 Essay Writing (Group C) (Ü) Otterbach, Carol Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-ES-161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-162 Grammar I (Group B) (Ü) Bolin, Lucyna Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-218 Essay Writing (Group D) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-327 Essay Writing (Group B) (Ü) Bolin, Lucyna Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
English Studies (Schwerpunktfach)
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-221 Survey Course: British Literature II: Dance in British
Literature (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-222 Survey Course: British Literature II (S) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-223 Survey Course: American Literature II (Group A) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-224 Survey Course: American Literature II (Group B) (S) Kinzel, Till Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
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GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-340 Contrastive Grammar an Lexis: English/German (S) Comes-Koch, Henrike Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-341 Introductioin to Pragmatics (S) Franke, Katja Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-342 History of English (B) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
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GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-149 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-330 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group A)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-331 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-332 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group C)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-333 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group D)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-334 The Press and oster Media in Britain (S) Perkins, Christopher Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
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GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-362 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group E)
(EinfKurs)
Meyer, Jürgen Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-205 Introduction to Linguistics II (Goup A) (S) Comes-Koch, Henrike Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-206 Introduction to Linguistics II (Goup C) (S) Schüttler, Merle Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-285 Introduction to Linguistics II (Goup B) (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-335 Introduction to Linguistics II (Goup D) (S) Maume, Matthias Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-336 Descriptive Grammar (EinfKurs) Meyer zu Hartlage,
Christine
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
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GE-ES-208 Intercultural Communication and Intercultural Learning
(Group B) (S)
Bolin, Lucyna Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-286 Intercultural Communication and Intercultural Learning
(Group A) (S)
Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-337 Teaching English Grammar and Lexis (Group A) (S) Salden-Förster, Nadine Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85:3
 
GE-ES-338 Teaching English Grammar and Lexis (Group A) (S) Gerdes, Janna Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-339 Teaching English Grammar and Lexis (Group C) (S) Lipski-Buchholz, Kathrin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-155 Communication Practice (Group A) (Ü) Otterbach, Carol Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
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GE-ES-156 Communication Practice (Group B) (Ü) Bolin, Lucyna Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-159 Essay Writing (Group A) (Ü) Bolin, Lucyna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-160 Essay Writing (Group C) (Ü) Otterbach, Carol Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-ES-161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-162 Grammar I (Group B) (Ü) Bolin, Lucyna Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-218 Essay Writing (Group D) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-327 Essay Writing (Group B) (Ü) Bolin, Lucyna Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
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GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-343 The Graphic Novel (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-344 Fictions of Explosion: Terrorism and the Novel from
Joseph Conrad to John Updike (S)
Kinzel, Till Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-346 Sex, Gender & Science in 18th and 19th Century
Literature (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
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GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-348 Language and Ethnicity: English Varieties of Minorities
(S)
Janßen, Hero Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-349 The Language of Advertising (B) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-175 German-English Translation (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
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GE-
EWS-019
Aktivierende Methoden für Schule, Unterricht und
Seminar (B2) (S)
Höltje, Iris Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
EWS-020
Didaktische Fragestellungen in der
Erziehungswissenschaft (B2) (V)
Kemnitz, Heidemarie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-
EWS-043
Unterrichten:Erwerb von Methodenkompetenz (B2) (S) Möhle, Norbert Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-301
Didaktikwerkstatt: Makrodidaktisches Handeln in der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung (B2) (S)
Hartz, Stefanie Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-374
Didaktik für das Lernen mit Erwachsenen (B2) (S) Haberzeth, Erik Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-389
Klassiker der Didaktik (B2) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-394
Guter Unterricht in der Grundschule (B2) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-395
Didaktische Modelle (B2) (S) Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-398
Prinzipien und Modelle didaktischen Denkens und
Handelns (B2) (S)
N.2, N. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
EWS-399
Prinzipien und Modelle didaktischen Denkens und
Handelns (B2) (S)
N.2, N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-
EWS-425
Ein außerschulischer Lernort - Die Erfinderwerkstatt
(B2) (S)
Graube, Gabriele Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.7
 
GE-
EWS-006
Methodische und persönliche Voraussetzungen
erfolgreichen Unterrichtens (B3) (S)
Knuth, Dieter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-029
Kooperationspartner Eltern (B3) (S) Möhle, Norbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
EWS-200
Wie wirken Medien? Ausgewählte theoretische und
empirische Befunde der Medienwirkungsforschung (B3,
MeWi, K2b) (S)
Kyas, Stephan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-376
Forschende Lernwerkstatt (B3/P4) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-377
Lernort "Bürgerschaftliches Engagement" (B3) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-379
Lernen und Lehren in Aus- und Weiterbildung mit
Web2.0 (B3/MeWi K2B) (S)
Kannenberg, Susanne Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-382
Medienkompetenz - eine Schlüsselqualifikation im
Informationszeitalter (B3/MeWi K2B) (S)
N., N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-391
Mehrsprachigkeit - Modelle, Testverfahren und
Förderkonzepte (B3) (S)
N.1, N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
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GE-
EWS-402
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht (B3)
(S)
N.2, N. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
EWS-407
Pädagogische Kommunikation und Bildungstheorie (B3)
(S)
Gatzemann, Thomas Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-409
Professionalisierung in pädagogischen Arbeitsfeldern
(B3) (S)
Gatzemann, Thomas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-430
Risikoverhalten von Jugendlichen (B3) (S) Herzer, Gernot Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-431
Moderations- und Präsentationstechniken in der
Erwachsenenbildung (B3, P4) (S)
Aust, Kirsten; Kyas,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
EWS-041
Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit
(Fortsetzung WS 09/10) (B4/M3/GY) (S)
Kemnitz, Heidemarie 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-118
Selbsttätiges Lernen in heterogen Gruppen (B4/ Forts.
WS2009/10) (S)
Höltje, Iris 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-273
Außerschulische Lernorte (B4) (Weiterführung aus
WiSe 09/10) (S)
Graube, Gabriele 8:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-331
Innovative Schulen (M3GY) (Fortsetzung aus WS
2009/10) (S)
N.1, N. 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-
EWS-397
Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik
(Fortsetzung) (B4) (S)
Jahns, Theresa;
Zschiesche, Barbara
09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-298
Konstruktion von Instrumenten der Datenerhebung:
Befragung, Beobachtung, Gruppendiskussion (B5) (S)
Hartz, Stefanie Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-384
Einführung in die Logik und Methoden qualitativer
Forschung (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
EWS-386
Fotografische Quellen in der Jugendforschung-
Fotoanalyse (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-417
Einführung in qualitative erziehungswissenschaftliche
Forschungsmethoden (B5) (S)
N., N. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-418
Einführung in quantitative erziehungswissenschaftliche
Forschungsmethoden (B5) (S)
N., N. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
Erziehungswissenschaft (Schwerpunktfach)
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GE-
EWS-419
Empirische erziehungswissenschaftliche
Forschungsmethoden: Deskriptive und schließende
Statistik I (A1) (S)
N., N. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-420
Statistikpaket SPSS für Erziehungswissenschaftler:
Statistik II (A1) (S)
N., N. Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
MAT-
STD-199
Angewandten Statistik II für Studierende der Pädagogik
(A1) (klÜ)
Schüler, Lothar Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
MAT-
STD-249
Angewandte Statistik II für Studierende der Pädagogik
(A1) (V)
Schüler, Lothar Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
GE-
EWS-159
Neuere Ansätze in der Historischen Bildungsforschung
(A2) (V)
von Prondczynsky,
Andreas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
EWS-387
Pädagogik der Lebensreformbewegungen (A2) (S) Pilarczyk, Ulrike Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
EWS-388
Gemeinschaft - Jüdische Jugendbewegung in
Deutschland (A2) (S)
Pilarczyk, Ulrike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-401
Bildung, Erziehung und Sozialisation (A2) (S) N.2, N. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-406
Wer hat recht? Pädagogische Modelle im Streit über
die "richtige" Erziehung und bildungstheoretische
Ausrichtung (A2) (S)
Gatzemann, Thomas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-408
Erziehung und Sozialisation im 19. und 20. Jahrhundert
(A2) (S)
Gatzemann, Thomas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-414
Kontingenzbewältigung und
Interdependenzunterbrechung: Die Verwendung
systemtheoretischer Ansätze in der
Erziehungswissenschaft (A2) (S)
Gräbe, Viktoria Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-415
Zum infamen Menschen (A2) (S) Deibl, Christiane Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
EWS-424
»Erziehung und Bildung zum Menschen und zum
Bürger« Joachim Heinrich Campe (1746 # 1818) und
die pädagogische Reformbewegung in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts (A2) (V)
Biegel, Gerd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
EWS-428
Bildungsreform im internationalen Vergleich (A2) (S) Fuchs, Eckard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg-Eck.
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GE-
EWS-173
Berufsfeld Bildungsberatung (A3/P4) (S) Böhm, Reinhard Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZSB, BW 17
 
GE-
EWS-373
Organisation und Institution in der (Erwachsenen-)
Bildung (A3) (S)
Schardt, Vanessa Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
EWS-380
Beratungsansätze in der pädagogischen Beratung (A3)
(S)
N., N. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-410
Inhalte und Aufgaben pädagogischer Beratung (A3) (S) Gatzemann, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-413
Pädagogische Kommunikation in Theorie und Praxis
(A3) (S)
Kibler, Simone (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-299
Institutionen und Arbeitsfelder der Erwachsenen-/
Weiterbildung (A4) (S)
Hartz, Stefanie Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-372
Spiele in Trainings, Seminaren und im Unterricht (A4)
(S)
Graube, Gabriele Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-375
Evaluation im Bildungsbereich (A4/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-381
Arbeit mit Gruppen in der Erwachsenenbildung (A4) (S) N., N. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-427
Das #Ich# im Konzept der #Themenzentrierten
Interaktion#, #TZI# (S)
Spielmann, Jochen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-
EWS-019
Aktivierende Methoden für Schule, Unterricht und
Seminar (B2) (S)
Höltje, Iris Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
EWS-020
Didaktische Fragestellungen in der
Erziehungswissenschaft (B2) (V)
Kemnitz, Heidemarie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-
EWS-043
Unterrichten:Erwerb von Methodenkompetenz (B2) (S) Möhle, Norbert Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-301
Didaktikwerkstatt: Makrodidaktisches Handeln in der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung (B2) (S)
Hartz, Stefanie Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-374
Didaktik für das Lernen mit Erwachsenen (B2) (S) Haberzeth, Erik Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-389
Klassiker der Didaktik (B2) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-394
Guter Unterricht in der Grundschule (B2) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-395
Didaktische Modelle (B2) (S) Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
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GE-
EWS-398
Prinzipien und Modelle didaktischen Denkens und
Handelns (B2) (S)
N.2, N. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
EWS-399
Prinzipien und Modelle didaktischen Denkens und
Handelns (B2) (S)
N.2, N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-
EWS-425
Ein außerschulischer Lernort - Die Erfinderwerkstatt
(B2) (S)
Graube, Gabriele Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.7
 
GE-
EWS-006
Methodische und persönliche Voraussetzungen
erfolgreichen Unterrichtens (B3) (S)
Knuth, Dieter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-029
Kooperationspartner Eltern (B3) (S) Möhle, Norbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
EWS-200
Wie wirken Medien? Ausgewählte theoretische und
empirische Befunde der Medienwirkungsforschung (B3,
MeWi, K2b) (S)
Kyas, Stephan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-376
Forschende Lernwerkstatt (B3/P4) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-377
Lernort "Bürgerschaftliches Engagement" (B3) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-379
Lernen und Lehren in Aus- und Weiterbildung mit
Web2.0 (B3/MeWi K2B) (S)
Kannenberg, Susanne Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-382
Medienkompetenz - eine Schlüsselqualifikation im
Informationszeitalter (B3/MeWi K2B) (S)
N., N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-391
Mehrsprachigkeit - Modelle, Testverfahren und
Förderkonzepte (B3) (S)
N.1, N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-402
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht (B3)
(S)
N.2, N. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
EWS-407
Pädagogische Kommunikation und Bildungstheorie (B3)
(S)
Gatzemann, Thomas Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-409
Professionalisierung in pädagogischen Arbeitsfeldern
(B3) (S)
Gatzemann, Thomas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-430
Risikoverhalten von Jugendlichen (B3) (S) Herzer, Gernot Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-431
Moderations- und Präsentationstechniken in der
Erwachsenenbildung (B3, P4) (S)
Aust, Kirsten; Kyas,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
EWS-041
Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit
(Fortsetzung WS 09/10) (B4/M3/GY) (S)
Kemnitz, Heidemarie 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
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GE-
EWS-118
Selbsttätiges Lernen in heterogen Gruppen (B4/ Forts.
WS2009/10) (S)
Höltje, Iris 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-273
Außerschulische Lernorte (B4) (Weiterführung aus
WiSe 09/10) (S)
Graube, Gabriele 8:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-331
Innovative Schulen (M3GY) (Fortsetzung aus WS
2009/10) (S)
N.1, N. 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-
EWS-397
Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik
(Fortsetzung) (B4) (S)
Jahns, Theresa;
Zschiesche, Barbara
09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-298
Konstruktion von Instrumenten der Datenerhebung:
Befragung, Beobachtung, Gruppendiskussion (B5) (S)
Hartz, Stefanie Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-384
Einführung in die Logik und Methoden qualitativer
Forschung (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
EWS-386
Fotografische Quellen in der Jugendforschung-
Fotoanalyse (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-417
Einführung in qualitative erziehungswissenschaftliche
Forschungsmethoden (B5) (S)
N., N. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-418
Einführung in quantitative erziehungswissenschaftliche
Forschungsmethoden (B5) (S)
N., N. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
Evangelische Theologie/Religionspädagogik (Nebenfach)
 
GE-
ETuR-042
Der Pentateuch (A1) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
ETuR-009
Christologie - religionspädagogische Zugänge (B2) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
ETuR-010
Jesus von Nazareth/Jesus Christus (B2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
ETuR-035
Christologie, Blockseminar (B2) (B) Orth, Gottfried Manfred
Friedel; Wiedenroth-
Gabler, Ingrid
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI
 
Evangelische Theologie/Religionspädagogik (Schwerpunktfach)
 
GE-
ETuR-042
Der Pentateuch (A1) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
ETuR-009
Christologie - religionspädagogische Zugänge (B2) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
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GE-
ETuR-010
Jesus von Nazareth/Jesus Christus (B2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
ETuR-035
Christologie, Blockseminar (B2) (B) Orth, Gottfried Manfred
Friedel; Wiedenroth-
Gabler, Ingrid
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI
 
GE-
ETuR-032
Das Vaterunser (E) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel; Wehnert, Jürgen
Dieter; Wiedenroth-Gabler,
Ingrid
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
Germanistik (Nebenfach)
 
GE-
GER-409
Deutsche Literatur der Gegenwart (PS) N., N. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-415
Literatur des Expressionismus (PS) Fellner, Friederike Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-420
Wie funktioniert der Literaturbetrieb? (PS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-421
Wie versteht man Gedichte? (PS) Richter, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-429
Peter Rühmkorf (PS) Wingertszahn, Christof Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-430
Piraten und Raubritter (PS) Behr, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
GER-399
Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Birth, Anja Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-412
Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-419
Semiotische Grundlagen des Wortschatzes (PS) Reichart, Andre Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
GER-444
Wortschatz im Varietätensystem (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-398
Sprachliche Kompetenzen: Aufsatzformen im Unterricht
(PS)
Balestra, Miriam Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-401
Werbesprache im Kontext des Deutschunterrichts (PS) Birth, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-406
Stimmig Sprechen (PS) Cano, Barbara Fr, 09:30 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Klingemann
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GE-
GER-454
Literarische Sozialisation und Leseförderung (PS) Pompe, Anja Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-
GER-455
Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur (HS) Pompe, Anja Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-
GER-463
Interkulturelle Konstellationen in der Kinder- und
Jugendliteratur (PS)
Bleß, Julia-Antoinette Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-410
Literatur und Geschichte im 20. Jahrhundert: Wer
schreibt wen? (PS)
N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-431
Die deutsche Literatur um Mittelalter (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-433
Einführung in die Mediävistik (PS) Behr, Hans-Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-442
Einführung in die Mediävistik (PS) Ohlendorf, Wiebke Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-
GER-396
Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache
(PS)
Balestra, Miriam Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
GER-397
Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache
(PS)
Balestra, Miriam Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-413
Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache
(PS)
Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-443
Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
GER-392
Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Giese, Heinz W. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
GER-403
Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Grossmann, Simone Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-446
Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Paulus, Jörg Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
GER-451
Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
Germanistik (Schwerpunktfach)
 
GE-
GER-409
Deutsche Literatur der Gegenwart (PS) N., N. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-415
Literatur des Expressionismus (PS) Fellner, Friederike Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-420
Wie funktioniert der Literaturbetrieb? (PS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
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GE-
GER-421
Wie versteht man Gedichte? (PS) Richter, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-429
Peter Rühmkorf (PS) Wingertszahn, Christof Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-430
Piraten und Raubritter (PS) Behr, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
GER-399
Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Birth, Anja Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-412
Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-419
Semiotische Grundlagen des Wortschatzes (PS) Reichart, Andre Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
GER-444
Wortschatz im Varietätensystem (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-398
Sprachliche Kompetenzen: Aufsatzformen im Unterricht
(PS)
Balestra, Miriam Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-401
Werbesprache im Kontext des Deutschunterrichts (PS) Birth, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-406
Stimmig Sprechen (PS) Cano, Barbara Fr, 09:30 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Klingemann
 
GE-
GER-454
Literarische Sozialisation und Leseförderung (PS) Pompe, Anja Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-
GER-455
Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur (HS) Pompe, Anja Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-
GER-463
Interkulturelle Konstellationen in der Kinder- und
Jugendliteratur (PS)
Bleß, Julia-Antoinette Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-422
"Die Literatur und Kultur der (alten) Bundesrepublik
1949 - 1989" (HS)
Richter, Steffen Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-423
Mobilität durch Maschinen I: Schwimmen (Literatur zu
Schiff und Schiffbruch) (HS)
Richter, Steffen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-427
Goethes Romane (V) Stauf, Renate Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-456
Klassische Jugendbücher (HS) Pompe, Anja Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
GER-402
Mehrsprachigkeit in der Bundesrepublik (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina; Grossmann,
Simone
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7 am
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(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-405
Kontrastive Linguistik (HS) Grossmann, Simone Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-467
Kontrastive Linguistik (HS) N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
GER-416
Literarische Topographien (HS) Hübener, Andrea Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-417
Akteure im literarischen Feld (1): Karl August Musäus
(HS)
Paulus, Jörg Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-418
Bios und Buchstabe. Wechselwirkungen zwischen
Lebenswissenschaften und Literatur (HS)
Paulus, Jörg Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-426
Lessings Theater (HS) Stauf, Renate Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-457
Adoleszenzromane der 1990er Jahre (HS) Pompe, Anja Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 80.2
 
GE-
GER-393
Spracherwerb und Sprachverlust (HS) Giese, Heinz W. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
GER-440
Sprachdenker Teil II (V) Neef, Martin; Forster, Iris Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-
GER-441
Worte der Liebe, Liebe in Worten- Der Wortschatz des
Minnesangs (HS)
Ohlendorf, Wiebke Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
GER-424
Verbrechensliteratur (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-432
Dietrich von Bern (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
GER-461
Drama und Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
GER-402
Mehrsprachigkeit in der Bundesrepublik (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina; Grossmann,
Simone
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7 am
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-445
Grammatische Aspekte der Orthografie (HS) Wermbter, Katja Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-410
Literatur und Geschichte im 20. Jahrhundert: Wer
schreibt wen? (PS)
N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-431
Die deutsche Literatur um Mittelalter (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
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GE-
GER-433
Einführung in die Mediävistik (PS) Behr, Hans-Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-442
Einführung in die Mediävistik (PS) Ohlendorf, Wiebke Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-
GER-396
Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache
(PS)
Balestra, Miriam Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
GER-397
Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache
(PS)
Balestra, Miriam Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-413
Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache
(PS)
Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-443
Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
GER-392
Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Giese, Heinz W. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
GER-403
Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Grossmann, Simone Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-446
Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Paulus, Jörg Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
GER-451
Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-411
Erweiterungsmodul zur Literaturwissenschaft (S) Paulus, Jörg Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-
GER-428
Erweiterungsmodul zur Literaturwissenschaft (Koll) Stauf, Renate Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-
GER-452
Erweiterungsmodul Literaturwissenschaft (Koll) Hübener, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-
GER-435
Sprachwissenschaft (Koll) Forster, Iris Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-438
Sprachwissenschaft (Koll) Neef, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
Geschichte (Nebenfach)
 
GE-
HSGD-001
Methodentraining (S) Steinbach, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
HSGD-002
Einführung in die Geschichtsvermittlung: Deutschland
zwischen Bismarck und Hitler (PS)
Steinbach, Matthias Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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GE-
HSGD-003
Einführung in die Geschichtsvermittlung: Deutsch-
deutsche Geschichte in den 1970/80er Jahren (PS)
Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
HSGD-008
Denkmäler als Geschichtsquellen (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Landesmuse
 
Geschichte (Schwerpunktfach)
 
GE-
HSGD-001
Methodentraining (S) Steinbach, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
HSGD-002
Einführung in die Geschichtsvermittlung: Deutschland
zwischen Bismarck und Hitler (PS)
Steinbach, Matthias Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
HSGD-003
Einführung in die Geschichtsvermittlung: Deutsch-
deutsche Geschichte in den 1970/80er Jahren (PS)
Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
HSGD-008
Denkmäler als Geschichtsquellen (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Landesmuse
 
PHY-
IPKM-047
Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 4, 19. u. 20.
Jh. (V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
GE-HS-031 Kolloquium für BA-Kandidaten (Koll) Daniel, Ute; Mehrtens,
Herbert; Scharff, Thomas;
Steinbach, Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mathematik (Nebenfach) mit Profil FW/GYM
 
MAT-
STD-042
Mathematische Modellierung / Modellbildung (V) Langemann, Dirk Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-113
Mathematische Modellierung / Modellbildung (Ü) Langemann, Dirk Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
MS-005
Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
STD-116
Einführung in die Stochastik (Ü) Lindner, Alexander Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-040
Analysis II (V) Löwen, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MAT-
STD-041
Analysis II (Ü) Löwen, Rainer Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-111
Analysis II (klÜ) Löwen, Rainer
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MAT-
STD-102
Lineare Algebra II (V) Lindner, Alexander;
Feichtenschlager, Dörte
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
STD-103
Lineare Algebra II (Ü) Lindner, Alexander;
Feichtenschlager, Dörte
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-104
Lineare Algebra II (klÜ) Lindner, Alexander
 
Mathematik (Schwerpunktfach) mit Profil FW/GYM
 
MAT-
STD-042
Mathematische Modellierung / Modellbildung (V) Langemann, Dirk Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-113
Mathematische Modellierung / Modellbildung (Ü) Langemann, Dirk Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
MS-005
Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
STD-116
Einführung in die Stochastik (Ü) Lindner, Alexander Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-040
Analysis II (V) Löwen, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MAT-
STD-041
Analysis II (Ü) Löwen, Rainer Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-111
Analysis II (klÜ) Löwen, Rainer
 
MAT-
STD-102
Lineare Algebra II (V) Lindner, Alexander;
Feichtenschlager, Dörte
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
STD-103
Lineare Algebra II (Ü) Lindner, Alexander;
Feichtenschlager, Dörte
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-104
Lineare Algebra II (klÜ) Lindner, Alexander
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MAT-
ICM-044
Algebra (V) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 316
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
ICM-046
Algebra (Ü) Eick, Bettina Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
MO-009
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MAT-
MS-013
Wahrscheinlichkeitstheorie (V) Lindner, Alexander Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
PDE-001
Integraltransformationen (V) Sander, Wolfgang Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
PDE-002
Integraltransformationen (Ü) Sander, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-034
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
MAT-
STD-074
Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-075
Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-157
Globale Analysis (V) Löwen, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-158
Globale Analysis (Ü) Löwen, Rainer Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-161
Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.8
 
MAT-
STD-162
Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
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MAT-
STD-177
Wahrscheinlichkeitstheorie (Ü) Lindner, Alexander Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Mathematik und ihre Vermittlung (Nebenfach)
 
GE-IDM-006 Algebra und Zahlbereiche - Arithmetik und Algebra für
den Haupt- und Realschulbereich (Aufbaumodul 1) (V)
Heinrich, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-008 Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion),
Sekundarstufe I(Aufbaumodul 2) (V)
Förster, Frank Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-010 Angewandte Mathematik - Algorithmen(Aufbaumodul 2)
(V)
Rehlich, Hartmut Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-011 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Geometrie II(Aufbaumodul 3) (V)
Rehlich, Hartmut Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-037 Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung
- Grundfragen der Mathematikdidaktik (WP-Modul
"Lehramt" für 2-Fach BA "Mathematik" bzw. Master
Lehramt Gymn.)(Aufbaumodul 4) (V)
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-001 Elemente der Arithmetik und Algebra(Basismodul 2) (V) Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-002 Übungen zu Elemente der Arithmetik und
Algebra(Basismodul 2) (Ü)
Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
Do, 8:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IDM-003 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Geometrie I (Basismodul 3) (V)
Heinrich, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-005 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Eberle, Markus Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
Mathematik und ihre Vermittlung (Schwerpunktfach)
 
GE-IDM-006 Algebra und Zahlbereiche - Arithmetik und Algebra für
den Haupt- und Realschulbereich (Aufbaumodul 1) (V)
Heinrich, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-008 Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion),
Sekundarstufe I(Aufbaumodul 2) (V)
Förster, Frank Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-010 Angewandte Mathematik - Algorithmen(Aufbaumodul 2)
(V)
Rehlich, Hartmut Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-011 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Geometrie II(Aufbaumodul 3) (V)
Rehlich, Hartmut Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-037 Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung
- Grundfragen der Mathematikdidaktik (WP-Modul
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
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"Lehramt" für 2-Fach BA "Mathematik" bzw. Master
Lehramt Gymn.)(Aufbaumodul 4) (V)
 
GE-IDM-013 Aktuelle Themen zur Mathematik - Polygon- und
Polyedergeometrie(Aufbaumodul 5) (V)
Heinrich, Frank Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-016 Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion),
Grundschule (Aufbaumodul 2) (V)
Aßmus, Daniela Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-023 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung
- Übung zu Geometrie I(Basismodul 3) (nicht
verpflichtendes Angebot) (Ü)
Juskowiak, Steffen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-076 Aktuelle Themen zur Mathematik - Differenzen- und
Differentialgleichungen(Aufbaumodul 5) (S)
Juskowiak, Steffen Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-IDM-001 Elemente der Arithmetik und Algebra(Basismodul 2) (V) Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-002 Übungen zu Elemente der Arithmetik und
Algebra(Basismodul 2) (Ü)
Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
Do, 8:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IDM-003 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Geometrie I (Basismodul 3) (V)
Heinrich, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-005 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Eberle, Markus Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-IDM-065 Ausgewählte Fragen zur Mathematik - E-Modul / BA-
Arbeit (BaArb)
Rehlich, Hartmut Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
Musik/Musikpädagogik (Nebenfach)
 
GE-
MuM-002
Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I A4 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-004
Ensembleleitung ( Vokal und/oder Instrumental) II A4
(Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-009
Kinderchorleitung/Ensembleleitung für
Prüfungskandidaten (A4) (Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-026
Komponieren und Arrangieren artifizieller Musik A5 (Ü) Borchert, Manfred (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr. + Kl.
 
GE-
MuM-049
Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-
MuM-001
Information über Musik - Musiktheorie II B2 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
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GE-
MuM-010
Gehörbildung II B2 (Ü) Borchert, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
GE-
MuM-031
Neue Technologien und Musik B 3 (B) Backhaus, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Musiksäle
 
GE-
MuM-006
Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger ohne
Gitarrenkenntnisse (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Do, 14:15 - 15:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bibliothek
 
GE-
MuM-007
Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger mit
Vorkenntnissen (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
GE-
MuM-016
Liedbegleitung am Klavier mit geringen pianistischen
Vorkennntnissen (B4) (Ü)
Borchert, Manfred Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Übungsräum
 
Musik/Musikpädagogik (Schwerpunktfach)
 
GE-
MuM-002
Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I A4 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-004
Ensembleleitung ( Vokal und/oder Instrumental) II A4
(Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-009
Kinderchorleitung/Ensembleleitung für
Prüfungskandidaten (A4) (Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-026
Komponieren und Arrangieren artifizieller Musik A5 (Ü) Borchert, Manfred (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr. + Kl.
 
GE-
MuM-049
Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-
MuM-020
Musikalische Analyse A 6 (S) Borchert, Manfred Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
GE-
MuM-021
Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
GE-
MuM-028
Jazz-Ensemble (A4/6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-
MuM-001
Information über Musik - Musiktheorie II B2 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-010
Gehörbildung II B2 (Ü) Borchert, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
GE-
MuM-031
Neue Technologien und Musik B 3 (B) Backhaus, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Musiksäle
 
GE-
MuM-006
Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger ohne
Gitarrenkenntnisse (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Do, 14:15 - 15:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bibliothek
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GE-
MuM-007
Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger mit
Vorkenntnissen (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
GE-
MuM-016
Liedbegleitung am Klavier mit geringen pianistischen
Vorkennntnissen (B4) (Ü)
Borchert, Manfred Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Übungsräum
 
Philosophie (Nebenfach)
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
Philosophie (Schwerpunktfach)
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Das Bewußtseinsfeld (Satre. Die Transzendenz des
Ego) II (S)
Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-021 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Roland Barthes und die Photographie (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Das Bewußtseinsfeld (Satre. Die Transzendenz des
Ego) II (S)
Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-021 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
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GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Das Bewußtseinsfeld (Satre. Die Transzendenz des
Ego) II (S)
Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-021 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Roland Barthes und die Photographie (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
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GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Roland Barthes und die Photographie (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
Physik (Nebenfach) mit Profil FW/GYM
 
PHY-
IPKM-001
Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Lemmens, Peter; Yan,
Hongdan
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
PHY-
IPKM-002
Physik II: Elektrodynamik und Optik (Ü) Lemmens, Peter;
Wulferding, Dietrich;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-030
Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (auch f. Mathe,
LG, RL) (P)
Süllow, Stefan; Awada, Ali Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
PHY-
ITHP-001
Physikalische Rechenmethoden II (V) Motschmann, Uwe Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
ITHP-002
Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Physik (Schwerpunktfach) mit Profil FW/GYM
 
PHY-
ITHP-011
Elektrodynamik (V) Schwab, Peter; N., N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
PHY-
ITHP-013
Elektrodynamik (Ü) Schwab, Peter; N., N. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
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PHY-
IPKM-044
Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik (V) Hangleiter, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-045
Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik, Übung
(Ü)
Bremers, Heiko;
Hangleiter, Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-001
Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Lemmens, Peter; Yan,
Hongdan
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
PHY-
IPKM-002
Physik II: Elektrodynamik und Optik (Ü) Lemmens, Peter;
Wulferding, Dietrich;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-030
Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (auch f. Mathe,
LG, RL) (P)
Süllow, Stefan; Awada, Ali Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
PHY-
ITHP-001
Physikalische Rechenmethoden II (V) Motschmann, Uwe Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
ITHP-002
Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Physik und ihre Vermittlung (Nebenfach)
 
GE-
PUP-006
Physik in Alltag und Technik: Optik (Aufbaumodul 1) (V) Müller, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-
PUP-009
Physik in Alltag und Technik: Mechanik (Aufbaumodul
1) (V)
Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-
FDNW-032
Experimentierseminar II - Elektrizitätslehre und
Wärmelehre (Aufbaumodul 2) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132/
 
GE-
FDNW-036
Physik an Kinder vermitteln II (Aufbaumodul 2) (S) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132
 
GE-
PUP-014
Fachdidaktik Physik (S) Gralfs, Silke; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.137
 
GE-
SUSD-006
Geschichte des Faches und seine Konzeptionen (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.2
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PHY-
IGeP-027
Physik II f. Pharmazeuten, Lebensmittelchemiker und
Erziehungswissenschaftler (V)
Hördt, Andreas; Virgil,
Christopher
Mo, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Fr, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
IGeP-029
Physik II f. Pharmazeuten, Lebensmittelchemiker,
Erziehungswissenschaftler (Ü)
Hördt, Andreas; Virgil,
Christopher
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
AP-017
Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,
Lebensmittelchemie, Physik bzw. Chemie und ihre
Vermittlung (P)
Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
Physik und ihre Vermittlung (Schwerpunktfach)
 
GE-
PUP-006
Physik in Alltag und Technik: Optik (Aufbaumodul 1) (V) Müller, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-
PUP-009
Physik in Alltag und Technik: Mechanik (Aufbaumodul
1) (V)
Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-
FDNW-032
Experimentierseminar II - Elektrizitätslehre und
Wärmelehre (Aufbaumodul 2) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132/
 
GE-
FDNW-036
Physik an Kinder vermitteln II (Aufbaumodul 2) (S) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132
 
GE-
PUP-014
Fachdidaktik Physik (S) Gralfs, Silke; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.137
 
GE-
PUP-015
Atom- und Quantenphysik (Ku) Müller, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
GE-
PUP-016
Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbaumodul 4)
(S)
Strahl, Alexander Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
GE-
PUP-017
Physik an Kinder vermitteln III (Aufbaumodul 4) (S) Müller, Rainer Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132
 
GE-
SUSD-006
Geschichte des Faches und seine Konzeptionen (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.2
 
PHY-
IGeP-027
Physik II f. Pharmazeuten, Lebensmittelchemiker und
Erziehungswissenschaftler (V)
Hördt, Andreas; Virgil,
Christopher
Mo, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Fr, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
IGeP-029
Physik II f. Pharmazeuten, Lebensmittelchemiker,
Erziehungswissenschaftler (Ü)
Hördt, Andreas; Virgil,
Christopher
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
AP-017
Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,
Lebensmittelchemie, Physik bzw. Chemie und ihre
Vermittlung (P)
Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
GE-
PUP-003
Betreuung von BA- MA- und Examensarbeiten
(wissArb)
Strahl, Alexander
 
GE-
PUP-004
Betreuung von BA-, MA- und Examensarbeiten
(wissArb)
Müller, Rainer
 
GE-
PUP-005
Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik (OS) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
Professionalisierungsbereich
 
GE-
EWS-383
Praktika: Alltagspraxis, Forschungsergebnisse,
Konzepte (Prakt.- Modul BA) (S)
N., N. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-022
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (VBS I/II) (S)
Höltje, Iris Mi, 8:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-024
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Möhle, Norbert Mi, 08:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-025
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-039
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Blömer, Daniel Mi, 8:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-185
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Zaremba, Gabriela Mi, 8:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-280
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Zschiesche, Barbara Mi, 8:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-322
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
N.1, N. Mi, 08:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-396
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Jahns, Theresa Mi, 08:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-400
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
N.2, N. Mi, 08:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-404
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Kurth-Buchholz, Elke Mi, 08:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
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GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-043 Baruch de Spinoza (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-007 Globalisierung und Global Governance
(Anmeldepflicht!) (KK)
Ben-Rhouma, Anis;
Menzel, Ulrich
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-008 Europäische Integration (Anmeldepflicht!) (KK) Ben-Rhouma, Anis;
Menzel, Ulrich
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-017 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (1)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Heere, Gerald; Menzel,
Ulrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-018 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (2)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Menzel, Ulrich; Reinecke,
Sonja
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-025 Theorien der Internationalen Beziehungen (1)
(Anmeldepflicht!) (KK)
Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-043 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (3)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-044 Das atlantische Dreieck. Politische Systeme in Europa,
den USA und Lateinamerika im Vergleich (S)
German, Christiano Fr, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-048 Demokratielernen als fächerübergreifende Aufgabe
(Anmeldepflicht!) (S)
Eichner, Detlef Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
SW-IB-051 Fragile Staatlichkeit (S) Calließ, Jörg Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-020 Bildungspolitik (S) Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-026 Politische Steuerung des Arbeitsmarktes aus
Genderperspektive (KK)
Schulze Buschoff, Karin Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-038 Einführung in die vergleichende Regierungslehre (V) Bandelow, Nils Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
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SW-IPol-044 Politische Herausforderungen durch gesellschaftliche
Entwicklungen (Anmeldepflicht!) (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils;
Mangels-Voegt, Birgit
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-046 Demokratie im Umbruch (Anmeldepflicht!) (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
SOZ-086
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-128
Soziale Ungleichheit (Anmeldepflicht!) (S) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
SW-
SOZ-177
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-194
Demografie, Mobilität, Migration. Einführung in
die Alters- und Infrastruktur der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-195
Umwelteinstellung und -verhalten in der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Bruns, Amrit; Konietzka,
Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-197
Zukunft der Arbeit im Spiegel des Wandels der sozialen
Sicherungssysteme (Anmeldepflicht!) (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-198
Sozialisation im interkulturellen Vergleich
(Anmeldepflicht!) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-199
Theoretische und empirische Betrachtungen
zur Dynamik des Geschlechterverhältnisses
(Anmeldepflicht!) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-200
Einführung in die Migrationssoziologie (Anmeldepflicht!)
(S)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-202
Familie und Alter im Wandel (Anmeldepflicht!) (S) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-209
Neuere Entwicklungen der Arbeits- und
Sozialbeziehungen in Deutschland und Europa (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
GE-
ETuR-030
Exegese des NT (B1) - Gruppe II (S) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
ETuR-048
Was ist protestantisch? Eindringliche Texte aus 500
Jahren (A2) (S)
Lange-Geck, Britta Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
ETuR-053
Warum? Die Frage nach Leid und dessen Bewältigung
(A2) (S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
GER-426
Lessings Theater (HS) Stauf, Renate Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-461
Drama und Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
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GE-HS-221 Kulturgeschichte der Nachkriegszeiten II: Ende des 2.
Weltkriegs (V)
Daniel, Ute Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-229 Die Völkerwanderung (V) Scharff, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-HS-232 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-012 Semiotik: Lévi-Strauss - Strukurale Anthropologie (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-017 Ordnungen in natürlichen Systemen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Roland Barthes und die Photographie (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-043 Baruch de Spinoza (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-Phil-047 Kant: Kritik der Urteilskraft (S) Lütge, Christoph Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
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GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
 
GE-Phil-053 Philosophie: eine Einführung (S) Sukopp, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2,
 
GE-Phil-058 Fragen und Antworten der Philosophen von der Antike
bis heute (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-SuS-017 Mensch und Natur - Bewegungspädagogische Zugänge
(Bewegung und Gesellschaft) (Aufbaumodul 3: Spiel,
Sport und Bewegung in modernen Bewegungskulturen)
(S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SON-
GS-003
Bunte Hirne, tanzende Roboter und die Kamera als
Waffe. Mediale Strategien der Technoscience (S)
Weber, Jutta Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
SON-
GS-004
Biomacht, Technoscience & Surveillance: Über
kybernetische, biometrische und andere Technokuenste
nach 9/11 (B)
Weber, Jutta 9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
SW-
SOZ-047
Die mediale Vermittlung abstrakter Inhalte (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-093
Körper(stereo)typen. Interdisziplinäres Ringseminar zu
Körper und Geschlecht (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bartsch, Annette;
Döring, Daniela; Funk-
Hennigs, Erika; Höner,
Kerstin; Käufer, Norbert
F.; Marx, Sabine;
Söldenwagner, Philippa;
Wahrig, Bettina; Wedl,
Juliette
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
BUBD-051
Miniprojekte im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht
(B4/P4) (S)
Tietge, Dorothee Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
EWS-027
Gestörter Unterricht (P4) (S) Möhle, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
EWS-035
Schulfotografische Praxis (P4) (S) Schade-Didschies, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fotolabor
 
GE-
EWS-173
Berufsfeld Bildungsberatung (A3/P4) (S) Böhm, Reinhard Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZSB, BW 17
 
GE-
EWS-318
Präsentieren am SMART Board (P4) (S) Gebhardt, Martina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-375
Evaluation im Bildungsbereich (A4/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
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GE-
EWS-376
Forschende Lernwerkstatt (B3/P4) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-393
Lernwerkstätten in der Lehrerbildung (P4) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-403
Professionell Präsentieren und Moderieren (P4) (S) Kurth-Buchholz, Elke 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-426
Einführung in die Interkulturelle Mediation (P4) (S) Darwisch, Kinan 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
GER-406
Stimmig Sprechen (PS) Cano, Barbara Fr, 09:30 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Klingemann
 
GE-
GER-458
Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Prinzing, Dieter; Kügler,
Imke
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 17:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Konzeption und Herstellung von Arbeitsmitteln am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (S)
Aßmus, Daniela Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael;
Juskowiak, Steffen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
GE-IPP-033 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (B) Jürgens, Barbara (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I -
 
GE-IPP-066 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Grundkurs) (Train)
Krause, Gabriele Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
 
GE-IPP-131 Gruppentraining sozialer Kompetenzen I (Train) Uhde, Gesa Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
Di, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
GE-IPP-132 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (Train) Uhde, Gesa Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-133 Gruppentraining soz. Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-138 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit
schwierigen Unterrichts- u. Erziehungssituationen
(Train)
Kaps, Silvia Christina;
Lubitz, Ilona
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-140 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit
schwierigen Unterrichts- u. Erziehungssituationen 2
(Train)
Kaps, Silvia Christina;
Lubitz, Ilona
Mi, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-
MuM-021
Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
GE-
MuM-028
Jazz-Ensemble (A4/6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-
MuM-047
Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-049
Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-053 Philosophie: eine Einführung (S) Sukopp, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2,
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
SON-
GS-001
Gender mal praktisch! Gender und Diversity als
Schlüsselkompetenzen der beruflichen Praxis (B)
Czekaj, Thomas; Kauffeld,
Simone; Protze, Käthe;
Wedl, Juliette
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
SW-
MEW-019
Campus on Air (S) Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-021
Von der Video-/Bildaufnahme zur Internetpräsentation:
Digital-Techniken bei Aufnahme, Bildbearbeitung und
Multimedia-Produktion (Ü)
Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz; Stickan, Walter
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-023
Multimediaproduktion in der Praxis (S) Stickan, Walter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 83, Red
 
SW-
MEW-044
Linux Multimedial (Ü) Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-045
Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-049
Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und
andere Geistes- und Sozialwissenschaftler (Ü)
Griese, Nicole 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
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10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-050
Projektmanagement (Ü) Griese, Nicole (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-066
Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
MEW-081
Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-084
Webseiten unkompliziert - Das Content-Management-
System Wordpress (Ü)
Pidancet, Oliver;
Rauschan, Kristina
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-086
Stereoskopisches 3D (S) Pidancet, Oliver Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-087
Praxisprojekt uni38 # das Hochschulmagazin für die
Region (PG)
Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-095
Print-Layout in InDesign (Ü) Pidancet, Oliver Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
Sport/Bewegungspädagogik (Nebenfach)
 
GE-SuS-038 Der Zusammenhang von bildungs-, erziehungs-
und bewegungswissenschaftlichen Konzepten (A 1:
Vertiefung: Bewegung und Erziehung) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Riegel, Katrin Di, 8:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-016 Bewegung und Training (Aufbaumodul 2: Vertiefung
der Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Wichmann, Klaus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-017 Mensch und Natur - Bewegungspädagogische Zugänge
(Bewegung und Gesellschaft) (Aufbaumodul 3: Spiel,
Sport und Bewegung in modernen Bewegungskulturen)
(S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-002 Theorien des Sich-Bewegens(Bewegung und
Entwicklung/Lernen) (Basismodul 1: Grundlagen der
Bewegungspädagogik) (S)
Wichmann, Klaus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 58.1
 
GE-SuS-001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (B)
Beckmann, Heike Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
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GE-SuS-004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen
der Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 9:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-007 Laufen, Springen, Werfen X (Basismodul 3: Theorie und
Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Beckmann, Heike Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sportplatz
 
GE-SuS-051 Spielen: Tennis (Basismodul 3: Theorie und Praxis der
Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Eilers, Martin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Tennisplät
 
Sport/Bewegungspädagogik (Schwerpunktfach)
 
GE-SuS-038 Der Zusammenhang von bildungs-, erziehungs-
und bewegungswissenschaftlichen Konzepten (A 1:
Vertiefung: Bewegung und Erziehung) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Riegel, Katrin Di, 8:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-016 Bewegung und Training (Aufbaumodul 2: Vertiefung
der Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Wichmann, Klaus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-017 Mensch und Natur - Bewegungspädagogische Zugänge
(Bewegung und Gesellschaft) (Aufbaumodul 3: Spiel,
Sport und Bewegung in modernen Bewegungskulturen)
(S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-018 Bewegungspädagogische Grundlagen von
Sportförderunterricht (Theorie) (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Beckmann, Heike Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-019 Biologisch-medizinische Grundlagen des
Sportförderunterrichts (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Egg, Michael Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-020 Inszenierung von und Unterrichten im
Sportförderunterricht (Gruppe A) (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Riegel, Katrin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-SuS-002 Theorien des Sich-Bewegens(Bewegung und
Entwicklung/Lernen) (Basismodul 1: Grundlagen der
Bewegungspädagogik) (S)
Wichmann, Klaus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 58.1
 
GE-SuS-001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (B)
Beckmann, Heike Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen
der Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 9:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-007 Laufen, Springen, Werfen X (Basismodul 3: Theorie und
Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Beckmann, Heike Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sportplatz
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GE-SuS-051 Spielen: Tennis (Basismodul 3: Theorie und Praxis der
Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Eilers, Martin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Tennisplät
 
GE-SuS-021 Ausgewählte Konzepte von Sport- und
Bewegungspädagogik(Erweiterungsmodul 1) (Gruppe
A) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 58.2
 
GE-SuS-022 Ausgewählte Konzepte von Sport- und
Bewegungspädagogik(Erweiterungsmodul 1) (Gruppe
C) (S)
Beckmann, Heike Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 234
 
GE-SuS-023 Ausgewählte Konzepte von Sport-und
Bewegungspädagogik (Erweiterungsmodul 1) (Gruppe
B) (S)
Wichmann, Klaus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Architektur
Bachelor
 
Aufbaumodule 1
 
ARC-
IGE-010
Architekturpositionen - Vortragsreihe (V) Szyszkowitz, Michael Di, 19:30 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
GTAS-003
Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) Langenbrinck, Gregor;
Hoiman, Sibylle
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum 1
 
ARC-
GTAS-006
Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) Köhler, Thomas Fr, 11:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum 1
 
ARC-
ISL-004
BA_Städtebau Medienwerkstatt (S) Brederlau, Uwe; Holik,
Florian; Jureit, Anna-
Cathrin
Mi, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BS4_7OG CI
 
ARC-
ISL-023
BA_Entwicklung der Stadt_V (V) Ackers, Walter; Pechmann,
Sandra
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ARC-
ISL-026
BA_Stadtstrukturen und Stadtentwicklung (S) Ackers, Walter; Humann,
Melanie; Pechmann,
Sandra; Pietsch, Volker
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ARC-
ISL-027
BA_Ordnung und Komplexität der Stadt (S) Ackers, Walter; Humann,
Melanie; Pechmann,
Sandra; Pietsch, Volker
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Bachelorarbeit
 
Einführungs- und Grundlagenmodule 1
 
ARC-
IBKI-003
Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
IBKI-006
Baukonstruktion I (Ü) Kaag, Werner; Kniphals,
Meike; Laviola, Christian;
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
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Siekmann, Frederik;
Steinbächer, Florian
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
ARC-
IGS-022
Bauphysik II (V) Dobbernack, Reinhold
Günter; Goydke, Hans
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
iBMB-132
Baustoffkunde für Architekten (V) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
 
BAU-
iBMB-133
Baustoffkunde für Architekten (Ü) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
 
ARC-
IFBB-012
Einführen in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
IBG-008
Baugeschichte I (Theorieteil B) (V) Kruse, Karl Bernhard; N.,
N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ARC-
EMD-006
Mediale Darstellungsprozesse I (Pflichtfach) (V) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
EMD-007
Mediale Darstellungsprozesse I (Pflichtfach 2. Sem.)
(Ü)
Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Neudecker,
Stefan; Puhle, Katharina;
Reinfeld, Philipp
Do, 9:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI 24.1+ Z
 
ARC-
TWL-007
Tragwerksplanung 1 (V) Burkhardt, Berthold Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ARC-
TWL-009
Tragwerksplanung 1 (Ü) Burkhardt, Berthold;
Becker, Nicole;
Degenhardt, Christine;
Hoyer, Sebastian; Jessen,
Ilka
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Grundlagenmodule 2
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ARC-
IBKI-007
Baukonstruktion II (V) Kaag, Werner; Siekmann,
Frederik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
IBKI-011
Baukonstruktion II (Ü) Kaag, Werner; N., N.;
Siekmann, Frederik
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
ARC-
IGS-004
Gebäudetechnik II (V) Fisch, Manfred Norbert;
Müsch, Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
IGS-009
Gebäudetechnik II (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Eickmeyer,
Philipp; Huckemann,
Volker; Kipry, Herdis
Franziska; Wilken, Thomas
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
GTAS-008
Moderne Architektur- und Urbanismustheorien (V) Langenbrinck, Gregor;
Wilhelm, Karin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ARC-
ISL-001
BA_Grundlagen Städtebauliches Entwerfen, Vorlesung
(V)
Brederlau, Uwe; Lubahn,
Silke
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
TWL-013
Tragwerksplanung 2 (V) Burkhardt, Berthold;
Becker, Nicole;
Degenhardt, Christine;
Hoyer, Sebastian; Jessen,
Ilka; Reinhardt-Schlüter,
Wiebke
Do, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ARC-
TWL-015
Tragwerksplanung 2 (Ü) Burkhardt, Berthold;
Becker, Nicole;
Degenhardt, Christine;
Hoyer, Sebastian; Jessen,
Ilka; Reinhardt-Schlüter,
Wiebke
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Professionalisierung
 
ARC-
TWL-019
Konstruktives Projekt KP (PRO) Burkhardt, Berthold;
Becker, Nicole;
Degenhardt, Christine;
Hoyer, Sebastian; Jessen,
Ilka; Reinhardt-Schlüter,
Wiebke
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Diplom
 
---
 
ARC-
EMD-002
Entwurf E (ab 6.Sem., E in B) (Ü) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Neudecker,
Stefan; Reinfeld, Philipp
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Grot
 
ARC-
EMD-003
Entwurf E Digitale Formfindungsprozesse (ab 6. Sem.,
E in B) (Ü)
Aschmutat, Thilo; Höfler,
Carolin; Karch, Matthias;
Neudecker, Stefan;
Reinfeld, Philipp; Richter,
Mathias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Grot
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ARC-
EMD-004
Mediale Darstellungsprozesse II (ab 6.Sem., G/V in B)
(Ü)
Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Neudecker,
Stefan; Puhle, Katharina;
Reinfeld, Philipp
Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Grot
 
ARC-
EMD-005
Mediale Darstellungsprozesse II (Experimentelle
Druckgrafik)(ab 6.Sem., G/V in B) (Ü)
Puhle, Katharina Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Grot
 
ARC-
EMD-006
Mediale Darstellungsprozesse I (Pflichtfach) (V) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
EMD-007
Mediale Darstellungsprozesse I (Pflichtfach 2. Sem.)
(Ü)
Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Neudecker,
Stefan; Puhle, Katharina;
Reinfeld, Philipp
Do, 9:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI 24.1+ Z
 
ARC-
EMD-009
Stegreif (ab 6.Sem., Stegreif) (B) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias; Neudecker,
Stefan; Reinfeld, Philipp
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Grot
 
ARC-
EMD-010
Kompaktkurs Fotografie (ab 6.Sem., Sonderstegreif) (Ü) Karch, Matthias; Zurborn,
Wolfgang
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Grot
 
ARC-
GTAS-001
Doktorandenkolloquium (S) Wilhelm, Karin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum 1
 
ARC-
GTAS-002
Theoriemodelle der Moderne (Ü) Langenbrinck, Gregor;
Wilhelm, Karin; Peschken,
Martin; v. Zitzewitz, Jutta
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum 1
 
ARC-
GTAS-003
Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) Langenbrinck, Gregor;
Hoiman, Sibylle
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum 1
 
ARC-
GTAS-004
Geschichte und Theorie der Architektur (S) Wilhelm, Karin; Peschken,
Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum 1
 
ARC-
GTAS-006
Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) Köhler, Thomas Fr, 11:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum 1
 
ARC-
GTAS-008
Moderne Architektur- und Urbanismustheorien (V) Langenbrinck, Gregor;
Wilhelm, Karin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ARC-
GTAS-009
Primärquellen der Architekturgeschichte und #theorie
(S)
Hoiman, Sibylle; Peschken,
Martin; v. Zitzewitz, Jutta
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ARC-
IBG-003
Jüdische Sakralbauten in Europa (S) Keßler, Katrin; Przystawik,
Mirko; Thies, Harmen
Hinrik
 
ARC-
IBG-007
Baugeschichte I (Praxisteil) (Ü) Giersbeck, Andrea;
Gisbertz, Olaf; Paulus,
Simon Adrian
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
ARC-
IBG-016
Doktorandenkolloquium (B) Kruse, Karl Bernhard;
Giersbeck, Andrea;
Gisbertz, Olaf; Paulus,
Simon Adrian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
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ARC-
IBKI-003
Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
IBKI-006
Baukonstruktion I (Ü) Kaag, Werner; Kniphals,
Meike; Laviola, Christian;
Siekmann, Frederik;
Steinbächer, Florian
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
ARC-
IBKI-007
Baukonstruktion II (V) Kaag, Werner; Siekmann,
Frederik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
IBKI-011
Baukonstruktion II (Ü) Kaag, Werner; N., N.;
Siekmann, Frederik
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
ARC-
IBKI-034
Analyse von Konstruktionen und Tragwerken (C) (S) Roth, Carsten Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
ARC-
IFBB-001
Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Über den Ort und seine Bedeutung
für den Entwurf(G/V i. D) (V)
N., N.; Wagner, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ARC-
IFBB-002
Entwerfen E (GP) (Ü) Wagner, Gerhard; Arne,
Rosenhagen; Schulz,
Gunnar; Singh, Sandra
Mi, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ARC-
IFBB-004
Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Baugestaltung (erweitertes
Grundlagenfach) (G/V i. D) (HS)
Wagner, Gerhard; Arne,
Rosenhagen; Schulz,
Gunnar; Singh, Sandra
Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ARC-
IFBB-005
Sondergebiete des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Bauen im Bestand (Entwurf) (Ü)
Wagner, Gerhard; Richter,
Klaus
Mi, ab 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ARC-
IFBB-007
Entwerfen GE (Ü) Wagner, Gerhard; Arne,
Rosenhagen; Schulz,
Gunnar; Singh, Sandra
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ARC-
IFBB-012
Einführen in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
IGE-010
Architekturpositionen - Vortragsreihe (V) Szyszkowitz, Michael Di, 19:30 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
IGS-004
Gebäudetechnik II (V) Fisch, Manfred Norbert;
Müsch, Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ARC-
IGS-009
Gebäudetechnik II (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Eickmeyer,
Philipp; Huckemann,
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
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Volker; Kipry, Herdis
Franziska; Wilken, Thomas
 
ARC-
IGS-011
Technologie des Bauens (S) Fisch, Manfred Norbert;
Bockelmann, Franziska;
Hanke, Babett
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IGS - BS4/
 
ARC-
IGS-012
Nutzung Erneuerbarer Energien (V) Fisch, Manfred Norbert Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ARC-
IGS-014
Energiedesign am Entwurf (S) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Eickmeyer,
Philipp; Huckemann,
Volker; Wilken, Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IGS - BS4/
 
ARC-
IGS-018
Lichtplanung und -simulation (S) Fisch, Manfred Norbert;
Bremer, Carsten Georg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IGS - BS4/
 
ARC-
ISL-002
Städtebau Entwerfen (E-st/E) (PRO) Ackers, Walter; Humann,
Melanie; Pechmann,
Sandra; Pietsch, Volker
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BS 4, 8.OG
 
ARC-
ISL-003
Städtebau Entwerfen (E-st/E) (PRO) Ackers, Walter; Humann,
Melanie; Pechmann,
Sandra; Pietsch, Volker
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BS 4, 8.OG
 
ARC-
ISL-004
Städtebau Seminar (Ergänzungsfach) (S) Ackers, Walter; Humann,
Melanie; Pechmann,
Sandra; Pietsch, Volker
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BS 4, 8. O
 
ARC-
ISL-005
Städtebau Seminar (Wahlpflicht) (S) Ackers, Walter; Humann,
Melanie; Pechmann,
Sandra; Pietsch, Volker
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BS 4, 8.OG
 
ARC-
ISL-006
Städtebau Vorlesungen Anatomie der Stadt (VL oder
Wahlpflicht) (V)
Ackers, Walter; Pechmann,
Sandra
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BS 4, 8. O
 
ARC-
ISL-008
Städtebau (Wahlpflicht/ Ergänzungsfach) | GIS (B) Brederlau, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BS 4, 8.OG
 
ARC-
ISL-013
Städtebau Entwerfen (E-st/E) (PRO) Brederlau, Uwe; Holik,
Florian; Jureit, Anna-
Cathrin; Lubahn, Silke
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BS 4, 8. O
 
ARC-
ISL-014
Städtebau (Wahlpflicht / Ergänzungsfach) |
MedienWerkstatt (S)
Brederlau, Uwe; Holik,
Florian; Jureit, Anna-
Cathrin; Lubahn, Silke
Mi, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - C-Pool BS
 
ARC-
TWL-002
Bauen mit Glas (S) Duddek, Olaf; Reinhardt-
Schlüter, Wiebke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
ARC-
TWL-003
Restaurierungs-/ Sanierungsaufgaben an historischen
Tragwerken (S)
Zimpel, Wolfgang; Hoyer,
Sebastian; Jessen, Ilka
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ARC-
TWL-004
Konstruktive Entwurfsbearbeitung - Höhere Semester
(PRO)
Burkhardt, Berthold;
Degenhardt, Christine;
Hoyer, Sebastian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
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ARC-
TWL-006
Flächen- und Raumtragwerke (S) Burkhardt, Berthold;
Degenhardt, Christine
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ARC-
TWL-007
Tragwerksplanung 1 (V) Burkhardt, Berthold Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ARC-
TWL-009
Tragwerksplanung 1 (Ü) Burkhardt, Berthold;
Becker, Nicole;
Degenhardt, Christine;
Hoyer, Sebastian; Jessen,
Ilka
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ARC-
TWL-011
Tragwerksplanung 1 - Kolloquium (Koll) Burkhardt, Berthold;
Jessen, Ilka; Reinhardt-
Schlüter, Wiebke
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
ARC-
TWL-013
Tragwerksplanung 2 (V) Burkhardt, Berthold;
Becker, Nicole;
Degenhardt, Christine;
Hoyer, Sebastian; Jessen,
Ilka; Reinhardt-Schlüter,
Wiebke
Do, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ARC-
TWL-015
Tragwerksplanung 2 (Ü) Burkhardt, Berthold;
Becker, Nicole;
Degenhardt, Christine;
Hoyer, Sebastian; Jessen,
Ilka; Reinhardt-Schlüter,
Wiebke
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ARC-
TWL-019
Konstruktives Projekt KP (PRO) Burkhardt, Berthold;
Becker, Nicole;
Degenhardt, Christine;
Hoyer, Sebastian; Jessen,
Ilka; Reinhardt-Schlüter,
Wiebke
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ARC-
TWL-020
Ekon (PRO) Burkhardt, Berthold;
Degenhardt, Christine;
Hoyer, Sebastian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-
iBMB-063
Baustoffkunde II (V) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
BAU-
iBMB-064
Baustoffkunde II (Ü) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
BAU-
iBMB-086
Statisch-Konstruktive Entwurfsbearbeitung (Ü) Budelmann, Harald; Ewert,
Jens; Starck, Tilman
Wolfgang
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BAU-
iBMB-092
Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Twelmeier, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Bauingenieurwesen
Bachelor
 
Bachelorarbeit
 
Fachspezifische Grundlagen
 
BAU-
IBH-003
Bauphysik (V) Kessel, Martin H. Mo, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
iRMB-037
Einführung in die Programmierung (V) Krafczyk, Manfred Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
BAU-
iRMB-040
Einführung in die Modellierung (V) Krafczyk, Manfred Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-001
Mauerwerk (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-002
Mauerwerk (Ü) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-006
Form und Konstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-
IBH-007
Form und Konstruktion (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-
iBMB-063
Baustoffkunde II (V) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
BAU-
iBMB-064
Baustoffkunde II (Ü) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
GEA-
IGP-047
Vermessungskunde II f. B.Sc. (B) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Feldübung
 
GEA-
IGP-048
Grundlagen der Geoinformationssysteme (V) Löwner, Marc-Oliver Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
GEA-
IGP-049
Grundlagen der Geoinformationssysteme (Ü) Löwner, Marc-Oliver Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Fachspezifische Vertiefung
 
BAU-
STAT-039
Baustatik II (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
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BAU-
STAT-040
Baustatik II (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BAU-
STAT-041
Baustatik II (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
IBB-007
Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
BAU-
IBB-008
Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (Ü) Wanninger, Rainer Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
BAU-
IGB-001
Bodenmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BAU-
IGB-002
Bodenmechanik (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
BAU-
IVS-002
Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IVS-003
Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IVS-006
Hausübung Grundlagen der Verkehrs- und
Stadtplanung (Team)
Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias; Rohde, Jannis;
Schröter, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-IS-011 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (V) Peil, Udo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
BAU-IS-012 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (Ü) Peil, Udo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
BAU-
SW-035
Straßenwesen (V) Wistuba, Michael P. Mo, 8:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
SW-036
Straßenwesen (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm; Lorenzl,
Holger Gustav; Metzker,
Katharina; Mollenhauer,
Konrad; Renken, Peter-
Fritz Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
LIUW-093
Kreislauf- und Abfallwirtschaft (V) Fricke, Klaus Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
SWS-048
Wasserver- und Abwasserentsorgung (V) Dichtl, Norbert Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
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BAU-
LIUW-062
Wasserbau/Wasserwirtschaft II (V) Dittrich, Andreas Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
LIUW-064
Wasserbau/Wasserwirtschaft II (Übung) (Ü) Dittrich, Andreas; Lunau,
Lars
Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen
 
BAU-
LIUW-001
Hydromechanik I (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
LIUW-008
Hydromechanik I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-083
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-095
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (klÜ) Wirths, Karl-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
GEA-
IGP-050
Statistik für Bau- und Umweltingenieure (V) Niemeier, Wolfgang Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GEA-
IGP-051
Statistik für Bau- und Umweltingenieure (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Heinert, Michael
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
BAU-
InfAM-001
Technische Mechanik II für Bau- und Umweltingenieure
(V)
Langer, Sabine Christine Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
InfAM-002
Technische Mechanik II für Bau- und Umweltingenieure
(Ü)
Langer, Sabine Christine;
Beck, Silja
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Professionalisierung/Übergreifende Inhalte
 
BAU-
IfEV-006
Projekte des Bauingenieurwesens (Ü) Gayen, Jan-Tecker (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtfächer
 
BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
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BAU-
IfEV-005
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Milius, Birgit;
Woiton, Martin
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-027
Bauen im Betrieb (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IfEV-SR
 
BAU-
STAT-042
Traglastverfahren (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-043
Traglastverfahen (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Diplom
 
Grundfachstudium 4. Semester
 
BAU-
IGB-001
Bodenmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BAU-
IGB-002
Bodenmechanik (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
BAU-IS-011 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (V) Peil, Udo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
BAU-IS-012 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (Ü) Peil, Udo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
BAU-
IVS-002
Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IVS-003
Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IVS-007
Raum- und Verkehrsplanung (Team) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
LIUW-001
Hydromechanik I (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
LIUW-008
Hydromechanik I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Grundfachstudium 5. Semester
 
BAU-
IBB-007
Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
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BAU-
IBB-008
Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (Ü) Wanninger, Rainer Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Grundfachstudium 6. Semester
 
BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-005
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Milius, Birgit;
Woiton, Martin
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-006
Projekte des Bauingenieurwesens (Ü) Gayen, Jan-Tecker (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
LIUW-062
Wasserbau/Wasserwirtschaft II (V) Dittrich, Andreas Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
LIUW-064
Wasserbau/Wasserwirtschaft II (Übung) (Ü) Dittrich, Andreas; Lunau,
Lars
Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
iBMB-048
Seminar Projekte des Bauingenieurwesens (S) Empelmann, Martin;
Heumann, Gunnar;
Krakowski, Waldemar;
Schmidt, Hauke
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
iBMB-081
Seminar Projekte des Bauingenieurwesens (S) Budelmann, Harald;
Starck, Tilman Wolfgang
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
iBMB-116
Seminar Projekte des Bauingenieurwesens (S) Hosser, Dietmar;
Hollmann, Dirk
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum i
 
Grundstudium 2. Semester
 
BAU-
IBH-001
Mauerwerk (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-002
Mauerwerk (Ü) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-003
Bauphysik (V) Kessel, Martin H. Mo, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-006
Form und Konstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-
IBH-007
Form und Konstruktion (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-
InfAM-001
Technische Mechanik II für Bau- und Umweltingenieure
(V)
Langer, Sabine Christine Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
InfAM-002
Technische Mechanik II für Bau- und Umweltingenieure
(Ü)
Langer, Sabine Christine;
Beck, Silja
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
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Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
BAU-
InfAM-003
Seminar zu Technische Mechanik II für Bauingenieure
(S)
Langer, Sabine Christine;
Beck, Silja
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
iBMB-063
Baustoffkunde II (V) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
BAU-
iBMB-064
Baustoffkunde II (Ü) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-083
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-084
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-088
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
Grundstudium 3. Semester
 
Vertiefungsstudium
 
BAU-
HYKU-002
Hafenplanung (B) Hurtienne, W. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
HYKU-003
Seeverkehrswasserbau (B) Schüttrumpf, H. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
IBB-001
Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-005
Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-006
Schlüsselfertiges Bauen (V) Wanninger, Rainer;
Kumlehn, Frank
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
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BAU-
IBB-017
Baurecht II (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-019
Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen II (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
IBT-002
Bauen im Bestand - Historische Tragwerke (V) Zimpel, Wolfgang;
Krafczyk, Christina
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-
IBT-003
Versuchsgestützte Bauwerksdiagnostik (V) bitte andere Person
auswählen, !; Plum, Robin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
IBT-005
Bauwerkserhaltung in der Praxis (V) Peil, Udo; Krafczyk,
Christina; König, Christian
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
IBT-006
Versuchsgestützte Bauwerksdiagnostik (Ü) bitte andere Person
auswählen, !; Plum, Robin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Labor is
 
BAU-
IGB-032
Grundbaudynamik (VÜ) Elmer, Karl-Heinz Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-
IGB-037
Grund- und Felsbau (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IGB-038
Grund- und Felsbau (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-IS-001 Bauen mit Glas und Edelstahl (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-007 Entwerfen von Bauwerken I (Vorlesung und Übung) (Ü) Peil, Udo Mo, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-018 Windingenieurwesen und Tragwerksdynamik (V) Clobes, Mathias; Peil, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-017
Städtebauliches Entwerfen (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
BAU-
IVS-018
ÖPNV - Planung und Betrieb (V) Löcker, Gerhard Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
BAU-
IVS-019
ÖPNV - Planung und Betrieb (Ü) Löcker, Gerhard Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
BAU-
IVS-029
Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
BAU-
IVS-030
Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-031
Öffentliches Baurecht 2 (Bauordnungs- und
Baunebenrecht) (VÜ)
Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-036
Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mo, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
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BAU-
IVS-037
Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-041
Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-042
Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IfEV-017
Funknavigation (V) Form, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-022
Bahnbetrieb (VÜ) Pachl, Jörn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-025
EDV-gestützte Eisenbahntrassierung (S) Bosse, Gunnar (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IfEV-SR /
 
BAU-
IfEV-026
EDV-gestützte Leistungsuntersuchungen (S) Lindner, Tobias (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IfEV-SR /
 
BAU-
InfAM-004
Boundary Element Method I (in English) (V) Lehmann, Lutz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
InfAM-009
Faszination Akustik - Eine Reise durch die Welt des
Schalls (RingVL)
Langer, Sabine Christine Mi, 18:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
InfAM-010
Nichtglatte Mechanik (Kompaktvorlesung) (V) Stavroulakis, Georgios E. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
BAU-
InfAM-024
Numerische Akustik (V) Langer, Sabine Christine Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
LIUW-011
Küsteningenieurwesen II (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
LIUW-013
Küsteningenieurwesen II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
LIUW-015
Praktikum in Hydromechanik und
Küsteningenieurwesen (P)
Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
LIUW-017
Sonderfragen des Küsteningenieurwesens (V) Kortenhaus, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
LIUW-021
Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Geisenhainer,
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
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Peter; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
 
BAU-
LIUW-034
Flussgebietsmanagement (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LWI Semina
 
BAU-
LIUW-036
GIS - Anwendungen im Flussgebietsmanagement
(Vorlesung mit Übung) (VÜ)
Riedel, Gerhard; Förster,
Kristian
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool La
 
BAU-
LIUW-038
Messtechnik für Wassermenge und Wasserqualität (P) Meon, Günter; Schöniger,
Hans Matthias; Le, Huyen;
Schleicher, Klaus-Peter;
Stein, Karoline
Do, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LWI Semina
 
BAU-
LIUW-039
Irrigation Engineering (Be- und Entwässerung) (V) Meon, Günter Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LWI Semina
 
BAU-
STAT-018
Tragwerksanalyse (bestehender Bauwerke) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-029
Übungen zur Tragwerksanalyse (bestehender
Bauwerke) (Ü)
Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Schuster, Konrad
Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-032
Fluid-Structure Interaction I - Phenomena (V) Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 013,
 
BAU-
SW-002
Asphaltbefestigungen (V) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Büchler, Stephan
Olaf Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-017
Mechanisches Verhalten von Straßenbaustoffen (P) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-018
Straßenbau-Praktikum (P) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm
Mo, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-019
Computergestützter Straßenentwurf und Visualisierung
(VÜ)
Lorenzl, Holger Gustav;
Grönniger, Jens Michael
Wilhelm
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA Pool
 
BAU-
SW-024
Straßenbau und -erhaltung (V) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
iBMB-001
Bautenschutz und Bauwerksanierung I (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
iBMB-005
Kunststoffe im Bauwesen (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
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BAU-
iBMB-008
Übung zu Kunststoffe im Bauwesen (Ü) Großkurth, Klaus Peter;
Hinrichsen, Jürgen
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-
iBMB-041
Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(V)
Empelmann, Martin;
Henke, Volker
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
iBMB-043
Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(Ü)
Empelmann, Martin;
Henke, Volker
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
iBMB-044
Massivbaukonstruktionen - Erhaltung und
Instandsetzung (Wahlveranstaltung) (Ü)
Empelmann, Martin;
Heumann, Gunnar
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
BAU-
iBMB-045
Massivbrückenbau (Ü) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna; Schmidt,
Hauke
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
iBMB-046
Massivbrückenbau (V) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna; Schmidt,
Hauke
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
iBMB-053
Sonderprobleme im Massivbau (Wahlveranstaltung) (Ü) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
BAU-
iBMB-065
Bauwerksmonitoring und Messtechnik (V) Holst, Alexander Ingmar Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
iBMB-089
Vertieferseminar Baustofftechnologie (S) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
iBMB-090
Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
iBMB-092
Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Twelmeier, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
iBMB-104
Experimentelle Vorführungen im Brandschutz (P) Hosser, Dietmar; Richter,
Ekkehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBMB
 
BAU-
iBMB-107
Ingenieurmethoden im Brandschutz (VÜ) Hosser, Dietmar; Richter,
Ekkehard; Riese, Olaf
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum i
 
BAU-
iBMB-111
CAD im Massivbau (P) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Be
 
BAU-
iBMB-113
Zuverlässigkeitstheorie (P) Hosser, Dietmar; Albrecht,
Cornelius
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Be
 
BAU-
iBMB-127
Zuverlässigkeitstheorie (V) Hosser, Dietmar; Albrecht,
Cornelius
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum i
 
CHE-
ÖC-003
Umwelt- und Abfallchemie für Ingenieure (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
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GEA-
IGP-005
Generierung großräumiger Digitaler Geländemodelle
(V)
Riedel, Björn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
GEA-
IGP-007
Generierung großräumiger Digitaler Geländemodelle
(Ü)
Riedel, Björn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
GEA-
IGP-008
Geodätisches Kolloquium (Koll) Niemeier, Wolfgang;
Löwner, Marc-Oliver;
Möller, Dietrich; Schrader,
Bodo
Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
GEA-
IGP-013
Ingenieurvermessung II - Kontinuierliche Messungen
(V)
Heinert, Michael; Niemeier,
Wolfgang
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SEM.-IGP
 
GEA-
IGP-014
Ingenieurvermessung II - Kontinuierliche Messungen
(Ü)
Heinert, Michael; Niemeier,
Wolfgang
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SEM. IGP
 
GEA-
IGP-024
Public Private Partnership im öffentlichen Bau (V) Scheller, Rüdiger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
GEA-
IGP-028
Grundlagen der Projektentwicklung (V) Hermann, Bernd Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
GEA-
IGP-030
Grundlagen der Projektentwicklung (Ü) Hermann, Bernd Mo, 19:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
WuB-010
Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
Master
 
Erweiterte mathematisch-naturwissenschaftliche und fachspezifische Grundlagen
 
BAU-
IBB-017
Baurecht II (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
InfAM-032
Constitutive Material Models (V) Böhrnsen, Jens-Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
SWS-045
Ökobilanzierung (V) Bahr, Tobias; Fricke, Klaus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
SWS-046
Ökobilanzierung (Ü) Bahr, Tobias; Fricke, Klaus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IVS-017
Städtebauliches Entwerfen (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
BAU-
iBMB-113
Zuverlässigkeitstheorie (P) Hosser, Dietmar; Albrecht,
Cornelius
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Be
 
BAU-
iBMB-127
Zuverlässigkeitstheorie (V) Hosser, Dietmar; Albrecht,
Cornelius
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum i
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BAU-
IVE-001
Spurgeführte Systeme im Stadtverkehr (VÜ) Jakob, Christina; Siefer,
Thomas
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Spurgeführte Systeme im Stadtverkehr für Bauingenieure (Modulnr.: BAU-IVE-02)
 
BAU-
IVE-001
Spurgeführte Systeme im Stadtverkehr (VÜ) Jakob, Christina; Siefer,
Thomas
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Vertiefung
 
Vertiefung Abfallwirtschaft
 
BAU-
SWS-038
Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SWS-040
Anaerobtechnik, Industrie- und Sickerwasserreinigung
(V)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-041
Anaerobtechnik, Industrie- und Sickerwasserreinigung
(Ü)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-047
Praktikum/Seminar zur Verfahrenstechnik der
Abwasser-, Schlamm- und Wasserbehandlung (Ü)
Dichtl, Norbert; Esemen,
Timur
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institutsr
 
Vertiefung Bau- und Projektmanagement
 
BAU-
IBB-001
Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-006
Schlüsselfertiges Bauen (V) Wanninger, Rainer;
Kumlehn, Frank
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-019
Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen II (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
IBB-005
Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Vertiefung Baustatik
 
BAU-
STAT-018
Tragwerksanalyse (bestehender Bauwerke) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-029
Übungen zur Tragwerksanalyse (bestehender
Bauwerke) (Ü)
Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Schuster, Konrad
Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
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BAU-
STAT-054
Baudynamik I (Vorlesung und Übung) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-049
Flächentragwerke (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-050
Flächentragwerke (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Reinstädler, Sven
Di, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-051
Tragwerksanalyse mit der FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-052
Tragwerksanalyse mit der FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-053
Praktische Übung zur Tragwerksanalyse mit der FEM
(T)
Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Vertiefung Baustofftechnologie
 
BAU-
iBMB-092
Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Twelmeier, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
iBMB-065
Bauwerksmonitoring und Messtechnik (V) Holst, Alexander Ingmar Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
iBMB-090
Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
Vertiefung Bauwerkserhaltung
 
BAU-
IBT-005
Bauwerkserhaltung in der Praxis (V) Peil, Udo; Krafczyk,
Christina; König, Christian
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
iBMB-001
Bautenschutz und Bauwerksanierung I (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
iBMB-092
Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Twelmeier, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Vertiefung Brand- und Katastrophenschutz
 
BAU-
iBMB-104
Experimentelle Vorführungen im Brandschutz (P) Hosser, Dietmar; Richter,
Ekkehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBMB
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BAU-
iBMB-107
Ingenieurmethoden im Brandschutz (VÜ) Hosser, Dietmar; Richter,
Ekkehard; Riese, Olaf
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum i
 
Vertiefung Geomatik
 
GEA-
IGP-041
Geoinformatik - 3D-Stadtmodelle (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
GEA-
IGP-055
Ingenieurvermessung II - Kontinuierliche Messungen
(VÜ)
Heinert, Michael; Niemeier,
Wolfgang
 
Vertiefung Geotechnik
 
BAU-
IGB-032
Grundbaudynamik (VÜ) Elmer, Karl-Heinz Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-
IGB-037
Grund- und Felsbau (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IGB-038
Grund- und Felsbau (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IGB-041
Tunnelbauexkursion (Exk) Gattermann, Jörg;
Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
IGB-042
Untertägiger Hohlraumbau (VÜ) Gattermann, Jörg;
Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Vertiefung Holzbau
 
Vertiefung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
 
BAU-
LIUW-034
Flussgebietsmanagement (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LWI Semina
 
BAU-
LIUW-036
GIS - Anwendungen im Flussgebietsmanagement
(Vorlesung mit Übung) (VÜ)
Riedel, Gerhard; Förster,
Kristian
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool La
 
GEA-
STD-098
Irrigation Engineering and Management (VÜ) Meon, Günter Mo, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GEA-
STD-097
Messtechnik für Wassermenge und Wasserqualität (P) Schöniger, Hans Matthias (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Vertiefung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen
 
BAU-
HYKU-002
Hafenplanung (B) Hurtienne, W. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
HYKU-003
Seeverkehrswasserbau (B) Schüttrumpf, H. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
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BAU-
LIUW-015
Praktikum in Hydromechanik und
Küsteningenieurwesen (P)
Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
LIUW-021
Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Geisenhainer,
Peter; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
Vertiefung Infrastrukturplanung und -management
 
BAU-
IVS-041
Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-042
Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
GEA-
IGP-028
Grundlagen der Projektentwicklung (V) Hermann, Bernd Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
GEA-
IGP-030
Grundlagen der Projektentwicklung (Ü) Hermann, Bernd Mo, 19:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
GEA-
IGP-041
Geoinformatik - 3D-Stadtmodelle (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Vertiefung Ingenieurmechanik
 
BAU-
InfAM-024
Numerische Akustik (V) Langer, Sabine Christine Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
STAT-032
Fluid-Structure Interaction I - Phenomena (V) Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 013,
 
BAU-
STAT-033
Exercise for Fluid-Structure Interaction I - Phenomena
(Ü)
Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 013,
 
BAU-
STAT-054
Baudynamik I (Vorlesung und Übung) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
InfAM-010
Nichtglatte Mechanik (Kompaktvorlesung) (V) Stavroulakis, Georgios E. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
InfAM-004
Boundary Element Method I (in English) (V) Lehmann, Lutz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
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Vertiefung Massivbau
 
BAU-
iBMB-044
Massivbaukonstruktionen - Erhaltung und
Instandsetzung (Wahlveranstaltung) (Ü)
Empelmann, Martin;
Heumann, Gunnar
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
BAU-
iBMB-045
Massivbrückenbau (Ü) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna; Schmidt,
Hauke
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
iBMB-046
Massivbrückenbau (V) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna; Schmidt,
Hauke
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
iBMB-041
Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(V)
Empelmann, Martin;
Henke, Volker
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
iBMB-043
Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(Ü)
Empelmann, Martin;
Henke, Volker
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
iBMB-053
Sonderprobleme im Massivbau (Wahlveranstaltung) (Ü) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
BAU-
iBMB-130
Computeranwendung im Massivbau (S) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna; Sender,
Christoph J.
 
Vertiefung Rechnergestützte Modellierung
 
Vertiefung Siedlungswasserwirtschaft
 
BAU-
SWS-038
Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SWS-040
Anaerobtechnik, Industrie- und Sickerwasserreinigung
(V)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-041
Anaerobtechnik, Industrie- und Sickerwasserreinigung
(Ü)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-047
Praktikum/Seminar zur Verfahrenstechnik der
Abwasser-, Schlamm- und Wasserbehandlung (Ü)
Dichtl, Norbert; Esemen,
Timur
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institutsr
 
BAU-
SWS-027
Trinkwasser (V) Dichtl, Norbert; Esemen,
Timur
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-028
Trinkwasser (Ü) Dichtl, Norbert; Esemen,
Timur
Do, 08:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-031
Siedlungsentwässerung (V) Dichtl, Norbert; Hartmann,
Andreas; Macke, Eugen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SWS-032
Siedlungsentwässerung (Ü) Dichtl, Norbert; Hartmann,
Andreas; Macke, Eugen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
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Vertiefung Spurgeführter Verkehr
 
BAU-
IfEV-025
EDV-gestützte Eisenbahntrassierung (S) Bosse, Gunnar (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IfEV-SR /
 
Vertiefung Stahlbau
 
BAU-IS-027 Entwerfen von Bauwerken I (Master) (V) Peil, Udo Mo, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-IS-031 Windingenieurwesen und Tragwerksdynamik (Master)
(V)
Peil, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-033 Bauen mit Glas und Edelstahl (Master) (V) Peil, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
Vertiefung Straßenwesen
 
BAU-
SW-002
Asphaltbefestigungen (V) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Büchler, Stephan
Olaf Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-017
Mechanisches Verhalten von Straßenbaustoffen (P) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-018
Straßenbau-Praktikum (P) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm
Mo, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-037
Asphaltbefestigungen (Ü) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Büchler, Stephan
Olaf Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-019
Computergestützter Straßenentwurf und Visualisierung
(VÜ)
Lorenzl, Holger Gustav;
Grönniger, Jens Michael
Wilhelm
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA Pool
 
BAU-
SW-024
Straßenbau und -erhaltung (V) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-025
Straßenbau und -erhaltung (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Vertiefung Verkehrs- und Stadtplanung
 
BAU-
IVS-035
Straßenraumgestaltung (V) Friedrich, Bernhard;
Hoffmann, Stephan;
Pohlmann, Tobias
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
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BAU-
IVS-036
Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mo, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-037
Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-038
Straßenraumgestaltung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Hoffmann, Stephan;
Pohlmann, Tobias
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
Vertiefung Wasserbau
 
Wissenschaftlicher Abschlussbereich
 
Überfachliche Qualifizierung
 
Bioingenieurwesen
Bachelor
 
Bachelorarbeit
 
Betriebspraktikum
 
Fachübergreifende Lehrinhalte
 
Ingenieuranwendungen
 
MB-IK-037 CAD / Konstruktive Übung 1 (Ü) Vietor, Thomas; Schlums,
Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Do, 13:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
MB-IK-050 Grundlagen des Konstruierens (V) Haupt, Ulrich; Vietor,
Thomas
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-051 Grundlagen des Konstruierens (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen
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MB-
WuB-035
Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (V) Leithner, Reinhard; Scholl,
Stephan; Wesemeyer,
Christian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-
WuB-036
Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (Ü) Leithner, Reinhard; Scholl,
Stephan; Wesemeyer,
Christian
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IOT-032 Grundlagen der Grenzflächenwissenschaften (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-IOT-033 Grundlagen der Grenzflächenwissenschaften (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-IFT-016 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
- Seminargruppen - Maschinenbau und
Bioingenieurwesen (S)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Fr, 08:00 - 11:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-025 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
MB-IFT-026 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
Mathematisch/Naturwissenschaftliche Grundlagen
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-083
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-095
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (klÜ) Wirths, Karl-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-084
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-088
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
Verfahrenstechnische/Bioverfahrenstechnische Grundlagen
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MB-
IBVT-004
Bioprozesstechnik 1 (V) Haarstrick, Andreas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-
IBVT-031
Praktikum Bioprozesstechnik 1 (P) Haarstrick, Andreas;
Nörtemann, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-
ICTV-053
Grundoperationen der Fluidverfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-
ICTV-054
Grundoperationen der Fluidverfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
ITC-076
Instrumentelle Analytik, Praktikum (für
Bioingenieurwesen) (P)
Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtteil Biologische Prozesse
 
MB-
IBVT-005
Bioprozesskinetik (V) Krull, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
MB-
IBVT-022
Übung Bioprozesskinetik (Ü) Krull, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IBVT-005
Bioprozesskinetik (V) Krull, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
MB-
IBVT-022
Übung Bioprozesskinetik (Ü) Krull, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IBVT-032
Praktikum Bioprozesskinetik (P) Krull, Rainer; Haarstrick,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtteil Chemische-Physikalische Prozesse
 
CHE-
ITC-022
Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-039
Technisch-Chemische Exkursion (Exk) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
 
Zusatzmodule
 
Diplom
 
1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
CHE-
ITC-030
Praktikum instrumentelle Analytik (MSc Chemie, Dipl.
Bioing., Dipl. BVT) (P)
Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
MB-IFL-012 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (V)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-013 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (Ü)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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Schmidt, Frank; Weiglein,
Markus
 
MB-IFL-014 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau/Übung
in Programmierung (klÜ)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Weiglein,
Markus
 
MB-IK-037 CAD / Konstruktive Übung 1 (Ü) Vietor, Thomas; Schlums,
Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Do, 13:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
1. Semester Vordiplom
 
MB-IK-037 CAD / Konstruktive Übung 1 (Ü) Vietor, Thomas; Schlums,
Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Do, 13:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
2. Semester Vordiplom
 
CHE-
OC-088
Grundlagen der Organischen Chemie für Bioingenieure
(V)
Lindel, Thomas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
OC-089
Grundlagen der Organischen Chemie für Bioingenieure
(Ü)
Lindel, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
OC-096
Tutorium Organische Chemie für Bioingenieure (T) Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-083
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-084
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
IBVT-004
Bioprozesstechnik 1 (V) Haarstrick, Andreas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
3. Semester Vordiplom
 
4. Semester Vordiplom
 
BT-BBT-009 Biochemie für Bioingenieure und
Bioverfahrenstechniker (V)
Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
CHE-
ITC-030
Praktikum instrumentelle Analytik (MSc Chemie, Dipl.
Bioing., Dipl. BVT) (P)
Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
MB-IFL-012 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (V)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-013 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (Ü)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Weiglein,
Markus
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-014 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau/Übung
in Programmierung (klÜ)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Weiglein,
Markus
 
MB-IFT-016 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
- Seminargruppen - Maschinenbau und
Bioingenieurwesen (S)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Fr, 08:00 - 11:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-025 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
MB-IFT-026 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
Hauptdiplom Pflichtfächer
 
MB-
IBVT-005
Bioprozesskinetik (V) Krull, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
MB-
IBVT-022
Übung Bioprozesskinetik (Ü) Krull, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
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MB-
ICTV-001
Thermische Verfahrenstechnik II (V) Scholl, Stephan Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-
ICTV-003
Thermische Verfahrenstechnik II (Ü) Scholl, Stephan; Arndt,
Stefanie
Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-
ICTV-005
Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
ICTV-006
Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
IPAT-006
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 10:40 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Hauptdiplom Pflichtlabore
 
MB-
IBVT-013
Verfahrenstechnisches Labor für Bioingenieure (L) Haarstrick, Andreas;
Kwade, Arno; Scholl,
Stephan
Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-
ICTV-020
Verfahrenstechnisches Labor für Bioingenieure (L) Kwade, Arno; Scholl,
Stephan; Wittmann,
Christoph
 
Hauptdiplom Wahlfächer (Auswahl, weitere möglich)
 
MB-
ICTV-018
Prozess- und Anlagensicherheit (B) Klausmeyer, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFF-015 Luft- und Raumfahrtmedizin (Luft- und
Raumfahrtmedizin 1) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFL-009 Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner; Rieke,
Johannes Karl Kurt
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-015 Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Blockveran
 
MB-IFT-011 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (V)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-012 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (Ü)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-ILR-018 Raumfahrttechnik bemannter Systeme (V) Eichler, Peter; Wiedemann,
Carsten
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-019 Raumfahrttechnik bemannter Systeme (Ü) Eichler, Peter; Wiedemann,
Carsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-051 Meteorologie (Ü) Bange, Jens Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IOT-005 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-006 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-PFI-009 Regenerative Energietechnik (V) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
WuB-003
Klimaschutz und Energiewirtschaft (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-007
Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (V) Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-032
Regenerative Energietechnik (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Hauptdiplom Wahlpflichtfächer
 
BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
CHE-
ITC-012
Chemie der Naturstoffe für Biotechnologen (V) Dickschat, Jeroen; Werz,
Daniel B.
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
PCI-003
Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)
Tuckermann, Rudolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
ÖC-003
Umwelt- und Abfallchemie für Ingenieure (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
MB-
IBVT-007
Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
MB-
IBVT-028
Experimentelles Design und Optimierung von
Bioprozessen (V)
Franco-Lara, Ezequiel Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
ICTV-004
Introduction to Computer Aided Process Engineering
(Ü)
Scholl, Stephan;
Hammerschmidt, Jochen
Mo, 15:45 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
ICTV-010
Introduction to Computer Aided Process Engineering
(V)
Scholl, Stephan Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-
ICTV-019
Umweltschutztechnik II (V) Haarstrick, Andreas;
Kosyna, Günter; Krull,
Rainer; Kwade, Arno;
Leithner, Reinhard
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
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MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-
IPAT-005
Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (V) Bernotat, Siegfried; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
IPAT-010
Projekt-, Risiko- und Claimmanagement bei Planung
und Bau von Industrieanlagen (V)
Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
IPAT-029
Partikelsynthese (V) Garnweitner, Georg Di, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
MB-
IPAT-030
Partikelsynthese (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:40 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
WuB-002
Brennstoffe, Feuerungen und Brennstoffzellen
(Energietechnik II) (V)
Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
Nichttechnische Fächer (Auswahl, weitere möglich)
 
ET-
EMG-017
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
ET-
EMG-018
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (Ü) Werning, Peter; Heim, Erik
Alexander
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
HTEE-017
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (V)
Kurrat, Michael Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-066
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (Ü)
Kurrat, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MAT-
STD2-029
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-030
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (Ü) Zimmermann, Uwe T. Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
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MB-IWF-002 Gewerblicher Rechtschutz (V) Lins, Edgar Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-051 Gewerblicher Rechtschutz (Ü) Lins, Edgar; Dietrich, Franz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-
SOZ-086
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
FIWI-012
Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
FIWI-024
Internationales Finanzmanagement (Ü) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
MK-007
Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
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WW-
RW-005
Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
RW-013
Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-018
Kartellrecht (V) Klees, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-019
Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-022
Umweltrecht (V) Gawron, Thomas; Ramin,
Ralf
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
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Biochemie/Molekularbiologie (BM)
 
BL-MIBI-019 Molekulare Mikrobiologie I (V) Härtig, Elisabeth; Schobert,
Max Johannes; Steinert,
Michael
Do, 8:15 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-021 Molekulare Mikrobiologie I (P) Härtig, Elisabeth; Schobert,
Max Johannes; Steinert,
Michael
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-059 Molekulare Biotechnologie I (Praktikum BM 04a, BSc-
Biologie, Kurs für 12 Teilnehmer) (P)
Dübel, Stefan; Büssow,
Konrad; Hust, Michael;
Konthur, Zoltan;
Schirrmann, Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-060 Molekulare Biotechnologie I (Praktikum BM 04b, BSc-
Biologie, Kurs für 6 Teilnehmer) (P)
Dübel, Stefan; Büssow,
Konrad; Hust, Michael;
Konthur, Zoltan;
Schirrmann, Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-061 Molekulare Biotechnologie I (V) Dübel, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Genetik (GE)
 
BL-IFG-028 GE 01/ BP 10: Grundlagen der Genetik (Mit Übung) (V) Käufer, Norbert F.;
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BL-IFG-029 GE 01: Übung zur Vorlesung "Grundlagen der
Genetik" (Tutorium) für Biologen (Ü)
Käufer, Norbert F.;
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-030 GE 01: Übung zur Vorlesung "Grundlagen der
Genetik" (Tutorium) für Biologen (Ü)
Käufer, Norbert F.;
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-054 GE 05: Laborpraktikum Genetik (für Bachelor) (P) Fleißner, André; Hehl,
Reinhard; Käufer, Norbert
F.; Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
Mikrobiologie (MI)
 
BL-MIBI-013 Mikrobiologie I (Anfänger) (V) Härtig, Elisabeth; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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BL-MIBI-014 Mikrobiologisches Einführungspraktikum (P) Harborth, Peter; Jahn,
Dieter; Moser, Jürgen;
Schobert, Max Johannes
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-039 Seminar zur Bakteriensystematik (S) Draeger, Siegfried
Joachim; Harborth, Peter
10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-040 Anreicherung, Isolierung und Identifizierung von
Mikroorganismen (P)
Draeger, Siegfried
Joachim; Harborth, Peter
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-027 Ökophysiologie von Mikroorganismen (P) Pieper, Dietmar 10:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-MIBI-041 Ökologie von Mikroorganismen (V) Höfle, Manfred; Pieper,
Dietmar; Smalla, Kornelia;
Stackebrandt, Erko Detlef
Rüdiger; Tebbe, Christoph;
Timmis, Kenneth Nigel;
Wagner-Döbler, Irene
Di, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
Do, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-MIBI-018 Mikrobiologisches Seminar (HS) Härtig, Elisabeth; Jahn,
Dieter; Moser, Jürgen
Mo, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
Naturwissenschaftliches Modul (NAT)
 
CHE-
OC-002
Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Lindel, Thomas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
OC-019
Organisch-Chemisches Praktikum für Biologen (P) Ibrom, Kerstin; Lindel,
Thomas; Schulz, Stefan
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
OC-027
Seminar zum Organisch-Chemischen Praktikum für
Biologen (S)
Ibrom, Kerstin 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
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CHE-
PCI-003
Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)
Tuckermann, Rudolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
PCI-023
Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für
Biologen (Kurs 1) (P)
Walla, Peter Jomo; Maul,
Christof
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
AP-019
Physikalisches Praktikum für Biologen (P) Clodius, Peter Fr, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
Organismische Biologie (OB)
 
BL-IFP-025 OB 01-2 Blütenmorphologie (für 2.Semester) (V) Evers, Christiane Elisabeth Di, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BL-IFP-026 OB 01-2 Blütenmorphologisches Praktikum mit
Bestimmungsübungen (Kurs A) (P)
Evers, Christiane Elisabeth Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kurssaal M
 
BL-
ZOO-001
OB 02: Zoologische Exkursionen (Exk) Korte, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-002
OB 02: Zoologische Exkursionen (Exk) Hauswaldt, Susanne;
Joger, Klaus Ulrich;
Vences, Miguel;
Hauswaldt, Susanne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-003
OB 07: Vorlesung Tierphysiologie (V) Korte, Martin Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-
ZOO-018
OB 08: Exkursionen (Exk) Joger, Klaus Ulrich;
Vences, Miguel;
Hauswaldt, Susanne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-019
OB 08: Praktikum Morphologie der Tiere I (P) Joger, Klaus Ulrich;
Vences, Miguel;
Hauswaldt, Susanne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4, Raum
 
BL-
ZOO-020
OB 08: Vorlesung Morphologie und Systematik der
Tiere I (V)
Vences, Miguel Do, 17:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-031 OB 10 Pflanzenphysiologie II: Chemische Ökologie (V) Selmar, Dirk Erich Willi Di, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-032 OB 10 Praktikum Pflanzenphysiologie II: Sekundäre
Pflanzenstoffe (P)
Selmar, Dirk Erich Willi 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-
ZOO-006
OB 11 - Seminar Neurobiologie: "Lernen und
Gedächtnis" (S)
Korte, Martin; Zagrebelsky
Holz, Marta
Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-
ZOO-008
OB 11 - Seminar Neurobiologie: Generelle Aspekte der
Hirnforschung (S)
Korte, Martin; Zagrebelsky
Holz, Marta
Mi, 08:15 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 155
 
BL-
ZOO-004
OB 12: Exkursion Helgoland (Exk) Schrader, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Helgoland
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BL-
ZOO-081
OB 12: Marine Biodiversität (S) Schrader, Stefan Di, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-061
OB 13: Physiologie der Insekten (V) Liske, Eckehard; Vences,
Miguel
Mi, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-
ZOO-082
OB 13: Exkursion Insektendiversität (3 Tage) (Exk) Liske, Eckehard; Vences,
Miguel; Hauswaldt,
Susanne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-MIBI-001 Algen-Praktikum (P) Draeger, Siegfried Joachim 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-023 Thallophyten I (Algen) (V) Draeger, Siegfried Joachim 9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-022 Mykologisches Praktikum (P) Draeger, Siegfried Joachim 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-024 Thallophyten II (Pilze) (V) Draeger, Siegfried
Joachim; Niepold, Frank
9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
Zellbiologie (ZB)
 
BL-
ZOO-037
ZB 03: Methoden der Zellbiologie (V) Rothkegel, Martin Do, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-
ZOO-043
ZB 03: Techniken der tierischen Zellbiologie (P) Rothkegel, Martin 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 285
 
BL-IFP-036 ZB 05 Zellbiologie der Pflanzen I (für 4.Sem. Bachelor)
(V)
Mendel, Ralf - Rainer Mi, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
Diplom
 
---
 
BL-IFG-005 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Entwicklungsgenetik
(wissArb)
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-006 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik
(wissArb)
Käufer, Norbert F. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-007 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik
(wissArb)
Cerff, Rüdiger (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFG-008 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in
Molekulargenetik (wissArb)
Hehl, Reinhard
 
BL-IFG-009 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Entwicklungsgenetik (wissArb)
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-011 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
Käufer, Norbert F. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
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BL-IFG-012 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
Hehl, Reinhard
 
BL-IFG-018 GE 12: Hefegenetik (P) Käufer, Norbert F.;
Lützelberger, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 285
 
BL-IFG-027 GE 19: Genetisches Seminar (S) Fleißner, André; Hehl,
Reinhard; Käufer, Norbert
F.; Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
Di, 19:15 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-031 Literaturseminar für Fortgeschrittene (S) Käufer, Norbert F. Mo, 16:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-IFG-034 Praktikum: Genetik bei C.elegans (P) Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-039 "Microbial genomics" und "Host-pathogen-interaction"
molecular Tools und aktuelle Ergebnisse (S)
Dittmar, Kurt E.J.; Kuppe,
Ellen; Lindenmaier,
Werner; Meyering,
Wilhlem; Preuß, Claudia;
Singh, Mahavir
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI, MBIO
 
BL-IFG-040 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
(wissArb)
Singh, Mahavir (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI, Y3 A.
 
BL-IFG-041 Molekulargenetik und Biochemie humanpathogener
Erreger (II) (V)
Dittmar, Kurt E.J.;
Lindenmaier, Werner;
Meyering, Wilhlem; Schön,
Oliver; Singh, Mahavir
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-042 Angewandte Infektionsimmunologie und Impfstoff-
Entwicklung (B)
Singh, Mahavir;
Vordermeier, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-IFG-043 Methoden der Entwicklungsgenetik (P) Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-044 Seminar für Diplomanden, Master, Bachelor,
Doktoranden und Mitarbeiter (S)
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
ab 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 324
 
BL-IFG-045 Seminar für Diplomanden, Master, Bachelor,
Doktoranden und Mitarbeiter (S)
Fleißner, André; Käufer,
Norbert F.; Lützelberger,
Martin
Do, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-IFG-046 Seminar für Diplomanden, Master, Bachelor,
Doktoranden und Mitarbeiter (S)
Bülow, Lorenz; Hehl,
Reinhard
Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-IFP-001 Aktuelle Forschungsprobleme in der pflanzlichen
Entwicklungsbiologie (Seminar) (S)
Lange, Theodor Aloys;
Pimenta Lange, Maria
Joao Mirra Goncalves
Mi, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-002 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Mendel, Ralf - Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ + HB 1
 
BL-IFP-003 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Lange, Theodor Aloys (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
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BL-IFP-004 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Selmar, Dirk Erich Willi (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-005 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Wettern, Jörn-Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-006 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Bittner, Florian; Mendel,
Ralf - Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-007 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Lange, Theodor Aloys;
Pimenta Lange, Maria
Joao Mirra Goncalves
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-008 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Wettern, Jörn-Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-009 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Selmar, Dirk Erich Willi (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-010 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Mendel, Ralf - Rainer;
Schulze, Jutta
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1
 
BL-IFP-011 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Hänsch, Robert Karl Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1
 
BL-IFP-012 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Mendel, Ralf - Rainer;
Bittner, Florian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-030 OB 01- 3 Geländepraktikum (Exkursionen)für Biologen
(Kurs A) (Exk)
Evers, Christiane Elisabeth Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFP-031 OB 10 Pflanzenphysiologie II: Chemische Ökologie (V) Selmar, Dirk Erich Willi Di, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-032 OB 10 Praktikum Pflanzenphysiologie II: Sekundäre
Pflanzenstoffe (P)
Selmar, Dirk Erich Willi 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-036 ZB 05 Zellbiologie der Pflanzen I (für 4.Sem. Bachelor)
(V)
Mendel, Ralf - Rainer Mi, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-040 Biologisches Kolloquium (Koll) Dozenten der Biologie, --- (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFP-041 Geobotanisches Seminar für Bachelor, Master und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-046 Geländepraktikum (Exkursionen)für Geoökologen (Kurs
C) (Exk)
Meyer, Hans-U. Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-MIBI-001 Algen-Praktikum (P) Draeger, Siegfried Joachim 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-002 Anleitung zu wiss. Arbeiten (nach Vereinbarung)
(wissArb)
Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
 
BL-MIBI-006 Betreuung von Diplomarbeiten auf dem Gebiet der
molekularenMikrobiologie und Infektionsbiologie (nach
Vereinbarung) (wissArb)
Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
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BL-MIBI-007 Betreuung von Diplom- und Studienarbeiten auf dem
Gebiet derMikrobiologie (nach Vereinbarung) (wissArb)
Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Schobert, Max
Johannes; Schulz, Barbara
Joan; Steinert, Michael
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-012 InfektionsbiologieI: Molekulare Mechanismen
bakterieller Pathogenität (V)
Dersch, Petra; Steinert,
Michael
Mo, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-015 Infektionsbiologische Arbeiten im Labor (nach
Vereinbarung) (Ü)
Jahn, Dieter; Steinert,
Michael
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Mikrobiolo
 
BL-MIBI-017 Molekularbiologie von Mikroorganismen I (nach
Vereinbarung) (Ü)
Jahn, Dieter; Moser,
Jürgen
10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-018 Mikrobiologisches Seminar (HS) Härtig, Elisabeth; Jahn,
Dieter; Moser, Jürgen
Mo, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-019 Molekulare Mikrobiologie I (V) Härtig, Elisabeth; Schobert,
Max Johannes; Steinert,
Michael
Do, 8:15 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-022 Mykologisches Praktikum (P) Draeger, Siegfried Joachim 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-023 Thallophyten I (Algen) (V) Draeger, Siegfried Joachim 9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-024 Thallophyten II (Pilze) (V) Draeger, Siegfried
Joachim; Niepold, Frank
9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-037 Mikrobiologisches Kolloquium (Koll) Jahn, Dieter; Schobert,
Max Johannes; Schulz,
Barbara Joan; Steinert,
Michael
Do, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-038 Mikrobiologische Exkursionen (Exk) Draeger, Siegfried
Joachim; Jahn, Dieter;
Schulz, Barbara Joan;
Steinert, Michael
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-MIBI-041 Ökologie von Mikroorganismen (V) Höfle, Manfred; Pieper,
Dietmar; Smalla, Kornelia;
Stackebrandt, Erko Detlef
Rüdiger; Tebbe, Christoph;
Timmis, Kenneth Nigel;
Wagner-Döbler, Irene
Di, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
Do, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-
ZOO-007
Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten (wissArb) Korte, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-009
Seminar Zelluläre Neurobiologie (S) Korte, Martin; Rothkegel,
Martin; Zagrebelsky Holz,
Marta
Mo, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 155
 
BL-
ZOO-010
Laborpraktikum: Tierphysiologie (BSc) (P) Korte, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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BL-
ZOO-011
Laborpraktikum Neurobiologie (BSc) (P) Korte, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-016
Laborpraktikum Evolutionsbiologie (BSc) (P) Vences, Miguel (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-024
Zoologische Exkursion (Exk) Preusse, Florian (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-030
Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten (wissArb) Vences, Miguel
 
BL-
ZOO-032
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (wissArb) Schrader, Stefan
 
BL-
ZOO-036
Laborpraktikum: Molekulare Zellbiologie (BSc) (P) Rothkegel, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-
ZOO-047
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Rothkegel, Martin
 
BT-BBT-001 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-002 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Technischer Biochemie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-003 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-004 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Technischer Biochemie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-007 Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Doktoranden in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-010 Literaturseminar Life Science (S) Dübel, Stefan; Lang,
Siegmund; Rau, Udo;
Hust, Michael; Schirrmann,
Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ-P002
 
BT-BBT-011 Special topics of Molecular and Technical Biochemistry
(Seminar) (S)
Dübel, Stefan; Lang,
Siegmund; Rau, Udo;
Hust, Michael; Schirrmann,
Thomas
Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-015 Einführung in die Immunologie II (BB 07, MSc Biologie;
BT-MZ 03 MSc Biotechnologie) (V)
Dübel, Stefan; Bruder,
Dunja; Weiss, Siegfried
Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-027 Anleitung zu wiss. Arbeiten Molekulare Zellbiologie
(wissArb)
Arnold, Hans-Henning;
Buchberger-Seidl, Astrid
Elisabeth; Holz, Andreas;
Vauti, Franz; Winter,
Barbara
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
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BT-BBT-028 Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden in Zell-
und Molekularbiologie (wissArb)
Arnold, Hans-Henning;
Buchberger-Seidl, Astrid
Elisabeth; Holz, Andreas;
Vauti, Franz; Winter,
Barbara
 
BT-BBT-032 Biotechnologische Exkursion für Biotechnologen,
Chemikerund Biologen / Biotechnological Excursion for
Students of Biotechnology, Chemistry and Biology (Exk)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BT-BBT-043 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Biochemie und Zellbiologie (wissArb)
Bode, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BT-BBT-061 Molekulare Biotechnologie I (V) Dübel, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BT-BBT-075 Special Topics of Molecular Biology (Seminar) (S) Dübel, Stefan; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas
Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P-002
 
Master
 
Vertiefungsbereich Biochemie / Bioinformatik
 
Vertiefungsbereich Genetik
 
BL-
ZOO-075
GE 15 Vorlesung Molekulare Phylogenetik (V) Vences, Miguel Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-
ZOO-076
GE 15 Praktikum Molekulare Phylogenetik (P) Hauswaldt, Susanne;
Vences, Miguel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-075
GE 15 Vorlesung Molekulare Phylogenetik (V) Vences, Miguel Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-
ZOO-076
GE 15 Praktikum Molekulare Phylogenetik (P) Hauswaldt, Susanne;
Vences, Miguel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFG-090 GE 18: Laborpraktikum Genetik (für Master) (P) Fleißner, André; Hehl,
Reinhard; Käufer, Norbert
F.; Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Vertiefungsbereich Mirkobiologie
 
Vertiefungsbereich Zellbiologie
 
BT-BBT-170 Bt-MZ 01: Biologie der Blutzellen (V) Arnold, Hans-Henning;
Drexler, Dr.med. Hans G.
Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-IFP-159 MZ 02 Angewandte Zellbiologie der Pflanzen (V) Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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BL-IFP-160 MZ 02 Pflanzenzellen als Bioreaktoren II -
Zellbiologisches Seminar- (S)
Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
Fr, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BL-IFP-161 MZ 02 Pflanzenzellen als Bioreaktoren II (P) Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BT-BBT-173 Bt-MZ 04: Zellbiologisches Seminar mit Tutorium (S) Arnold, Hans-Henning;
Holz, Andreas; Winter,
Barbara
Di, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-150 ZB 23: Aktuelle Aspekte der Zellbiologie (S) Arnold, Hans-Henning;
Holz, Andreas; Winter,
Barbara
Di, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-151 ZB 23: 4-wöchiges Laborpraktikum f. Biologen (Master)
(B)
Arnold, Hans-Henning;
Buchberger-Seidl, Astrid
Elisabeth; Holz, Andreas;
Vauti, Franz; Winter,
Barbara
9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Abt. Zell-
 
BT-BBT-152 ZB 23: Tutorium zum 4-wöchigen Laborpraktikum
(Biologie Master) (B)
Arnold, Hans-Henning;
Buchberger-Seidl, Astrid
Elisabeth; Holz, Andreas;
Vauti, Franz; Winter,
Barbara
9:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Abt. Zell-
 
BL-
ZOO-072
ZB 24 - Praktikum Zelluläre Neurobiologie (P) Korte, Martin; Rothkegel,
Martin; Zagrebelsky Holz,
Marta
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-073
ZB 24 - Vorlesung Zelluläre Neurobiologie (V) Korte, Martin; Rothkegel,
Martin; Zagrebelsky Holz,
Marta
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-074
ZB 24 - Zellbiologisches Seminar für Fortgeschrittene
(S)
Korte, Martin; Rothkegel,
Martin; Zagrebelsky Holz,
Marta
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtbereich Biochemie / Bioinformatik
 
Wahlpflichtbereich Genetik
 
BL-IFG-018 GE 12: Hefegenetik (P) Käufer, Norbert F.;
Lützelberger, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 285
 
BL-IFG-026 BM 02/ GE 12: Molekulargenetik für Biotechnologen
und Biologen (V)
Fleißner, André; Hehl,
Reinhard; Käufer, Norbert
F.
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-IFG-091 GE 14: Genetik und Molekularbiologie filamentöser
Pilze (P)
Fleißner, André; Schürg,
Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 286
 
BL-IFG-095 GE 14: Genetik und Molekularbiologie filamentöser
Pilze (V)
Fleißner, André (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
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BL-
ZOO-075
GE 15 Vorlesung Molekulare Phylogenetik (V) Vences, Miguel Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-
ZOO-076
GE 15 Praktikum Molekulare Phylogenetik (P) Hauswaldt, Susanne;
Vences, Miguel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-
ZOO-075
GE 15 Vorlesung Molekulare Phylogenetik (V) Vences, Miguel Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-
ZOO-076
GE 15 Praktikum Molekulare Phylogenetik (P) Hauswaldt, Susanne;
Vences, Miguel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFG-027 GE 19: Genetisches Seminar (S) Fleißner, André; Hehl,
Reinhard; Käufer, Norbert
F.; Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
Di, 19:15 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
Wahlpflichtbereich Mikrobiologie
 
BL-MIBI-080 Theoretische Mikrobiologie (S) Jahn, Dieter; Münch,
Richard Markus; Retter,
Ida
10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.4
 
BL-MIBI-081 Theoretische Mikrobiologie (P) Jahn, Dieter; Münch,
Richard Markus; Retter,
Ida
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.4
 
BL-MIBI-019 Molekulare Mikrobiologie I (V) Härtig, Elisabeth; Schobert,
Max Johannes; Steinert,
Michael
Do, 8:15 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-063 Molekulare Infektionsbiologie (V) Dersch, Petra; Steinert,
Michael
Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-064 Molekulare Infektionsbiologie (L) Dersch, Petra; Steinert,
Michael
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Mikrobiolo
 
Wahlpflichtbereich Zellbiologie
 
Biotechnologie
Bachelor
 
Bt-BB Wahlpflicht Bioprozesstechnik
 
BT-BBT-024 Angewandte und Technische Biochemie II (Bt-BB 01)
(V)
Lang, Siegmund Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
Bt-BM Wahlpflicht Angewandte Molekularbiologie
 
BL-IFG-026 BM 02/ GE 12: Molekulargenetik für Biotechnologen
und Biologen (V)
Fleißner, André; Hehl,
Reinhard; Käufer, Norbert
F.
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
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Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
Bt-BP Pflichtmodule
 
CHE-
OC-002
Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Lindel, Thomas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
PCI-004
Thermodynamik und Transportprozesse (PC1) (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
PCI-062
Thermodynamik und Transportprozesse (PC1), Übung
für Biotechnologen und CuV (Ü)
Hohm, Uwe Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
OC-023
Spektroskopischen Methoden der Organischen Chemie
(Einführung) (V)
Dickschat, Jeroen; Ernst,
Ludger; Ibrom, Kerstin;
Papke, Ulrich
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
CHE-
PCI-026
Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für
Biotechnologen (Kurs 1) (P)
Hohm, Uwe; Maul, Christof (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
CHE-
PCI-001
Mathematische Methoden der Chemie 2 (V) Hohm, Uwe Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
PCI-002
Mathematische Methoden der Chemie 2 (Ü) Hohm, Uwe; N., N. Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
BT-BBT-061 Molekulare Biotechnologie I (V) Dübel, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BT-BBT-062 Bt-BP 08 Kurs 1-3 Praktikum Struktur u. Funktion der
Zelle f. Biotechnologen (P)
Arnold, Hans-Henning;
Buchberger-Seidl, Astrid
Elisabeth; Holz, Andreas
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-064 Bt-BZ 02: Zellbiologie der Tiere I (WP f. BSc-
Biotechnologen) (P)
Arnold, Hans-Henning;
Vauti, Franz
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-013 Mikrobiologie I (Anfänger) (V) Härtig, Elisabeth; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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BL-IFG-002 BP 10: Grundlagen der Bakterien- und Molekulargenetik
(Kurs A) (P)
Hehl, Reinhard; Niemeyer,
Julia
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 286
 
BL-IFG-015 BP 10: Grundlagen der Bakterien- und Molekulargenetik
(Kurs C) (P)
Hehl, Reinhard; Niemeyer,
Julia
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 286
 
BL-IFG-016 BP 10: Grundlagen der Bakterien- und Molekulargenetik
(Kurs D) (P)
Hehl, Reinhard; Niemeyer,
Julia
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 286
 
BL-IFG-017 BP 10: Übung zur Vorlesung "Grundlagen der Genetik"
für Biotechnologen (Tutorium) (Ü)
Käufer, Norbert F.;
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046 (Bi
 
BL-IFG-028 GE 01/ BP 10: Grundlagen der Genetik (Mit Übung) (V) Käufer, Norbert F.;
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BL-IFG-055 BP 10: Grundlagen der Bakterien- und Molekulargenetik
(Kurs B) (P)
Hehl, Reinhard; Niemeyer,
Julia
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 286
 
BL-IFG-083 BP 10: Grundlagen der Bakterien- und Molekulargenetik
(Kurs E) (P)
Eckert, Daniela; Käufer,
Norbert F.
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 286
 
BL-IFG-084 BP 10: Grundlagen der Bakterien- und Molekulargenetik
(Kurs F) (P)
Eckert, Daniela; Käufer,
Norbert F.
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 286
 
Bt-BS Schlüsselkompetenzen
 
Bt-BZ Wahlpflicht Angewandte Zellbiologie
 
BT-BBT-064 Bt-BZ 02: Zellbiologie der Tiere I (WP f. BSc-
Biotechnologen) (P)
Arnold, Hans-Henning;
Vauti, Franz
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-195 Bt-BZ 02: Zellbiologie der Tiere I (WP f. BSc-
Biotechnologen) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-
ZOO-037
ZB 03: Methoden der Zellbiologie (V) Rothkegel, Martin Do, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
Diplom
 
---
 
BL-IFG-005 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Entwicklungsgenetik
(wissArb)
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-006 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik
(wissArb)
Käufer, Norbert F. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-007 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik
(wissArb)
Cerff, Rüdiger (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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BL-IFG-008 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in
Molekulargenetik (wissArb)
Hehl, Reinhard
 
BL-IFG-009 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Entwicklungsgenetik (wissArb)
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-011 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
Käufer, Norbert F. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-012 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
Hehl, Reinhard
 
BL-IFG-026 BM 02/ GE 12: Molekulargenetik für Biotechnologen
und Biologen (V)
Fleißner, André; Hehl,
Reinhard; Käufer, Norbert
F.
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-IFG-031 Literaturseminar für Fortgeschrittene (S) Käufer, Norbert F. Mo, 16:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-IFG-040 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
(wissArb)
Singh, Mahavir (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI, Y3 A.
 
BL-IFG-044 Seminar für Diplomanden, Master, Bachelor,
Doktoranden und Mitarbeiter (S)
Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
ab 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 324
 
BL-IFG-045 Seminar für Diplomanden, Master, Bachelor,
Doktoranden und Mitarbeiter (S)
Fleißner, André; Käufer,
Norbert F.; Lützelberger,
Martin
Do, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-IFG-046 Seminar für Diplomanden, Master, Bachelor,
Doktoranden und Mitarbeiter (S)
Bülow, Lorenz; Hehl,
Reinhard
Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-MIBI-019 Molekulare Mikrobiologie I (V) Härtig, Elisabeth; Schobert,
Max Johannes; Steinert,
Michael
Do, 8:15 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-001 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-002 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Technischer Biochemie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-003 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-004 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Technischer Biochemie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-007 Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Doktoranden in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
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BT-BBT-010 Literaturseminar Life Science (S) Dübel, Stefan; Lang,
Siegmund; Rau, Udo;
Hust, Michael; Schirrmann,
Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ-P002
 
BT-BBT-011 Special topics of Molecular and Technical Biochemistry
(Seminar) (S)
Dübel, Stefan; Lang,
Siegmund; Rau, Udo;
Hust, Michael; Schirrmann,
Thomas
Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-015 Einführung in die Immunologie II (BB 07, MSc Biologie;
BT-MZ 03 MSc Biotechnologie) (V)
Dübel, Stefan; Bruder,
Dunja; Weiss, Siegfried
Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-024 Angewandte und Technische Biochemie II (Bt-BB 01)
(V)
Lang, Siegmund Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
BT-BBT-027 Anleitung zu wiss. Arbeiten Molekulare Zellbiologie
(wissArb)
Arnold, Hans-Henning;
Buchberger-Seidl, Astrid
Elisabeth; Holz, Andreas;
Vauti, Franz; Winter,
Barbara
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-028 Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden in Zell-
und Molekularbiologie (wissArb)
Arnold, Hans-Henning;
Buchberger-Seidl, Astrid
Elisabeth; Holz, Andreas;
Vauti, Franz; Winter,
Barbara
 
BT-BBT-032 Biotechnologische Exkursion für Biotechnologen,
Chemikerund Biologen / Biotechnological Excursion for
Students of Biotechnology, Chemistry and Biology (Exk)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BT-BBT-033 51100 (A) Forschungspraktikum Technische Biochemie
f. MSc-Studiengang Chemie/Advanced Practical Course
in Technical Biochemistry for Chemists (Master studies)
(P)
Arnold, Hans-Henning;
Dübel, Stefan; Lang,
Siegmund; Buchberger-
Seidl, Astrid Elisabeth;
Holz, Andreas; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas; Vauti, Franz;
Winter, Barbara
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
BT-BBT-035 Biochemical and Biotechnological Seminar for Chemists
(Master studies) (S)
Arnold, Hans-Henning;
Dübel, Stefan; Lang,
Siegmund; Buchberger-
Seidl, Astrid Elisabeth;
Holz, Andreas; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas; Vauti, Franz;
Winter, Barbara
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
BT-BBT-043 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Biochemie und Zellbiologie (wissArb)
Bode, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BT-BBT-044 Betreuung von Studien-, Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Zellbiologie (wissArb)
Bode, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BT-BBT-061 Molekulare Biotechnologie I (V) Dübel, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BT-BBT-075 Special Topics of Molecular Biology (Seminar) (S) Dübel, Stefan; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas
Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P-002
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CHE-
ITC-012
Chemie der Naturstoffe für Biotechnologen (V) Dickschat, Jeroen; Werz,
Daniel B.
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ITC-022
Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
MB-
IBVT-005
Bioprozesskinetik (V) Krull, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
MB-
IBVT-007
Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
MB-
IPAT-008
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (BT) (V) Kwade, Arno Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Master
 
Masterarbeit
 
Pflichtteil
 
BT-BBT-154 Molekulare Biotechnologie II (Praktikum BB 01-a, MSc
Biologie; Praktikum Bt-MP02-a, MSc Biotechnologie,
Kurs für 12 Teilnehmer) (P)
Dübel, Stefan; Frenzel,
André; Hust, Michael;
Meyer, Torsten;
Schirrmann, Thomas;
Schüngel, Manuela;
Schütte, Mark
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-185 Molekulare Biotechnologie II (Praktikum BB 01-b, MSc
Biologie; Praktikum Bt-MP02-b, MSc Biotechnologie,
Kurs für 12 Teilnehmer) (P)
Dübel, Stefan; Frenzel,
André; Hust, Michael;
Meyer, Torsten;
Schirrmann, Thomas;
Schüngel, Manuela;
Schütte, Mark
17:00 - 24:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-186 Molekulare Biotechnologie II (Praktikum BB 01-c, MSc
Biologie; Praktikum Bt-MP02-c, MSc Biotechnologie,
Kurs für 12 Teilnehmer) (P)
Dübel, Stefan; Frenzel,
André; Hust, Michael;
Meyer, Torsten;
Schirrmann, Thomas;
Schüngel, Manuela;
Schütte, Mark
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-187 Molekulare Biotechnologie II (Praktikum BB 01-d, MSc
Biologie; Praktikum Bt-MP02-d, MSc Biotechnologie,
Kurs für 12 Teilnehmer) (P)
Dübel, Stefan; Frenzel,
André; Hust, Michael;
Meyer, Torsten;
Schirrmann, Thomas;
Schüngel, Manuela;
Schütte, Mark
17:00 - 24:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ?
 
CHE-
ITC-012
Chemie der Naturstoffe für Biotechnologen (V) Dickschat, Jeroen; Werz,
Daniel B.
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ITC-015
Biokatalyse (V) Jördening, Hans-Joachim Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
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BT-BBT-032 Biotechnologische Exkursion für Biotechnologen,
Chemikerund Biologen / Biotechnological Excursion for
Students of Biotechnology, Chemistry and Biology (Exk)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BT-BBT-194 Berufsvorbereitung für MSc-Biotechnologen (Bt-MS 01)
(S)
Lang, Siegmund Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
Wahlpflichtteil A
 
BT-BBT-170 Bt-MZ 01: Biologie der Blutzellen (V) Arnold, Hans-Henning;
Drexler, Dr.med. Hans G.
Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-IFP-159 MZ 02 Angewandte Zellbiologie der Pflanzen (V) Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFP-160 MZ 02 Pflanzenzellen als Bioreaktoren II -
Zellbiologisches Seminar- (S)
Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
Fr, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BL-IFP-161 MZ 02 Pflanzenzellen als Bioreaktoren II (P) Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BT-BBT-015 Einführung in die Immunologie II (BB 07, MSc Biologie;
BT-MZ 03 MSc Biotechnologie) (V)
Dübel, Stefan; Bruder,
Dunja; Weiss, Siegfried
Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-184 Medizinische Anwendung von rekombinanten
Antikörpern (BB 07, MSc Biologie/ Bt-MZ03, MSc
Biotechnologie) (S)
Dübel, Stefan; Büssow,
Konrad; Frenzel, André;
Hust, Michael; Schirrmann,
Thomas
Mi, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-206 Cytofluorometrie (Praktikum Bt-MZ03, MSc
Biotechnologie, Kurs für 12 Teilnehmer) (P)
Dübel, Stefan; Weiss,
Siegfried
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
BT-BBT-173 Bt-MZ 04: Zellbiologisches Seminar mit Tutorium (S) Arnold, Hans-Henning;
Holz, Andreas; Winter,
Barbara
Di, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-174 Bt-MZ 04: 4-wöchiges Forschungspraktikum in der
molekularen Zellbiologie der Tiere (Biotechnologen
Master) (B)
Arnold, Hans-Henning;
Buchberger-Seidl, Astrid
Elisabeth; Holz, Andreas;
Vauti, Franz; Winter,
Barbara
9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Abt. Zell-
 
BT-BBT-181 Bt-MZ 04: Tutorium zum 4-wöchigen Laborpraktikum
(Biotechnologie Master) (B)
Arnold, Hans-Henning;
Buchberger-Seidl, Astrid
Elisabeth; Holz, Andreas;
Vauti, Franz; Winter,
Barbara
9:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Abt. Zell-
 
BT-BBT-183 Bt-MZ 04: Transgene Mausmodelle in der molekularen
Biomedizin (V)
Arnold, Hans-Henning;
Vauti, Franz
Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-IFP-162 MZ 05 Molekulare Zellbiologie der Pflanzen (P) Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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BL-IFP-163 MZ 05 Molekulare Zellbiologie der Pflanzen (S) Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
Fr, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BT-BBT-207 Bt-MZ 06 4-wöchiges Forschungspraktikum
(inkl. Seminar): - Proteinanalyse (Proteomics) -
Expressionsanalyse, DNA-Arrays - Zell- (FACS)
Analyse, Zellsortierung (P)
Wehland, Jürgen; Geffers,
Robert; Gröbe, Lothar;
Jänsch, Lothar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtteil B
 
BL-MIBI-063 Molekulare Infektionsbiologie (V) Dersch, Petra; Steinert,
Michael
Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-077 Laborpraktikum zur Molekularen Infektionsbiologie (L) Dersch, Petra; Steinert,
Michael
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Mikrobiolo
 
BL-MIBI-078 Grundlagen der Strukturbiologie (V) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane; Schubert, Wolf-
Dieter
Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BL-MIBI-079 Strukturbiologie Praktikum mit Seminar (P) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane; Schubert, Wolf-
Dieter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BT-
BINF-030
Bioinformatik für Fortgeschrittene (Ü) Schomburg, Dietmar (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtteil C
 
MB-
IBVT-007
Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
CHE-
ITC-022
Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-088
Praktikum Technische Chemie Ib (Biotechnologie, MSc)
(P)
Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-MIBI-078 Grundlagen der Strukturbiologie (V) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane; Schubert, Wolf-
Dieter
Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
CHE-
OC-022
Anwendungen der NMR-Spektroskopie (Ü) Ibrom, Kerstin Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
OC-073
Massenspektrometrie (V) Papke, Ulrich Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
OC-083
NMR-Spektroskopie (V) Ernst, Ludger Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Chemie
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Bachelor
 
Aufbau der Materie (Modulnr.: CHE-PCI-03)
 
CHE-
PCI-001
Mathematische Methoden der Chemie 2 (V) Hohm, Uwe Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
PCI-002
Mathematische Methoden der Chemie 2 (Ü) Hohm, Uwe; N., N. Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
PCI-006
Aufbau der Materie (PC3) (V) Gericke, Karl-Heinz Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
PCI-007
Aufbau der Materie (PC3) (Ü) Gericke, Karl-Heinz; N., N. Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
B11: Anorganische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-15)
 
CHE-
IAAC-031
AC2 - Übergangsmetalle (V) N. (AC), N. Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
IAAC-036
Übung zur VL AC2 - Übergangsmetalle (Ü) N. (AC), N. Di, 8:30 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
IAAC-050
AC3 - Röntgenstrukturanalyse (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
B18: Fortgeschrittene experimentelle Anorganische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-23)
 
CHE-
IAAC-053
F-Praktikum Anorganische Chemie (B.Sc., 5.Sem.) (P) Bannenberg, Thomas;
Tamm, Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
IAAC-054
Seminar z. F-Praktikum Anorganische Chemie (S) Bannenberg, Thomas;
Bartsch, Rainer; Jones,
Peter George; Tamm,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
B1: Sicheres Experimentieren (Modulnr.: CHE-STD-02)
 
CHE-
ÖC-006
Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
B4: Analytische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-04)
 
CHE-
IAAC-001
Analytische Chemie II: Qualitative Analyse (V) Bartsch, Rainer Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
B5: Experimentelle Anorganische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-29)
 
CHE-
IAAC-026
Praktikum Anorganische Chemie (f. 2. Sem. Chemie)
(P)
Bartsch, Rainer; Tamm,
Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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CHE-
IAAC-044
Seminar z. Praktikum Anorganische Chemie (f. 2. Sem.
Chemie) (S)
Bartsch, Rainer; Tamm,
Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
B6: Physik (Modulnr.: PHY-AP-10)
 
PHY-
AP-017
Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,
Lebensmittelchemie, Physik bzw. Chemie und ihre
Vermittlung (P)
Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
Bachelorarbeit (Modulnr.: CHE-STD-26)
 
CHE-
IAAC-057
Bachelorarbeit in Anorganischer Chemie (BaArb) Jones, Peter George;
Tamm, Matthias;
Bannenberg, Thomas;
Bartsch, Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-068
Betreuung von Bachelorarbeiten in Technischer Chemie
(BaArb)
Jördening, Hans-Joachim;
Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
OC-057
Bachelorarbeit in Organischer Chemie (BaArb) Dickschat, Jeroen; Lindel,
Thomas; Mazik, Monika;
Schulz, Stefan
 
CHE-
PCI-070
Bachelorarbeit in Physikalischer Chemie (BaArb) Bauerecker, Sigurd
Hermann; Gericke, Karl-
Heinz; Hohm, Uwe; Walla,
Peter Jomo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Experimentelle Organische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-27)
 
CHE-
OC-042
Grundpraktikum Organische Chemie (P) Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-056
Seminar zum Grundpraktikum Organische Chemie (S) Mazik, Monika Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
Experimentelle Physikalische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-28)
 
CHE-
OC-023
Spektroskopischen Methoden der Organischen Chemie
(Einführung) (V)
Dickschat, Jeroen; Ernst,
Ludger; Ibrom, Kerstin;
Papke, Ulrich
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
CHE-
OC-074
Spektroskopischen Methoden der Organischen Chemie
(Einführung) (Ü)
Dickschat, Jeroen; Ernst,
Ludger; Ibrom, Kerstin;
Papke, Ulrich
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
CHE-
PCI-015
Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (Kurs 1) (P) Gericke, Karl-Heinz; Maul,
Christof
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
CHE-
PCI-063
Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (S) Maul, Christof (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Experimentelle Technische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-01)
 
CHE-
ITC-035
Seminar zum Technisch-Chemischen
Grundpraktikum(Diplom und Bachelor) (S)
Eiting, Dirk-Christian;
Schumpe, Adrian
Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
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CHE-
ITC-040
Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Bachelor) (P) Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
Fortgeschrittene experimentelle Organische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-24)
 
CHE-
OC-054
F-Praktikum Organische Chemie (BSc Chemie) (P) Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-055
Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg; Schulz,
Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Fortgeschrittene experimentelle Physikalische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-25)
 
CHE-
PCI-068
F-Praktikum Physikalische Chemie (BSc Chemie) (P) Gericke, Karl-Heinz;
Berner, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
Organische Chemie (Modulnr.: CHE-STD-11)
 
CHE-
OC-002
Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Lindel, Thomas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Professionalisierung 2 (Modulnr.: CHE-STD-17)
 
CHE-
ÖC-015
Spezielle Rechtsgebiete (V) Bollmeier, Martin Di, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
PHA-
IPT-024
Toxikologie für Chemiker und andere
Naturwissenschaftler (V)
Zünkler, Bernd Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Technische Chemie und Biochemie (Modulnr.: CHE-STD-07)
 
BT-BBT-009 Biochemie für Bioingenieure und
Bioverfahrenstechniker (V)
Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
CHE-
ITC-044
Physikalische Grundverfahren (TC 2) (V) Schumpe, Adrian Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ITC-061
Übungen zur Technischen Chemie (Ü) Schumpe, Adrian Do, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Thermodynamik und Transportprozesse (Modulnr.: CHE-STD-10)
 
CHE-
PCI-004
Thermodynamik und Transportprozesse (PC1) (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
PCI-005
Thermodynamik und Transportprozesse (PC1), Übung
für Chemiker (Ü)
Hohm, Uwe Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
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Diplom
 
Grundstudium
 
Hauptstudium
 
BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-024 Angewandte und Technische Biochemie II (Bt-BB 01)
(V)
Lang, Siegmund Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
BT-BBT-032 Biotechnologische Exkursion für Biotechnologen,
Chemikerund Biologen / Biotechnological Excursion for
Students of Biotechnology, Chemistry and Biology (Exk)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
IAAC-006
Kolloquium AC/OC (Teil AC) für Diplomanden und
Doktoranden (Koll)
Jones, Peter George;
Tamm, Matthias
Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
IAAC-014
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Tamm, Matthias
 
CHE-
IAAC-019
Aktuelles aus der Organometallchemie - Seminar für
Diplomanden und Doktoranden (S)
Tamm, Matthias Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R.101
 
CHE-
IAAC-021
Neuere Arbeiten in der Anorganischen Chemie -
Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S)
du Mont, Wolf-Walther Mi, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R.101
 
CHE-
IAAC-024
Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie (Dipl.) (P) Jones, Peter George;
Tamm, Matthias
 
CHE-
IAAC-032
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Jones, Peter George (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
IAAC-041
F-Praktikum Anorganische Chemie (Diplom, 7.Sem.)
(P)
Bannenberg, Thomas;
Tamm, Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
IAAC-054
Seminar z. F-Praktikum Anorganische Chemie (S) Bannenberg, Thomas;
Bartsch, Rainer; Jones,
Peter George; Tamm,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
IAAC-061
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in
Organischer Chemie (wissArb)
Ernst, Ludger
 
CHE-
ITC-005
Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
Jördening, Hans-Joachim;
Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-014
Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Jördening, Hans-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
CHE-
ITC-015
Biokatalyse (V) Jördening, Hans-Joachim Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
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CHE-
ITC-021
Heterogene Katalyse II (V) Prüße, Ulf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-022
Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-027
Moderne Gesichtspunkte der Herstellung und
Anwendung von Nitrocellulose mit innovativer
Reichweite (V)
Weber, Gunter Di, 13:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-028
Moderne Arbeitsmethoden (V) Sostmann, Stefan Do, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ITC-034
Mehrphasenreaktoren (V) Schumpe, Adrian Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-035
Seminar zum Technisch-Chemischen
Grundpraktikum(Diplom und Bachelor) (S)
Eiting, Dirk-Christian;
Schumpe, Adrian
Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-037
Seminar zu speziellen Problemen der Technischen
Makromolekularen Chemie (S)
Menzel, Henning (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-039
Technisch-Chemische Exkursion (Exk) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
 
CHE-
ITC-041
Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Diplom) (P) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
CHE-
ITC-044
Physikalische Grundverfahren (TC 2) (V) Schumpe, Adrian Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ITC-045
Chemieprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen II (V) Vorlop, K.-D. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-047
Vertiefungspraktikum Makromolekulare Chemie
(Diplom) (P)
Menzel, Henning (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-048
Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Schumpe, Adrian
 
CHE-
ITC-052
Organisation ist (fast) alles - Moderne Arbeitsmethoden
für den Berufsalltag (V)
Sostmann, Stefan Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ITC-053
Polymeranalytik (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-056
Betreuung von Diplomarbeiten im Fachgebiet
Makromolekulare Chemie und Technische Chemie
(wissArb)
Menzel, Henning (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-062
Production-integrated Environmental Protection: Basics
and Applications (V)
Jördening, Hans-Joachim Do, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-070
Seminar zu speziellen Problemen der Technischen
Biochemie (S)
Jördening, Hans-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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CHE-
OC-008
Heterozyklenchemie / OC IV (V) Mazik, Monika Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-009
CAS Datenbanken (CAS Databases) (Vorlesung und
Übung) (V)
Leseberg, Dieter Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
CHE-
OC-013
Prakt. Aspekte d. NMR-Spektroskopie: Off-line-
Spektrenverarbeitung (Ü)
Ernst, Ludger; Ibrom,
Kerstin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
OC-015
Organische Materialien (V) Johannes, Hans-Hermann Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
OC-022
Anwendungen der NMR-Spektroskopie (Ü) Ibrom, Kerstin Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
OC-024
Seminar über neuere Organisch-Chemische Arbeiten
(S)
Dickschat, Jeroen;
Grunenberg, Jörg; Lindel,
Thomas; Mazik, Monika;
Schulz, Stefan
Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-030
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-032
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Mazik, Monika
 
CHE-
OC-036
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Lindel, Thomas
 
CHE-
OC-037
Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S) Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-038
Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S) Mazik, Monika
 
CHE-
OC-040
Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S) Lindel, Thomas
 
CHE-
OC-046
Organisch-Chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum ab
5.Sem. (Dipl.Stud.Gang Chemie) (P)
Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-047
Forschungspraktikum Organische Chemie (Master- u.
Diplom-Studiengang) (P)
Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-055
Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg; Schulz,
Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
OC-062
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Grunenberg, Jörg
 
CHE-
OC-090
Syntheseplanung / OC V (V) Lindel, Thomas Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
PCI-008
Molecular Spectroscopy (PC4) (V) Walla, Peter Jomo Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
CHE-
PCI-009
Molecular Spectroscopy (PC4) (Ü) Walla, Peter Jomo Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
CHE-
PCI-010
Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Hohm, Uwe; Dozenten der
PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
PCI-020
Praktikum Fortgeschrittene Physikalische Chemie (P) Gericke, Karl-Heinz; N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
CHE-
PCI-041
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in
Physikalischer Chemie (wissArb)
Bauerecker, Sigurd
Hermann; Gericke, Karl-
Heinz; Hohm, Uwe; Walla,
Peter Jomo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
PCI-054
Seminar zum Praktikum Fortgeschrittene Physikalische
Chemie (S)
Walla, Peter Jomo Do, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hans-Somme
 
CHE-
PCI-059
Festkörperseminar (S) Becker, Klaus Dieter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hans-Somme
 
CHE-
PCI-060
Dynamik chemischer Elementarprozesse (S) Gericke, Karl-Heinz Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hans-Somme
 
CHE-
STD-016
Technisch-Chemisches Vertiefungspraktikum (P) Schumpe, Adrian (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
STD-017
Vertiefungspraktikum Kohlenhydratchemie/Technische
Chemie/Biotechnologie (P)
Jördening, Hans-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ÖC-001
Industrielle Umweltchemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-002
Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ÖC-004
Umweltchemisches Tutorium zur wissenschaftlichen
Kommunikation (Ü)
Kreuzig, Robert Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-005
Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
CHE-
ÖC-006
Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-007
Analytische Qualitätssicherung (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
CHE-
ÖC-009
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert
 
CHE-
ÖC-010
Umweltanalytisches Praktikum für Studierende der
Chemie (P)
Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
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CHE-
ÖC-015
Spezielle Rechtsgebiete (V) Bollmeier, Martin Di, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ÖC-017
Abgasmesstechnik an modernen Motoren (S) Krahl, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
CHE-
ÖC-018
Analytische Chemie (P) Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 346 und
 
Master
 
10 Pflichtbereich
 
CHE-
OC-001
Reaktionsmechanismen / OC IV (V) Dickschat, Jeroen Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
PCI-008
Molecular Spectroscopy (PC4) (V) Walla, Peter Jomo Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
CHE-
PCI-009
Molecular Spectroscopy (PC4) (Ü) Walla, Peter Jomo Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
CHE-
ÖC-018
Analytische Chemie (P) Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 346 und
 
20 Biologische Chemie
 
BL-MIBI-014 Mikrobiologisches Einführungspraktikum (P) Harborth, Peter; Jahn,
Dieter; Moser, Jürgen;
Schobert, Max Johannes
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-018 Mikrobiologisches Seminar (HS) Härtig, Elisabeth; Jahn,
Dieter; Moser, Jürgen
Mo, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
CHE-
OC-022
Anwendungen der NMR-Spektroskopie (Ü) Ibrom, Kerstin Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
OC-073
Massenspektrometrie (V) Papke, Ulrich Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
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CHE-
OC-083
NMR-Spektroskopie (V) Ernst, Ludger Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
BT-BBT-059 Molekulare Biotechnologie I (Praktikum BM 04a, BSc-
Biologie, Kurs für 12 Teilnehmer) (P)
Dübel, Stefan; Büssow,
Konrad; Hust, Michael;
Konthur, Zoltan;
Schirrmann, Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-061 Molekulare Biotechnologie I (V) Dübel, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
CHE-
OC-093
Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Lindel, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
OC-094
Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Mazik, Monika Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hagenring
 
CHE-
OC-095
Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Schulz, Stefan Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hagenring
 
30 Biophysikalische Chemie
 
BT-BBT-059 Molekulare Biotechnologie I (Praktikum BM 04a, BSc-
Biologie, Kurs für 12 Teilnehmer) (P)
Dübel, Stefan; Büssow,
Konrad; Hust, Michael;
Konthur, Zoltan;
Schirrmann, Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-061 Molekulare Biotechnologie I (V) Dübel, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BT-BBT-024 Angewandte und Technische Biochemie II (Bt-BB 01)
(V)
Lang, Siegmund Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
CHE-
PCI-010
Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Hohm, Uwe; Dozenten der
PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
PCI-020
Praktikum Fortgeschrittene Physikalische Chemie (P) Gericke, Karl-Heinz; N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
CHE-
PCI-054
Seminar zum Praktikum Fortgeschrittene Physikalische
Chemie (S)
Walla, Peter Jomo Do, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hans-Somme
 
CHE-
PCI-101
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Walla, Peter Jomo
 
CHE-
PCI-102
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Gericke, Karl-Heinz
 
CHE-
PCI-103
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Hohm, Uwe
 
CHE-
PCI-104
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (P) Bauerecker, Sigurd
Hermann
 
CHE-
PCI-059
Festkörperseminar (S) Becker, Klaus Dieter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hans-Somme
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CHE-
PCI-060
Dynamik chemischer Elementarprozesse (S) Gericke, Karl-Heinz Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hans-Somme
 
CHE-
PCI-096
Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Walla, Peter Jomo
 
CHE-
PCI-097
Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Gericke, Karl-Heinz
 
CHE-
PCI-098
Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Hohm, Uwe
 
CHE-
PCI-099
Forschungspraktikum Physikalische Chemie B (P) Bauerecker, Sigurd
Hermann
 
40 Organische und Anorganische Chemie
 
CHE-
OC-022
Anwendungen der NMR-Spektroskopie (Ü) Ibrom, Kerstin Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
OC-073
Massenspektrometrie (V) Papke, Ulrich Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
OC-083
NMR-Spektroskopie (V) Ernst, Ludger Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
OC-008
Heterozyklenchemie / OC IV (V) Mazik, Monika Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-086
Perizyklische Reaktionen (OC V) (V) Lindel, Thomas Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-090
Syntheseplanung / OC V (V) Lindel, Thomas Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-097
Seminar zum Modul Synthesechemie (S) Dickschat, Jeroen;
Grunenberg, Jörg; Jones,
Peter George; Lindel,
Thomas; Mazik, Monika;
Schulz, Stefan; Tamm,
Matthias; du Mont, Wolf-
Walther
Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
IAAC-016
Angewandte Homogene Katalyse (V) Tamm, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
IAAC-067
40230 Praktikum Metallkatalyse (P) Bannenberg, Thomas;
Eiting, Dirk-Christian;
Menzel, Henning; Tamm,
Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
IAAC-068
40310: Forschungspraktikum A (in AC/OC) (P) Jones, Peter George;
Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan;
Tamm, Matthias;
Bannenberg, Thomas;
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Dickschat, Jeroen;
Grunenberg, Jörg
 
CHE-
IAAC-069
40311: Seminar zum Forschungspraktikum A (in AC/
OC) (S)
Jones, Peter George;
Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan;
Tamm, Matthias;
Bannenberg, Thomas;
Dickschat, Jeroen;
Grunenberg, Jörg
Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
IAAC-070
40410: Forschungspraktikum B (in AC/OC) (P) Jones, Peter George;
Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan;
Tamm, Matthias;
Bannenberg, Thomas;
Dickschat, Jeroen;
Grunenberg, Jörg
 
CHE-
IAAC-071
40411: Seminar zum Forschungspraktikum B (in AC/
OC) (S)
Jones, Peter George;
Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan;
Tamm, Matthias;
Bannenberg, Thomas;
Dickschat, Jeroen;
Grunenberg, Jörg
 
CHE-
OC-093
Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Lindel, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
OC-094
Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Mazik, Monika Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hagenring
 
CHE-
OC-095
Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Schulz, Stefan Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hagenring
 
50 Angewandte Chemie in Technik und Umwelt
 
BT-BBT-024 Angewandte und Technische Biochemie II (Bt-BB 01)
(V)
Lang, Siegmund Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
CHE-
IAAC-016
Angewandte Homogene Katalyse (V) Tamm, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
IAAC-067
40230 Praktikum Metallkatalyse (P) Bannenberg, Thomas;
Eiting, Dirk-Christian;
Menzel, Henning; Tamm,
Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-030
Praktikum instrumentelle Analytik (MSc Chemie, Dipl.
Bioing., Dipl. BVT) (P)
Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
CHE-
ITC-087
Enzymtechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim
 
CHE-
ITC-021
Heterogene Katalyse II (V) Prüße, Ulf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
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CHE-
ITC-045
Chemieprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen II (V) Vorlop, K.-D. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-078
Praktikum Konversion nachwachsender Rohstoffe (P) Prüße, Ulf; Vorlop, K.-D. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-026
Master-Praktikum Technische Chemie (P) Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
CHE-
ITC-034
Mehrphasenreaktoren (V) Schumpe, Adrian Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-005
Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
Jördening, Hans-Joachim;
Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-022
Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-062
Production-integrated Environmental Protection: Basics
and Applications (V)
Jördening, Hans-Joachim Do, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-032
Praktikum Polymerchemie, Master (MPO 2005) (P) Menzel, Henning (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ILC-046
Analytik von Biopolymeren (V) Mischnick, Petra Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-053
Polymeranalytik (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-084
Praktikum Polymeranalytik Master (MPO 2008) (P) Menzel, Henning;
Mischnick, Petra
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ÖC-002
Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ÖC-001
Industrielle Umweltchemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-039
Energie und Umwelt (Ü) Schröder, Uwe; Harnisch,
Falk
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-041
Nachhaltige Chemie (V) Schröder, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-042
Umweltfolgen moderner Nanotechnologie (Ü) Salthammer, Tunga Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ILC-018
Chemie und Technologie der Lebensmittel II -
Kohlenhydrate (V)
Mischnick, Petra Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-026
Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
STD-027
Interdisziplinäres Seminar zum Forschungspraktikum
Angewandte Chemie A (S)
Bahadir, Müfit; Engelhardt,
Ulrich; Jördening, Hans-
Joachim; Kreuzig, Robert;
Lang, Siegmund; Menzel,
Henning; Mischnick, Petra;
Schröder, Uwe; Schumpe,
Adrian; Winterhalter, Peter
Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
STD-028
Forschungspraktikum Angewandte Chemie A (P) Bahadir, Müfit; Engelhardt,
Ulrich; Jördening, Hans-
Joachim; Kreuzig, Robert;
Lang, Siegmund; Menzel,
Henning; Mischnick, Petra;
Schröder, Uwe; Schumpe,
Adrian; Winterhalter, Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-093
Interdisziplinäres Seminar zum Forschungspraktikum
Angewandte Chemie B (S)
Bahadir, Müfit; Engelhardt,
Ulrich; Jördening, Hans-
Joachim; Kreuzig, Robert;
Lang, Siegmund; Menzel,
Henning; Mischnick, Petra;
Schröder, Uwe; Schumpe,
Adrian; Winterhalter, Peter
Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
STD-029
Forschungspraktikum Angewandte Chemie B (P) Bahadir, Müfit; Engelhardt,
Ulrich; Jördening, Hans-
Joachim; Kreuzig, Robert;
Lang, Siegmund; Menzel,
Henning; Mischnick, Petra;
Schröder, Uwe; Schumpe,
Adrian; Winterhalter, Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
60 Professionalisierung
 
CHE-
ITC-029
Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
CHE-
ITC-039
Technisch-Chemische Exkursion (Exk) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
 
70 Master-Arbeit
 
Promotion
 
---
 
CHE-
IAAC-002
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (Doktorarbeiten)
(wissArb)
du Mont, Wolf-Walther
 
CHE-
IAAC-003
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
- Doktorarbeit (wissArb)
Tamm, Matthias
 
CHE-
IAAC-033
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
(wissArb)
Jones, Peter George (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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CHE-
ITC-003
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Schumpe, Adrian
 
CHE-
ITC-009
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Vorlop, K.-D. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
CHE-
ITC-010
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Jördening, Hans-Joachim
 
CHE-
ITC-057
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (in den Fächern
Makromolekulare Chemie und Technische Chemie)
(wissArb)
Menzel, Henning
 
CHE-
OC-029
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-031
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Mazik, Monika
 
CHE-
OC-035
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Lindel, Thomas
 
CHE-
OC-063
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Grunenberg, Jörg
 
CHE-
PCI-028
Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Gericke, Karl-Heinz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
CHE-
PCI-029
Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Becker, Klaus Dieter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
CHE-
PCI-030
Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Walla, Peter Jomo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
CHE-
PCI-032
Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Hohm, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
CHE-
ÖC-008
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert
 
Chemie (auslaufend)
Master
 
Masterarbeit (Modulnr.: CHE-STD-50)
 
CHE-
IAAC-014
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Tamm, Matthias
 
CHE-
IAAC-032
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Jones, Peter George (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
IAAC-061
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in
Organischer Chemie (wissArb)
Ernst, Ludger
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CHE-
ILC-044
Betreuung von Masterarbeiten (wissArb) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-049
Betreuung von Master-Arbeiten (wissArb) Schumpe, Adrian
 
CHE-
ITC-054
Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten
Makromolekulare Chemie und Technische Chemie
(wissArb)
Menzel, Henning (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-069
Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten
Technische Chemie und Technische Biochemie
(wissArb)
Jördening, Hans-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
OC-030
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-032
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Mazik, Monika
 
CHE-
OC-036
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Lindel, Thomas
 
CHE-
OC-062
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Grunenberg, Jörg
 
CHE-
PCI-041
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in
Physikalischer Chemie (wissArb)
Bauerecker, Sigurd
Hermann; Gericke, Karl-
Heinz; Hohm, Uwe; Walla,
Peter Jomo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ÖC-009
Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten (wissArb) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert
 
Schwerpunkt Anorganische Chemie
 
CHE-
ÖC-018
Analytische Chemie (P) Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 346 und
 
CHE-
IAAC-060
Masterpraktikum Anorganische Chemie (P) Bannenberg, Thomas;
Tamm, Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
IAAC-062
Fortgeschrittene Aspekte der Röntgenstrukturanalyse
(V)
Jones, Peter George Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
IAAC-016
Angewandte Homogene Katalyse (V) Tamm, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
IAAC-024
Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie (Dipl.) (P) Jones, Peter George;
Tamm, Matthias
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CHE-
IAAC-006
Kolloquium AC/OC (Teil AC) für Diplomanden und
Doktoranden (Koll)
Jones, Peter George;
Tamm, Matthias
Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
Schwerpunkt Biochemie
 
BT-BBT-024 Angewandte und Technische Biochemie II (Bt-BB 01)
(V)
Lang, Siegmund Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
BT-BBT-033 51100 (A) Forschungspraktikum Technische Biochemie
f. MSc-Studiengang Chemie/Advanced Practical Course
in Technical Biochemistry for Chemists (Master studies)
(P)
Arnold, Hans-Henning;
Dübel, Stefan; Lang,
Siegmund; Buchberger-
Seidl, Astrid Elisabeth;
Holz, Andreas; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas; Vauti, Franz;
Winter, Barbara
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
BT-BBT-011 Special topics of Molecular and Technical Biochemistry
(Seminar) (S)
Dübel, Stefan; Lang,
Siegmund; Rau, Udo;
Hust, Michael; Schirrmann,
Thomas
Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
Schwerpunkt Kohlenhydratchemie
 
CHE-
ITC-015
Biokatalyse (V) Jördening, Hans-Joachim Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-062
Production-integrated Environmental Protection: Basics
and Applications (V)
Jördening, Hans-Joachim Do, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-021
Heterogene Katalyse II (V) Prüße, Ulf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-022
Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-029
Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
CHE-
ITC-034
Mehrphasenreaktoren (V) Schumpe, Adrian Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-045
Chemieprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen II (V) Vorlop, K.-D. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-053
Polymeranalytik (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
STD-017
Vertiefungspraktikum Kohlenhydratchemie/Technische
Chemie/Biotechnologie (P)
Jördening, Hans-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-005
Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
Jördening, Hans-Joachim;
Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
Schwerpunkt Lebensmittelchemie
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CHE-
ILC-007
Lebensmittel- und Umweltanalytik I (V) Engelhardt, Ulrich Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-008
Lebensmittel- und Umweltanalytik III (V) Engelhardt, Ulrich Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-018
Chemie und Technologie der Lebensmittel II -
Kohlenhydrate (V)
Mischnick, Petra Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ITC-015
Biokatalyse (V) Jördening, Hans-Joachim Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
BT-BBT-024 Angewandte und Technische Biochemie II (Bt-BB 01)
(V)
Lang, Siegmund Di, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
CHE-
ÖC-001
Industrielle Umweltchemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-002
Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ILC-043
Lebensmittelchemisches Praktikum für Masterstudenten
(P)
Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ILC-026
Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Schwerpunkt Makromolekulare Chemie
 
CHE-
ITC-029
Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
CHE-
ITC-053
Polymeranalytik (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-015
Biokatalyse (V) Jördening, Hans-Joachim Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-021
Heterogene Katalyse II (V) Prüße, Ulf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-022
Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-034
Mehrphasenreaktoren (V) Schumpe, Adrian Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-045
Chemieprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen II (V) Vorlop, K.-D. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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CHE-
ITC-032
Praktikum Polymerchemie, Master (MPO 2005) (P) Menzel, Henning (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-005
Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
Jördening, Hans-Joachim;
Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
Schwerpunkt Organische Chemie
 
CHE-
OC-001
Reaktionsmechanismen / OC IV (V) Dickschat, Jeroen Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
OC-008
Heterozyklenchemie / OC IV (V) Mazik, Monika Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-045
Master-Praktikum Organische Chemie (P) Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-090
Syntheseplanung / OC V (V) Lindel, Thomas Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-008
Heterozyklenchemie / OC IV (V) Mazik, Monika Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-045
Master-Praktikum Organische Chemie (P) Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-083
NMR-Spektroskopie (V) Ernst, Ludger Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
OC-047
Forschungspraktikum Organische Chemie (Master- u.
Diplom-Studiengang) (P)
Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan
 
Schwerpunkt Physikalische Chemie
 
CHE-
PCI-020
Praktikum Fortgeschrittene Physikalische Chemie (P) Gericke, Karl-Heinz; N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
CHE-
PCI-054
Seminar zum Praktikum Fortgeschrittene Physikalische
Chemie (S)
Walla, Peter Jomo Do, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hans-Somme
 
CHE-
PCI-010
Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Hohm, Uwe; Dozenten der
PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
Schwerpunkt Technische Chemie
 
CHE-
ITC-039
Technisch-Chemische Exkursion (Exk) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
 
CHE-
ITC-044
Physikalische Grundverfahren (TC 2) (V) Schumpe, Adrian Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
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CHE-
ITC-061
Übungen zur Technischen Chemie (Ü) Schumpe, Adrian Do, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ITC-022
Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-026
Master-Praktikum Technische Chemie (P) Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
CHE-
ITC-019
Forschungspraktikum Technische Chemie (Master) (P) Schumpe, Adrian (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-021
Heterogene Katalyse II (V) Prüße, Ulf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-034
Mehrphasenreaktoren (V) Schumpe, Adrian Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-045
Chemieprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen II (V) Vorlop, K.-D. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-015
Biokatalyse (V) Jördening, Hans-Joachim Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-029
Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
CHE-
ITC-053
Polymeranalytik (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
CHE-
ITC-005
Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
Jördening, Hans-Joachim;
Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
Schwerpunkt Theoretische Chemie
 
CHE-
PCI-010
Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Hohm, Uwe; Dozenten der
PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
Schwerpunkt Umweltchemie (Ökologische Chemie)
 
CHE-
ÖC-001
Industrielle Umweltchemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-002
Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ÖC-010
Umweltanalytisches Praktikum für Studierende der
Chemie (P)
Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
CHE-
ÖC-035
Biozide für den Materialschutz: Chemie, Anwendung,
Analytik, Ökologische Fragen (V)
Marutzky, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 026 Hagenr
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CHE-
ÖC-005
Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Chemie (neu ab WS 2010/11)
Bachelor
 
---
 
Chemie (neu)
Computational Sciences in Engineering (CSE)
Master
 
BCC - Basic Core Courses
 
ET-IFR-021 Systemics (V) Schumacher, Walter;
Stachera, Christoph
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-021 Thermodynamics and Statistics (Tutorial
Group)Maschinenbau 6. Sem.) (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
INF-WR-018 Weiterführendes Programmieren (P) Matthies, Hermann G.;
Niekamp, Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ECC - Elective Core Courses
 
MB-ISM-037 Numerische Analysis in der Aerodynamik (V) Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-045 Numerische Simulationsverfahren der
Strömungsakustik (V)
Delfs, Jan; Ewert, Roland Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
BAU-
InfAM-004
Boundary Element Method I (in English) (V) Lehmann, Lutz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
STAT-054
Baudynamik I (Vorlesung und Übung) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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BAU-
InfAM-032
Constitutive Material Models (V) Böhrnsen, Jens-Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
STAT-049
Flächentragwerke (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-050
Flächentragwerke (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Reinstädler, Sven
Di, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Böl, Markus Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
BAU-
STAT-032
Fluid-Structure Interaction I - Phenomena (V) Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 013,
 
BAU-
STAT-033
Exercise for Fluid-Structure Interaction I - Phenomena
(Ü)
Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 013,
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-
IEMV-006
Electromagnetic Fields II (V) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-
IEMV-025
Electromagnetic Fields II (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-
IEMV-028
Electromagnetic Fields II (Ü) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MAT-
STD-044
Applied Functional Analysis (CSE) (V) Levitina, Tatiana Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-045
Applied Functional Analysis (CSE) (Ü) Levitina, Tatiana Mi, 08:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
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INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
IDC - In-Depth Courses
 
BAU-
InfAM-024
Numerische Akustik (V) Langer, Sabine Christine Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
STAT-054
Baudynamik I (Vorlesung und Übung) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-109 Cryptology System Design Fundamentals (V) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-111 Network Security (V) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-112 Network Security (Ü) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-113 Fundamentals of Cellular Radio and Wireless Networks
(V)
Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-115 Fundamentals of Switching and Data Networks (V) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-116 Fundamentals of Switching and Data Networks (Ü) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-030
Robotik II Übung 2008 (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
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MB-ILR-021 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-047 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFF-017 Computer Aided Optimisation of Static and Dynamic
Systems (V)
Jacob, Heinrich G. Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-011 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (V)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-012 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (Ü)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-ILR-032 Bionische Methoden der Wissensverarbeitung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ILR-048 Bionische Methoden der Wissensverarbeitung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
 
MTH - Master Thesis
 
Deutsch Lehramt GHR
Staatsexamen
 
Seminare und Kolloquien
 
Deutsch Lehramt Gymnasium
Staatsexamen
 
Vorlesungen und Hauptseminare
 
Elektrotechnik
Bachelor
 
Abschlussmodul
 
Grundlagen Elektro- und Informationstechnik
 
ET-
EMG-026
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (V) Schilling, Meinhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
EMG-032
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (Ü) Schilling, Meinhard;
Brendel, Christian
Do, 15:00 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-
EMG-033
Grundlagen der elektrischen Messtechnik, Labor (L) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Scholtyssek,
Jan
Mo, 13:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Mi, 13:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
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Fr, 10:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
ET-BST-015 Wechselströme und Netzwerke I (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-016 Wechselströme und Netzwerke I (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-024 Wechselströme und Netzwerke I (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Industriefachpraktikum
 
Kernbereiche der Elektrotechnik
 
ET-
IEMV-002
Elektromagnetische Felder II (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IEMV-021
Elektromagnetische Felder II (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Schüür, Jens;
Spieker, Harald; Thiele,
Lena
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IEMV-027
Elektromagnetische Felder II (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
IMAB-001
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IMAB-052
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Fr, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
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ET-IDA-090 Informatik für Ingenieure 2 für Bachelor (V) Fichna, Torsten; Michalik,
Harald
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IDA-092 Programmieren in C (P) Michalik, Harald; Fichna,
Torsten
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Di, 14:05 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-093 Informatik für Ingenieure 2 für Bachelor (Übung) (Ü) Michalik, Harald; Fichna,
Torsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-027 Schaltungstechnik (V) Meinerzhagen, Bernd Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-028 Schaltungstechnik (Ü) Meinerzhagen, Bernd Do, 15:50 - 17:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mathematik, Naturwissenschaftliche Grundlagen
 
MAT-
STD-029
Mathematik für Elektrotechniker II (V) Hempel, Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-031
Mathematik für Elektrotechniker II (Ü) Hempel, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-032
Mathematik für Elektrotechniker II (klÜ) Hempel, Rainer Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 09:44 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
PHY-
IPKM-081
Phys Praktikum für Elektrotechniker (P) Menzel, Dirk Fr, 10:15 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - S-129 / S-
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Fr, 14:15 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Wahlbereich Computers and Electronics
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-095 Praktikum Einführung in die technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Wahlbereich Energietechnik
 
ET-
IMAB-047
Elektrische Energieumwandlung (V) Meins, Jürgen Gustav Mi, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-
IMAB-048
Elektrische Energieumwandlung (Ü) Meins, Jürgen Gustav Mi, 12:20 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
MB-PFI-009 Regenerative Energietechnik (V) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
WuB-032
Regenerative Energietechnik (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
 
Wahlbereich Kommunikationstechnik (Funkkommunikation, Audiovisuelle Kommunikation, Photonik und
Hochfrequenztechnik, Kommunikationsnetze)
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Mechatronik und Messtechnik (Mechatronik und Messtechnik, Biomedizinische Technik)
 
ET-IFR-045 Fahrerassistenzsysteme mit maschineller
Wahrnehmung (V)
Maurer, Markus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-046 Fahrerassistenzsysteme mit maschineller
Wahrnehmung (Ü)
Maurer, Markus Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-016 Regelungstechnik I (V) Schumacher, Walter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-024 Regelungstechnik I (Ü) Schumacher, Walter;
Wobbe, Frank
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Nano-Systems-Engineering
 
ET-IHT-056 Labor NanoSystemsEngineering (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-067 Kolloquium NanoSystemsEngineering (Koll) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-069 Seminar für Bachelor NSE (S) Kowalsky, Wolfgang;
Schilling, Meinhard;
Tornow, Marc; Waag,
Andreas
Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
Überfachliche Qualifikation
 
Diplom
 
Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten
 
ET-BST-005 Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) Meinerzhagen, Bernd
 
ET-BST-007 Anleitung zu Entwürfen (Ü) Meinerzhagen, Bernd
 
ET-BST-008 Anleitung zu Studienarbeiten (wissArb) Hinz, Michael; Kamitz,
Reinhard; Klawitter,
Matthias; Kuligk, Angelika;
Meinerzhagen, Bernd;
Milady, Saeed; Pham, Anh-
Tuan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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ET-
EMG-001
Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Elektrische
Messtechnik (wissArb)
Schilling, M.
 
ET-
EMG-002
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Elektrische
Messtechnik (wissArb)
Schilling, M.
 
ET-
HTEE-005
Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)
Kind, Dieter Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
HTEE-006
Anleitung zu Diplomarbeiten auf den Gebieten
derHochspannungstechnik und Elektrischen
Energieanlagen (wissArb)
Kurrat, Michael Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
HTEE-008
Anleitung zu Diplomarbeiten auf den Gebieten
ElektrischeEnergieanlagen, Plasmatechnik und
Numerische Berechnungs-verfahren (wissArb)
Lindmayer, M.
 
ET-
HTEE-013
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)
Kind, Dieter
 
ET-
HTEE-014
Anleitung zu Studienarbeiten auf den Gebieten
derHochspannungstechnik und Elektrischen
Energieanlagen (wissArb)
Kurrat, Michael Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
HTEE-056
Anleitung zu Studienarbeiten auf den Gebieten
ElektrischeEnergieanlagen, Plasmatechnik und
Numerische Berechnungs-verfahren (wissArb)
Lindmayer, M.
 
ET-
HTEE-057
Anleitung zu wiss. Arbeiten a.d. Gebiet d.
Hochspannungstechnik (wissArb)
Kind, Dieter Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
HTEE-058
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)
Kurrat, Michael Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
HTEE-059
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten
ElektrischeEnergieanlagen, Schaltgerätetechnik und
Numerische Berechnungsver-fahren (wissArb)
Lindmayer, M.
 
ET-IDA-031 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet
Datentechnik (wissArb)
Michalik, Harald
 
ET-IDA-034 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet
Datentechnik(auch für Informationssystemtechnik)
(wissArb)
Adi, Wael
 
ET-IDA-037 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet
Datentechnik (wissArb)
Michalik, Harald
 
ET-IDA-084 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet
Kommunikationsnetze (wissArb)
Jukan, Admela (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-085 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet
Kommunikationsnetze (wissArb)
Jukan, Admela (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-086 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet
Kommunikationsnetze (wissArb)
Jukan, Admela (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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ET-
IEMV-008
Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
IEMV-010
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
IEMV-012
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-007 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der
Regelungstechnik (wissArb)
Schumacher, Walter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-008 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der
Regelungstechnik (wissArb)
Schumacher, Walter;
Cornelsen, Karsten;
Doroshtnasir, Manoucher;
Eltaher, Asem; Grobe,
Marcus; Gröling, Christian;
Wobbe, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-010 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der
Regelungstechnik (wissArb)
Schumacher, Walter
 
ET-IHT-002 Anleitung zu Diplom-/Masterarbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Bakin, Andrey
 
ET-IHT-003 Anleitung zu Studien-/Bachelorarbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Bakin, Andrey
 
ET-IHT-004 Anleitung zu Diplom-/Masterarbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Waag, Andreas
 
ET-IHT-005 Anleitung zu Diplom-/Masterarbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Peiner, Erwin
 
ET-IHT-006 Anleitung zu Diplom-/Masterarbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Wehmann, Hergo-Heinrich
 
ET-IHT-007 Anleitung zu Studien-/Bachelorarbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Waag, Andreas
 
ET-IHT-008 Anleitung zu Studien-/Bachelorarbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Peiner, Erwin
 
ET-IHT-009 Anleitung zu Studien-/Bachelorarbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Wehmann, Hergo-Heinrich
 
ET-IHT-010 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Waag, Andreas
 
ET-IHT-011 Anleitung zu Diplom-/Masterarbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Tornow, Marc (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IHT-012 Anleitung zu Studien-/Bachelorarbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Tornow, Marc (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IHT-013 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Tornow, Marc (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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ET-IHT-014 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Bakin, Andrey (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IHT-015 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Peiner, Erwin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IHT-016 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet
Halbleitertechnik (wissArb)
Wehmann, Hergo-Heinrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Hauptstudium, Pflicht
 
Hauptstudium, Seminare
 
ET-BST-019 Studienseminar für Elektronische Bauelemente und
Schaltungstechnik (S)
Hinz, Michael; Kamitz,
Reinhard; Klawitter,
Matthias; Kuligk, Angelika;
Meinerzhagen, Bernd;
Milady, Saeed; Pham, Anh-
Tuan
 
ET-BST-024 Wechselströme und Netzwerke I (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-
EMG-013
Studienseminar für Mess- und Regelungstechnik (S) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Brendel,
Christian; Heim, Erik
Alexander; Hirsch,
Alexander; Oehler, Martin
Johannes; Stewing, Felix
Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
HTEE-047
Seminar Hochspannungstechnik für Doktoranden (S) Kurrat, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-
HTEE-048
Studienseminar Innovative Energiesysteme (S) Kurrat, Michael Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-IDA-009 Studienseminar für Datentechnik (S) Ernst, Rolf Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-101 Studienseminar Kommunikationsnetze und Systeme (S) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-
IEMV-018
Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-
IEMV-025
Electromagnetic Fields II (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-
IEMV-027
Elektromagnetische Felder II (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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ET-IFR-019 Studienseminar für Meß- und Regelungstechnik (S) Schumacher, Walter;
Effertz, Jan; Graefe,
Fabian; Grobe, Marcus;
Wobbe, Frank
Mo, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IHT-028 Studienseminar für Halbleitertechnik (S) Waag, Andreas Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-NT-036 Studienseminar für Nachrichtentechnik (S) Fingscheidt, Tim; Kürner,
Thomas; Reimers, Ulrich;
Fodor, Balazs
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Hauptstudium, Vertiefung
 
CHE-
IAAC-050
AC3 - Röntgenstrukturanalyse (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-015
Organische Materialien (V) Johannes, Hans-Hermann Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-022 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (V) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-023 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (Ü) Meinerzhagen, Bernd;
Pham, Anh-Tuan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
EMG-004
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-005
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-
EMG-010
Nanoelektronik (V) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-011
Nanoelektronik (Ü) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-014
Präzisionsmesstechnik (V) Göbel, Ernst O. Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-017
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
ET-
EMG-024
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (V)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-028
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (Ü)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
HTEE-017
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (V)
Kurrat, Michael Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
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ET-
HTEE-018
Rechnerpraktikum numerische Berechnungsverfahren
(P)
Kurrat, Michael; Blaz,
Michael
 
ET-
HTEE-020
Praktikum Analyse und Planung von Netzen mit
NEPLAN (P)
Kurrat, Michael; Pielke,
Magnus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
HTEE-021
Hochspannungstechnik I (Ü) Temmen, K.; Hilbert,
Michael
Mi, 08:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-033
Hochspannungstechnik I (V) Temmen, K.; Hilbert,
Michael
Mi, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-069
Supraleiter in der elektrischen Energietechnik (V) Kurrat, Michael; Henning,
Alexander
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
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ET-IDA-097 VLSI-Design II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-098 VLSI-Design II (Ü) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-102 VLSI-Design II (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Do, 13:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-
IEMV-007
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen (V) Enders, Achim Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
IEMV-023
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen (Ü) Enders, Achim; Spieker,
Harald
Mi, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-015 Regelung in der elektrischen Energieversorgung (Ü) Schumacher, Walter;
Gröling, Christian
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-016 Regelungstechnik I (V) Schumacher, Walter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-017 Regelungstechnisches Praktikum I (P) Schumacher, Walter;
Effertz, Jan; Graefe,
Fabian; Grobe, Marcus;
Wobbe, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-024 Regelungstechnik I (Ü) Schumacher, Walter;
Wobbe, Frank
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-025 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (V)
Form, Thomas Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-026 Elektronische Fahrzeugsysteme II (V) Maurer, Markus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-030 Labor Feldbussysteme in der Automatisierungstechnik
(L)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-033 Labor Vernetzung und Diagnose im Kraftfahrzeug (L) Maurer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-034 Elektronische Fahrzeugsysteme II (Ü) Maurer, Markus;
Cornelsen, Karsten
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-038 Regelung in der elektrischen Energieversorgung (V) Schumacher, Walter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IHF-026 Supraleiterelektronik (V) Hinken, Johann H.
 
ET-IHT-019 Magnetoelektronik (V) Waag, Andreas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
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ET-IHT-021 Halbleitermesstechnik (V) Peiner, Erwin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-022 Halbleitermesstechnik (Ü) Peiner, Erwin Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IHT-023 Halbleitertechnologie (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-024 Halbleitertechnologie (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-029 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (Ü) Peiner, Erwin Do, 08:50 - 09:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-030 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (V) Peiner, Erwin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-034 Bio- und Nanoelektronische Systeme 2 (V) Tornow, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-036 Dünnschichttechnik (V) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-043 Dünnschichttechnik (Ü) Bakin, Andrey Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-
IMAB-001
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IMAB-022
Drehstromantriebe und deren Simulation (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-023
Drehstromantriebe und deren Simulation (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Lescow, Nicolai
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; Jaeger,
Dirk
Fr, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-032 Modellierung und Simulation von Mobilfunksystemen
(V)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-033 Ringvorlesung Elektrotechnik und Informationstechnik
(V)
Reimers, Ulrich;
aller Institute, ; und
Professoren,
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
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INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
SSE-003
Softwareentwicklungspraktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
MB-
ICTV-019
Umweltschutztechnik II (V) Haarstrick, Andreas;
Kosyna, Günter; Krull,
Rainer; Kwade, Arno;
Leithner, Reinhard
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFF-015 Luft- und Raumfahrtmedizin (Luft- und
Raumfahrtmedizin 1) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-013 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(Ü)
Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-019 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(V)
Dilger, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IK-010 Neue Methoden der Produktentwicklung (V) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IK-011 Neue Methoden der Produktentwicklung (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILF-028 Fachlabor der Fachrichtung Kraftfahrzeugtechnik (Ü) Eilts, Peter; Harms,
Hans-Heinrich; Küçükay,
Ferit; Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
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MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-011
Messsysteme für nichtelektrische Größen (Ü) Tutsch, Rainer; Schrader,
Christian
Do, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
IPROM-021
Messsysteme für nichtelektrische Größen (V) Tutsch, Rainer; Schrader,
Christian
Do, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IVB-001 Elektronisches Motormanagement (V) Almstadt, Kurt Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-014 Methoden der Fertigungsautomatisierung (V) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-015 Methoden der Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IfW-008 Fachlabor Titan und Titanlegierungen für die
Vertiefungsrichtung Allgemeiner Maschinenbau (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-021 Mechanische Spektroskopie und Materialdämpfung (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-004 Elektrische Klein- und Servoantriebe (V) Ponick, Bernd; Leester-
Schädel, Monika
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-007 Fachlabor Angewandte Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:40 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-PFI-009 Regenerative Energietechnik (V) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
VuA-001
Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
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Schnieder, Eckehard;
Wegener, Marco
 
MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Master
 
Abschlussarbeit
 
Industriefachpraktikum
 
Labore/Praktika
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
EMG-031
Messtechnisches Praktikum Sensorik (L) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Brendel,
Christian; Heim, Erik
Alexander; Hirsch,
Alexander; Oehler, Martin
Johannes
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
ET-
HTEE-018
Rechnerpraktikum numerische Berechnungsverfahren
(P)
Kurrat, Michael; Blaz,
Michael
 
ET-
HTEE-019
Praktikum Hochspannungstechnik (P) Kurrat, Michael; Gramberg,
Ingo
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
HTEE-020
Praktikum Analyse und Planung von Netzen mit
NEPLAN (P)
Kurrat, Michael; Pielke,
Magnus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-107 Praktikum Kommunikationsnetze für
Wirtschaftsingenieure (P)
Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
 
ET-IFR-017 Regelungstechnisches Praktikum I (P) Schumacher, Walter;
Effertz, Jan; Graefe,
Fabian; Grobe, Marcus;
Wobbe, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-030 Labor Feldbussysteme in der Automatisierungstechnik
(L)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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ET-IFR-033 Labor Vernetzung und Diagnose im Kraftfahrzeug (L) Maurer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-036 Entwurf von vernetzten eingebetteten
Fahrzeugsystemen (L)
Form, Thomas
 
ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-062 Labor Bio-Nano-Systems (L) Tornow, Marc (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
INF-
ROB-026
Praktikum Digitale BV und Bildanalyse (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
ROB-027
Praktikum 3D-Computersehen (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
MB-
VuA-017
Praktikum für Automatisierungstechnik (P) Becker, Uwe; Hesselbach,
Jürgen; Schnieder,
Eckehard; Schumacher,
Walter; Wahl, Friedrich M.
Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
EMG-031
Messtechnisches Praktikum Sensorik (L) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Brendel,
Christian; Heim, Erik
Alexander; Hirsch,
Alexander; Oehler, Martin
Johannes
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
ET-
HTEE-018
Rechnerpraktikum numerische Berechnungsverfahren
(P)
Kurrat, Michael; Blaz,
Michael
 
ET-
HTEE-019
Praktikum Hochspannungstechnik (P) Kurrat, Michael; Gramberg,
Ingo
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
HTEE-020
Praktikum Analyse und Planung von Netzen mit
NEPLAN (P)
Kurrat, Michael; Pielke,
Magnus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-107 Praktikum Kommunikationsnetze für
Wirtschaftsingenieure (P)
Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
 
ET-IFR-017 Regelungstechnisches Praktikum I (P) Schumacher, Walter;
Effertz, Jan; Graefe,
Fabian; Grobe, Marcus;
Wobbe, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-030 Labor Feldbussysteme in der Automatisierungstechnik
(L)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-033 Labor Vernetzung und Diagnose im Kraftfahrzeug (L) Maurer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-036 Entwurf von vernetzten eingebetteten
Fahrzeugsystemen (L)
Form, Thomas
 
ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-062 Labor Bio-Nano-Systems (L) Tornow, Marc (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
INF-
ROB-026
Praktikum Digitale BV und Bildanalyse (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
ROB-027
Praktikum 3D-Computersehen (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
MB-
VuA-017
Praktikum für Automatisierungstechnik (P) Becker, Uwe; Hesselbach,
Jürgen; Schnieder,
Eckehard; Schumacher,
Walter; Wahl, Friedrich M.
Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I -
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
EMG-031
Messtechnisches Praktikum Sensorik (L) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Brendel,
Christian; Heim, Erik
Alexander; Hirsch,
Alexander; Oehler, Martin
Johannes
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
ET-
HTEE-018
Rechnerpraktikum numerische Berechnungsverfahren
(P)
Kurrat, Michael; Blaz,
Michael
 
ET-
HTEE-019
Praktikum Hochspannungstechnik (P) Kurrat, Michael; Gramberg,
Ingo
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
HTEE-020
Praktikum Analyse und Planung von Netzen mit
NEPLAN (P)
Kurrat, Michael; Pielke,
Magnus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-107 Praktikum Kommunikationsnetze für
Wirtschaftsingenieure (P)
Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
 
ET-IFR-017 Regelungstechnisches Praktikum I (P) Schumacher, Walter;
Effertz, Jan; Graefe,
Fabian; Grobe, Marcus;
Wobbe, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-030 Labor Feldbussysteme in der Automatisierungstechnik
(L)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-033 Labor Vernetzung und Diagnose im Kraftfahrzeug (L) Maurer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-036 Entwurf von vernetzten eingebetteten
Fahrzeugsystemen (L)
Form, Thomas
 
ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-062 Labor Bio-Nano-Systems (L) Tornow, Marc (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
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ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
INF-
ROB-026
Praktikum Digitale BV und Bildanalyse (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
ROB-027
Praktikum 3D-Computersehen (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
MB-
VuA-017
Praktikum für Automatisierungstechnik (P) Becker, Uwe; Hesselbach,
Jürgen; Schnieder,
Eckehard; Schumacher,
Walter; Wahl, Friedrich M.
Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Praktikum Computernetze Administration (Modulnr.: INF-KM-02)
 
INF-KM-005 Praktikum Computernetze Administration (P) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Morgenroth, Johannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlbereich Computers and Electronics (Advanced VLSI-Design, Computer-Design)
 
ET-IHT-029 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (Ü) Peiner, Erwin Do, 08:50 - 09:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-030 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (V) Peiner, Erwin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IHT-036 Dünnschichttechnik (V) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-043 Dünnschichttechnik (Ü) Bakin, Andrey Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-021 Halbleitermesstechnik (V) Peiner, Erwin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-022 Halbleitermesstechnik (Ü) Peiner, Erwin Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IHT-023 Halbleitertechnologie (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
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ET-IHT-024 Halbleitertechnologie (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-057 Molekulare Elektronik (V) Tornow, Marc Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-058 Molekulare Elektronik (Ü) Tornow, Marc Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-BST-022 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (V) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-023 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (Ü) Meinerzhagen, Bernd;
Pham, Anh-Tuan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-104 Rechnersystembusse (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS66.3 ode
 
ET-IDA-105 Rechnersystembusse (Ü) Michalik, Harald Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-097 VLSI-Design II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-098 VLSI-Design II (Ü) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Energietechnik (Energiesysteme, Energieumformung, Energieerzeugung)
 
ET-
IMAB-022
Drehstromantriebe und deren Simulation (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-023
Drehstromantriebe und deren Simulation (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Lescow, Nicolai
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-
IEMV-018
Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-
HTEE-017
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (V)
Kurrat, Michael Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-066
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (Ü)
Kurrat, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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ET-
IMAB-007
Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe
für Maschinenbauer (V)
Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-008
Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe
für Maschinenbauer (Ü)
Zentner, Johannes Do, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
HTEE-021
Hochspannungstechnik I (Ü) Temmen, K.; Hilbert,
Michael
Mi, 08:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-033
Hochspannungstechnik I (V) Temmen, K.; Hilbert,
Michael
Mi, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-026
Innovative Energiesysteme (V) Newi, Gerald; Ludgen,
Dominik
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-
HTEE-041
Innovative Energiesysteme (Ü) Newi, Gerald; Ludgen,
Dominik
Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IHT-038 Lichttechnik (V) Waag, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-039 Lichttechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IHT-063 Nanotechnik und das globale Energieproblem (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-064 Nanotechnik und das globale Energieproblem (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-
IEMV-007
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen (V) Enders, Achim Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
IEMV-023
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen (Ü) Enders, Achim; Spieker,
Harald
Mi, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-PFI-009 Regenerative Energietechnik (V) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
WuB-032
Regenerative Energietechnik (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Wahlbereich Kommunikationstechnik (Funkkommunikation, Audiovisuelle Kommunikation, Optische
Nachrichtentechnik, Terahertz-Systemtechnik, Kommunikationsnetze)
 
ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
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ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; Jaeger,
Dirk
Fr, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-
IEMV-018
Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-IFR-045 Fahrerassistenzsysteme mit maschineller
Wahrnehmung (V)
Maurer, Markus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-046 Fahrerassistenzsysteme mit maschineller
Wahrnehmung (Ü)
Maurer, Markus Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IHT-038 Lichttechnik (V) Waag, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-039 Lichttechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
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ET-NT-032 Modellierung und Simulation von Mobilfunksystemen
(V)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
IEMV-007
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen (V) Enders, Achim Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
IEMV-023
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen (Ü) Enders, Achim; Spieker,
Harald
Mi, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-088 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(S)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 
ET-IHF-026 Supraleiterelektronik (V) Hinken, Johann H.
 
Wahlbereich Mechatronik und Messtechnik (Mechatronik, Biomedizinische Technik, Messtechnik)
 
ET-
EMG-004
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-005
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-
IMAB-022
Drehstromantriebe und deren Simulation (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-023
Drehstromantriebe und deren Simulation (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Lescow, Nicolai
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-032
Dreidimensionales Computersehen Übung 2008 (Ü) Winkelbach, Simon Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ET-
EMG-024
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (V)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-028
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (Ü)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-IFR-025 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (V)
Form, Thomas Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-042 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (Ü)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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ET-
IEMV-018
Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-IFR-026 Elektronische Fahrzeugsysteme II (V) Maurer, Markus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-034 Elektronische Fahrzeugsysteme II (Ü) Maurer, Markus;
Cornelsen, Karsten
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-045 Fahrerassistenzsysteme mit maschineller
Wahrnehmung (V)
Maurer, Markus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-046 Fahrerassistenzsysteme mit maschineller
Wahrnehmung (Ü)
Maurer, Markus Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-
EMG-017
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
ET-
EMG-018
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (Ü) Werning, Peter; Heim, Erik
Alexander
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IHT-021 Halbleitermesstechnik (V) Peiner, Erwin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-022 Halbleitermesstechnik (Ü) Peiner, Erwin Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
EMG-010
Nanoelektronik (V) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-011
Nanoelektronik (Ü) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-014
Präzisionsmesstechnik (V) Göbel, Ernst O. Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-036
Präzisionsmesstechnik (Ü) Göbel, Ernst O. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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ET-IFR-015 Regelung in der elektrischen Energieversorgung (Ü) Schumacher, Walter;
Gröling, Christian
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-038 Regelung in der elektrischen Energieversorgung (V) Schumacher, Walter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-016 Regelungstechnik I (V) Schumacher, Walter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-024 Regelungstechnik I (Ü) Schumacher, Walter;
Wobbe, Frank
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-030
Robotik II Übung 2008 (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Wahlbereich Nano-Systems-Engineering (Nano-Systems, Nano-Optics, Nano-Electronics)
 
ET-IHT-029 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (Ü) Peiner, Erwin Do, 08:50 - 09:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-030 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (V) Peiner, Erwin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-034 Bio- und Nanoelektronische Systeme 2 (V) Tornow, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-053 Bio- und Nanoelektronische Systeme 2 (Ü) Tornow, Marc Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-036 Dünnschichttechnik (V) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-043 Dünnschichttechnik (Ü) Bakin, Andrey Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-
IEMV-018
Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-IHT-021 Halbleitermesstechnik (V) Peiner, Erwin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-022 Halbleitermesstechnik (Ü) Peiner, Erwin Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IHT-023 Halbleitertechnologie (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-024 Halbleitertechnologie (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-038 Lichttechnik (V) Waag, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
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ET-IHT-039 Lichttechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IHT-019 Magnetoelektronik (V) Waag, Andreas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-020 Magnetoelektronik (Ü) Waag, Andreas Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-057 Molekulare Elektronik (V) Tornow, Marc Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-058 Molekulare Elektronik (Ü) Tornow, Marc Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-
EMG-010
Nanoelektronik (V) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-011
Nanoelektronik (Ü) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-IHT-063 Nanotechnik und das globale Energieproblem (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-064 Nanotechnik und das globale Energieproblem (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-
IEMV-007
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen (V) Enders, Achim Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
IEMV-023
Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen (Ü) Enders, Achim; Spieker,
Harald
Mi, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-022 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (V) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-023 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (Ü) Meinerzhagen, Bernd;
Pham, Anh-Tuan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-059 Ober- und Grenzflächen (V) Waag, Andreas Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-060 Ober- und Grenzflächen (Ü) Waag, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IHT-061 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (V) Waag, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-068 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
WiIng ET: Chip- und System-Entwurf I (Modulnr.: INF-EIS-25)
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Überfachliche Qualifikation
 
Englisch
Magister
 
---
 
GE-ES-169 Grammar II (Ü) Drescher, Colette Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-175 German-English Translation (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Mi, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
Englisch Lehramt GHR
Staatsexamen
 
---
 
GE-ES-169 Grammar II (Ü) Drescher, Colette Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-175 German-English Translation (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-191 Problems of Teaching English at the Primary and
Secondary Level - Survey Course and Special
Seminar: Training of Speaking, Listening and Reading
Competences (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-245 Fachpraktikum (Haupt- und Realschule) verbunden
mit Methoden der empirischen Unterrichtsforschung,
Begleitung und Nachbereitung des FP (P)
Hinsemann, Cornelia (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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GE-ES-246 Fachpraktikum (Grundschule) verbunden mit Methoden
der empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und
Nachbereitung des FP (P)
Kubanek, Angelika Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-302 Mehrsprachigkeit in der Schule - Multilingualism and
plurilingualism at school (S)
Gnutzmann, Claus;
Jakisch, Jenny
Mo, 16:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
Englisch Lehramt Gymnasium
Erziehungswissenschaft
Diplom
 
---
 
Magister
 
---
 
Erziehungswissenschaft - 1-Fach
Bachelor
 
Differenzierungsbereich Erziehungswissenschaft
 
GE-
EWS-419
Empirische erziehungswissenschaftliche
Forschungsmethoden: Deskriptive und schließende
Statistik I (A1) (S)
N., N. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-420
Statistikpaket SPSS für Erziehungswissenschaftler:
Statistik II (A1) (S)
N., N. Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
MAT-
STD-199
Angewandten Statistik II für Studierende der Pädagogik
(A1) (klÜ)
Schüler, Lothar Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
MAT-
STD-249
Angewandte Statistik II für Studierende der Pädagogik
(A1) (V)
Schüler, Lothar Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
GE-
EWS-159
Neuere Ansätze in der Historischen Bildungsforschung
(A2) (V)
von Prondczynsky,
Andreas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
EWS-387
Pädagogik der Lebensreformbewegungen (A2) (S) Pilarczyk, Ulrike Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
EWS-388
Gemeinschaft - Jüdische Jugendbewegung in
Deutschland (A2) (S)
Pilarczyk, Ulrike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-401
Bildung, Erziehung und Sozialisation (A2) (S) N.2, N. Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
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GE-
EWS-406
Wer hat recht? Pädagogische Modelle im Streit über
die "richtige" Erziehung und bildungstheoretische
Ausrichtung (A2) (S)
Gatzemann, Thomas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-408
Erziehung und Sozialisation im 19. und 20. Jahrhundert
(A2) (S)
Gatzemann, Thomas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-414
Kontingenzbewältigung und
Interdependenzunterbrechung: Die Verwendung
systemtheoretischer Ansätze in der
Erziehungswissenschaft (A2) (S)
Gräbe, Viktoria Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-415
Zum infamen Menschen (A2) (S) Deibl, Christiane Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
EWS-424
»Erziehung und Bildung zum Menschen und zum
Bürger« Joachim Heinrich Campe (1746 # 1818) und
die pädagogische Reformbewegung in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts (A2) (V)
Biegel, Gerd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
EWS-428
Bildungsreform im internationalen Vergleich (A2) (S) Fuchs, Eckard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg-Eck.
 
GE-
EWS-173
Berufsfeld Bildungsberatung (A3/P4) (S) Böhm, Reinhard Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZSB, BW 17
 
GE-
EWS-373
Organisation und Institution in der (Erwachsenen-)
Bildung (A3) (S)
Schardt, Vanessa Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
EWS-380
Beratungsansätze in der pädagogischen Beratung (A3)
(S)
N., N. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-410
Inhalte und Aufgaben pädagogischer Beratung (A3) (S) Gatzemann, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-413
Pädagogische Kommunikation in Theorie und Praxis
(A3) (S)
Kibler, Simone (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-299
Institutionen und Arbeitsfelder der Erwachsenen-/
Weiterbildung (A4) (S)
Hartz, Stefanie Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-372
Spiele in Trainings, Seminaren und im Unterricht (A4)
(S)
Graube, Gabriele Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-375
Evaluation im Bildungsbereich (A4/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-381
Arbeit mit Gruppen in der Erwachsenenbildung (A4) (S) N., N. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-427
Das #Ich# im Konzept der #Themenzentrierten
Interaktion#, #TZI# (S)
Spielmann, Jochen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
(wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
Erweiterungsbereich - Erziehungswissenschaftliche Forschungskompetenz
 
Erziehungswissenschaft im Kontext anderer Sozialwissenschaften
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Di, 09:30 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-104 Leseentwicklung und Leseförderung (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-123 Lernen und Üben (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-134 Lern-/Lehrkonzepte: Von Gruppenarbeit bis E-Learning
(B)
Zaepernick-Rothe, Ute Do, 16:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Sa, 10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-135 Interkulturelle Kompetenz im pädagogischen
Handlungsfeld (B)
Lorenz, Jan Lennard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Di, 09:30 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-104 Leseentwicklung und Leseförderung (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-106 Entwicklungspsychologische Aspekte des
Grundschulalters - Theorie, Praxis und Probleme (S)
Weigand, Lea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Di, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
Fr, 13:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-124 Entwicklung unter schwierigen Lebensbedingungen (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-127 Selbstkonzepte von Kindergarten- und
Grundschulkindern (S)
Weigand, Lea Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
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GE-IPP-129 Kognitive Entwicklung: Denken und moralisches
Bewusstsein (S)
Wender, Ingeborg Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Di, 09:30 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-082 Stress - Ursachen, Folgen und Bewältigung (S) Prüß, Kim Leonie Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-104 Leseentwicklung und Leseförderung (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-106 Entwicklungspsychologische Aspekte des
Grundschulalters - Theorie, Praxis und Probleme (S)
Weigand, Lea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Di, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
Fr, 13:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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GE-IPP-127 Selbstkonzepte von Kindergarten- und
Grundschulkindern (S)
Weigand, Lea Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-130 "Wenn Leere mich umgibt..." Das Störungsbild der
Depression (S)
Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-135 Interkulturelle Kompetenz im pädagogischen
Handlungsfeld (B)
Lorenz, Jan Lennard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
SW-
SOZ-076
Inklusion und Exklusion in der Arbeitswelt
(Anmeldepflicht!) (KK)
Baller, Anne-Christine;
Oberbeck, Herbert
Fr, 9:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-175
Modern Times # Alte und neue Arbeitsverhältnisse in
Deutschland (Anmeldepflicht!) (KK)
Holzhauser, Nicole;
Oberbeck, Herbert
Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.6
 
Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.8
 
So, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.8
 
SW-
SOZ-196
Subjektive Ansprüche an die Entgrenzung der Arbeit
(Anmeldepflicht!) (KK)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-197
Zukunft der Arbeit im Spiegel des Wandels der sozialen
Sicherungssysteme (Anmeldepflicht!) (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-199
Theoretische und empirische Betrachtungen
zur Dynamik des Geschlechterverhältnisses
(Anmeldepflicht!) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-210
Zur Entwicklung im ländlichen Raum - Regionen und ihr
kollektives Unbewußtes (HS)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-197
Zukunft der Arbeit im Spiegel des Wandels der sozialen
Sicherungssysteme (Anmeldepflicht!) (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-209
Neuere Entwicklungen der Arbeits- und
Sozialbeziehungen in Deutschland und Europa (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-211
Steuerung von Unternehmen (Anmeldepflicht!) (S) Neumann, Dietmar 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-213
Organisation von Klein- und Mittelunternehmen
(Anmeldepflicht!) (S)
Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
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SW-
SOZ-214
Topics in Intercultural Communication (KK) Oberbeck, Herbert; Roth,
Christiane
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
GE-IPP-018 Lernpsychologie: Lerntheorien und ihre praktische
Bedeutung (V)
Lubitz, Ilona Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IPP-020 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens
(BA PPsyB, Aufbau LA [alte PO], BSc-PSYCH-28, Dipl.-
Psych.) (V)
Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-088
Perspektiven moderner Gesellschaften (4)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Oberbeck, Herbert; Roth,
Christiane
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-089
Perspektiven moderner Gesellschaften (1)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Konietzka, Dirk; Schieder,
Angelica
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
SW-
SOZ-128
Soziale Ungleichheit (Anmeldepflicht!) (S) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
SW-
SOZ-198
Sozialisation im interkulturellen Vergleich
(Anmeldepflicht!) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-200
Einführung in die Migrationssoziologie (Anmeldepflicht!)
(S)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-202
Familie und Alter im Wandel (Anmeldepflicht!) (S) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Kernbereich Erziehungswissenschaft
 
GE-
EWS-019
Aktivierende Methoden für Schule, Unterricht und
Seminar (B2) (S)
Höltje, Iris Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
EWS-020
Didaktische Fragestellungen in der
Erziehungswissenschaft (B2) (V)
Kemnitz, Heidemarie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-
EWS-043
Unterrichten:Erwerb von Methodenkompetenz (B2) (S) Möhle, Norbert Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-301
Didaktikwerkstatt: Makrodidaktisches Handeln in der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung (B2) (S)
Hartz, Stefanie Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-374
Didaktik für das Lernen mit Erwachsenen (B2) (S) Haberzeth, Erik Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-389
Klassiker der Didaktik (B2) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
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GE-
EWS-394
Guter Unterricht in der Grundschule (B2) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-395
Didaktische Modelle (B2) (S) Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-398
Prinzipien und Modelle didaktischen Denkens und
Handelns (B2) (S)
N.2, N. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
EWS-399
Prinzipien und Modelle didaktischen Denkens und
Handelns (B2) (S)
N.2, N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-
EWS-425
Ein außerschulischer Lernort - Die Erfinderwerkstatt
(B2) (S)
Graube, Gabriele Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.7
 
GE-
EWS-006
Methodische und persönliche Voraussetzungen
erfolgreichen Unterrichtens (B3) (S)
Knuth, Dieter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-029
Kooperationspartner Eltern (B3) (S) Möhle, Norbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
EWS-200
Wie wirken Medien? Ausgewählte theoretische und
empirische Befunde der Medienwirkungsforschung (B3,
MeWi, K2b) (S)
Kyas, Stephan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-376
Forschende Lernwerkstatt (B3/P4) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-377
Lernort "Bürgerschaftliches Engagement" (B3) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-379
Lernen und Lehren in Aus- und Weiterbildung mit
Web2.0 (B3/MeWi K2B) (S)
Kannenberg, Susanne Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-382
Medienkompetenz - eine Schlüsselqualifikation im
Informationszeitalter (B3/MeWi K2B) (S)
N., N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-391
Mehrsprachigkeit - Modelle, Testverfahren und
Förderkonzepte (B3) (S)
N.1, N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-402
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht (B3)
(S)
N.2, N. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
EWS-407
Pädagogische Kommunikation und Bildungstheorie (B3)
(S)
Gatzemann, Thomas Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-409
Professionalisierung in pädagogischen Arbeitsfeldern
(B3) (S)
Gatzemann, Thomas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-430
Risikoverhalten von Jugendlichen (B3) (S) Herzer, Gernot Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-431
Moderations- und Präsentationstechniken in der
Erwachsenenbildung (B3, P4) (S)
Aust, Kirsten; Kyas,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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GE-
EWS-041
Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit
(Fortsetzung WS 09/10) (B4/M3/GY) (S)
Kemnitz, Heidemarie 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-118
Selbsttätiges Lernen in heterogen Gruppen (B4/ Forts.
WS2009/10) (S)
Höltje, Iris 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-273
Außerschulische Lernorte (B4) (Weiterführung aus
WiSe 09/10) (S)
Graube, Gabriele 8:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-331
Innovative Schulen (M3GY) (Fortsetzung aus WS
2009/10) (S)
N.1, N. 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-
EWS-397
Zur Bedeutung des Raums in der Pädagogik
(Fortsetzung) (B4) (S)
Jahns, Theresa;
Zschiesche, Barbara
09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-298
Konstruktion von Instrumenten der Datenerhebung:
Befragung, Beobachtung, Gruppendiskussion (B5) (S)
Hartz, Stefanie Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-384
Einführung in die Logik und Methoden qualitativer
Forschung (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
EWS-386
Fotografische Quellen in der Jugendforschung-
Fotoanalyse (B5) (S)
Pilarczyk, Ulrike Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-417
Einführung in qualitative erziehungswissenschaftliche
Forschungsmethoden (B5) (S)
N., N. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-418
Einführung in quantitative erziehungswissenschaftliche
Forschungsmethoden (B5) (S)
N., N. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
Praktika
 
GE-
EWS-383
Praktika: Alltagspraxis, Forschungsergebnisse,
Konzepte (Prakt.- Modul BA) (S)
N., N. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-022
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (VBS I/II) (S)
Höltje, Iris Mi, 8:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-024
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Möhle, Norbert Mi, 08:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-025
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-039
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Blömer, Daniel Mi, 8:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-185
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Zaremba, Gabriela Mi, 8:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
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GE-
EWS-280
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Zschiesche, Barbara Mi, 8:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-322
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
N.1, N. Mi, 08:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-396
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Jahns, Theresa Mi, 08:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-400
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
N.2, N. Mi, 08:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
EWS-404
Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (Prof-
Prakt) (S)
Kurth-Buchholz, Elke Mi, 08:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
Professionalisierungsbereich
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-043 Baruch de Spinoza (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-007 Globalisierung und Global Governance
(Anmeldepflicht!) (KK)
Ben-Rhouma, Anis;
Menzel, Ulrich
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-008 Europäische Integration (Anmeldepflicht!) (KK) Ben-Rhouma, Anis;
Menzel, Ulrich
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-017 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (1)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Heere, Gerald; Menzel,
Ulrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-018 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (2)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Menzel, Ulrich; Reinecke,
Sonja
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-025 Theorien der Internationalen Beziehungen (1)
(Anmeldepflicht!) (KK)
Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-043 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (3)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-044 Das atlantische Dreieck. Politische Systeme in Europa,
den USA und Lateinamerika im Vergleich (S)
German, Christiano Fr, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
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SW-IB-048 Demokratielernen als fächerübergreifende Aufgabe
(Anmeldepflicht!) (S)
Eichner, Detlef Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
SW-IB-051 Fragile Staatlichkeit (S) Calließ, Jörg Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-020 Bildungspolitik (S) Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-026 Politische Steuerung des Arbeitsmarktes aus
Genderperspektive (KK)
Schulze Buschoff, Karin Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-038 Einführung in die vergleichende Regierungslehre (V) Bandelow, Nils Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-IPol-044 Politische Herausforderungen durch gesellschaftliche
Entwicklungen (Anmeldepflicht!) (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils;
Mangels-Voegt, Birgit
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-046 Demokratie im Umbruch (Anmeldepflicht!) (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
SOZ-086
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-128
Soziale Ungleichheit (Anmeldepflicht!) (S) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
SW-
SOZ-177
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-194
Demografie, Mobilität, Migration. Einführung in
die Alters- und Infrastruktur der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-195
Umwelteinstellung und -verhalten in der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Bruns, Amrit; Konietzka,
Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-197
Zukunft der Arbeit im Spiegel des Wandels der sozialen
Sicherungssysteme (Anmeldepflicht!) (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-198
Sozialisation im interkulturellen Vergleich
(Anmeldepflicht!) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-199
Theoretische und empirische Betrachtungen
zur Dynamik des Geschlechterverhältnisses
(Anmeldepflicht!) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-200
Einführung in die Migrationssoziologie (Anmeldepflicht!)
(S)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
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SW-
SOZ-202
Familie und Alter im Wandel (Anmeldepflicht!) (S) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-209
Neuere Entwicklungen der Arbeits- und
Sozialbeziehungen in Deutschland und Europa (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
GE-
ETuR-030
Exegese des NT (B1) - Gruppe II (S) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
ETuR-048
Was ist protestantisch? Eindringliche Texte aus 500
Jahren (A2) (S)
Lange-Geck, Britta Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
ETuR-053
Warum? Die Frage nach Leid und dessen Bewältigung
(A2) (S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
GER-426
Lessings Theater (HS) Stauf, Renate Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-461
Drama und Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-HS-221 Kulturgeschichte der Nachkriegszeiten II: Ende des 2.
Weltkriegs (V)
Daniel, Ute Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-229 Die Völkerwanderung (V) Scharff, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-HS-232 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-012 Semiotik: Lévi-Strauss - Strukurale Anthropologie (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-017 Ordnungen in natürlichen Systemen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
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GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Roland Barthes und die Photographie (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-043 Baruch de Spinoza (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-Phil-047 Kant: Kritik der Urteilskraft (S) Lütge, Christoph Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
 
GE-Phil-053 Philosophie: eine Einführung (S) Sukopp, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2,
 
GE-Phil-058 Fragen und Antworten der Philosophen von der Antike
bis heute (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-SuS-017 Mensch und Natur - Bewegungspädagogische Zugänge
(Bewegung und Gesellschaft) (Aufbaumodul 3: Spiel,
Sport und Bewegung in modernen Bewegungskulturen)
(S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SON-
GS-003
Bunte Hirne, tanzende Roboter und die Kamera als
Waffe. Mediale Strategien der Technoscience (S)
Weber, Jutta Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
SON-
GS-004
Biomacht, Technoscience & Surveillance: Über
kybernetische, biometrische und andere Technokuenste
nach 9/11 (B)
Weber, Jutta 9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
SW-
SOZ-047
Die mediale Vermittlung abstrakter Inhalte (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-093
Körper(stereo)typen. Interdisziplinäres Ringseminar zu
Körper und Geschlecht (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bartsch, Annette;
Döring, Daniela; Funk-
Hennigs, Erika; Höner,
Kerstin; Käufer, Norbert
F.; Marx, Sabine;
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
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Söldenwagner, Philippa;
Wahrig, Bettina; Wedl,
Juliette
 
GE-
BUBD-051
Miniprojekte im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht
(B4/P4) (S)
Tietge, Dorothee Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
EWS-027
Gestörter Unterricht (P4) (S) Möhle, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
EWS-035
Schulfotografische Praxis (P4) (S) Schade-Didschies, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fotolabor
 
GE-
EWS-173
Berufsfeld Bildungsberatung (A3/P4) (S) Böhm, Reinhard Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZSB, BW 17
 
GE-
EWS-318
Präsentieren am SMART Board (P4) (S) Gebhardt, Martina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-375
Evaluation im Bildungsbereich (A4/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-376
Forschende Lernwerkstatt (B3/P4) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-393
Lernwerkstätten in der Lehrerbildung (P4) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-403
Professionell Präsentieren und Moderieren (P4) (S) Kurth-Buchholz, Elke 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-426
Einführung in die Interkulturelle Mediation (P4) (S) Darwisch, Kinan 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
GER-406
Stimmig Sprechen (PS) Cano, Barbara Fr, 09:30 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Klingemann
 
GE-
GER-458
Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Prinzing, Dieter; Kügler,
Imke
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 17:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
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GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Konzeption und Herstellung von Arbeitsmitteln am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (S)
Aßmus, Daniela Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael;
Juskowiak, Steffen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
GE-IPP-033 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (B) Jürgens, Barbara (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IPP-066 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Grundkurs) (Train)
Krause, Gabriele Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
 
GE-IPP-131 Gruppentraining sozialer Kompetenzen I (Train) Uhde, Gesa Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
Di, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
GE-IPP-132 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (Train) Uhde, Gesa Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-133 Gruppentraining soz. Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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Fr, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-138 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit
schwierigen Unterrichts- u. Erziehungssituationen
(Train)
Kaps, Silvia Christina;
Lubitz, Ilona
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-140 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit
schwierigen Unterrichts- u. Erziehungssituationen 2
(Train)
Kaps, Silvia Christina;
Lubitz, Ilona
Mi, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-
MuM-021
Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
GE-
MuM-028
Jazz-Ensemble (A4/6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-
MuM-047
Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-049
Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-053 Philosophie: eine Einführung (S) Sukopp, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2,
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
SON-
GS-001
Gender mal praktisch! Gender und Diversity als
Schlüsselkompetenzen der beruflichen Praxis (B)
Czekaj, Thomas; Kauffeld,
Simone; Protze, Käthe;
Wedl, Juliette
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
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SW-
MEW-019
Campus on Air (S) Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-021
Von der Video-/Bildaufnahme zur Internetpräsentation:
Digital-Techniken bei Aufnahme, Bildbearbeitung und
Multimedia-Produktion (Ü)
Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz; Stickan, Walter
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-023
Multimediaproduktion in der Praxis (S) Stickan, Walter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 83, Red
 
SW-
MEW-044
Linux Multimedial (Ü) Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-045
Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-049
Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und
andere Geistes- und Sozialwissenschaftler (Ü)
Griese, Nicole 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-050
Projektmanagement (Ü) Griese, Nicole (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-066
Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
MEW-081
Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-084
Webseiten unkompliziert - Das Content-Management-
System Wordpress (Ü)
Pidancet, Oliver;
Rauschan, Kristina
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-086
Stereoskopisches 3D (S) Pidancet, Oliver Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-087
Praxisprojekt uni38 # das Hochschulmagazin für die
Region (PG)
Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-095
Print-Layout in InDesign (Ü) Pidancet, Oliver Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
Finanz- und Wirtschaftsmathematik
Bachelor
 
Abschlussarbeit
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Allgemeine Instrumente für finanz- und wirtschaftsmathematische Fragestellungen
 
MAT-
MS-005
Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
STD-116
Einführung in die Stochastik (Ü) Lindner, Alexander Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
MO-009
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MAT-
STD-034
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
MAT-
MS-013
Wahrscheinlichkeitstheorie (V) Lindner, Alexander Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-177
Wahrscheinlichkeitstheorie (Ü) Lindner, Alexander Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Ergänzung und Professionalisierung
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
MAT-
STD-150
Wissenschaftliche Textverarbeitung mit LaTeX
(EinfKurs)
Zimmermann, Uwe T.;
Egbers, Dennis
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
Grundlagen
 
MAT-
STD-040
Analysis II (V) Löwen, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MAT-
STD-041
Analysis II (Ü) Löwen, Rainer Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-111
Analysis II (klÜ) Löwen, Rainer
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MAT-
STD-102
Lineare Algebra II (V) Lindner, Alexander;
Feichtenschlager, Dörte
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
STD-103
Lineare Algebra II (Ü) Lindner, Alexander;
Feichtenschlager, Dörte
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-104
Lineare Algebra II (klÜ) Lindner, Alexander
 
WW-
ACuU-031
Rechnungswesen-Tutorium (T) Neumann, Ludmila (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-026
Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Rothbauer, Julia Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
VWL-034
Kolloquium Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Koll) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Informatik und computerorientierte Methoden
 
MAT-
ICM-002
Computerpraktikum Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias
 
MAT-
MO-010
Computerpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
NUM-004
Computerpraktikum Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
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MAT-
STD-066
Computerpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
Instrumente der Wirtschaftswissenschaften
 
WW-
WII-005
E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WII-020
Kolloquium Bachelor-Vertiefung
Informationsmanagement (Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-025
Anwendungen im Projekt-, Prozess- und
Wissensmanagement (PRO)
Robra-Bissantz, Susanne
 
WW-
WINFO-015
Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-032
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung VWL (Koll)
Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Instrumente des Financial Engineerings
 
Master
 
Masterarbeit
 
Pflichtbereich Mathematik
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MAT-
MO-012
Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-037
Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E.
 
MAT-
STD-091
Nichtlineare Optimierung (FMO) (V) Pfetsch, Marc E. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-092
Nichtlineare Optimierung (FMO) (Ü) Pfetsch, Marc E.; Egbers,
Dennis
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-029
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-030
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (Ü) Zimmermann, Uwe T. Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-193
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(V)
Langemann, Dirk Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-194
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(Ü)
Langemann, Dirk Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-223
Numerische Lineare Algebra (NUM) (V) Bollhöfer, Matthias Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-224
Numerische Lineare Algebra (NUM) (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD2-018
Fortgeschrittenenpraktikum Numerik (V) Bollhöfer, Matthias;
Stange, Peter
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD2-019
Fortgeschrittenenpraktikum Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias;
Stange, Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MAT-
MS-026
Zeitstetige Finanzmathematik (V) Lindner, Alexander Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MS-027
Zeitstetige Finanzmathematik (Ü) Lindner, Alexander Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Schwerpunktbereich Angewandte Mathematik
 
MAT-
STD-223
Numerische Lineare Algebra (NUM) (V) Bollhöfer, Matthias Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
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MAT-
STD-224
Numerische Lineare Algebra (NUM) (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
PDE-024
Partielle Differentialgleichungen (V) Sander, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
PDE-025
Partielle Differentialgleichungen (Ü) Sander, Wolfgang Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD-193
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(V)
Langemann, Dirk Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-194
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(Ü)
Langemann, Dirk Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-206
Statistik für Finanzdaten (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-207
Statistik für Finanzdaten (Ü) Lindner, Alexander Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Vertiefungsbereich Angewandte Mathematik
 
MAT-
STD-091
Nichtlineare Optimierung (FMO) (V) Pfetsch, Marc E. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-029
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
ICM-040
Master-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
MO-045
Master-Seminar Diskrete Optimierung (S) Pfetsch, Marc E.;
Zimmermann, Uwe T.
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 309
 
MAT-
STD-091
Nichtlineare Optimierung (FMO) (V) Pfetsch, Marc E. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-092
Nichtlineare Optimierung (FMO) (Ü) Pfetsch, Marc E.; Egbers,
Dennis
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-193
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(V)
Langemann, Dirk Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
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MAT-
STD-194
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(Ü)
Langemann, Dirk Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-223
Numerische Lineare Algebra (NUM) (V) Bollhöfer, Matthias Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-224
Numerische Lineare Algebra (NUM) (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD2-029
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-030
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (Ü) Zimmermann, Uwe T. Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-206
Statistik für Finanzdaten (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-207
Statistik für Finanzdaten (Ü) Lindner, Alexander Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MS-026
Zeitstetige Finanzmathematik (V) Lindner, Alexander Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MS-027
Zeitstetige Finanzmathematik (Ü) Lindner, Alexander Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Vertiefungsbereich Wirtschaftswissenschaften - Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungsgebiete
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-
WINFO-037
Entscheidungsmodelle in der Logistik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WII-021
Kolloquium Master-Vertiefung Informationsmanagement
(Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
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WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-012
Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
ACuU-023
Netzwerk-Controlling (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
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Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
FIWI-012
Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
FIWI-036
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-008
Übung zur Industrieökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
VWL-021
Übung zur Verkehrsökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
VWL-033
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung VWL (Koll)
Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe; Rothbauer, Julia
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
AIP-014
Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik
(Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Grunewald, Martin;
Kieckhäfer, Karsten;
Steinborn, Jenny
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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WW-
ACuU-028
Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
WW-
ACuU-029
Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Koch, Arne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
ACuU-030
Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Hentrich, Kersten (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 607,
 
WW-
AIP-021
Recyclingnetzwerke für Traktionsbatterien (S) Spengler, Thomas Stefan;
Hoyer, Claas; Kieckhäfer,
Karsten
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
AIP-022
Logistics in Consumer Goods Industry (S) Spengler, Thomas Stefan;
Hintsches, Andre
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
FIWI-033
Spieltheoretische Analyse von
Investitionsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-034
Spieltheoretische Analyse von
Finanzierungsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-035
Spieltheoretische Analyse von regulatorischen
Maßnahmen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
MK-010
Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
ORGF-010
Seminar Kooperations- und Teamarbeit (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-009
Wissenschaftliches Seminar Informationsmanagement
(S)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-005
Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
Ricker, Viola; Vogel,
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-043
Information Systems Management: A Perspective on
the Management Function and Organization (S)
Erickson, John; Vogel,
Patrick
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
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Bachelor
 
Bachelorarbeit
 
Berufspraktikum
 
Fachübergreifende und integrierte Module
 
PHY-
IGÖ-089
Wissenschaftliches Schreiben (VÜ) Biester, Harald Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Naturwissenschaftliche Grundlagen
 
BL-IFP-013 NG 2:Biologische Bestimmungsübungen
für Geoökologen (Teil Botanik)(Kurs A)
Mehrfachankündigung: Geoökologie! (P)
Evers, Christiane Elisabeth Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kurssaal M
 
BL-IFP-025 OB 01-2 Blütenmorphologie (für 2.Semester) (V) Evers, Christiane Elisabeth Di, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
CHE-
PCI-003
Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)
Tuckermann, Rudolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
PHY-
IGeP-045
Einführung in die Geophysik (V) Hördt, Andreas Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-084
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-088
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
PHY-
AP-019
Physikalisches Praktikum für Biologen (P) Clodius, Peter Fr, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
PHY-
IGÖ-042
Statistik II (V) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Di, 11:15 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
PHY-
IGÖ-043
Statistik II (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
Techniken und Fertigkeiten
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CHE-
IAAC-029
Chemisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)
Jones, Peter George (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGeP-051
Geländepraktikum Geophysik Einführung (P) Hördt, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-025
Geoökologische Feldmethoden (Ü) Durner, Wolfgang; Eggers,
Thomas Ols; Hördt,
Andreas; N., N.; Nieder,
Rolf; Schwalb, Antje;
Schöniger, Hans Matthias
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-032
Karten und Profile (4. Sem.) (Ü) Schwalb, Antje Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-054
Werkzeuge wissenschaftlichen Rechnens (Ü) Moenickes, Sylvia Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
Umweltsysteme
 
BL-IFP-041 Geobotanisches Seminar für Bachelor, Master und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
PHY-
IGÖ-035
Landschaftsökologie (V) N., N. Di, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.1
 
PHY-
IGÖ-036
Landschaftsökologie (P) N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-033
Klimatologie und Umweltmeteorologie (V) N., N. Di, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
PHY-
IGÖ-034
Klimatologie und Umweltmeteorologie (Ü) N., N. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
GEA-
IUG-030
Mineralogie und Petrographie (V) Biester, Harald Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IUG
 
GEA-
IUG-041
Minerale und Gesteine: Bestimmungsübung (Ü) Biester, Harald Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-022
Geomorphodynamik (V) N., N. Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
PHY-
IGÖ-023
Geomorphodynamik (Ü) N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-024
Geomorphodynamik (P) N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-052
Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
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PHY-
IGÖ-053
Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
BAU-
STD-006
Ökologie für Umweltwissenschaftler (V) Richter, Otto Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Diplom
 
---
 
BAU-
LIUW-038
Messtechnik für Wassermenge und Wasserqualität (P) Meon, Günter; Schöniger,
Hans Matthias; Le, Huyen;
Schleicher, Klaus-Peter;
Stein, Karoline
Do, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LWI Semina
 
CHE-
ÖC-002
Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ÖC-012
Umweltanalytisches Praktikum für Studierende
der Geoökologie (Grundpraktikum -
Summenparameteranalytik) (P)
Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
CHE-
ÖC-013
Umweltanalytisches Praktikum für Studierende
der Geoökologie (Vertiefungspraktikum -
Rückstandsanalytik) (P)
Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
CHE-
ÖC-014
Ökotoxikologisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)
Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
PHY-
IGeP-010
Geophysikalisches Geländepraktikum (P) Hördt, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGeP-045
Einführung in die Geophysik (V) Hördt, Andreas Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
PHY-
IGÖ-002
Agrarökologische-Bodenkundliche Geländeübung (Ü) Nieder, Rolf; Richter, Otto (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gelände
 
PHY-
IGÖ-027
Geoökologisches Kolloquium (Koll) Durner, Wolfgang;
Moenickes, Sylvia; Nieder,
Rolf; Richter, Otto; Suhling,
Frank
Do, 14:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
PHY-
IGÖ-045
Doktoranden- und Diplomandenseminar (S) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian; Nieder,
Rolf
Mi, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.5
 
PHY-
IGÖ-088
Böden der Welt (V) Nieder, Rolf Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
Master
 
Angewandte Hydrologie und Gewässermanagement
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BAU-
LIUW-034
Flussgebietsmanagement (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LWI Semina
 
BAU-
LIUW-036
GIS - Anwendungen im Flussgebietsmanagement
(Vorlesung mit Übung) (VÜ)
Riedel, Gerhard; Förster,
Kristian
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool La
 
GEA-
STD-097
Messtechnik für Wassermenge und Wasserqualität (P) Schöniger, Hans Matthias (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Atmosphäre und Klimafolgenmanagement
 
Boden- und Landnutzungsmanagement
 
PHY-
IGÖ-088
Böden der Welt (V) Nieder, Rolf Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
GEA-
STD-028
Landwirtschaft (V) Greef, Jörg; Richter, Otto (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-002
Agrarökologische-Bodenkundliche Geländeübung (Ü) Nieder, Rolf; Richter, Otto (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gelände
 
GEA-
STD-100
Aktuelle Probleme der Biodiversitätsforschung (VÜ) Brandes, Dietmar Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Fachspezifische Grundlagen und Ergänzungsmodule
 
BAU-
SWS-038
Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
GEA-
STD-081
Analyse räumlicher Daten (V) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
GEA-
STD-082
Analyse räumlicher Daten (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Di, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
GEA-
STD-083
Unsicherheiten in der angewandten
Ökosystemmodellierung (Ü)
Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, ab 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
BAU-
SWS-045
Ökobilanzierung (V) Bahr, Tobias; Fricke, Klaus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
SWS-046
Ökobilanzierung (Ü) Bahr, Tobias; Fricke, Klaus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
PHY-
IGeP-010
Geophysikalisches Geländepraktikum (P) Hördt, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
SWS-040
Anaerobtechnik, Industrie- und Sickerwasserreinigung
(V)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-041
Anaerobtechnik, Industrie- und Sickerwasserreinigung
(Ü)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
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BAU-
SWS-047
Praktikum/Seminar zur Verfahrenstechnik der
Abwasser-, Schlamm- und Wasserbehandlung (Ü)
Dichtl, Norbert; Esemen,
Timur
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institutsr
 
BAU-
SWS-027
Trinkwasser (V) Dichtl, Norbert; Esemen,
Timur
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-028
Trinkwasser (Ü) Dichtl, Norbert; Esemen,
Timur
Do, 08:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-031
Siedlungsentwässerung (V) Dichtl, Norbert; Hartmann,
Andreas; Macke, Eugen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SWS-032
Siedlungsentwässerung (Ü) Dichtl, Norbert; Hartmann,
Andreas; Macke, Eugen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
GEA-
STD-072
Programmieren in C++ für Geoökologen (Ü) Moenickes, Sylvia (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
GEA-
STD-073
Programmieren in Matlab für Geoökologen (Ü) Moenickes, Sylvia; Richter,
Otto
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
GEA-
STD-071
Umweltanalyse mit GI-Technologien (S) Löwner, Marc-Oliver (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
LIUW-093
Kreislauf- und Abfallwirtschaft (V) Fricke, Klaus Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
SWS-048
Wasserver- und Abwasserentsorgung (V) Dichtl, Norbert Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
GEA-
STD-012
Biodiversity and Conservation Science (S) Suhling, Frank (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GEA-
STD-014
Ökosysteme Geländepraktikum (P) Suhling, Frank (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Paläoklima und Stoffdynamik
 
GEA-
STD-047
Biogeochemische Zyklen und ihre Modellierung (V) Biester, Harald; Richter,
Otto
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GEA-
STD-048
Quantifizierung und Interpretation biogeochemischer
Stoffflüsse (Ü)
Biester, Harald; Richter,
Otto
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GEA-
STD-054
Limnologisch-sedimentgeologische Geländeübung (Ü) Pérez Alvarado, Liseth
Carolina; Schwalb, Antje
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GEA-
STD-055
Hydrochemie (Ü) Biester, Harald (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GEA-
STD-050
Sedimenttransportsysteme des Georeliefs (S) Löwner, Marc-Oliver;
Schwalb, Antje
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IUG
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GEA-
STD-051
Modellierung von Sedimenttransport (Ü) Löwner, Marc-Oliver;
Schwalb, Antje
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IUG
 
Rahmenveranstaltungen
 
GEA-
STD-004
Umweltmanagement orientiertes Seminar (S) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian; Nieder,
Rolf
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
Schadstoffmonitoring und -modellierung
 
GEA-
STD-061
Monitoring des Wasser-Stofftransports in der vadosen
Zone (V)
Durner, Wolfgang (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.1
 
GEA-
STD-062
Geländepraktikum Wasser- und Stofftransport (P) Durner, Wolfgang (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gelände
 
Umweltchemie und Ökotoxikologie
 
CHE-
ÖC-001
Industrielle Umweltchemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-039
Energie und Umwelt (Ü) Schröder, Uwe; Harnisch,
Falk
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-041
Nachhaltige Chemie (V) Schröder, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-014
Ökotoxikologisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)
Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
CHE-
ÖC-013
Umweltanalytisches Praktikum für Studierende
der Geoökologie (Vertiefungspraktikum -
Rückstandsanalytik) (P)
Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
CHE-
ÖC-002
Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ÖC-012
Umweltanalytisches Praktikum für Studierende
der Geoökologie (Grundpraktikum -
Summenparameteranalytik) (P)
Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
Überfachliche Qualifizierung
 
Geoökologie (WS 2008/09)
Bachelor
 
Bachelorarbeit
 
Berufspraktikum
 
Fachübergreifende und integrierte Module
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PHY-
IGÖ-089
Wissenschaftliches Schreiben (VÜ) Biester, Harald Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Naturwissenschaftliche Grundlagen
 
BAU-
STD-006
Ökologie für Umweltwissenschaftler (V) Richter, Otto Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BL-IFP-013 NG 2:Biologische Bestimmungsübungen
für Geoökologen (Teil Botanik)(Kurs A)
Mehrfachankündigung: Geoökologie! (P)
Evers, Christiane Elisabeth Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kurssaal M
 
BL-IFP-025 OB 01-2 Blütenmorphologie (für 2.Semester) (V) Evers, Christiane Elisabeth Di, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
CHE-
PCI-003
Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)
Tuckermann, Rudolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-084
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-088
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
PHY-
AP-019
Physikalisches Praktikum für Biologen (P) Clodius, Peter Fr, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
PHY-
IGÖ-042
Statistik II (V) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Di, 11:15 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
PHY-
IGÖ-043
Statistik II (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
Techniken und Fertigkeiten
 
CHE-
IAAC-029
Chemisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)
Jones, Peter George (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGeP-051
Geländepraktikum Geophysik Einführung (P) Hördt, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-025
Geoökologische Feldmethoden (Ü) Durner, Wolfgang; Eggers,
Thomas Ols; Hördt,
Andreas; N., N.; Nieder,
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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Rolf; Schwalb, Antje;
Schöniger, Hans Matthias
 
PHY-
IGÖ-032
Karten und Profile (4. Sem.) (Ü) Schwalb, Antje Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-054
Werkzeuge wissenschaftlichen Rechnens (Ü) Moenickes, Sylvia Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
GEA-
STD-102
Modellierung von Transportprozessen im Fluss und
Grundwasser (VÜ)
Schöniger, Hans Matthias Di, 14:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
PHY-
IGÖ-126
Modellierung von Transportprozessen im Boden (VÜ) Durner, Wolfgang (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
Umweltsysteme
 
PHY-
IGÖ-035
Landschaftsökologie (V) N., N. Di, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.1
 
PHY-
IGÖ-036
Landschaftsökologie (P) N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
STD-005
Hydrologie und Hydrogeologie (VÜ) Meon, Günter; Schöniger,
Hans Matthias; Stein,
Karoline
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PHY-
IGÖ-033
Klimatologie und Umweltmeteorologie (V) N., N. Di, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
PHY-
IGÖ-034
Klimatologie und Umweltmeteorologie (Ü) N., N. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
GEA-
IUG-030
Mineralogie und Petrographie (V) Biester, Harald Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IUG
 
GEA-
IUG-041
Minerale und Gesteine: Bestimmungsübung (Ü) Biester, Harald Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-022
Geomorphodynamik (V) N., N. Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.2
 
PHY-
IGÖ-023
Geomorphodynamik (Ü) N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-024
Geomorphodynamik (P) N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGÖ-052
Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
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PHY-
IGÖ-053
Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Germanistik
Magister
 
Vorlesungen und Hauptseminare
 
Geschichte
Magister
 
---
 
GE-HS-026 Kolloquium (Koll) Daniel, Ute; Mehrtens,
Herbert; Scharff, Thomas
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bibl.Hist.
 
Staatsexamen
 
---
 
GE-HS-026 Kolloquium (Koll) Daniel, Ute; Mehrtens,
Herbert; Scharff, Thomas
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bibl.Hist.
 
GE-
HSGD-008
Denkmäler als Geschichtsquellen (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Landesmuse
 
Informatik
Bachelor
 
Bachelorarbeit
 
INF-
STD-007
Bachelorarbeit Informatik (BaArb) Informatik, Studiendekan
 
Grundlagen der Informatik (Pflicht)
 
INF-THI-028 Einführung in die Logik (V) Adámek, Jiri Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-029 Einführung in die Logik (Übung) (Ü) Adámek, Jiri Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
ET-IDA-010 Technische Informatik II (BA) (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
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ET-IDA-059 Technische Informatik II (BA) (V) Ernst, Rolf Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Grundlagen der Mathematik (Pflicht)
 
MAT-
STD-071
Analysis für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-072
Analysis für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Informatik der Systeme (Pflicht)
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-
SSE-003
Softwareentwicklungspraktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Nebenfach Advanced Industrial Management
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFU-007 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.057) (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-015 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.058) (Ü)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer;
Schmidtchen, Kai
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Nebenfach BWL
 
WW-
ACuU-031
Rechnungswesen-Tutorium (T) Neumann, Ludmila (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Nebenfach Kommunikationsnetze
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Nebenfach Maschinenbau/Mechatronik
 
ET-
EMG-026
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (V) Schilling, Meinhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
EMG-032
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (Ü) Schilling, Meinhard;
Brendel, Christian
Do, 15:00 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Nebenfach Mathematik
 
MAT-
MS-015
Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-082
Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
MO-009
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MAT-
STD-034
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
Nebenfach Medizin
 
INF-MI-189 Ausgewählte Kapitel der Medizin (V) Wolf, Klaus-Hendrik;
Wagner, Markus
Fr, 8:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-190 Ausgewählte Kapitel der Medizin (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-016 Medizin II (V) Donhuijsen, Konrad; Song,
Bianying
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hörsaal de
 
INF-MI-166 Medizin II (Ü) Donhuijsen, Konrad; Song,
Bianying
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Nebenfach Psychologie
 
PSY-IfP-054 Der Mensch im sozialen Kontext (V) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Deutsch, Werner Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hosser, Daniela Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Nebenfach Raumfahrttechnik
 
MB-ILR-015 Raumfahrtmissionen (V) Bendisch, Jörg Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-016 Raumfahrtmissionen (Ü) Bendisch, Jörg; Flegel,
Sven
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-027 Raumfahrtsysteme (V) Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-028 Raumfahrtsysteme (Ü) Michalik, Harald; Gelhaus,
Johannes
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-018 Raumfahrttechnik bemannter Systeme (V) Eichler, Peter; Wiedemann,
Carsten
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-019 Raumfahrttechnik bemannter Systeme (Ü) Eichler, Peter; Wiedemann,
Carsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
Nebenfach Rechtswissenschaften
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-003
Energiewirtschaftsrecht (V) Klees, Andreas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-005
Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
RW-013
Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-018
Kartellrecht (V) Klees, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-019
Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-021
Recht der erneuerbaren Energien (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-022
Umweltrecht (V) Gawron, Thomas; Ramin,
Ralf
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Nebenfach Schienenverkehr
 
BAU-
IfEV-022
Bahnbetrieb (VÜ) Pachl, Jörn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-017
Funknavigation (V) Form, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-005
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Milius, Birgit;
Woiton, Martin
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-019
Sicherheitsanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
Nebenfach Signalverarbeitung
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
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ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Nebenfach Wirtschaftsinformatik
 
WW-
WINFO-015
Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
WII-005
E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Schlüsselqualifikation (Wahlbereich)
 
INF-
SSE-023
Web 2.0 (Team) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
INF-
SSE-024
IT-Recht II (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
SSE-040
Soft Skills in der Informatik - Kommunikation (WS) Kuchler, Sabine (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
SSE-041
Soft Skills in der Informatik - Präsentieren und Rhetorik
(WS)
Kuchler, Sabine (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
SSE-042
Soft Skills in der Informatik - Zeitmanagement (WS) Kuchler, Sabine (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
SSE-043
Soft Skills in der Informatik - Teamführung (WS) Kuchler, Sabine (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
SSE-044
Soft Skills in der Informatik - Moderation (WS) Kuchler, Sabine (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Seminar
 
INF-CG-012 Seminar Computergraphik Bachelor (S) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-
PRS-013
Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Bachelor (S)
Goltz, Ursula (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
INF-
ROB-020
Robotik-Seminar (S) Wahl, Friedrich M.
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INF-
SSE-013
Softwaretechnik Seminar (S) Herrmann, Andrea Di, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-VS-009 Seminar Ubiquitäre Mensch-Maschine-Interaktion für
Bachelor (S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Teamprojekt
 
ET-NT-086 Teamprojekt Digitale Signalverarbeitung (Team) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
INF-EIS-022 Teamprojekt Chip- und System-Entwurf (Team) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-IS-063 Teamprojekt Datenbanken und Informationssysteme
(Team)
Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-025 Teamprojekt Programmierung verteilter eingebetteter
Systeme (Team)
Wolf, Lars; Brökelmann,
Dieter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-
PRS-042
Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
ROB-019
Teamprojekt Robotik (Team) Wahl, Friedrich M.; Iser,
René; Kubus, Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtbereich Informatik
 
INF-CG-004 Praktikum Computergraphik-Einführung (P) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-CG-018 Kolloquium zum Praktikum Computergraphik (Koll) Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian;
Magnor, Marcus
 
ET-NT-084 Elektrotechnische Grundlagen der Technischen
Informatik (V)
Fingscheidt, Tim; Bauer,
Patrick
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-NT-085 Elektrotechnische Grundlagen der Technischen
Informatik (Ü)
Fingscheidt, Tim; Bauer,
Patrick
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-EIS-025 Hardware-Software-Entwurf 08 (V) Golze, Ulrich Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-026 Hardware-Software-Entwurf 08 (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (Ü) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
INF-
ALG-003
Netzwerkalgorithmen (V) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
ALG-004
Netzwerkalgorithmen (Ü) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
ALG-022
Netzwerkalgorithmen (klÜ) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
INF-VS-026 Verteilte Interaktive Systeme für Bachelor (P) Beigl, Michael
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
INF-CG-022 Praktische Aspekte der Informatik (Praktikum) (P) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
Fr, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-023 Praktische Aspekte der Informatik (Kolloquium) (Koll) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-VS-028 Wissenschaftlicher Workshop zu Ubiquitous Computing
(S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-032 Kolloquium zum Wissenschaftlichen Arbeiten (Koll) Beigl, Michael
 
Wahlpflichtbereich Mathematik (Wahlpflicht)
 
MAT-
STD-208
Algebra für Informatiker (V) Opolka, Hans Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
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MAT-
STD-209
Algebra für Informatiker (Ü) Opolka, Hans Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
MS-015
Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-082
Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Diplom
 
Grundstudium, 1. Semester
 
MAT-
STD-071
Analysis für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-072
Analysis für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-073
Analysis für Informatiker (klÜ) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Grundstudium, 2. Semester
 
INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MAT-
STD-071
Analysis für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-072
Analysis für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-073
Analysis für Informatiker (klÜ) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Grundstudium, 3. Semester
 
ET-IDA-010 Technische Informatik II (BA) (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-IDA-059 Technische Informatik II (BA) (V) Ernst, Rolf Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
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Grundstudium, 4. Semester
 
ET-NT-021 Einführung in die Elektrotechnik für
Medienwissenschaftler (V)
Fingscheidt, Tim; Bauer,
Patrick
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-NT-024 Einführung in die Elektrotechnik für
Medienwissenschaftler (Ü)
Fingscheidt, Tim; Bauer,
Patrick
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
SSE-003
Softwareentwicklungspraktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Hauptstudium, Computergraphik
 
INF-CG-001 Bildbasierte Modellierung (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-004 Praktikum Computergraphik-Einführung (P) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-CG-005 Diplomanden- und Doktorandenseminar (S) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian;
Sellent, Anita
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-CG-006 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten (wissArb) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-CG-011 Praktikum Computergraphik (P) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
INF-CG-012 Seminar Computergraphik Bachelor (S) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-CG-017 Bildbasierte Modellierungen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
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Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-024 Oberseminar Chip- und System-Entwurf (OS) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Hauptstudium, Informationssysteme
 
Hauptstudium, Kommunikation und Multimedia
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-005 Praktikum Computernetze Administration (P) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Morgenroth, Johannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
 
INF-KM-008 Bachelor- und Studienarbeiterseminar (S) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-017 Advanced Networking II (V) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-019 Advanced Networking II (Ü) Wolf, Lars Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Hauptstudium, Mathematik Wahlpflicht
 
MAT-
MS-015
Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-074
Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-075
Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-082
Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Hauptstudium, Medizinische Informatik
 
INF-MI-001 Assistierende Gesundheitstechnologie B (AGT B) (V) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
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INF-MI-003 Assistierende Gesundheitstechnologien B (AGT B) (Ü) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (Ü) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
INF-MI-013 Medizinische Informationssysteme B (V) Haux, Reinhold; Gusew,
Nathalie
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-158 Sonographie (V) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-159 Sonographie (Ü) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 466
 
Hauptstudium, Programmierung und Reaktive Systeme
 
INF-
PRS-003
Betreuung von stud. Arbeiten (wissArb) Goltz, Ursula
 
INF-
PRS-005
Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Goltz, Ursula
 
INF-
PRS-006
Praktikum "Reaktive Systeme" (P) Goltz, Ursula Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
INF-
PRS-011
Verifikation reaktiver Systeme (Ü) Struckmann, Werner Mi, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-012
Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Master (S)
Goltz, Ursula
 
INF-
PRS-018
Verifikation reaktiver Systeme (V) Adámek, Jiri; Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Hauptstudium, Rechnerstrukturen
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-008 Oberseminar: Vorbereitung und Gestaltung
wissenschaftlicherArbeiten in Technischer Informatik
und Datentechnik (wissArb)
Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
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ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-036 Studienseminar für Nachrichtentechnik (S) Fingscheidt, Tim; Kürner,
Thomas; Reimers, Ulrich;
Fodor, Balazs
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Hauptstudium, Robotik und Prozessinformatik
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-020
Robotik-Seminar (S) Wahl, Friedrich M.
 
Hauptstudium, Software Systems Engineering
 
INF-
SSE-010
Software Engineering Management (V) Herrmann, Andrea Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-014
Softwaretechnik Oberseminar (OS) Herrmann, Andrea
 
MB-ILR-021 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Hauptstudium, Theoretische Informatik
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Hauptstudium, Verteilte Systeme
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-006 Mitarbeiter- und Doktorandenseminar (S) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
 
INF-VS-007 Diplom-,Studien-,Master-,Bachelor- und Projekt-
Arbeiten (S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
 
INF-VS-009 Seminar Ubiquitäre Mensch-Maschine-Interaktion für
Bachelor (S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Hauptstudium, Wissenschaftliches Rechnen
 
INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-004 Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-005 Betreuung von Studienarbeiten (wissArb) Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-006 Diplomanden- und Doktoranden-Seminar (S) Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-014 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (V)
Niekamp, Rainer Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-015 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (Ü)
Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
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INF-WR-025 Computational Model Reduction (B) Meyer, Marcus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-030 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-031 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Nebenfach Kommunikationsnetze
 
Nebenfach Mathematik
 
Nebenfach Mechatronik
 
Nebenfach Medienwissenschaften
 
Nebenfach Medizin
 
Nebenfach Physik
 
Nebenfach Psychologie
 
Nebenfach Raumfahrttechnik
 
Nebenfach Rechtswissenschaft
 
Nebenfach Signalverarbeitung
 
Nebenfach Verkehrslenkung
 
BAU-
IfEV-017
Funknavigation (V) Form, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-019
Sicherheitsanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
Nebenfach Wirtschaftswissenschaften
 
Master
 
Masterarbeit
 
INF-
STD-003
Masterarbeit Informatik (S) Informatik, Studiendekan
 
INF-
STD-004
Masterarbeit Informatik (MaArb) Informatik, Studiendekan
 
Nebenfach Advanced Industrial Management (beginnend)
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MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFU-007 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.057) (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-015 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.058) (Ü)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer;
Schmidtchen, Kai
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Nebenfach Advanced Industrial Management (fortführend)
 
Nebenfach BWL (beginnend)
 
WW-
ACuU-031
Rechnungswesen-Tutorium (T) Neumann, Ludmila (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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Nebenfach BWL (fortführend)
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
ACuU-023
Netzwerk-Controlling (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
FIWI-012
Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
FIWI-036
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
AIP-014
Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik
(Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Grunewald, Martin;
Kieckhäfer, Karsten;
Steinborn, Jenny
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Nebenfach Kommunikationsnetze
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-032 Modellierung und Simulation von Mobilfunksystemen
(V)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Nebenfach Maschinenbau/Mechatronik
 
ET-
EMG-024
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (V)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-028
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (Ü)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-039 Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
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MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Nebenfach Mathematik
 
MAT-
STD-208
Algebra für Informatiker (V) Opolka, Hans Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-209
Algebra für Informatiker (Ü) Opolka, Hans Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
MO-009
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MAT-
STD-034
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
Nebenfach Medizin
 
INF-MI-158 Sonographie (V) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-159 Sonographie (Ü) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 466
 
INF-MI-188 Allergologie (V) Fröhlich, Thomas; Wolf,
Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-194 Medizinische Biometrie (V) Koch, Armin Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-195 Medizinische Biometrie (Ü) Koch, Armin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Nebenfach Psychologie
 
PSY-IfP-054 Der Mensch im sozialen Kontext (V) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Deutsch, Werner Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hosser, Daniela Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Nebenfach Raumfahrttechnik
 
Nebenfach Rechtswissenschaften (beginnend)
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-003
Energiewirtschaftsrecht (V) Klees, Andreas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-005
Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
RW-013
Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-018
Kartellrecht (V) Klees, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
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Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-019
Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-021
Recht der erneuerbaren Energien (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-022
Umweltrecht (V) Gawron, Thomas; Ramin,
Ralf
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Nebenfach Rechtswissenschaften (fortführend)
 
WW-
RW-006
Rechtswissenschaftliches Seminar (S) Klees, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
WW-
RW-003
Energiewirtschaftsrecht (V) Klees, Andreas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-005
Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
RW-013
Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
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WW-
RW-018
Kartellrecht (V) Klees, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-019
Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-021
Recht der erneuerbaren Energien (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-022
Umweltrecht (V) Gawron, Thomas; Ramin,
Ralf
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Nebenfach Schienenverkehr
 
BAU-
IfEV-022
Bahnbetrieb (VÜ) Pachl, Jörn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-017
Funknavigation (V) Form, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-005
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Milius, Birgit;
Woiton, Martin
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-019
Sicherheitsanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
Nebenfach Signalverarbeitung
 
ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
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ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-088 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(S)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 
Nebenfach Wirtschaftsinformatik
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-
WINFO-037
Entscheidungsmodelle in der Logistik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WII-021
Kolloquium Master-Vertiefung Informationsmanagement
(Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Projektarbeit
 
Quantenalgorithmen (Modulnr.: INF-THI-31)
 
INF-THI-044 Quantenalgorithmen (V) Rüdiger, Roland Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-THI-045 Quantenalgorithmen (Übung) (Ü) Rüdiger, Roland Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Schlüsselqualifikation
 
INF-
SSE-023
Web 2.0 (Team) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
INF-
SSE-024
IT-Recht II (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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INF-
SSE-040
Soft Skills in der Informatik - Kommunikation (WS) Kuchler, Sabine (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
SSE-041
Soft Skills in der Informatik - Präsentieren und Rhetorik
(WS)
Kuchler, Sabine (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
SSE-042
Soft Skills in der Informatik - Zeitmanagement (WS) Kuchler, Sabine (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
SSE-043
Soft Skills in der Informatik - Teamführung (WS) Kuchler, Sabine (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
SSE-044
Soft Skills in der Informatik - Moderation (WS) Kuchler, Sabine (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Seminar
 
INF-CG-021 Seminar Computergraphik Master (S) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
 
INF-IS-061 Seminar Datenbanken und Informationssysteme (S) Balke, Wolf-Tilo;
Homoceanu, Silviu
Mi, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-KM-024 Seminar Kommunikation und Multimedia für Master und
Diplom (S)
Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-
PRS-012
Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Master (S)
Goltz, Ursula
 
INF-
ROB-020
Robotik-Seminar (S) Wahl, Friedrich M.
 
INF-
SSE-013
Softwaretechnik Seminar (S) Herrmann, Andrea Di, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-VS-023 Seminar Ubiquitäre Mensch-Maschine-Interaktion für
Master und Diplom (S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Wahlbereich Mathematik
 
MAT-
STD-208
Algebra für Informatiker (V) Opolka, Hans Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-209
Algebra für Informatiker (Ü) Opolka, Hans Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
MS-015
Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
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MAT-
STD-082
Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
MO-009
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MAT-
STD-034
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
Wahlpflichtbereich Algorithmik (ALG)
 
INF-
ALG-011
Verteilte Algorithmen (V) Kröller, Alexander Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
INF-
ALG-012
Verteilte Algorithmen (Ü) Kröller, Alexander Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Wahlpflichtbereich Computergraphik (CG)
 
INF-CG-011 Praktikum Computergraphik (P) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
INF-CG-018 Kolloquium zum Praktikum Computergraphik (Koll) Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian;
Magnor, Marcus
 
INF-CG-022 Praktische Aspekte der Informatik (Praktikum) (P) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
Fr, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-023 Praktische Aspekte der Informatik (Kolloquium) (Koll) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtbereich Entwurf Integrierter Schaltungen (CuSE)
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlpflichtbereich Informationssysteme (IS)
 
INF-IS-057 Integrity Constraints (Koll) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
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INF-IS-058 Integrity Constraints (P) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-043 Information Retrieval und Web Search Engines (V) Eckstein, Silke; Selke,
Joachim
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Eckstein, Silke; Selke,
Joachim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-036 Relationale Datenbanksysteme II (V) Balke, Wolf-Tilo Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-037 Relationale Datenbanksysteme II (Ü) Balke, Wolf-Tilo Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-049 Verteilte Datenbanksysteme und Peer-to-Peer Data
Management (V)
Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-050 Verteilte Datenbanksysteme und Peer-to-Peer Data
Management (Ü)
Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Wahlpflichtbereich Kommunikation und Multimedia (KM)
 
INF-KM-017 Advanced Networking II (V) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-019 Advanced Networking II (Ü) Wolf, Lars Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-005 Praktikum Computernetze Administration (P) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Morgenroth, Johannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtbereich Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-001 Assistierende Gesundheitstechnologie B (AGT B) (V) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-003 Assistierende Gesundheitstechnologien B (AGT B) (Ü) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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INF-MI-184 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (V) Wolf, Klaus-Hendrik Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-185 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik;
Wagner, Markus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-013 Medizinische Informationssysteme B (V) Haux, Reinhold; Gusew,
Nathalie
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-174 Medizinische Informationssysteme B (Ü) Haux, Reinhold; Gusew,
Nathalie
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtbereich Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-046
Compiler I (Ü) Goltz, Ursula Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-006
Praktikum "Reaktive Systeme" (P) Goltz, Ursula Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
INF-
PRS-064
Summercamp Planspiel Automotive Design (P) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
PRS-047
Reaktive Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-048
Reaktive Systeme (Ü) Goltz, Ursula Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-043
Software in sicherheitsrelevanten Systemen (V) Pinger, Ralf Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-044
Software in sicherheitsrelevanten Systemen (Ü) Pinger, Ralf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-
PRS-011
Verifikation reaktiver Systeme (Ü) Struckmann, Werner Mi, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-018
Verifikation reaktiver Systeme (V) Adámek, Jiri; Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Wahlpflichtbereich Rechnerstrukturen (RSES)
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-104 Rechnersystembusse (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS66.3 ode
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ET-IDA-105 Rechnersystembusse (Ü) Michalik, Harald Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-097 VLSI-Design II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-098 VLSI-Design II (Ü) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlpflichtbereich Robotik und Prozessinformatik (ROB)
 
INF-
ROB-026
Praktikum Digitale BV und Bildanalyse (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
ROB-027
Praktikum 3D-Computersehen (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-032
Dreidimensionales Computersehen Übung 2008 (Ü) Winkelbach, Simon Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-030
Robotik II Übung 2008 (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Wahlpflichtbereich Software Engineering (SE)
 
MB-ILR-021 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-047 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-010
Software Engineering Management (V) Herrmann, Andrea Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-011
Software Engineering Management (Ü) Herrmann, Andrea Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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INF-
SSE-021
Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik (THI)
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-030 Kryptologie-Praktikum - Chiffren (P) Adámek, Jiri; Milius, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-THI-031 Kryptologie-Praktikum - Kryptographische Protokolle (P) Adámek, Jiri; Milius, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-THI-044 Quantenalgorithmen (V) Rüdiger, Roland Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-THI-045 Quantenalgorithmen (Übung) (Ü) Rüdiger, Roland Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Wahlpflichtbereich Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
INF-KM-017 Advanced Networking II (V) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-019 Advanced Networking II (Ü) Wolf, Lars Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-035 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (Ü)
Sigg, Stephan Mo, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-036 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (V)
Sigg, Stephan Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
INF-VS-027 Praktikum angewandte Verteilte Systeme für Master (P) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
INF-VS-028 Wissenschaftlicher Workshop zu Ubiquitous Computing
(S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-032 Kolloquium zum Wissenschaftlichen Arbeiten (Koll) Beigl, Michael
 
Wahlpflichtbereich Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ILR-032 Bionische Methoden der Wissensverarbeitung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ILR-048 Bionische Methoden der Wissensverarbeitung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
 
INF-WR-030 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-031 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-014 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (V)
Niekamp, Rainer Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-015 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (Ü)
Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 
INF-WR-040 Kolloquium zum Praktikum Wissenschaftliches
Rechnen (Koll)
Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-038 Partititioned Methods for Multifield Problems (V) Rang, Joachim Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 223
 
INF-WR-039 Partititioned Methods for Multifield Problems (Ü) Rang, Joachim Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-025 Computational Model Reduction (B) Meyer, Marcus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Informatik (Beginn vor WS 2008/09)
Bachelor
 
Algorithmik (ALG)
 
INF-
ALG-003
Netzwerkalgorithmen (V) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
ALG-004
Netzwerkalgorithmen (Ü) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
ALG-022
Netzwerkalgorithmen (klÜ) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
Bachelorarbeit
 
INF-
STD-007
Bachelorarbeit Informatik (BaArb) Informatik, Studiendekan
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Chip- und System-Entwurf (CuSE)
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Computergraphik (CG)
 
INF-MI-184 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (V) Wolf, Klaus-Hendrik Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-185 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik;
Wagner, Markus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-CG-004 Praktikum Computergraphik-Einführung (P) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-CG-018 Kolloquium zum Praktikum Computergraphik (Koll) Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian;
Magnor, Marcus
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
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Grundlagen der Informatik (Pflicht, Sem 1+2)
 
INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
ET-IDA-010 Technische Informatik II (BA) (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-IDA-059 Technische Informatik II (BA) (V) Ernst, Rolf Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Grundlagen der Mathematik (Pflicht)
 
MAT-
STD-071
Analysis für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-072
Analysis für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Informatik der Systeme (Pflicht, Sem 3+4)
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-
SSE-003
Softwareentwicklungspraktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Informationssysteme (IS)
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INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (Ü) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-026 Verteilte Interaktive Systeme für Bachelor (P) Beigl, Michael
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-184 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (V) Wolf, Klaus-Hendrik Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-185 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik;
Wagner, Markus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (Ü) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
Nebenfach BWL
 
WW-
ACuU-031
Rechnungswesen-Tutorium (T) Neumann, Ludmila (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Nebenfach Kommunikationsnetze
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Nebenfach Maschinenbau/Mechatronik
 
ET-
EMG-026
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (V) Schilling, Meinhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
EMG-032
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (Ü) Schilling, Meinhard;
Brendel, Christian
Do, 15:00 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Nebenfach Mathematik
 
MAT-
MS-015
Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-082
Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-074
Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-075
Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MO-009
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
STD-034
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
Nebenfach Medizin
 
INF-MI-189 Ausgewählte Kapitel der Medizin (V) Wolf, Klaus-Hendrik;
Wagner, Markus
Fr, 8:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-190 Ausgewählte Kapitel der Medizin (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-016 Medizin II (V) Donhuijsen, Konrad; Song,
Bianying
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hörsaal de
 
INF-MI-166 Medizin II (Ü) Donhuijsen, Konrad; Song,
Bianying
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Nebenfach Psychologie
 
PSY-IfP-054 Der Mensch im sozialen Kontext (V) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Deutsch, Werner Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hosser, Daniela Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Nebenfach Raumfahrttechnik
 
MB-ILR-015 Raumfahrtmissionen (V) Bendisch, Jörg Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-016 Raumfahrtmissionen (Ü) Bendisch, Jörg; Flegel,
Sven
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-027 Raumfahrtsysteme (V) Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-028 Raumfahrtsysteme (Ü) Michalik, Harald; Gelhaus,
Johannes
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-018 Raumfahrttechnik bemannter Systeme (V) Eichler, Peter; Wiedemann,
Carsten
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-019 Raumfahrttechnik bemannter Systeme (Ü) Eichler, Peter; Wiedemann,
Carsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
Nebenfach Rechtswissenschaften
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
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WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
Nebenfach Schienenverkehr
 
BAU-
IfEV-022
Bahnbetrieb (VÜ) Pachl, Jörn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-017
Funknavigation (V) Form, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-005
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Milius, Birgit;
Woiton, Martin
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-019
Sicherheitsanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
Nebenfach Signalverarbeitung
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Nebenfach Technische Betriebsführung
 
Nebenfach Wirtschaftsinformatik
 
WW-
WINFO-015
Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
WII-005
E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Orientierungstage (Modulnr.: INF-STD-06)
 
INF-EIS-013 Schwerpunkte im Informatikstudium (RingVL) Golze, Ulrich Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-046
Compiler I (Ü) Goltz, Ursula Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-006
Praktikum "Reaktive Systeme" (P) Goltz, Ursula Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
INF-
PRS-064
Summercamp Planspiel Automotive Design (P) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
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ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Robotik und Prozessinformatik (ROB)
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Schlüsselqualifikation (Wahlbereich)
 
INF-
SSE-023
Web 2.0 (Team) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
INF-
SSE-024
IT-Recht II (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Seminar
 
INF-CG-012 Seminar Computergraphik Bachelor (S) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-
PRS-013
Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Bachelor (S)
Goltz, Ursula (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
INF-
ROB-020
Robotik-Seminar (S) Wahl, Friedrich M.
 
INF-
SSE-013
Softwaretechnik Seminar (S) Herrmann, Andrea Di, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
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INF-VS-009 Seminar Ubiquitäre Mensch-Maschine-Interaktion für
Bachelor (S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Software Engineering (SE)
 
INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-046
Compiler I (Ü) Goltz, Ursula Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-021
Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Sonstiges (keine Vertiefung) (SONST)
 
Teamprojekt
 
ET-NT-086 Teamprojekt Digitale Signalverarbeitung (Team) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
INF-EIS-022 Teamprojekt Chip- und System-Entwurf (Team) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-IS-063 Teamprojekt Datenbanken und Informationssysteme
(Team)
Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-025 Teamprojekt Programmierung verteilter eingebetteter
Systeme (Team)
Wolf, Lars; Brökelmann,
Dieter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-
PRS-042
Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
ROB-019
Teamprojekt Robotik (Team) Wahl, Friedrich M.; Iser,
René; Kubus, Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Theoretische Informatik (THI)
 
Verteilte Systeme (VS)
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-026 Verteilte Interaktive Systeme für Bachelor (P) Beigl, Michael
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INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
INF-VS-028 Wissenschaftlicher Workshop zu Ubiquitous Computing
(S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-032 Kolloquium zum Wissenschaftlichen Arbeiten (Koll) Beigl, Michael
 
Wahlpflichtbereich Mathematik (Wahlpflicht)
 
MAT-
MS-015
Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-082
Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
Master
 
Algorithmik (ALG)
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ALG-011
Verteilte Algorithmen (V) Kröller, Alexander Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
INF-
ALG-012
Verteilte Algorithmen (Ü) Kröller, Alexander Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Chip- und System-Entwurf (CuSE)
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Computergraphik (CG)
 
INF-CG-011 Praktikum Computergraphik (P) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
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INF-CG-018 Kolloquium zum Praktikum Computergraphik (Koll) Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian;
Magnor, Marcus
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Informationssysteme (IS)
 
Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-017 Advanced Networking II (V) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-019 Advanced Networking II (Ü) Wolf, Lars Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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INF-KM-005 Praktikum Computernetze Administration (P) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Morgenroth, Johannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
Masterarbeit
 
INF-
STD-003
Masterarbeit Informatik (S) Informatik, Studiendekan
 
INF-
STD-004
Masterarbeit Informatik (MaArb) Informatik, Studiendekan
 
Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-001 Assistierende Gesundheitstechnologie B (AGT B) (V) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-003 Assistierende Gesundheitstechnologien B (AGT B) (Ü) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Nebenfach BWL
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
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WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
AIP-014
Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik
(Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Grunewald, Martin;
Kieckhäfer, Karsten;
Steinborn, Jenny
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Nebenfach Kommunikationsnetze
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Nebenfach Maschinenbau/Mechatronik
 
ET-
EMG-024
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (V)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-028
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (Ü)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-039 Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
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MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Nebenfach Mathematik
 
MAT-
STD-074
Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-075
Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MO-009
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MAT-
STD-034
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
Nebenfach Medizin
 
INF-MI-158 Sonographie (V) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-159 Sonographie (Ü) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 466
 
INF-MI-188 Allergologie (V) Fröhlich, Thomas; Wolf,
Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-194 Medizinische Biometrie (V) Koch, Armin Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-195 Medizinische Biometrie (Ü) Koch, Armin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Nebenfach Psychologie
 
PSY-IfP-054 Der Mensch im sozialen Kontext (V) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Deutsch, Werner Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hosser, Daniela Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Nebenfach Raumfahrttechnik
 
Nebenfach Rechtswissenschaften
 
Nebenfach Schienenverkehr
 
BAU-
IfEV-022
Bahnbetrieb (VÜ) Pachl, Jörn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-017
Funknavigation (V) Form, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-005
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Milius, Birgit;
Woiton, Martin
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-019
Sicherheitsanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
Nebenfach Signalverarbeitung
 
ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-032 Modellierung und Simulation von Mobilfunksystemen
(V)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
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ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-088 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(S)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 
Nebenfach Technische Betriebsführung
 
Nebenfach Wirtschaftsinformatik
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-
WINFO-037
Entscheidungsmodelle in der Logistik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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WW-
WII-021
Kolloquium Master-Vertiefung Informationsmanagement
(Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-046
Compiler I (Ü) Goltz, Ursula Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-011
Verifikation reaktiver Systeme (Ü) Struckmann, Werner Mi, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-018
Verifikation reaktiver Systeme (V) Adámek, Jiri; Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Projektarbeit
 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-104 Rechnersystembusse (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS66.3 ode
 
ET-IDA-105 Rechnersystembusse (Ü) Michalik, Harald Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Robotik und Prozessinformatik (ROB)
 
INF-CG-011 Praktikum Computergraphik (P) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
INF-CG-018 Kolloquium zum Praktikum Computergraphik (Koll) Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian;
Magnor, Marcus
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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Schlüsselqualifikation
 
INF-
SSE-023
Web 2.0 (Team) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
INF-
SSE-024
IT-Recht II (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Seminar
 
INF-CG-021 Seminar Computergraphik Master (S) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
 
INF-IS-061 Seminar Datenbanken und Informationssysteme (S) Balke, Wolf-Tilo;
Homoceanu, Silviu
Mi, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-KM-024 Seminar Kommunikation und Multimedia für Master und
Diplom (S)
Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-
PRS-012
Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Master (S)
Goltz, Ursula
 
INF-
ROB-020
Robotik-Seminar (S) Wahl, Friedrich M.
 
INF-
SSE-013
Softwaretechnik Seminar (S) Herrmann, Andrea Di, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-VS-023 Seminar Ubiquitäre Mensch-Maschine-Interaktion für
Master und Diplom (S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Software Engineering (SE)
 
MB-ILR-021 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-047 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-010
Software Engineering Management (V) Herrmann, Andrea Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-011
Software Engineering Management (Ü) Herrmann, Andrea Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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INF-
SSE-021
Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-011
Verifikation reaktiver Systeme (Ü) Struckmann, Werner Mi, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-018
Verifikation reaktiver Systeme (V) Adámek, Jiri; Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Sonstiges (keine Vertiefung) (SONST)
 
Theoretische Informatik (THI)
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Verteilte Systeme (VS)
 
INF-KM-017 Advanced Networking II (V) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-019 Advanced Networking II (Ü) Wolf, Lars Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-035 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (Ü)
Sigg, Stephan Mo, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-036 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (V)
Sigg, Stephan Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-027 Praktikum angewandte Verteilte Systeme für Master (P) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
INF-VS-028 Wissenschaftlicher Workshop zu Ubiquitous Computing
(S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-032 Kolloquium zum Wissenschaftlichen Arbeiten (Koll) Beigl, Michael
 
Wahlbereich Mathematik
 
MAT-
MS-015
Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-082
Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-074
Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-075
Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MO-009
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MAT-
STD-034
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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MB-ILR-032 Bionische Methoden der Wissensverarbeitung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ILR-048 Bionische Methoden der Wissensverarbeitung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
 
INF-WR-025 Computational Model Reduction (B) Meyer, Marcus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-030 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-031 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-014 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (V)
Niekamp, Rainer Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-015 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (Ü)
Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 
INF-WR-040 Kolloquium zum Praktikum Wissenschaftliches
Rechnen (Koll)
Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-038 Partititioned Methods for Multifield Problems (V) Rang, Joachim Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 223
 
INF-WR-039 Partititioned Methods for Multifield Problems (Ü) Rang, Joachim Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
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Informatik-Seminare SoSe 2010
"Advanced Network Security" (Master; Diplom)
 
"Advanced Network Security" (Master; Diplom) (S) Beginn: 14.04.2010
Ende: 14.04.2010
Mi, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
"Aspekte der Computergraphik" (Master)
 
Expression Synthesis and Transfer in Parameter
Spaces (S)
Albuquerque, Georgia (wöchentlich)
 
Human Video Textures (S) Eisemann, Martin (wöchentlich)
 
Multiscale Texture Synthesis (S) (wöchentlich)
 
Real-time Rendering of Heterogeneous Translucent
Objects with Arbitrary Shapes (S)
Berger, Kai (wöchentlich)
 
Seamless Montage for Texturing Models (S) Lipski, Christian (wöchentlich)
 
Wrinkling Captured Garments Using Space-Time Data-
Driven Deformation (S)
(wöchentlich)
 
"Computergraphik" (Bachelor)
 
Bokode: Imperceptible Visual Tags for Camera Based
Interaction from a Distance (S)
Sellent, Anita (wöchentlich)
 
Fabricating Microgeometry for Custom Surface
Reflectance (S)
(wöchentlich)
 
Interactive Global Photon Mapping (S) (wöchentlich)
 
Optimizing Photo Composition (S) Linz, Christian (wöchentlich)
 
Perceptually-motivated Real-time Temporal Upsampling
of 3D Content for high-refresh-rate Displays (S)
Lipski, Christian (wöchentlich)
 
Reinterpretable Imager: Towards Variable Post Capture
Space, Angle & Time Resolution in Photography (S)
Linz, Christian (wöchentlich)
 
"Information Extraction - How to Read the Web"
 
Information Extraction - How to Read the Web (S) Balke, Wolf-Tilo;
Homoceanu, Silviu
Beginn: 06.04.2010
Ende: 13.07.2010
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
"Network Security" (Bachelor)
 
"Network Security" (Bachelor) (S) Beginn: 14.04.2010
Ende: 14.04.2010
Mi, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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"Sicherheit bei verrauschten Eingabedaten"
 
Anti-Counterfeiting (S) (wöchentlich)
 
Controlled physical random functions (S) (wöchentlich)
 
Fuzzy commitment (S) (wöchentlich)
 
Fuzzy extractors for wireless sensor networks (S) (wöchentlich)
 
Fuzzy identities and attribute based encryption (S) (wöchentlich)
 
Physically unclonable functions in WSNs (S) (wöchentlich)
 
Unbreakable keys from random noise (S) (wöchentlich)
 
Unconditionally secure multiparty computation from
noisy resources (S)
(wöchentlich)
 
Fortschritte in der Robotik
 
Belief Propagation für die 3D Posenschätzung von
Personen (S)
Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Bildstabilisierung mittels digitaler Bildverarbeitung (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Echtzeit 3d-Segmentierung (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Einsatzmöglichkeiten von CUDA, OpenCL und OpenMP
im Bereich der digitalen Bildverarbeitung (S)
Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Fahrbahnsegmentierung (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
GUI-Programmierung mit WPF und XAML (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Lageschätzung von Objekten mit Hilfe von
Kantenbildern und geometrischen Modellen (S)
Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Objekterkennung (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Parallelkinematiken (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Pulsgekoppelte Neuronale Netze (PCNN) (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
RatSLAM (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
SOFA - Simulation Open Framework Architecture (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Scan Matching mittels Ultraschallsensoren (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Sensoren zur Personenerkennung (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
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Serviceroboter zur häuslichen Pflege (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Simulation von Muskelgewebe für roboterassistiertes
Operieren (S)
Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Versionsverwaltung und Bugtracking für
Robotersteuerungsentwicklungen (S)
Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (S) Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
 
Seminar Medizinische Informatik
 
Can an accelerometer enhance the utility of the Timed
Up & Go Test when evaluating patients with Parkinson's
disease? (S)
Gietzelt, Matthias
 
Key Performance Indicators to Benchmark Hospital
Information Systems – A Delphi Study (S)
Haux, Reinhold
 
São Paulo city health information system--a case report
(S)
Ludwig, Wolfram
 
The rate of missed test results in an emergency
department: an evaluation using an electronic test order
and results viewing system (S)
von Bargen, Tobias
 
Seminar zum Wissenschaftlichen Rechnen
 
Allgemeine implizite Verfahren für die numerische
Lösung von ODEs (S)
(wöchentlich)
 
Aspekt Orientierte Programmierung im
Algorithmendesign (S)
(wöchentlich)
 
Automatische Verfahrensauswahl zum Lösen steifer
und nicht steifer ODEs (S)
(wöchentlich)
 
Decision trees (S) (wöchentlich)
 
Effektive Multiplikation zweier Matrizen auf GPUs (S) (wöchentlich)
 
Hard- und Softwareübersicht der NVIDIA Tesla-Karten
(S)
(wöchentlich)
 
Hierarchical matrices (S) (wöchentlich)
 
Implementing probabilistic Neural Networks (S) (wöchentlich)
 
Interior Point Methods for Convex Numerical
Optimization (S)
(wöchentlich)
 
Learning vector quantization for probabilistic Neural
Network (S)
(wöchentlich)
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Nonlinear Solvers: Algebraic Methods for Strongly
Coupled Systems (S)
(wöchentlich)
 
Nonlinear Solvers: Staggered Methods for Loosely
Coupled Systems (S)
(wöchentlich)
 
OSGi (Open Services Gateway initiative) für verteilte
Systeme im Wissenschaftlichen Rechnen (S)
(wöchentlich)
 
Parallel Multigrid-Methods for Finite Element Problems
with Unstructured Meshes (S)
(wöchentlich)
 
Partionierte Runge-Kutta Verfahren mit
Steifheitserkennung und Schrittweitenkontrolle (S)
(wöchentlich)
 
Scattered Data Interpolation with General Regression
Neural Networks (S)
(wöchentlich)
 
Sparse data representation (S) (wöchentlich)
 
Softwaretechnik-Seminar (Requirements Engineering)
 
Softwaretechnik-Seminar (Requirements Engineering)
(S)
Herrmann, Andrea Beginn: 06.04.2010
Ende: 13.07.2010
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
 
Spezifikationssprachen
 
Seminar Spezifikationssprachen (S) Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
 
Studienseminar für Datentechnik und Kommunikationsnetze
 
Aktuelle Halbleiterspeicherentwicklungen: DRAM,
Flash, FRAM, MRAM, PRAM (S)
Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Assertion-Based Verification mit PSL (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Automotive Industry moves towards Multicore
Architectures (S)
Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Echtzeitfähige Malloc-Implementierungen oder Memory
Management in O(1) (S)
Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Eingebettete Betriebssysteme für sicherheitskritische
Anwendungen (S)
Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Evaluierung verschiedener grafischer APIs für die
Verwendung in der Instrumentensteuerungssoftware
GSEOS (S)
Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
High-Level Programme zur Entwicklung von
eingebetteten Systemen (S)
Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Infrastructure as a Service (IaaS) (S) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Kleinst-Microcontrollern für small-Scale Applikationen
(S)
Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Kryptographische Hash Funktionen (S) Berekovic, Mladen; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Prepaid Extensions for AAA Services (S) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Review of Multi-layer routing algorithms with single/multi
layer visibility (S)
Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Review of hybrid IP-over-Circuit network architectures
(S)
Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Scheduling and resource allocation mechanisms in grid
computing (S)
Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
TT-Ethernet (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Techniken zur Reduktion der elektrischen
Leistungsaufnahme von aktuellen FPGAs (S)
Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Virtualisierung in eingebetteten Systemen (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Studienseminar für Nachrichtentechnik
 
Bildverarbeitung auf der Grafikkarte (S) Fecker, Daniel Do,
 
HbbTV als Basis für neuartige interaktive Dienste (S) Spika, Marius Do,
 
JPEG-2000-Bildkompression (S) Pflug, Florian Do,
 
Leistungsmerkmale aktueller „Hybrid TV” Geräte (S) Do,
 
Switched Digital Video – Ein Weg zur effizienten
Bandbreitennutzung in Kabelnetzen (S)
Do,
 
Informations-Systemtechnik
Bachelor
 
Abschlussarbeit
 
Grundlagen Hardware
 
ET-
EMG-026
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (V) Schilling, Meinhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
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ET-
EMG-032
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (Ü) Schilling, Meinhard;
Brendel, Christian
Do, 15:00 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-IDA-010 Technische Informatik II (BA) (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-IDA-059 Technische Informatik II (BA) (V) Ernst, Rolf Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-IDA-100 Technische Informatik II für IST (klÜ) Rüffer, Peter Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-BST-015 Wechselströme und Netzwerke I (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-016 Wechselströme und Netzwerke I (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-024 Wechselströme und Netzwerke I (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Grundlagen Software
 
INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-
SSE-003
Softwareentwicklungspraktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Grundlagen der Kommunikationstechnik
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
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ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Hardware-Software-Systeme
 
INF-EIS-015 Prakt. Informations-Systemtechnik (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mathematische Grundlagen
 
MAT-
STD-029
Mathematik für Elektrotechniker II (V) Hempel, Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-031
Mathematik für Elektrotechniker II (Ü) Hempel, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-032
Mathematik für Elektrotechniker II (klÜ) Hempel, Rainer Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 09:44 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Professionalisierungsbereich
 
Wahlbereich Communications Engineering - Elektronische Medien
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ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; Jaeger,
Dirk
Fr, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; Jaeger,
Dirk
Fr, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Communications Engineering - Kommunikationsnetze
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Wahlbereich Communications Engineering - Mobilfunk
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Wahlbereich Communications Engineering - Networking and Multimedia
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre Systeme
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-023 Halbleitertechnologie (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-024 Halbleitertechnologie (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-027 Schaltungstechnik (V) Meinerzhagen, Bernd Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-028 Schaltungstechnik (Ü) Meinerzhagen, Bernd Do, 15:50 - 17:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- und Systementwurf
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Computer System Design
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Elektronische Fahrzeugsysteme
 
ET-IFR-017 Regelungstechnisches Praktikum I (P) Schumacher, Walter;
Effertz, Jan; Graefe,
Fabian; Grobe, Marcus;
Wobbe, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-033 Labor Vernetzung und Diagnose im Kraftfahrzeug (L) Maurer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-030 Labor Feldbussysteme in der Automatisierungstechnik
(L)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-016 Regelungstechnik I (V) Schumacher, Walter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-024 Regelungstechnik I (Ü) Schumacher, Walter;
Wobbe, Frank
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Computergrafik
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Reaktive Systeme
 
INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-046
Compiler I (Ü) Goltz, Ursula Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Robotik und Prozessinformatik
 
INF-
ROB-026
Praktikum Digitale BV und Bildanalyse (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
ROB-027
Praktikum 3D-Computersehen (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
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INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-032
Dreidimensionales Computersehen Übung 2008 (Ü) Winkelbach, Simon Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-030
Robotik II Übung 2008 (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Signalverarbeitung
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-088 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(S)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Software Engineering
 
INF-
SSE-021
Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Diplom
 
Hauptstudium
 
ET-BST-022 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (V) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-023 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (Ü) Meinerzhagen, Bernd;
Pham, Anh-Tuan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; Jaeger,
Dirk
Fr, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-032 Modellierung und Simulation von Mobilfunksystemen
(V)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
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ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-005 Praktikum Computernetze Administration (P) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Morgenroth, Johannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
SSE-010
Software Engineering Management (V) Herrmann, Andrea Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-011
Software Engineering Management (Ü) Herrmann, Andrea Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Master
 
Abschlussarbeit
 
Mathematische Grundlagen
 
MAT-
STD-044
Applied Functional Analysis (CSE) (V) Levitina, Tatiana Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
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MAT-
STD-045
Applied Functional Analysis (CSE) (Ü) Levitina, Tatiana Mi, 08:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Praktika
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-102 VLSI-Design II (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Do, 13:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IFR-017 Regelungstechnisches Praktikum I (P) Schumacher, Walter;
Effertz, Jan; Graefe,
Fabian; Grobe, Marcus;
Wobbe, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-033 Labor Vernetzung und Diagnose im Kraftfahrzeug (L) Maurer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-091 Labor Mobilfunksysteme (L) Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mi, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R129; Schl
 
INF-KM-005 Praktikum Computernetze Administration (P) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Morgenroth, Johannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
PRS-006
Praktikum "Reaktive Systeme" (P) Goltz, Ursula Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
INF-
ROB-034
Bildverarbeitung - Praktikum 2008 (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
SSE-021
Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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INF-VS-027 Praktikum angewandte Verteilte Systeme für Master (P) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IFR-036 Entwurf von vernetzten eingebetteten
Fahrzeugsystemen (L)
Form, Thomas
 
Professionalisierung
 
Wahlbereich Communications Engineering - Elektronische Medien
 
ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; Jaeger,
Dirk
Fr, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Communications Engineering - Kommunikationsnetze
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Communications Engineering - Mobilfunk
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-032 Modellierung und Simulation von Mobilfunksystemen
(V)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Wahlbereich Communications Engineering - Networking and Multimedia
 
INF-KM-017 Advanced Networking II (V) Wolf, Lars (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-019 Advanced Networking II (Ü) Wolf, Lars Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre Systeme
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-035 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (Ü)
Sigg, Stephan Mo, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-036 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (V)
Sigg, Stephan Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Advanced VLSI-Design
 
ET-IDA-097 VLSI-Design II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-098 VLSI-Design II (Ü) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen
 
ET-IHT-023 Halbleitertechnologie (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-024 Halbleitertechnologie (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-022 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (V) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-023 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (Ü) Meinerzhagen, Bernd;
Pham, Anh-Tuan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme
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ET-IDA-104 Rechnersystembusse (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS66.3 ode
 
ET-IDA-105 Rechnersystembusse (Ü) Michalik, Harald Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- und Systementwurf
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-014 Chip- und System-Entwurf I Master IST (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Computer System Design
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Elektronische Fahrzeugsysteme
 
ET-IFR-025 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (V)
Form, Thomas Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-042 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (Ü)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-030 Labor Feldbussysteme in der Automatisierungstechnik
(L)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-016 Regelungstechnik I (V) Schumacher, Walter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-024 Regelungstechnik I (Ü) Schumacher, Walter;
Wobbe, Frank
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Assistierende Gesundheitstechnologien
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INF-MI-001 Assistierende Gesundheitstechnologie B (AGT B) (V) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-003 Assistierende Gesundheitstechnologien B (AGT B) (Ü) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-016 Medizin II (V) Donhuijsen, Konrad; Song,
Bianying
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hörsaal de
 
INF-MI-166 Medizin II (Ü) Donhuijsen, Konrad; Song,
Bianying
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Computergrafik
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Reaktive Systeme
 
INF-
PRS-047
Reaktive Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-048
Reaktive Systeme (Ü) Goltz, Ursula Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-011
Verifikation reaktiver Systeme (Ü) Struckmann, Werner Mi, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-018
Verifikation reaktiver Systeme (V) Adámek, Jiri; Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Robotik und Prozessinformatik
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-032
Dreidimensionales Computersehen Übung 2008 (Ü) Winkelbach, Simon Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ET-
EMG-024
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (V)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-028
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (Ü)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-030
Robotik II Übung 2008 (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Signalverarbeitung
 
ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
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ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-
EMG-004
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-005
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-088 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(S)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Software Engineering
 
INF-
SSE-010
Software Engineering Management (V) Herrmann, Andrea Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-011
Software Engineering Management (Ü) Herrmann, Andrea Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Integrierte Sozialwissenschaften 2006
Integrierte Sozialwissenschaften 2009
Bachelor
 
1. Studienjahr
 
SW-IPol-017 VWL- Tutorium (1) (T) Schönberg, Shirin; Sieg,
Gernot
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - VWL Instit
 
SW-IPol-018 VWL- Tutorium (2) (T) Schönberg, Shirin; Sieg,
Gernot
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
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SW-
SOZ-085
Einführung in die empirische Sozialforschung (V) Konietzka, Dirk Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-
SOZ-091
Qualitative Erhebungs- und Analyseverfahren (3)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Konietzka, Dirk; Schieder,
Angelica
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-092
Qualitative Erhebungs- und Analyseverfahren (1)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-193
Qualitative Erhebungs- und Analyseverfahren (2)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-009 Kreatives Schreiben (1) (Anmeldepflicht!) (GK) Heyer, Andreas Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-015 Systemische Rhetorik: Freies Reden, personale und
soziale Kompetenz (Anmeldepflicht!) (B)
Krieger, Ingrid Fr, 18:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8 un
 
Sa, 10:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8 un
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8 un
 
SW-IPol-045 Kreatives Schreiben (2) (Anmeldepflicht!) (GK) Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
PSY-IfP-112 Psychologie in Arbeit, Technik, Verkehr und Wirtschaft
(V)
Kauffeld, Simone; Vollrath,
Mark
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Cinemaxx,
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
2. Studienjahr
 
SW-IB-040 Quantitative Analyseverfahren II (2) (Anmeldepflicht!)
(GK)
Fürstenberg, Michael;
Menzel, Ulrich
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
SW-IB-041 Quantitative Analyseverfahren II (3) (Anmeldepflicht!)
(KK)
Fürstenberg, Michael;
Menzel, Ulrich
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
SW-
SOZ-081
Quantitative Analyseverfahren II (1) (Anmeldepflicht!)
(KK)
Konietzka, Dirk; Tatjes,
Andre
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.10
 
SW-
SOZ-151
Quantitative Analyseverfahren II (4) (Anmeldepflicht!)
(GK)
Böhm, Sebastian Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.10
 
SW-IB-007 Globalisierung und Global Governance
(Anmeldepflicht!) (KK)
Ben-Rhouma, Anis;
Menzel, Ulrich
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-008 Europäische Integration (Anmeldepflicht!) (KK) Ben-Rhouma, Anis;
Menzel, Ulrich
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
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SW-IB-025 Theorien der Internationalen Beziehungen (1)
(Anmeldepflicht!) (KK)
Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-045 Theorien der Internationalen Beziehungen (2)
(Anmeldepflicht!) (KK)
Heere, Gerald; Menzel,
Ulrich
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-010 Staats-, Steuerungs- und Demokratietheorien
(Anmeldepflicht!) (KK)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-026 Politische Steuerung des Arbeitsmarktes aus
Genderperspektive (KK)
Schulze Buschoff, Karin Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-038 Einführung in die vergleichende Regierungslehre (V) Bandelow, Nils Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-177
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-194
Demografie, Mobilität, Migration. Einführung in
die Alters- und Infrastruktur der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-195
Umwelteinstellung und -verhalten in der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Bruns, Amrit; Konietzka,
Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-076
Inklusion und Exklusion in der Arbeitswelt
(Anmeldepflicht!) (KK)
Baller, Anne-Christine;
Oberbeck, Herbert
Fr, 9:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-175
Modern Times # Alte und neue Arbeitsverhältnisse in
Deutschland (Anmeldepflicht!) (KK)
Holzhauser, Nicole;
Oberbeck, Herbert
Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.6
 
Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.8
 
So, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.8
 
PSY-IfP-112 Psychologie in Arbeit, Technik, Verkehr und Wirtschaft
(V)
Kauffeld, Simone; Vollrath,
Mark
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Cinemaxx,
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
3. Studienjahr
 
SW-
SOZ-214
Topics in Intercultural Communication (KK) Oberbeck, Herbert; Roth,
Christiane
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-002 Politikberatung und Politikmanagement
(Anmeldepflicht!) (KK)
Mangels-Voegt, Birgit Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
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SW-
SOZ-064
Praktikumskurs (Anmeldepflicht!) (V) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-IB-016 Begleitkurs zur BA-Arbeit (Internationale Beziehungen)
(Koll)
Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-IB-032 Friedens- und Konfliktforschung (Anmeldepflicht!) (S) Menzel, Ulrich; Reinecke,
Sonja
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-046 Einführung in die Entwicklungspolitik (KK) Menzel, Ulrich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-032 Friedens- und Konfliktforschung (Anmeldepflicht!) (S) Menzel, Ulrich; Reinecke,
Sonja
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-046 Einführung in die Entwicklungspolitik (KK) Menzel, Ulrich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-040 Gestaltungsoptionen regionaler und kommunaler
Netzwerke (Anmeldepflicht!) (HS)
Mangels-Voegt, Birgit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-041 Zivilgesellschaft versus Bürgergesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-047 Begleitkurs zur BA-Arbeit (Innenpolitik) (Koll) Bandelow, Nils Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-040 Gestaltungsoptionen regionaler und kommunaler
Netzwerke (Anmeldepflicht!) (HS)
Mangels-Voegt, Birgit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-041 Zivilgesellschaft versus Bürgergesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-047 Begleitkurs zur BA-Arbeit (Innenpolitik) (Koll) Bandelow, Nils Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-207
Stadtentwicklung (Anmeldepflicht!) (KK) Konietzka, Dirk; Schieder,
Angelica
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-207
Stadtentwicklung (Anmeldepflicht!) (KK) Konietzka, Dirk; Schieder,
Angelica
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-196
Subjektive Ansprüche an die Entgrenzung der Arbeit
(Anmeldepflicht!) (KK)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-197
Zukunft der Arbeit im Spiegel des Wandels der sozialen
Sicherungssysteme (Anmeldepflicht!) (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-196
Subjektive Ansprüche an die Entgrenzung der Arbeit
(Anmeldepflicht!) (KK)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-197
Zukunft der Arbeit im Spiegel des Wandels der sozialen
Sicherungssysteme (Anmeldepflicht!) (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
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WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-005
Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
PSY-IfP-054 Der Mensch im sozialen Kontext (V) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hosser, Daniela Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
PSY-IfP-112 Psychologie in Arbeit, Technik, Verkehr und Wirtschaft
(V)
Kauffeld, Simone; Vollrath,
Mark
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Cinemaxx,
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Klimagerechtes und Ressourcenschonendes Planen und Bauen
Kraftfahrzeugtechnik
Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt
Master
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Abschlussmodul
 
Kernbereich adK
 
GE-ES-343 The Graphic Novel (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-344 Fictions of Explosion: Terrorism and the Novel from
Joseph Conrad to John Updike (S)
Kinzel, Till Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-346 Sex, Gender & Science in 18th and 19th Century
Literature (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-422
"Die Literatur und Kultur der (alten) Bundesrepublik
1949 - 1989" (HS)
Richter, Steffen Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-015 Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium
"Kultur und Raumfahrt" (Koll)
Heuser, Marie-Luise Do, 19:00 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Haus der W
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-053 Philosophie: eine Einführung (S) Sukopp, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2,
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-343 The Graphic Novel (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-344 Fictions of Explosion: Terrorism and the Novel from
Joseph Conrad to John Updike (S)
Kinzel, Till Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-346 Sex, Gender & Science in 18th and 19th Century
Literature (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-424
Verbrechensliteratur (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-440
Sprachdenker Teil II (V) Neef, Martin; Forster, Iris Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-015 Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium
"Kultur und Raumfahrt" (Koll)
Heuser, Marie-Luise Do, 19:00 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Haus der W
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-216 Der historische Moment. Archäologie im Grenzbereich
zur Ereignisgeschichte (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-330 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group A)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-331 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-332 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group C)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-333 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group D)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-409
Deutsche Literatur der Gegenwart (PS) N., N. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-412
Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-415
Literatur des Expressionismus (PS) Fellner, Friederike Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-419
Semiotische Grundlagen des Wortschatzes (PS) Reichart, Andre Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
GER-420
Wie funktioniert der Literaturbetrieb? (PS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-421
Wie versteht man Gedichte? (PS) Richter, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-430
Piraten und Raubritter (PS) Behr, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
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GE-
GER-444
Wortschatz im Varietätensystem (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
Kernbereich mkA
 
GE-ES-343 The Graphic Novel (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-344 Fictions of Explosion: Terrorism and the Novel from
Joseph Conrad to John Updike (S)
Kinzel, Till Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-346 Sex, Gender & Science in 18th and 19th Century
Literature (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-422
"Die Literatur und Kultur der (alten) Bundesrepublik
1949 - 1989" (HS)
Richter, Steffen Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-015 Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium
"Kultur und Raumfahrt" (Koll)
Heuser, Marie-Luise Do, 19:00 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Haus der W
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-053 Philosophie: eine Einführung (S) Sukopp, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2,
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-343 The Graphic Novel (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-344 Fictions of Explosion: Terrorism and the Novel from
Joseph Conrad to John Updike (S)
Kinzel, Till Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
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GE-ES-346 Sex, Gender & Science in 18th and 19th Century
Literature (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-424
Verbrechensliteratur (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-440
Sprachdenker Teil II (V) Neef, Martin; Forster, Iris Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-015 Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium
"Kultur und Raumfahrt" (Koll)
Heuser, Marie-Luise Do, 19:00 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Haus der W
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-402
Mehrsprachigkeit in der Bundesrepublik (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina; Grossmann,
Simone
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7 am
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-418
Bios und Buchstabe. Wechselwirkungen zwischen
Lebenswissenschaften und Literatur (HS)
Paulus, Jörg Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-017 Ordnungen in natürlichen Systemen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Roland Barthes und die Photographie (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
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GE-HS-216 Der historische Moment. Archäologie im Grenzbereich
zur Ereignisgeschichte (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
Praxis- und Kompetenzbereich adK
 
GE-ES-330 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group A)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-331 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-332 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group C)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-333 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group D)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-409
Deutsche Literatur der Gegenwart (PS) N., N. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-415
Literatur des Expressionismus (PS) Fellner, Friederike Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-419
Semiotische Grundlagen des Wortschatzes (PS) Reichart, Andre Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
GER-420
Wie funktioniert der Literaturbetrieb? (PS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-421
Wie versteht man Gedichte? (PS) Richter, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-430
Piraten und Raubritter (PS) Behr, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
GER-444
Wortschatz im Varietätensystem (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-043 Baruch de Spinoza (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
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GE-Phil-047 Kant: Kritik der Urteilskraft (S) Lütge, Christoph Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
Praxis- und Kompetenzbereich mkA
 
ARC-
IFBB-012
Einführen in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-
WuB-003
Klimaschutz und Energiewirtschaft (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-007
Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (V) Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-010
Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-017
Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Lehmann, Jürgen; Kühl,
Lars
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-032
Regenerative Energietechnik (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PHY-
IPKM-047
Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 4, 19. u. 20.
Jh. (V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-056
Physik für Studierende der Geisteswissenschaften (V) Litterst, Jochen Mi, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
ARC-
IFBB-012
Einführen in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-
WuB-007
Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (V) Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich adK
 
GE-ES-343 The Graphic Novel (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-351 Text/Image-Relations in Theory and Practice (S) Meier, Franz Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-405
Kontrastive Linguistik (HS) Grossmann, Simone Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
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GE-
GER-432
Dietrich von Bern (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
GER-461
Drama und Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-HS-216 Der historische Moment. Archäologie im Grenzbereich
zur Ereignisgeschichte (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-HS-244 Geschichte der Hirnforschung (Ü) Latzel, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Das Bewußtseinsfeld (Satre. Die Transzendenz des
Ego) II (S)
Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-046 Einführung in die Geschichtsphilosophie (S) Lütge, Christoph Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-058 Fragen und Antworten der Philosophen von der Antike
bis heute (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
PHA-
PG-054
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-055
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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PHA-
PG-057
Biopolitik und die Molekularisierung des Lebens II (S) Schwerin, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-059
Zusammenhänge von Entwicklungen der
Seuchenpolitik und des bakteriologischen
Erkenntnisfortschritts durch den Tier- und
Menschenversuch (S)
Bergmann, Anna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-060
Geschichte der Evolution (S) Brandt, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-092
Methoden Markt- und Meinungsforschung (S) Bock, Annekatrin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
GE-ES-346 Sex, Gender & Science in 18th and 19th Century
Literature (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-351 Text/Image-Relations in Theory and Practice (S) Meier, Franz Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-393
Spracherwerb und Sprachverlust (HS) Giese, Heinz W. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
GER-427
Goethes Romane (V) Stauf, Renate Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-441
Worte der Liebe, Liebe in Worten- Der Wortschatz des
Minnesangs (HS)
Ohlendorf, Wiebke Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-HS-223 1788 (HS) Daniel, Ute Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-231 Dunkel und brutal: das Frühmittelalter im Film (Ü) Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-HS-239 Geschichte erzählen (HS) Daniel, Ute; Scharff,
Thomas
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-247 Begriffe der Kulturanalyse (HS) Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-251 Raum und Zeit - Weltbilder und Bilder der Welt im
Mittelalter (Ü)
Mamsch, Stefanie Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-012 Semiotik: Lévi-Strauss - Strukurale Anthropologie (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Das Bewußtseinsfeld (Satre. Die Transzendenz des
Ego) II (S)
Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-017 Ordnungen in natürlichen Systemen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-021 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-038 Roland Barthes und die Photographie (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-Phil-046 Einführung in die Geschichtsphilosophie (S) Lütge, Christoph Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-058 Fragen und Antworten der Philosophen von der Antike
bis heute (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
PHA-
PG-058
Alchemie & Kunst (S) Frietsch, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SON-
GS-003
Bunte Hirne, tanzende Roboter und die Kamera als
Waffe. Mediale Strategien der Technoscience (S)
Weber, Jutta Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-ES-344 Fictions of Explosion: Terrorism and the Novel from
Joseph Conrad to John Updike (S)
Kinzel, Till Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-351 Text/Image-Relations in Theory and Practice (S) Meier, Franz Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
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GE-
GER-416
Literarische Topographien (HS) Hübener, Andrea Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-417
Akteure im literarischen Feld (1): Karl August Musäus
(HS)
Paulus, Jörg Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-437
Nominalphrasensyntax (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-HS-216 Der historische Moment. Archäologie im Grenzbereich
zur Ereignisgeschichte (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-HS-231 Dunkel und brutal: das Frühmittelalter im Film (Ü) Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-HS-247 Begriffe der Kulturanalyse (HS) Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-251 Raum und Zeit - Weltbilder und Bilder der Welt im
Mittelalter (Ü)
Mamsch, Stefanie Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-012 Semiotik: Lévi-Strauss - Strukurale Anthropologie (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-017 Ordnungen in natürlichen Systemen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-Phil-046 Einführung in die Geschichtsphilosophie (S) Lütge, Christoph Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
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GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-058 Fragen und Antworten der Philosophen von der Antike
bis heute (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SON-
GS-004
Biomacht, Technoscience & Surveillance: Über
kybernetische, biometrische und andere Technokuenste
nach 9/11 (B)
Weber, Jutta 9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich mkA
 
GE-ES-343 The Graphic Novel (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-351 Text/Image-Relations in Theory and Practice (S) Meier, Franz Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-405
Kontrastive Linguistik (HS) Grossmann, Simone Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-432
Dietrich von Bern (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
GER-461
Drama und Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-HS-216 Der historische Moment. Archäologie im Grenzbereich
zur Ereignisgeschichte (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-HS-244 Geschichte der Hirnforschung (Ü) Latzel, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Das Bewußtseinsfeld (Satre. Die Transzendenz des
Ego) II (S)
Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
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GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-046 Einführung in die Geschichtsphilosophie (S) Lütge, Christoph Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-058 Fragen und Antworten der Philosophen von der Antike
bis heute (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
PHA-
PG-054
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-055
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-057
Biopolitik und die Molekularisierung des Lebens II (S) Schwerin, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-059
Zusammenhänge von Entwicklungen der
Seuchenpolitik und des bakteriologischen
Erkenntnisfortschritts durch den Tier- und
Menschenversuch (S)
Bergmann, Anna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-060
Geschichte der Evolution (S) Brandt, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-092
Methoden Markt- und Meinungsforschung (S) Bock, Annekatrin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
GE-ES-346 Sex, Gender & Science in 18th and 19th Century
Literature (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-351 Text/Image-Relations in Theory and Practice (S) Meier, Franz Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-393
Spracherwerb und Sprachverlust (HS) Giese, Heinz W. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
GER-427
Goethes Romane (V) Stauf, Renate Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-441
Worte der Liebe, Liebe in Worten- Der Wortschatz des
Minnesangs (HS)
Ohlendorf, Wiebke Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-HS-223 1788 (HS) Daniel, Ute Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-231 Dunkel und brutal: das Frühmittelalter im Film (Ü) Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-HS-239 Geschichte erzählen (HS) Daniel, Ute; Scharff,
Thomas
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-247 Begriffe der Kulturanalyse (HS) Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-251 Raum und Zeit - Weltbilder und Bilder der Welt im
Mittelalter (Ü)
Mamsch, Stefanie Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-012 Semiotik: Lévi-Strauss - Strukurale Anthropologie (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Das Bewußtseinsfeld (Satre. Die Transzendenz des
Ego) II (S)
Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-017 Ordnungen in natürlichen Systemen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-021 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-038 Roland Barthes und die Photographie (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-Phil-046 Einführung in die Geschichtsphilosophie (S) Lütge, Christoph Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
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GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-058 Fragen und Antworten der Philosophen von der Antike
bis heute (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
PHA-
PG-058
Alchemie & Kunst (S) Frietsch, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SON-
GS-003
Bunte Hirne, tanzende Roboter und die Kamera als
Waffe. Mediale Strategien der Technoscience (S)
Weber, Jutta Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-ES-344 Fictions of Explosion: Terrorism and the Novel from
Joseph Conrad to John Updike (S)
Kinzel, Till Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-351 Text/Image-Relations in Theory and Practice (S) Meier, Franz Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-416
Literarische Topographien (HS) Hübener, Andrea Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-417
Akteure im literarischen Feld (1): Karl August Musäus
(HS)
Paulus, Jörg Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-437
Nominalphrasensyntax (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-HS-216 Der historische Moment. Archäologie im Grenzbereich
zur Ereignisgeschichte (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-HS-231 Dunkel und brutal: das Frühmittelalter im Film (Ü) Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-HS-247 Begriffe der Kulturanalyse (HS) Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-251 Raum und Zeit - Weltbilder und Bilder der Welt im
Mittelalter (Ü)
Mamsch, Stefanie Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-012 Semiotik: Lévi-Strauss - Strukurale Anthropologie (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
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GE-Phil-017 Ordnungen in natürlichen Systemen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-Phil-046 Einführung in die Geschichtsphilosophie (S) Lütge, Christoph Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-058 Fragen und Antworten der Philosophen von der Antike
bis heute (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SON-
GS-004
Biomacht, Technoscience & Surveillance: Über
kybernetische, biometrische und andere Technokuenste
nach 9/11 (B)
Weber, Jutta 9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
GE-ES-343 The Graphic Novel (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-344 Fictions of Explosion: Terrorism and the Novel from
Joseph Conrad to John Updike (S)
Kinzel, Till Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-346 Sex, Gender & Science in 18th and 19th Century
Literature (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-351 Text/Image-Relations in Theory and Practice (S) Meier, Franz Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-410
Literatur und Geschichte im 20. Jahrhundert: Wer
schreibt wen? (PS)
N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-426
Lessings Theater (HS) Stauf, Renate Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
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GE-HS-216 Der historische Moment. Archäologie im Grenzbereich
zur Ereignisgeschichte (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-HS-231 Dunkel und brutal: das Frühmittelalter im Film (Ü) Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-HS-232 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-239 Geschichte erzählen (HS) Daniel, Ute; Scharff,
Thomas
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-251 Raum und Zeit - Weltbilder und Bilder der Welt im
Mittelalter (Ü)
Mamsch, Stefanie Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-
HSGD-025
Harz als deutscher Erinnerungsort (S) Ploenus, Michael;
Steinbach, Matthias
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-054
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-055
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-057
Biopolitik und die Molekularisierung des Lebens II (S) Schwerin, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-059
Zusammenhänge von Entwicklungen der
Seuchenpolitik und des bakteriologischen
Erkenntnisfortschritts durch den Tier- und
Menschenversuch (S)
Bergmann, Anna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-060
Geschichte der Evolution (S) Brandt, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SON-
GS-005
Gender-Kolloquium: Wissenschaft, Technik, Körper
(Koll)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101 (Alte
 
SW-
MEW-092
Methoden Markt- und Meinungsforschung (S) Bock, Annekatrin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Lebensmittelchemie
Staatsexamen
 
101 Vorlesungen und Übungen 1. Prüfungeabschnitt
 
BL-IFP-048 Mikroskopische Übungen für Lebensmittelchemiker II
(Ü)
Evers, Christiane
Elisabeth; Hinkelmann,
Wilh.
Do, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kurssaal M
 
BL-MIBI-016 Mikrobiologisches Praktikum für Lebensmittelchemiker
(M 2)11.09.-29.09.2006 (P)
Jahn, Martina; Kucklick,
Martin Andreas
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
CHE-
IAAC-001
Analytische Chemie II: Qualitative Analyse (V) Bartsch, Rainer Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
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CHE-
IAAC-027
Praktikum Anorganische Chemie (f. 2. Sem.
Lebensmittelchemie) (P)
Bartsch, Rainer; Tamm,
Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
IAAC-031
AC2 - Übergangsmetalle (V) N. (AC), N. Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
IAAC-036
Übung zur VL AC2 - Übergangsmetalle (Ü) N. (AC), N. Di, 8:30 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
IAAC-050
AC3 - Röntgenstrukturanalyse (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
ILC-002
Qualitätsmanagement Lebensmittel (V) Nöhle, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ILC-005
Chemisch-Toxikologisches Praktikum und Praktikum III
- Seminar (S)
Mischnick, Petra; Fiege,
Kathrin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
CHE-
ILC-007
Lebensmittel- und Umweltanalytik I (V) Engelhardt, Ulrich Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-008
Lebensmittel- und Umweltanalytik III (V) Engelhardt, Ulrich Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-009
Spezielle Lebensmittelchemie II. Alkoholhaltige
Getränke (V)
Winterhalter, Peter Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-010
Spezielle Lebensmittelchemie IV. Alkaloidhaltige
Genussmittel 1 (V)
Maier, Hans-Gerhard Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-012
Anleitung zur wiss. Abschlußarbeit (wissArb) Engelhardt, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ILC-013
Anleitung zur wiss. Abschlußarbeit (wissArb) Winterhalter, Peter
 
CHE-
ILC-014
Anleitung zur wiss. Abschlußarbeit (wissArb) Mischnick, Petra (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ILC-015
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Engelhardt, Ulrich
 
CHE-
ILC-016
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Winterhalter, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ILC-017
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Mischnick, Petra (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ILC-018
Chemie und Technologie der Lebensmittel II -
Kohlenhydrate (V)
Mischnick, Petra Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-019
Chemisch-Toxikologisches Praktikum (P) Mischnick, Petra; Baum,
Marita; Fiege, Kathrin;
Unterieser, Inga; Vollmer,
Antje
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
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Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
CHE-
ILC-020
Lebensmittelchemisches Praktikum I (P) Winterhalter, Peter;
Hillebrand, Silke; Jerz,
Gerold; Weber, Fabian
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
CHE-
ILC-022
Lebensmittelchemisches Praktikum II (P) Winterhalter, Peter;
Esatbeyoglu, Tuba; Jerz,
Gerold; Tolle, Sebastian
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
CHE-
ILC-023
Lebensmittelchemisches Praktikum IV (P) Engelhardt, Ulrich;
Fleischmann, Peter; Jerz,
Gerold
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
CHE-
ILC-024
Lebensmitteltechnologische Exkursionen (Exk) Engelhardt, Ulrich; Maier,
Hans-Gerhard; Mischnick,
Petra; Winterhalter, Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ILC-026
Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-027
Lebensmittelchemisches Praktikum I - Seminar (S) Winterhalter, Peter;
Hillebrand, Silke; Tolle,
Sebastian; Weber, Fabian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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CHE-
ILC-028
Strukturaufklärung in der Lebensmittelanalytik (Ü) Jerz, Gerold (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
CHE-
ILC-029
Spezielle Ernährungslehre - Aspekte der Tierernährung
(V)
Fleischmann, Peter Fr, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-030
Wissenschaftliche Abschlußarbeit - Seminar (S) Engelhardt, Ulrich; Maier,
Hans-Gerhard; Mischnick,
Petra; Winterhalter, Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ILC-031
Chemie und Technologie von Lebensmittelzusatzstoffen
(V)
Kleinau, Hans-J. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
ILC-034
Lebensmittelchemisches Praktikum III (P) Mischnick, Petra; Baum,
Marita; Fiege, Kathrin;
Lehmann, Silke; Maiwald,
Beate; Unterieser, Inga;
Vollmer, Antje
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
CHE-
ILC-035
Lebensmittelchemisches Praktikum II - Seminar (S) Winterhalter, Peter;
Esatbeyoglu, Tuba; Jerz,
Gerold; Wilkens, Andrea
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ILC-036
Lebensmittelchemisches Praktikum IV - Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Fleischmann, Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
CHE-
ILC-037
Doktorandenseminar (S) Engelhardt, Ulrich; Maier,
Hans-Gerhard; Mischnick,
Petra; Winterhalter, Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
OC-002
Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Lindel, Thomas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
OC-021
Organisch-Chemisches Praktikum für
Lebensmittelchemiker (P)
Lindel, Thomas; Mazik,
Monika; Schulz, Stefan
 
CHE-
OC-023
Spektroskopischen Methoden der Organischen Chemie
(Einführung) (V)
Dickschat, Jeroen; Ernst,
Ludger; Ibrom, Kerstin;
Papke, Ulrich
9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
CHE-
PCI-001
Mathematische Methoden der Chemie 2 (V) Hohm, Uwe Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
PCI-002
Mathematische Methoden der Chemie 2 (Ü) Hohm, Uwe; N., N. Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
PCI-004
Thermodynamik und Transportprozesse (PC1) (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
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Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
PCI-005
Thermodynamik und Transportprozesse (PC1), Übung
für Chemiker (Ü)
Hohm, Uwe Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
CHE-
PCI-016
Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für
Lebensmittelchemiker (P)
Gericke, Karl-Heinz; Maul,
Christof
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
CHE-
ÖC-006
Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-015
Spezielle Rechtsgebiete (V) Bollmeier, Martin Di, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
PHA-
IPT-002
Grundlagen der Ernährungslehre (V) Rustenbeck, Ingo Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
PHY-
AP-017
Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,
Lebensmittelchemie, Physik bzw. Chemie und ihre
Vermittlung (P)
Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
102 Praktika und Seminare 1. Prüfungsabschnitte
 
201 Vorlesungen und Übungen 2. Prüfungsabschnitt
 
202 Praktika und Seminare 2. Prüfungsabschnitt
 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen (PVO 1998) Studienfach
Sachunterricht
Staatsexamen
 
---
 
Luft- und Raumfahrttechnik
Maschinenbau
Bachelor
 
Abschlussmodul
 
Betriebspraktikum
 
Drehflügeltechnik - Grundlagen (Modulnr.: MB-ILR-12)
 
MB-ILR-009 Drehflügeltechnik - Grundlagen (V) van der Wall, Berend Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-010 Drehflügeltechnik - Grundlagen (Ü) van der Wall, Berend Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Kompetenzfeld Allgemeiner Maschinenbau
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BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-030 Labor zur Angewandten Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-
IBVT-004
Bioprozesstechnik 1 (V) Haarstrick, Andreas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-
IBVT-031
Praktikum Bioprozesstechnik 1 (P) Haarstrick, Andreas;
Nörtemann, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFM-025 Computational Biomechanics (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-026 Computational Biomechanics (Ü) Böl, Markus Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-043 Labor Fügetechnik (BA Maschinenbau) (L) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Böl, Markus Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-IK-007 Vertiefte Methoden des Konstruierens (V) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-008 Vertiefte Methoden des Konstruierens (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas; Selle, Nico
Fr, 15:00 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Kompetenzfeld Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 
MB-
IBVT-004
Bioprozesstechnik 1 (V) Haarstrick, Andreas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-
IBVT-031
Praktikum Bioprozesstechnik 1 (P) Haarstrick, Andreas;
Nörtemann, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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MB-
ICTV-053
Grundoperationen der Fluidverfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-
ICTV-054
Grundoperationen der Fluidverfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Kompetenzfeld Kraftfahrzeugtechnik
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILF-034 Vorlesung Einführung in die Technologie mobiler
Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge (V)
Harms, Hans-Heinrich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-035 Übung Einführung in die Technologie mobiler
Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge (Ü)
Harms, Hans-Heinrich Do, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Kompetenzfeld Luft- und Raumfahrttechnik
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-009 Drehflügeltechnik - Grundlagen (V) van der Wall, Berend Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-010 Drehflügeltechnik - Grundlagen (Ü) van der Wall, Berend Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-044 Kompetenzfeldlabor (L) Hecker, Peter; Horst, Peter
Carl Theodor; Kosyna,
Günter; Radespiel,
Rolf; Rösler, Joachim;
Vörsmann, Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-PFI-010 Bauelemente von Strahltriebwerken - Funktion, Betrieb,
Wartung (V)
Friedrichs, Jens Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-016 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (V) Kosyna, Günter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Kompetenzfeld Materialwissenschaften
 
MB-IOT-027 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
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MB-IOT-028 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-027 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-028 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-029 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (L) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-043 Labor Fügetechnik (BA Maschinenbau) (L) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Böl, Markus Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
Kompetenzfeld Mechatronik
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MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-030 Labor zur Angewandten Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IFM-025 Computational Biomechanics (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-026 Computational Biomechanics (Ü) Böl, Markus Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-
IPROM-005
Fertigungsmesstechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
IPROM-006
Fertigungsmesstechnik (V) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-043 Labor Fügetechnik (BA Maschinenbau) (L) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
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MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
Kompetenzfeld Produktions- u. Systemtechnik
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-030 Labor zur Angewandten Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
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MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IOT-027 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-028 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-027 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-028 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-029 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (L) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IFM-025 Computational Biomechanics (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-026 Computational Biomechanics (Ü) Böl, Markus Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-
IPROM-005
Fertigungsmesstechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
IPROM-006
Fertigungsmesstechnik (V) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-043 Labor Fügetechnik (BA Maschinenbau) (L) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-IFU-007 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.057) (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-015 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.058) (Ü)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer;
Schmidtchen, Kai
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
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MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
Pflichtbereich Fachübergreifende Module
 
Pflichtbereich Ingenieuranwendungen
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-037 CAD / Konstruktive Übung 1 (Ü) Vietor, Thomas; Schlums,
Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Do, 13:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
MB-IK-050 Grundlagen des Konstruierens (V) Haupt, Ulrich; Vietor,
Thomas
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-051 Grundlagen des Konstruierens (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Pflichtbereich Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-039 Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFS-014 Werkstofftechnologie I (Ü) Dilger, Klaus Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-051 Werkstofftechnologie I (Teil 2) (V) Dilger, Klaus Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Pflichtbereich Mathematisch/Naturwissenschaftliche Grundlagen
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-083
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-095
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (klÜ) Wirths, Karl-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-084
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-088
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
PHY-
AP-020
Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko; Thomsen,
Martina
Di, 13:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
Di, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
Wahlpflichtmodul Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen
 
MB-
DuS-020
Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-
DuS-021
Maschinendynamik (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IFT-016 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
- Seminargruppen - Maschinenbau und
Bioingenieurwesen (S)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Fr, 08:00 - 11:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-025 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
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MB-IFT-026 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Allgemeiner Maschinenbau
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Kraftfahrzeugtechnik
 
MB-FZT-060 Grundlagen der Fahrzeugkonstruktion (V) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-061 Grundlagen der Fahrzeugkonstruktion (Ü) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Mo, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Luft- u. Raumfahrttechnik
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Materialwissenschaften
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Mechatronik
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Produktions- u. Systemtechnik
 
Wahlpflichtmodul Mechanik u. Festigkeit Allgemeiner Maschinenbau
 
Wahlpflichtmodul Mechanik u. Festigkeit Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Kraftfahrzeugtechnik
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Luft- u. Raumfahrttechnik
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Materialwissenschaften
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Mechatronik
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Produktions- u. Systemtechnik
 
Wahlpflichtmodul Numerik Allgemeiner Maschinenbau
 
BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
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MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Wahlpflichtmodul Numerik Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 
Wahlpflichtmodul Numerik Kraftfahrzeugtechnik
 
Wahlpflichtmodul Numerik Luft- u. Raumfahrttechnik
 
Wahlpflichtmodul Numerik Materialwissenschaften
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Wahlpflichtmodul Numerik Mechatronik
 
MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Wahlpflichtmodul Numerik Produktions- u. Systemtechnik
 
Zusatzmodule
 
Diplom
 
1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
MB-IFL-012 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (V)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-037 CAD / Konstruktive Übung 1 (Ü) Vietor, Thomas; Schlums,
Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Do, 13:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
PHY-
AP-020
Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko; Thomsen,
Martina
Di, 13:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
Di, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
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1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer
 
CHE-
OC-002
Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Lindel, Thomas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IFS-015 Werkstofftechnologie II (Ü) Dilger, Klaus Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFS-021 Werkstofftechnologie II (V) Dilger, Klaus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IK-007 Vertiefte Methoden des Konstruierens (V) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-008 Vertiefte Methoden des Konstruierens (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas; Selle, Nico
Fr, 15:00 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-ISM-006 Strömungsmechanik II (für 4. Semester) (V) Radespiel, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-007 Strömungsmechanik II (für 4. Sem.) (Ü) Radespiel, Rolf; Möller,
Thorsten Jens
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
1. Semester Vordiplom
 
MB-IK-037 CAD / Konstruktive Übung 1 (Ü) Vietor, Thomas; Schlums,
Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Do, 13:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
2. Semester Vordiplom
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-014 Werkstofftechnologie I (Ü) Dilger, Klaus Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
3. Semester Vordiplom
 
PHY-
AP-020
Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko; Thomsen,
Martina
Di, 13:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
Di, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
4. Semester Vordiplom
 
MB-IFL-012 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (V)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-013 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (Ü)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Weiglein,
Markus
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-014 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau/Übung
in Programmierung (klÜ)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Weiglein,
Markus
 
MB-IFT-016 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
- Seminargruppen - Maschinenbau und
Bioingenieurwesen (S)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Fr, 08:00 - 11:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-025 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
MB-IFT-026 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
Allgemeiner Maschinenbau Labore
 
MB-IfW-008 Fachlabor Titan und Titanlegierungen für die
Vertiefungsrichtung Allgemeiner Maschinenbau (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer
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MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer
 
BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
BAU-
iBMB-012
Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
MB-
DuS-003
Modellierung mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. R 24
 
MB-
DuS-004
Modellierung mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-018
Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-019
Nichtlineare Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-020
Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IFL-001 Finte Elemente Methoden 1 (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-006 Finte Elemente Methoden 1 (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Reich, Paul
Di, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
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MB-IFM-009 Materialtheorie (V) Böl, Markus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-010 Materialtheorie (Ü) Böl, Markus Mi, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Böl, Markus Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-017 Nichtlineare FE - Theorie und Anwendung (V) Böl, Markus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-018 Nichtlineare FE - Theorie und Anwendung (Ü) Böl, Markus Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Blockveran
 
MB-IFT-011 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (V)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-012 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (Ü)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-021 Thermodynamics and Statistics (Tutorial
Group)Maschinenbau 6. Sem.) (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-007 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.057) (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-015 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.058) (Ü)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer;
Schmidtchen, Kai
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IK-010 Neue Methoden der Produktentwicklung (V) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IK-011 Neue Methoden der Produktentwicklung (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IK-013 Rechnerunterstütztes Konstruieren (V) Vietor, Thomas Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-014 Rechnerunterstütztes Konstruieren (Ü) Vietor, Thomas; Ziebart,
Jan Robert
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
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MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-025 Industrial Design (V) Hammad, Farouk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-026 Industrial Design (Ü) Hammad, Farouk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-027 Strategische Produktplanung (V) Kramer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IOT-005 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-006 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-007 Struktur und Eigenschaften von Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-008 Struktur und Eigenschaften von Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-016 Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-017 Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-018 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - Grundlagen (V) Klages, Claus-Peter;
Kaestner, Peter; Michel,
Benedikt
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-
IPROM-010
Industrielles Qualitätsmanagement(identisch mit LVA
07.02.016) (Ü)
Tutsch, Rainer; Keck,
Christian
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
IPROM-018
Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.015) (V)
Tutsch, Rainer; Keck,
Christian
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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MB-
IPROM-022
Optische Messtechnik (V) Petz, Marcus Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-023
Optische Messtechnik (Ü) Petz, Marcus Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-ISM-003 Kraftfahrzeugaerodynamik (V) Möller, Thorsten Jens;
Radespiel, Rolf
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-006 Strömungsmechanik II (für 4. Semester) (V) Radespiel, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-007 Strömungsmechanik II (für 4. Sem.) (Ü) Radespiel, Rolf; Möller,
Thorsten Jens
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-010 Profilaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-011 Profilaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf; Mazlum,
Ekrem
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IWF-018 Automatisierte Montage (V) Herrmann, Christoph;
Halubek, Phillipp; Stehr,
Julian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Hörs.
 
MB-IWF-019 Automatisierte Montage (Ü) Herrmann, Christoph;
Halubek, Phillipp; Stehr,
Julian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-IfW-001 Keramische Werkstoffe (V) Huber, Jürgen Fr, 14:05 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-
VuA-001
Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Schnieder, Eckehard;
Wegener, Marco
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Bioverfahrenstechnik Labore
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CHE-
ITC-030
Praktikum instrumentelle Analytik (MSc Chemie, Dipl.
Bioing., Dipl. BVT) (P)
Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 
Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer
 
MB-
IPAT-006
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 10:40 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IPAT-016
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Kwade, Arno Fr, 12:20 - 13:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
WuB-035
Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (V) Leithner, Reinhard; Scholl,
Stephan; Wesemeyer,
Christian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-
WuB-036
Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (Ü) Leithner, Reinhard; Scholl,
Stephan; Wesemeyer,
Christian
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer
 
BT-BBT-009 Biochemie für Bioingenieure und
Bioverfahrenstechniker (V)
Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
CHE-
ITC-012
Chemie der Naturstoffe für Biotechnologen (V) Dickschat, Jeroen; Werz,
Daniel B.
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
MB-
IBVT-005
Bioprozesskinetik (V) Krull, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
MB-
IBVT-007
Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
MB-
IBVT-022
Übung Bioprozesskinetik (Ü) Krull, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IBVT-028
Experimentelles Design und Optimierung von
Bioprozessen (V)
Franco-Lara, Ezequiel Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
ICTV-001
Thermische Verfahrenstechnik II (V) Scholl, Stephan Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-
ICTV-003
Thermische Verfahrenstechnik II (Ü) Scholl, Stephan; Arndt,
Stefanie
Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-
ICTV-004
Introduction to Computer Aided Process Engineering
(Ü)
Scholl, Stephan;
Hammerschmidt, Jochen
Mo, 15:45 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
ICTV-005
Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
ICTV-006
Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
ICTV-010
Introduction to Computer Aided Process Engineering
(V)
Scholl, Stephan Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
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MB-
ICTV-019
Umweltschutztechnik II (V) Haarstrick, Andreas;
Kosyna, Günter; Krull,
Rainer; Kwade, Arno;
Leithner, Reinhard
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Blockveran
 
MB-IFT-011 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (V)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-012 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (Ü)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-021 Thermodynamics and Statistics (Tutorial
Group)Maschinenbau 6. Sem.) (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-030 Thermodynamik für die chemische Verfahrenstechnik
(V)
Bröcker, Sönke Fr, 14:10 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-
IPAT-005
Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (V) Bernotat, Siegfried; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
IPAT-010
Projekt-, Risiko- und Claimmanagement bei Planung
und Bau von Industrieanlagen (V)
Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
IPAT-029
Partikelsynthese (V) Garnweitner, Georg Di, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
MB-
IPAT-030
Partikelsynthese (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (V) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (Ü) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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MB-IfW-022 Biologische Materialien (V) Bäker, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-023 Biologische Materialien - Übung zur Vorlesung (Ü) Bäker, Martin Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-003 Strömungsmaschinen IV (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-004 Strömungsmaschinen V (V) Kosyna, Günter Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-
WuB-002
Brennstoffe, Feuerungen und Brennstoffzellen
(Energietechnik II) (V)
Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-008
Stat. Simulation und Optimierung thermischer
Energieanlagen(Energietechnik IV) (V)
Leithner, Reinhard;
Hauschke, Andreas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-010
Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-013
Brennstoffe, Feuerungen und
Brennstoffzellen(Energietechnik II) (Ü)
Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-014
Stat. Simulation und Optimierung
thermischerEnergieanlagen (Energietechnik IV) (Ü)
Leithner, Reinhard;
Hauschke, Andreas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Labore
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer
 
MB-
IPAT-006
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 10:40 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IPAT-016
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Kwade, Arno Fr, 12:20 - 13:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer
 
ET-BST-015 Wechselströme und Netzwerke I (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-016 Wechselströme und Netzwerke I (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
HTEE-021
Hochspannungstechnik I (Ü) Temmen, K.; Hilbert,
Michael
Mi, 08:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
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ET-
HTEE-033
Hochspannungstechnik I (V) Temmen, K.; Hilbert,
Michael
Mi, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IFR-038 Regelung in der elektrischen Energieversorgung (V) Schumacher, Walter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-
IMAB-001
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
MB-
IBVT-005
Bioprozesskinetik (V) Krull, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
MB-
IBVT-007
Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
MB-
IBVT-022
Übung Bioprozesskinetik (Ü) Krull, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
ICTV-001
Thermische Verfahrenstechnik II (V) Scholl, Stephan Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-
ICTV-004
Introduction to Computer Aided Process Engineering
(Ü)
Scholl, Stephan;
Hammerschmidt, Jochen
Mo, 15:45 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
ICTV-005
Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
ICTV-006
Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
ICTV-010
Introduction to Computer Aided Process Engineering
(V)
Scholl, Stephan Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-
ICTV-019
Umweltschutztechnik II (V) Haarstrick, Andreas;
Kosyna, Günter; Krull,
Rainer; Kwade, Arno;
Leithner, Reinhard
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Blockveran
 
MB-IFT-011 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (V)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-012 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (Ü)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
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MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-021 Thermodynamics and Statistics (Tutorial
Group)Maschinenbau 6. Sem.) (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-030 Thermodynamik für die chemische Verfahrenstechnik
(V)
Bröcker, Sönke Fr, 14:10 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-
IPAT-005
Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (V) Bernotat, Siegfried; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
IPAT-006
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 10:40 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IPAT-010
Projekt-, Risiko- und Claimmanagement bei Planung
und Bau von Industrieanlagen (V)
Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
IPAT-016
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Kwade, Arno Fr, 12:20 - 13:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IPAT-018
Nanopartikeltechnologie (V) Garnweitner, Georg;
Gutsch, Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-
IPAT-019
Formulierungstechnik (V) Kwade, Arno Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
IPAT-020
Formulierungstechnik (Ü) Kwade, Arno Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
IPAT-029
Partikelsynthese (V) Garnweitner, Georg Di, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
MB-
IPAT-030
Partikelsynthese (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (V) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (Ü) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
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MB-PFI-003 Strömungsmaschinen IV (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-004 Strömungsmaschinen V (V) Kosyna, Günter Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-009 Regenerative Energietechnik (V) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-PFI-016 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (V) Kosyna, Günter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-
WuB-002
Brennstoffe, Feuerungen und Brennstoffzellen
(Energietechnik II) (V)
Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-008
Stat. Simulation und Optimierung thermischer
Energieanlagen(Energietechnik IV) (V)
Leithner, Reinhard;
Hauschke, Andreas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-010
Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-013
Brennstoffe, Feuerungen und
Brennstoffzellen(Energietechnik II) (Ü)
Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-014
Stat. Simulation und Optimierung
thermischerEnergieanlagen (Energietechnik IV) (Ü)
Leithner, Reinhard;
Hauschke, Andreas
Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
PHA-
IPT-015
Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Kraftfahrzeugtechnik Labore
 
MB-ILF-028 Fachlabor der Fachrichtung Kraftfahrzeugtechnik (Ü) Eilts, Peter; Harms,
Hans-Heinrich; Küçükay,
Ferit; Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer
 
MB-FZT-001 Fahrzeugtechnik 2 (Fahrzeugschwingungen) (V) Küçükay, Ferit; Bergmann,
Mario Lars
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-002 Fahrzeugtechnik 2 (Ü) Küçükay, Ferit; Bergmann,
Mario Lars
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-003 Fahrzeugkonstruktion 2 (V) Küçükay, Ferit; Inderwisch,
Kathrien
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-004 Fahrzeugkonstruktion 2 (Ü) Küçükay, Ferit; Inderwisch,
Kathrien
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-008 Landmaschinen II (V) Harms, Hans-Heinrich;
Kattenstroth, Ralf
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-011 Ölhydraulik II (V) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-012 Ölhydraulik III (V) Lang, Thorsten; Stamm
von Baumgarten, Thorsten
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-017 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (V) Harms, Hans-Heinrich;
Robert, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-021 Landmaschinen II (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Kattenstroth, Ralf
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-024 Ölhydraulik II (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-025 Ölhydraulik III (Ü) Lang, Thorsten; Stamm
von Baumgarten, Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-026 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Robert, Markus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IVB-020 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-021 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (Ü) Eilts, Peter Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-022 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-023 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (Ü) Eilts, Peter Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
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MB-
VuA-001
Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Schnieder, Eckehard;
Wegener, Marco
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-003
Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-008
Verkehrssicherheit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Labore
 
MB-IFF-009 Flugversuchslabor (Ü) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas; Hankers, Rudolf;
Swolinsky, Manfred
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. HS
 
MB-IFL-032 Fachlabor in Flugzeugbau und Leichtbau (L) Horst, Peter Carl Theodor;
Fabel, Torsten
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-023 Flugmechanikfachlabor (L) Vörsmann, Peter
 
MB-ILR-024 Raumfahrttechnikfachlabor (L) Vörsmann, Peter Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-019 Fachlabor der Aerodynamik und Triebwerke (L) Kosyna, Günter;
Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter; Städing, Jörn
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IfW-025 Fachlabor Titan u. Titanlegierungen für die
Vertiefungsrichtung Luft- und Raufahrttechnik (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-PFI-016 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (V) Kosyna, Günter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer
 
BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
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BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
ET-
EMG-004
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-005
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-027
Praktikum 3D-Computersehen (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
ROB-032
Dreidimensionales Computersehen Übung 2008 (Ü) Winkelbach, Simon Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-IFF-001 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (V) Hecker, Peter Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFF-002 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (Ü) Hecker, Peter; Steen,
Meiko
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFF-005 Flug in gestörter Atmosphäre (Flugführung 3) (V) Hecker, Peter Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-006 Flug in gestörter Atmosphäre (Flugführung 3) (Ü) Hecker, Peter; Steen,
Meiko
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-015 Luft- und Raumfahrtmedizin (Luft- und
Raumfahrtmedizin 1) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFF-017 Computer Aided Optimisation of Static and Dynamic
Systems (V)
Jacob, Heinrich G. Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFF-023 Grundlagen der Flugsicherung (Flugsicherung 1) (V) Kügler, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-001 Finte Elemente Methoden 1 (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-002 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 2 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
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MB-IFL-003 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 2 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Reich, Paul;
Schuermann, Martin
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-004 Konstruktion von Flugzeugstrukturen (V) Horst, Peter Carl Theodor Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-005 Konstruktion von Flugzeugstrukturen (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Flüh, Jan Peter
Do, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-006 Finte Elemente Methoden 1 (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Reich, Paul
Di, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-007 Damage Tolerance und Structural Reliability (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-008 Damage Tolerance und Structural Reliability (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Unger, Ralf
Mi, 16:35 - 17:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-009 Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner; Rieke,
Johannes Karl Kurt
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-010 Produktmodellierung und -simulation (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-011 Produktmodellierung und -simulation (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Lender, Stefan
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-015 Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-016 Aeroelastik 2 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Vörsmann, Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-004 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (Ü) Vörsmann, Peter; Wilkens,
Claus-Sebastian
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-007 Flugregelung (V) Vörsmann, Peter Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-008 Flugregelung (Ü) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-009 Drehflügeltechnik - Grundlagen (V) van der Wall, Berend Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-010 Drehflügeltechnik - Grundlagen (Ü) van der Wall, Berend Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-015 Raumfahrtmissionen (V) Bendisch, Jörg Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
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MB-ILR-016 Raumfahrtmissionen (Ü) Bendisch, Jörg; Flegel,
Sven
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-018 Raumfahrttechnik bemannter Systeme (V) Eichler, Peter; Wiedemann,
Carsten
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-019 Raumfahrttechnik bemannter Systeme (Ü) Eichler, Peter; Wiedemann,
Carsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-021 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-027 Raumfahrtsysteme (V) Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-028 Raumfahrtsysteme (Ü) Michalik, Harald; Gelhaus,
Johannes
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-032 Bionische Methoden der Wissensverarbeitung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ILR-035 Entwicklungs- und Projektmanagement 2 (V) Levedag, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (V) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (Ü) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-010 Profilaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-011 Profilaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf; Mazlum,
Ekrem
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-037 Numerische Analysis in der Aerodynamik (V) Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-042 Versuchstechnik in der Satellitenaerodynamik (V) Koppenwallner, Georg Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-044 Methoden der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
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MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:40 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
Materialwissenschaften Labore
 
CHE-
ITC-047
Vertiefungspraktikum Makromolekulare Chemie
(Diplom) (P)
Menzel, Henning (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IfW-025 Fachlabor Titan u. Titanlegierungen für die
Vertiefungsrichtung Luft- und Raufahrttechnik (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Materialwissenschaften Pflichtfächer
 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer
 
BAU-
iBMB-012
Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
CHE-
IAAC-050
AC3 - Röntgenstrukturanalyse (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-011
Molecular Modeling (V) Grunenberg, Jörg Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-012
Übungen zur Vorlesung "Molecular Modeling" (Ü) Grunenberg, Jörg Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
CHE-
OC-015
Organische Materialien (V) Johannes, Hans-Hermann Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
CHE-
ÖC-002
Anorganische Umweltanalytik (VÜ) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
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ET-
IEMV-002
Elektromagnetische Felder II (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IEMV-021
Elektromagnetische Felder II (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Schüür, Jens;
Spieker, Harald; Thiele,
Lena
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHF-026 Supraleiterelektronik (V) Hinken, Johann H.
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-023 Halbleitertechnologie (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-024 Halbleitertechnologie (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-029 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (Ü) Peiner, Erwin Do, 08:50 - 09:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-030 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (V) Peiner, Erwin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
MB-IFL-009 Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner; Rieke,
Johannes Karl Kurt
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-015 Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFM-009 Materialtheorie (V) Böl, Markus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-010 Materialtheorie (Ü) Böl, Markus Mi, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Böl, Markus Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
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MB-IFS-013 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(Ü)
Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-019 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(V)
Dilger, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-021 Thermodynamics and Statistics (Tutorial
Group)Maschinenbau 6. Sem.) (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-
IPAT-018
Nanopartikeltechnologie (V) Garnweitner, Georg;
Gutsch, Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-
IPAT-029
Partikelsynthese (V) Garnweitner, Georg Di, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
MB-
IPAT-030
Partikelsynthese (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IfW-001 Keramische Werkstoffe (V) Huber, Jürgen Fr, 14:05 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
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MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-020 Analytische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-021 Mechanische Spektroskopie und Materialdämpfung (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-022 Biologische Materialien (V) Bäker, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-023 Biologische Materialien - Übung zur Vorlesung (Ü) Bäker, Martin Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:40 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
PHY-
AP-011
Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Di, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
PHY-
AP-012
Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
PHY-
AP-022
Halbleiterphysik II (V) Hangleiter, Andreas Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Mechatronik Labore
 
INF-
SSE-003
Softwareentwicklungspraktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
MB-ILF-028 Fachlabor der Fachrichtung Kraftfahrzeugtechnik (Ü) Eilts, Peter; Harms,
Hans-Heinrich; Küçükay,
Ferit; Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-
IPROM-019
Labor für Bildverarbeitung in der Messtechnik (L) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
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MB-MT-007 Fachlabor Angewandte Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-019 Fachlabor Mikromechatronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Beutel, Tobias
 
Mechatronik Pflichtfächer
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mechatronik Wahlpflichtfächer
 
ET-
EMG-004
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-005
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-022
Drehstromantriebe und deren Simulation (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-023
Drehstromantriebe und deren Simulation (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Lescow, Nicolai
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
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INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-027
Praktikum 3D-Computersehen (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
ROB-032
Dreidimensionales Computersehen Übung 2008 (Ü) Winkelbach, Simon Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-
DuS-003
Modellierung mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. R 24
 
MB-
DuS-004
Modellierung mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-018
Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-019
Nichtlineare Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-020
Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-FZT-003 Fahrzeugkonstruktion 2 (V) Küçükay, Ferit; Inderwisch,
Kathrien
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-004 Fahrzeugkonstruktion 2 (Ü) Küçükay, Ferit; Inderwisch,
Kathrien
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-017 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (V) Böhm, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-018 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (Ü) Böhm, Stefan Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-021 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-011
Messsysteme für nichtelektrische Größen (Ü) Tutsch, Rainer; Schrader,
Christian
Do, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
IPROM-021
Messsysteme für nichtelektrische Größen (V) Tutsch, Rainer; Schrader,
Christian
Do, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
IPROM-022
Optische Messtechnik (V) Petz, Marcus Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-023
Optische Messtechnik (Ü) Petz, Marcus Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-IWF-014 Methoden der Fertigungsautomatisierung (V) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-015 Methoden der Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-MT-004 Elektrische Klein- und Servoantriebe (V) Ponick, Bernd; Leester-
Schädel, Monika
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-011 Einführung in die Mikroprozessortechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-012 Einführung in die Mikroprozessortechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Boese, Christoph;
Kirchhoff, Maren Ramona
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
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MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:40 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-038 Microfluidic Systems (V) Al-Halhouli, Ala'aldeen;
Büttgenbach, Stephanus
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-039 Microfluidic Systems (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Al-Halhouli, Ala'aldeen
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
VuA-001
Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Schnieder, Eckehard;
Wegener, Marco
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Nichttechnische Fächer
 
ET-
EMG-017
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
ET-
EMG-018
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (Ü) Werning, Peter; Heim, Erik
Alexander
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
HTEE-017
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (V)
Kurrat, Michael Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-066
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (Ü)
Kurrat, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MAT-
STD2-029
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-030
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (Ü) Zimmermann, Uwe T. Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MB-IWF-002 Gewerblicher Rechtschutz (V) Lins, Edgar Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
WW-----031 Einführung in die Volkswirtschaftslehre (V) Lang, Franz Peter Mi, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
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WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
MK-007
Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-003
Energiewirtschaftsrecht (V) Klees, Andreas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
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So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-005
Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
RW-013
Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-018
Kartellrecht (V) Klees, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-019
Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-021
Recht der erneuerbaren Energien (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-022
Umweltrecht (V) Gawron, Thomas; Ramin,
Ralf
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
WINFO-037
Entscheidungsmodelle in der Logistik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
Produktions- u. Systemtechnik Labore
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-
IPROM-019
Labor für Bildverarbeitung in der Messtechnik (L) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-007 Fachlabor Angewandte Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-019 Fachlabor Mikromechatronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Beutel, Tobias
 
Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer
 
MB-
DuS-020
Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IFS-002 Festigkeit und Metallurgie von Fügeverbindungen (V) Dilger, Klaus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-013 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(Ü)
Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-017 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (V) Böhm, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-018 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (Ü) Böhm, Stefan Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-019 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(V)
Dilger, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-022 Qualitätssicherung in der Lasermaterialbearbeitung (V) Decker, Ingo Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFU-001 Produktionsplanung und -
steuerungMach.,Elek.,Inf.,WWA,Wi.-Ing. (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Di, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-002 Produktionsplanung und -steuerung (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Di, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-007 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.057) (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-015 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.058) (Ü)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer;
Schmidtchen, Kai
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-025 Industrielle Planungsverfahren (V) Nyhuis, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFU-026 Industrielle Planungsverfahren (Ü) Nyhuis, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IOT-005 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
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MB-IOT-006 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-007 Struktur und Eigenschaften von Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-008 Struktur und Eigenschaften von Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-016 Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-017 Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-018 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - Grundlagen (V) Klages, Claus-Peter;
Kaestner, Peter; Michel,
Benedikt
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-005
Fertigungsmesstechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
IPROM-006
Fertigungsmesstechnik (V) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
IPROM-010
Industrielles Qualitätsmanagement(identisch mit LVA
07.02.016) (Ü)
Tutsch, Rainer; Keck,
Christian
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
IPROM-011
Messsysteme für nichtelektrische Größen (Ü) Tutsch, Rainer; Schrader,
Christian
Do, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
IPROM-018
Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.015) (V)
Tutsch, Rainer; Keck,
Christian
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
IPROM-021
Messsysteme für nichtelektrische Größen (V) Tutsch, Rainer; Schrader,
Christian
Do, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
IPROM-022
Optische Messtechnik (V) Petz, Marcus Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-023
Optische Messtechnik (Ü) Petz, Marcus Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
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MB-
IPROM-029
Messung von Kraft und Drehmoment (V) Tutsch, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IWF-004 Umformtechnik (V) Behrens, Bernd-Arno;
Dietrich, Franz; Kammler,
Matthias
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-005 Umformtechnik (Ü) Behrens, Bernd-Arno;
Dietrich, Franz; Kammler,
Matthias
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-010 Mikromontage und Bestücktechnik (V) Raatz, Annika Maike;
Löchte, Christian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-011 Mikromontage und Bestücktechnik (Ü) Raatz, Annika Maike;
Löchte, Christian
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-014 Methoden der Fertigungsautomatisierung (V) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-015 Methoden der Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-016 Rechnergeführte Produktion (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Topbas, Esat
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-017 Rechnergeführte Produktion (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Topbas, Esat
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-018 Automatisierte Montage (V) Herrmann, Christoph;
Halubek, Phillipp; Stehr,
Julian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Hörs.
 
MB-IWF-019 Automatisierte Montage (Ü) Herrmann, Christoph;
Halubek, Phillipp; Stehr,
Julian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-IWF-021 Holzwerkstoffe (V) Thole, Volker; Fricke,
Alexander
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IWF-064 Sustainability in Production Engineering (V) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian; Zein,
André
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-065 Sustainability in Production Engineering (Ü) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian; Zein,
André
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-MT-004 Elektrische Klein- und Servoantriebe (V) Ponick, Bernd; Leester-
Schädel, Monika
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-011 Einführung in die Mikroprozessortechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-012 Einführung in die Mikroprozessortechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Boese, Christoph;
Kirchhoff, Maren Ramona
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:40 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
Seminare der Fakultät für Maschinenbau
 
MB-
DuS-015
Seminar für Mechanik (S) Dozenten des, ;
Gemeinsame, ;
Mechanikzentrums,
 
MB-FZT-010 Fahrzeugtechnik (S) Küçükay, Ferit Mo, 14:05 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
Di, 12:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-
ICTV-030
Seminar für Energie- und Verfahrenstechnik (S) Kosyna, Günter; Kwade,
Arno; Köhler, Jürgen;
Leithner, Reinhard; Scholl,
Stephan; Wittmann,
Christoph
Do, 12:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-024 Seminar für Thermodynamik (S) Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-012 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb,
Fertigungstechnik und Fertigungsautomatisierung
(gemeinsam mit LVA-Nr.07.02.371) (S)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Hesselbach,
Jürgen
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IK-017 Seminar für Konstruktionslehre (S) Vietor, Thomas; Türck,
Eiko
Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut R
 
MB-ILF-013 Seminar für Landmaschinen und Fluidtechnik (S) Harms, Hans-Heinrich Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IOT-014 Seminar für Oberflächentechnik (S) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-
IPROM-025
Seminar Mikro- und Messtechnik (S) Büttgenbach, Stephanus;
Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
 
MB-ISM-046 Seminar für Luft- und Raumfahrttechnik (S) Hecker, Peter; Horst, Peter
Carl Theodor; Kosyna,
Di, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
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Günter; Kozulovic, Dragan;
Radespiel, Rolf; Rösler,
Joachim; Vörsmann, Peter
 
MB-IVB-010 Seminar für Verbrennungskraftmaschinen (S) Eilts, Peter Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-003 Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik und
Fertigungsautomatisierung (S)
Dombrowski, Uwe;
Hesselbach, Jürgen;
Sowinski, Frank; Zahn,
Thimo
Fr, 10:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. IfU
 
MB-IfW-011 Seminar für Werkstoff- und Schweißtechnik (S) Dilger, Klaus; Rösler,
Joachim
Di, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Verkehrstechnik Labore
 
Verkehrstechnik Pflichtfächer
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer
 
BAU-
IVS-036
Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mo, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-037
Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-FZT-031 Fahrerassistenzsysteme (V) Küçükay, Ferit; Bergholz,
Janine
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFF-023 Grundlagen der Flugsicherung (Flugsicherung 1) (V) Kügler, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILF-017 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (V) Harms, Hans-Heinrich;
Robert, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-026 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Robert, Markus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-
VuA-001
Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Schnieder, Eckehard;
Wegener, Marco
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
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MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-003
Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-008
Verkehrssicherheit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Wahlfächer der Fakultät für Maschinenbau
 
ET-
HTEE-017
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (V)
Kurrat, Michael Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-026
Innovative Energiesysteme (V) Newi, Gerald; Ludgen,
Dominik
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-
HTEE-041
Innovative Energiesysteme (Ü) Newi, Gerald; Ludgen,
Dominik
Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-
HTEE-066
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (Ü)
Kurrat, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-021 Systemics (V) Schumacher, Walter;
Stachera, Christoph
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-FZT-007 Erprobung und Betriebsfestigkeit im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Do, 16:00 - 18:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
Fr, 14:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-031 Fahrerassistenzsysteme (V) Küçükay, Ferit; Bergholz,
Janine
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-071 Rahmenbedingungen der Automobiltechnik (V) Schlick, Thomas;
Bergmann, Mario Lars
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-
ICTV-018
Prozess- und Anlagensicherheit (B) Klausmeyer, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFM-009 Materialtheorie (V) Böl, Markus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-010 Materialtheorie (Ü) Böl, Markus Mi, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-017 Nichtlineare FE - Theorie und Anwendung (V) Böl, Markus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-018 Nichtlineare FE - Theorie und Anwendung (Ü) Böl, Markus Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IK-028 Einführung in die Karosserieentwicklung (V) Krusche, Thomas; Vietor,
Thomas
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut R
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MB-ILF-049 Moderationstechnik, Simultaneous Engineering,
Führungstechnik (VÜ)
Harms, Hans-Heinrich Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ISM-045 Numerische Simulationsverfahren der
Strömungsakustik (V)
Delfs, Jan; Ewert, Roland Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IVB-004 Großmotoren und Gasmotoren (V) Mohr, Hinrich Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-002 Gewerblicher Rechtschutz (V) Lins, Edgar Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-036 Anlaufmanagement in der Elektronikproduktion (V) Wenda, Andreas;
Mennenga, Mark
Di, 15:45 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM - n. A
 
MB-IfW-005 Werkstoffe für Licht am Automobil (V) Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 8:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-006 Werkstoffe für Licht am Automobil (Ü) Woldt, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-PFI-010 Bauelemente von Strahltriebwerken - Funktion, Betrieb,
Wartung (V)
Friedrichs, Jens Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-
VuA-015
Parameterschätzverfahren und adaptive Regelung (V) Munack, Axel; Detering,
Stefan
Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
WuB-001
Angewandte numerische Simulation fluiddynamischer
Systeme (CID) (V)
Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-003
Klimaschutz und Energiewirtschaft (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-007
Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (V) Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-012
Angewandte numerische Simulation
fluiddynamischerSysteme (CFD) (Ü)
Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-017
Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Lehmann, Jürgen; Kühl,
Lars
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
Master of Education GHR
Master
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Biologie
 
Chemie
 
GE-
CuC-014
Fachpraktikum (Master GHR, FP1) (P) Höner, Kerstin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
GE-
CuC-018
Seminar für Schulchemie (Master GHR) M1, M2 (V) Höner, Kerstin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.040/
 
GE-
CuC-031
Praktikum aus einem anderen chemischen Bereich (P) Eghtessad, Axel; Hobuß,
Dennis
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.041
 
GE-
CuC-032
Biochemie, Lebensmittelchemie und Umweltchemie (V) Hobuß, Dennis Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
GE-
CuC-033
Didaktik der Biochemie, Lebensmittelchemie und
Umweltchemie (S)
Eghtessad, Axel Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
CHE-
PCI-003
Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)
Tuckermann, Rudolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
GE-
CuC-018
Seminar für Schulchemie (Master GHR) M1, M2 (V) Höner, Kerstin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.040/
 
Deutsch
 
GE-
GER-404
Fachpraktikum FP 1 (semesterbegleitend) (P) Grossmann, Simone Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
GER-447
Fachpraktikum (P) Conrad, Wolfgang Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule od.
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
GER-450
Fachpraktikum (P) Hübener, Andrea Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.008
 
GE-
GER-395
Sprachreflexion und Grammatikunterricht (HS) Giese, Heinz W. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-449
Komische Texte im Literaturunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-395
Sprachreflexion und Grammatikunterricht (HS) Giese, Heinz W. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-449
Komische Texte im Literaturunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-459
Anekdoten im Deutschunterricht (HS) Unglaub, Erich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
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Englisch
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-245 Fachpraktikum (Haupt- und Realschule) verbunden
mit Methoden der empirischen Unterrichtsforschung,
Begleitung und Nachbereitung des FP (P)
Hinsemann, Cornelia (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-246 Fachpraktikum (Grundschule) verbunden mit Methoden
der empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und
Nachbereitung des FP (P)
Kubanek, Angelika Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-302 Mehrsprachigkeit in der Schule - Multilingualism and
plurilingualism at school (S)
Gnutzmann, Claus;
Jakisch, Jenny
Mo, 16:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-191 Problems of Teaching English at the Primary and
Secondary Level - Survey Course and Special
Seminar: Training of Speaking, Listening and Reading
Competences (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
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GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-191 Problems of Teaching English at the Primary and
Secondary Level - Survey Course and Special
Seminar: Training of Speaking, Listening and Reading
Competences (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
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Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Evangelische Religion
 
GE-
ETuR-043
Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts -
Fachpraktikum Schwerpunkt Realschule (FP 1/2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 128
 
Geschichte
 
GE-
HSGD-014
Sex and Crime (S) Mätzing, Heike Christina Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
HSGD-014
Sex and Crime (S) Mätzing, Heike Christina Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
M2: Moderne Physik und Fachdidaktik II (GHR Physik) (Modulnr.: GE-PUP-23)
 
GE-
PUP-014
Fachdidaktik Physik (S) Gralfs, Silke; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.137
 
GE-
PUP-015
Atom- und Quantenphysik (Ku) Müller, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
GE-
PUP-016
Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbaumodul 4)
(S)
Strahl, Alexander Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 
PHY-
IGeP-058
Moderne Physik (V) Blum, Jürgen Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3. 415
 
Mathematik
 
GE-IDM-035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
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GE-IDM-035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-029 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule:
Diagnostische Kompetenzen fördern - Lernexperimente
durchführen und analysieren (S)
Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Konzeption und Herstellung von Arbeitsmitteln am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (S)
Aßmus, Daniela Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael;
Juskowiak, Steffen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-013 Aktuelle Themen zur Mathematik - Polygon- und
Polyedergeometrie(Aufbaumodul 5) (V)
Heinrich, Frank Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-016 Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion),
Grundschule (Aufbaumodul 2) (V)
Aßmus, Daniela Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
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GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-029 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule:
Diagnostische Kompetenzen fördern - Lernexperimente
durchführen und analysieren (S)
Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Konzeption und Herstellung von Arbeitsmitteln am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (S)
Aßmus, Daniela Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael;
Juskowiak, Steffen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
Musik
 
GE-
MuM-015
Vorbereitung, Durchführung und Kritik von
Schulstunden einschließlich Fachpraktikum M 1+2 (S)
Funk-Hennigs, Erika Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
MuM-015
Vorbereitung, Durchführung und Kritik von
Schulstunden einschließlich Fachpraktikum M 1+2 (S)
Funk-Hennigs, Erika Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schule
 
GE-
MuM-021
Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
Physik
 
GE-
FDNW-034
Fachpraktikum LGHR (P) Gralfs, Silke (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS,RS,OSt
 
GE-
PUP-014
Fachdidaktik Physik (S) Gralfs, Silke; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.137
 
PHY-
IGeP-058
Moderne Physik (V) Blum, Jürgen Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3. 415
 
GE-
PUP-005
Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik (OS) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
GE-
PUP-014
Fachdidaktik Physik (S) Gralfs, Silke; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.137
 
PHY-
IGeP-058
Moderne Physik (V) Blum, Jürgen Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3. 415
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Professionalisierungsbereich
 
GE-
EWS-021
Diagnostik und Förderung von
Wahrnehmungsleistungen am Schulanfang (MEU) (S)
Höltje, Iris 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-117
Montessori-Pädagogik in Kindergarten und
Grundschule (MEU) (S)
Höltje, Iris Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
EWS-186
Auf den Anfang kommt es an (MEU) (S) Zaremba, Gabriela Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
EWS-189
Zusammenarbeit zwischen Grund- und
Förderschullehrern im gemeinsamen Unterricht (MEU)
(S)
Teiwes, Kirsten Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-
EWS-195
Ich übernehme eine 1. Klasse (MEU) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-405
"Ich übernehme eine 1. Klasse" (MEU) (S) Höper, Kristin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-IDM-027 Erstunterricht in Mathematik (für Fachfremde) (S) Grebe, Mechtild Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-053 Erstunterricht in Mathematik für Fachstudierende -
Arithmetik in der Grundschule (S)
Beutler, Bianca Vanessa Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-069 Erstunterricht in Mathematik für Fachstudierende -
Arithmetik in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-030
Lehrarbeit: Arbeitsplatz Schule (MHR) (S) Möhle, Norbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-
EWS-261
Qualitätsentwicklung an Schulen (MHR) (S) Möhle, Norbert Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael;
Juskowiak, Steffen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
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Sachunterricht
 
GE-
SUSD-005
Lehren und Lernen im Sachunterricht / Fachpraktikum
(S)
Penrose, Virginia Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.2
 
Sport
 
Master of Education Gymnasium
Master
 
Abschlussmodul
 
Bildungswissenschaften
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Di, 09:30 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-104 Leseentwicklung und Leseförderung (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-123 Lernen und Üben (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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GE-IPP-134 Lern-/Lehrkonzepte: Von Gruppenarbeit bis E-Learning
(B)
Zaepernick-Rothe, Ute Do, 16:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Sa, 10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-135 Interkulturelle Kompetenz im pädagogischen
Handlungsfeld (B)
Lorenz, Jan Lennard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Di, 09:30 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-104 Leseentwicklung und Leseförderung (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-106 Entwicklungspsychologische Aspekte des
Grundschulalters - Theorie, Praxis und Probleme (S)
Weigand, Lea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Di, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
Fr, 13:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-124 Entwicklung unter schwierigen Lebensbedingungen (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-127 Selbstkonzepte von Kindergarten- und
Grundschulkindern (S)
Weigand, Lea Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-129 Kognitive Entwicklung: Denken und moralisches
Bewusstsein (S)
Wender, Ingeborg Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Di, 09:30 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-082 Stress - Ursachen, Folgen und Bewältigung (S) Prüß, Kim Leonie Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-104 Leseentwicklung und Leseförderung (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-106 Entwicklungspsychologische Aspekte des
Grundschulalters - Theorie, Praxis und Probleme (S)
Weigand, Lea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Di, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
Fr, 13:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-127 Selbstkonzepte von Kindergarten- und
Grundschulkindern (S)
Weigand, Lea Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-130 "Wenn Leere mich umgibt..." Das Störungsbild der
Depression (S)
Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-135 Interkulturelle Kompetenz im pädagogischen
Handlungsfeld (B)
Lorenz, Jan Lennard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-
EWS-371
Bilder von Technik - Beiträge des Gymnasiums zur
Allgemeinbildung (M2GYM) (S)
Graube, Gabriele Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-390
Entwicklung und Implementation von Bildungsstandards
(M2Gy) (S)
Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
EWS-392
Unterricht in heterogenen Lernklassen (M2Gy) (S) N.1, N. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
EWS-041
Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit
(Fortsetzung WS 09/10) (B4/M3/GY) (S)
Kemnitz, Heidemarie 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-331
Innovative Schulen (M3GY) (Fortsetzung aus WS
2009/10) (S)
N.1, N. 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
Chemie 1. Fach
 
GE-
CuC-013
Fachpraktikum (Master Gym, FP1) (P) Höner, Kerstin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
CHE-
PCI-090
Physikalische Chemie (Master CuV) (P) Maul, Christof
 
GE-
CuC-019
Experimentierseminar Schule I (Master Gym) M2 (Ü) Kiehne, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.040/
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GE-
CuC-031
Praktikum aus einem anderen chemischen Bereich (P) Eghtessad, Axel; Hobuß,
Dennis
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.041
 
GE-
CuC-032
Biochemie, Lebensmittelchemie und Umweltchemie (V) Hobuß, Dennis Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
GE-
CuC-033
Didaktik der Biochemie, Lebensmittelchemie und
Umweltchemie (S)
Eghtessad, Axel Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
Chemie 2. Fach
 
CHE-
IAAC-031
AC2 - Übergangsmetalle (V) N. (AC), N. Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
CHE-
IAAC-036
Übung zur VL AC2 - Übergangsmetalle (Ü) N. (AC), N. Di, 8:30 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
IAAC-050
AC3 - Röntgenstrukturanalyse (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
PCI-003
Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)
Tuckermann, Rudolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
GE-
CuC-013
Fachpraktikum (Master Gym, FP1) (P) Höner, Kerstin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
CHE-
PCI-090
Physikalische Chemie (Master CuV) (P) Maul, Christof
 
GE-
CuC-019
Experimentierseminar Schule I (Master Gym) M2 (Ü) Kiehne, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.040/
 
GE-
CuC-031
Praktikum aus einem anderen chemischen Bereich (P) Eghtessad, Axel; Hobuß,
Dennis
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.041
 
GE-
CuC-032
Biochemie, Lebensmittelchemie und Umweltchemie (V) Hobuß, Dennis Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
GE-
CuC-033
Didaktik der Biochemie, Lebensmittelchemie und
Umweltchemie (S)
Eghtessad, Axel Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11.029
 
CHE-
OC-002
Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Lindel, Thomas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Deutsch 1. Fach
 
GE-
GER-464
Fachpraktikum GYM (P) Kurze, Christian Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gauss-Schu
 
GE-
GER-424
Verbrechensliteratur (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
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GE-
GER-432
Dietrich von Bern (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
GER-437
Nominalphrasensyntax (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-453
Analyse literarischer Texte (HS) Pompe, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
GER-424
Verbrechensliteratur (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-432
Dietrich von Bern (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
GER-437
Nominalphrasensyntax (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-453
Analyse literarischer Texte (HS) Pompe, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
GER-395
Sprachreflexion und Grammatikunterricht (HS) Giese, Heinz W. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-449
Komische Texte im Literaturunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-459
Anekdoten im Deutschunterricht (HS) Unglaub, Erich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-395
Sprachreflexion und Grammatikunterricht (HS) Giese, Heinz W. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-449
Komische Texte im Literaturunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-459
Anekdoten im Deutschunterricht (HS) Unglaub, Erich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
Deutsch 2. Fach
 
GE-
GER-416
Literarische Topographien (HS) Hübener, Andrea Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-417
Akteure im literarischen Feld (1): Karl August Musäus
(HS)
Paulus, Jörg Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-418
Bios und Buchstabe. Wechselwirkungen zwischen
Lebenswissenschaften und Literatur (HS)
Paulus, Jörg Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-424
Verbrechensliteratur (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
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GE-
GER-426
Lessings Theater (HS) Stauf, Renate Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-432
Dietrich von Bern (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
GER-457
Adoleszenzromane der 1990er Jahre (HS) Pompe, Anja Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 80.2
 
GE-
GER-461
Drama und Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
GER-393
Spracherwerb und Sprachverlust (HS) Giese, Heinz W. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
GER-402
Mehrsprachigkeit in der Bundesrepublik (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina; Grossmann,
Simone
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7 am
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-440
Sprachdenker Teil II (V) Neef, Martin; Forster, Iris Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-
GER-441
Worte der Liebe, Liebe in Worten- Der Wortschatz des
Minnesangs (HS)
Ohlendorf, Wiebke Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
GER-445
Grammatische Aspekte der Orthografie (HS) Wermbter, Katja Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-422
"Die Literatur und Kultur der (alten) Bundesrepublik
1949 - 1989" (HS)
Richter, Steffen Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-423
Mobilität durch Maschinen I: Schwimmen (Literatur zu
Schiff und Schiffbruch) (HS)
Richter, Steffen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-427
Goethes Romane (V) Stauf, Renate Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
GER-456
Klassische Jugendbücher (HS) Pompe, Anja Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
GER-402
Mehrsprachigkeit in der Bundesrepublik (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina; Grossmann,
Simone
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7 am
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-405
Kontrastive Linguistik (HS) Grossmann, Simone Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-
GER-467
Kontrastive Linguistik (HS) N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-
GER-464
Fachpraktikum GYM (P) Kurze, Christian Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gauss-Schu
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GE-
GER-424
Verbrechensliteratur (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-432
Dietrich von Bern (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
GER-437
Nominalphrasensyntax (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-453
Analyse literarischer Texte (HS) Pompe, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
GER-424
Verbrechensliteratur (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-
GER-432
Dietrich von Bern (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
GER-437
Nominalphrasensyntax (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-453
Analyse literarischer Texte (HS) Pompe, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-
GER-395
Sprachreflexion und Grammatikunterricht (HS) Giese, Heinz W. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-449
Komische Texte im Literaturunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-459
Anekdoten im Deutschunterricht (HS) Unglaub, Erich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-
GER-395
Sprachreflexion und Grammatikunterricht (HS) Giese, Heinz W. Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-449
Komische Texte im Literaturunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-459
Anekdoten im Deutschunterricht (HS) Unglaub, Erich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
Englisch 1. Fach
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-302 Mehrsprachigkeit in der Schule - Multilingualism and
plurilingualism at school (S)
Gnutzmann, Claus;
Jakisch, Jenny
Mo, 16:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-239 Issues and Options in EFL, GYM und GYM/CLIL, 1.
Semesterhälfte (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-240 Planung und Analyse von Englischunterricht (S) Jakisch, Jenny Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-302 Mehrsprachigkeit in der Schule - Multilingualism and
plurilingualism at school (S)
Gnutzmann, Claus;
Jakisch, Jenny
Mo, 16:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-351 Text/Image-Relations in Theory and Practice (S) Meier, Franz Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Englisch 1. Fach SFU
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-239 Issues and Options in EFL, GYM und GYM/CLIL, 1.
Semesterhälfte (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-240 Planung und Analyse von Englischunterricht (S) Jakisch, Jenny Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
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Englisch 2. Fach
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-221 Survey Course: British Literature II: Dance in British
Literature (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-222 Survey Course: British Literature II (S) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-223 Survey Course: American Literature II (Group A) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-224 Survey Course: American Literature II (Group B) (S) Kinzel, Till Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
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GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-340 Contrastive Grammar an Lexis: English/German (S) Comes-Koch, Henrike Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-341 Introductioin to Pragmatics (S) Franke, Katja Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-342 History of English (B) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
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GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-343 The Graphic Novel (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-346 Sex, Gender & Science in 18th and 19th Century
Literature (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-347 English in Academica (S) Gnutzmann, Claus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-348 Language and Ethnicity: English Varieties of Minorities
(S)
Janßen, Hero Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-349 The Language of Advertising (B) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
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GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-302 Mehrsprachigkeit in der Schule - Multilingualism and
plurilingualism at school (S)
Gnutzmann, Claus;
Jakisch, Jenny
Mo, 16:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-239 Issues and Options in EFL, GYM und GYM/CLIL, 1.
Semesterhälfte (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-240 Planung und Analyse von Englischunterricht (S) Jakisch, Jenny Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-302 Mehrsprachigkeit in der Schule - Multilingualism and
plurilingualism at school (S)
Gnutzmann, Claus;
Jakisch, Jenny
Mo, 16:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-351 Text/Image-Relations in Theory and Practice (S) Meier, Franz Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
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GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
Englisch 2. Fach SFU
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-221 Survey Course: British Literature II: Dance in British
Literature (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-222 Survey Course: British Literature II (S) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-223 Survey Course: American Literature II (Group A) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-224 Survey Course: American Literature II (Group B) (S) Kinzel, Till Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-340 Contrastive Grammar an Lexis: English/German (S) Comes-Koch, Henrike Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-341 Introductioin to Pragmatics (S) Franke, Katja Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-342 History of English (B) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-343 The Graphic Novel (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-346 Sex, Gender & Science in 18th and 19th Century
Literature (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-347 English in Academica (S) Gnutzmann, Claus Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-348 Language and Ethnicity: English Varieties of Minorities
(S)
Janßen, Hero Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-349 The Language of Advertising (B) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-239 Issues and Options in EFL, GYM und GYM/CLIL, 1.
Semesterhälfte (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-240 Planung und Analyse von Englischunterricht (S) Jakisch, Jenny Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-345 English Poetry Since 1900 (V) Meier, Franz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-353 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Ü)
Gerdes, Janna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Di, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Mi, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-356 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(B)
Gerdes, Janna Do, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
Fr, 09:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-357 Studienplanung und -organisation (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-358 Referate vorbereiten und sicher präsentieren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-359 Nutzung des World Wide Web während des Studiums -
Internetquellen finden und bewerten (WS)
Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-360 Vorbereiten auf Prüfungen und Klausuren (WS) Gerdes, Janna Fr, 09:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 10:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
Geschichte 1. Fach
 
GE-
HSGD-014
Sex and Crime (S) Mätzing, Heike Christina Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
HSGD-014
Sex and Crime (S) Mätzing, Heike Christina Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Geschichte 2. Fach
 
GE-
HSGD-014
Sex and Crime (S) Mätzing, Heike Christina Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-
HSGD-014
Sex and Crime (S) Mätzing, Heike Christina Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mathematik 1. Fach
 
Mathematik 2. Fach
 
MAT-
STD-042
Mathematische Modellierung / Modellbildung (V) Langemann, Dirk Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-113
Mathematische Modellierung / Modellbildung (Ü) Langemann, Dirk Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
MS-005
Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
STD-116
Einführung in die Stochastik (Ü) Lindner, Alexander Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
GE-IDM-037 Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung
- Grundfragen der Mathematikdidaktik (WP-Modul
"Lehramt" für 2-Fach BA "Mathematik" bzw. Master
Lehramt Gymn.)(Aufbaumodul 4) (V)
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
MAT-
STD-074
Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-075
Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
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Physik 1. Fach
 
GE-
FDNW-035
Fachpraktikum HL Planung, Durchführung und
Analysevon Unterricht (P)
Gralfs, Silke (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gymnasien
 
GE-
PUP-015
Atom- und Quantenphysik (Ku) Müller, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
GE-
FDNW-032
Experimentierseminar II - Elektrizitätslehre und
Wärmelehre (Aufbaumodul 2) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132/
 
GE-
PUP-014
Fachdidaktik Physik (S) Gralfs, Silke; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.137
 
Physik 2. Fach
 
PHY-
ITHP-011
Elektrodynamik (V) Schwab, Peter; N., N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
PHY-
ITHP-013
Elektrodynamik (Ü) Schwab, Peter; N., N. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
PHY-
IPKM-044
Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik (V) Hangleiter, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-045
Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik, Übung
(Ü)
Bremers, Heiko;
Hangleiter, Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
GE-
FDNW-035
Fachpraktikum HL Planung, Durchführung und
Analysevon Unterricht (P)
Gralfs, Silke (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gymnasien
 
GE-
FDNW-032
Experimentierseminar II - Elektrizitätslehre und
Wärmelehre (Aufbaumodul 2) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132/
 
GE-
PUP-014
Fachdidaktik Physik (S) Gralfs, Silke; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.137
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Bachelor
 
Algorithmische Gruppentheorie (Modulnr.: MAT-STD-48)
 
MAT-
STD2-062
Algorithmische Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD2-063
Algorithmische Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Nebenfach Elektrotechnik
 
ET-
IEMV-002
Elektromagnetische Felder II (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IEMV-021
Elektromagnetische Felder II (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Schüür, Jens;
Spieker, Harald; Thiele,
Lena
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IEMV-027
Elektromagnetische Felder II (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-
IMAB-001
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IMAB-052
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Fr, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IFR-016 Regelungstechnik I (V) Schumacher, Walter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
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ET-IFR-024 Regelungstechnik I (Ü) Schumacher, Walter;
Wobbe, Frank
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-BST-027 Schaltungstechnik (V) Meinerzhagen, Bernd Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-028 Schaltungstechnik (Ü) Meinerzhagen, Bernd Do, 15:50 - 17:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-BST-015 Wechselströme und Netzwerke I (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-016 Wechselströme und Netzwerke I (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-024 Wechselströme und Netzwerke I (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Nebenfach Informatik
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-
SSE-003
Softwareentwicklungspraktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
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PHY-
IPKM-001
Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Lemmens, Peter; Yan,
Hongdan
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
PHY-
IPKM-002
Physik II: Elektrodynamik und Optik (Ü) Lemmens, Peter;
Wulferding, Dietrich;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-030
Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (auch f. Mathe,
LG, RL) (P)
Süllow, Stefan; Awada, Ali Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
PHY-
ITHP-001
Physikalische Rechenmethoden II (V) Motschmann, Uwe Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
ITHP-002
Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Nebenfach Wirtschaftswissenschaften
 
WW-
ACuU-031
Rechnungswesen-Tutorium (T) Neumann, Ludmila (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-026
Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Rothbauer, Julia Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
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WW-
VWL-034
Kolloquium Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Koll) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-032
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung VWL (Koll)
Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Pflichtmodule
 
MAT-
STD-042
Mathematische Modellierung / Modellbildung (V) Langemann, Dirk Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-113
Mathematische Modellierung / Modellbildung (Ü) Langemann, Dirk Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
MS-005
Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
STD-116
Einführung in die Stochastik (Ü) Lindner, Alexander Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-040
Analysis II (V) Löwen, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MAT-
STD-041
Analysis II (Ü) Löwen, Rainer Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
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MAT-
STD-111
Analysis II (klÜ) Löwen, Rainer
 
MAT-
STD-102
Lineare Algebra II (V) Lindner, Alexander;
Feichtenschlager, Dörte
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
STD-103
Lineare Algebra II (Ü) Lindner, Alexander;
Feichtenschlager, Dörte
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-104
Lineare Algebra II (klÜ) Lindner, Alexander
 
Professionalisierungsbereich
 
MAT-
IAA-008
Algebra und Zahlentheorie (OS) Opolka, Hans Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 316
 
MAT-
ICM-056
Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
PDE-007
Proseminar zur Analysis (PS) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD-069
Bachelor-Seminar Kombinatorische Optimierung (S) Pfetsch, Marc E.;
Zimmermann, Uwe T.
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 308
 
MAT-
STD-218
Proseminar Lineare Algebra (PS) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
ICM-002
Computerpraktikum Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias
 
MAT-
MO-010
Computerpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
NUM-004
Computerpraktikum Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-066
Computerpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
MAT-
STD-118
Mathematical English (Ku) Wirths, Karl-Joachim Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-150
Wissenschaftliche Textverarbeitung mit LaTeX
(EinfKurs)
Zimmermann, Uwe T.;
Egbers, Dennis
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-024
Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBR
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MAT-
STD2-025
Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBR
 
Variationsrechnung (Modulnr.: MAT-STD2-62)
 
MAT-
STD-137
Variationsrechnung (V) Hempel, Rainer Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MAT-
STD-138
Variationsrechnung (Ü) Hempel, Rainer Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Wahlmodule
 
MAT-
ICM-044
Algebra (V) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 316
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
ICM-046
Algebra (Ü) Eick, Bettina Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-062
Algorithmische Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD2-063
Algorithmische Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD-251
Anwendungen von Zahlentheorie (V) von Lienen, Horst Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-252
Anwendungen von Zahlentheorie (Ü) von Lienen, Horst Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD2-117
Differentialgleichungen der mathematischen Physik (V) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-118
Differentialgleichungen der mathematischen Physik (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
ICM-052
Diskrete Mathematik (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
ICM-053
Diskrete Mathematik (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-231
Elementare Kombinatorik (V) Harborth, Heiko Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-232
Elementare Kombinatorik (Ü) Harborth, Heiko Fr, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
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INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MAT-
STD-074
Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-075
Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-157
Globale Analysis (V) Löwen, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-158
Globale Analysis (Ü) Löwen, Rainer Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
PDE-001
Integraltransformationen (V) Sander, Wolfgang Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
PDE-002
Integraltransformationen (Ü) Sander, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
MO-009
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MAT-
STD-034
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
MAT-
STD-161
Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.8
 
MAT-
STD-162
Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-193
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(V)
Langemann, Dirk Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
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MAT-
STD-194
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(Ü)
Langemann, Dirk Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
MS-018
Pensionsversicherungsmathematik (V) Barthel, Wolfgang Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-210
Pensionsversicherungsmathematik (Ü) Barthel, Wolfgang Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-137
Variationsrechnung (V) Hempel, Rainer Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MAT-
STD-138
Variationsrechnung (Ü) Hempel, Rainer Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
MS-013
Wahrscheinlichkeitstheorie (V) Lindner, Alexander Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-177
Wahrscheinlichkeitstheorie (Ü) Lindner, Alexander Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
weiterführende Wahlveranstaltungen
 
MAT-
STD-104
Lineare Algebra II (klÜ) Lindner, Alexander
 
MAT-
STD-111
Analysis II (klÜ) Löwen, Rainer
 
MAT-
STD2-124
Routenoptimierung im Fahrzeug nach Kriterien der
Energieeffizienz (V)
Dozenten, Mathematischen
Institute
 
MAT-
STD2-125
Routenoptimierung im Fahrzeug nach Kriterien der
Energieeffizienz (Ü)
Dozenten, Mathematischen
Institute
 
Master
 
Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Mathematische Stochastik
 
Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Optimierung
 
MAT-
STD-091
Nichtlineare Optimierung (FMO) (V) Pfetsch, Marc E. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-092
Nichtlineare Optimierung (FMO) (Ü) Pfetsch, Marc E.; Egbers,
Dennis
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Partielle DGLn und Numerik
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MAT-
STD-193
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(V)
Langemann, Dirk Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-194
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(Ü)
Langemann, Dirk Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-223
Numerische Lineare Algebra (NUM) (V) Bollhöfer, Matthias Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-224
Numerische Lineare Algebra (NUM) (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
PDE-024
Partielle Differentialgleichungen (V) Sander, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
PDE-025
Partielle Differentialgleichungen (Ü) Sander, Wolfgang Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Masterarbeit
 
Professionalisierungsbereich
 
MAT-
STD-150
Wissenschaftliche Textverarbeitung mit LaTeX
(EinfKurs)
Zimmermann, Uwe T.;
Egbers, Dennis
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-024
Weltkulturen und Mathematik - Einführung in die
Ethnomathematik (V)
Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBR
 
MAT-
STD2-025
Vom urzeitlichen Schnitzknochen zur mechanischen
Rechenmaschine - Zur Geschichte technischer
Hilfsmittel der Mathematik (S)
Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBR
 
Reine Mathematik - Strang 1: Darstellungstheorie, Algorithmische Gruppentheorie, Gruppentheorie
 
MAT-
STD2-062
Algorithmische Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD2-063
Algorithmische Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Reine Mathematik - Strang 2: Galoiskohomologie, Galoistheorie, Quadratische Formen, Algebraische
Zahlentheorie
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MAT-
STD-191
Quadratische Formen (V) Opolka, Hans Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 316
 
MAT-
STD-192
Quadratische Formen (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Reine Mathematik - Strang 3: Kinematik, Liniengeometrie, Geometrie und Gruppen
 
Reine Mathematik - Strang 4: Differentialgeometrie, Differentialgeometrie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 5: Algebraische Topologie: Homologie und Kohomologie, Algebraische
Topologie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 6: Struktur und Darstellung von Liealgebren, Lietheorie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 7: Graphentheorie, Algorithmische Graphentheorie, Digraphen und
Tournaments
 
Reine Mathematik - Strang 8: Die klassischen linearen Gruppen, Die klassischen Geometrien,
Topologische Geometrie
 
Reine Mathematik - Strang 9: Algebraische Kurven und Codierungstheorie, Darstellungstheorie endlicher
Gruppen, Angewandte Algebra, Algebraische Kombinatorik
 
Wahlbereich Vertiefung-Pool - Angewandte Mathematik (alle)
 
MAT-
STD2-081
Fouriertransformation und Distribution (V) Lorenz, Dirk Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD2-082
Fouriertransformation und Distribution (Ü) Lorenz, Dirk Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD2-127
Fraktionale Analysis I (V) Diethelm, Kai Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-128
Fraktionale Analysis II (V) Diethelm, Kai
 
MAT-
STD-091
Nichtlineare Optimierung (FMO) (V) Pfetsch, Marc E. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-092
Nichtlineare Optimierung (FMO) (Ü) Pfetsch, Marc E.; Egbers,
Dennis
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-206
Statistik für Finanzdaten (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
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MAT-
STD-207
Statistik für Finanzdaten (Ü) Lindner, Alexander Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MS-026
Zeitstetige Finanzmathematik (V) Lindner, Alexander Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MS-027
Zeitstetige Finanzmathematik (Ü) Lindner, Alexander Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Wahlbereich Vertiefung-Pool - Reine Mathematik (alle)
 
MAT-
STD2-062
Algorithmische Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD2-063
Algorithmische Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Wahlbereich-Pool Angewandte Mathematik (alle)
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MAT-
STD2-081
Fouriertransformation und Distribution (V) Lorenz, Dirk Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD2-082
Fouriertransformation und Distribution (Ü) Lorenz, Dirk Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD-091
Nichtlineare Optimierung (FMO) (V) Pfetsch, Marc E. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-092
Nichtlineare Optimierung (FMO) (Ü) Pfetsch, Marc E.; Egbers,
Dennis
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-193
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(V)
Langemann, Dirk Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
MAT-
STD-194
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (NUM)
(Ü)
Langemann, Dirk Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-223
Numerische Lineare Algebra (NUM) (V) Bollhöfer, Matthias Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
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Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
STD-224
Numerische Lineare Algebra (NUM) (Ü) Bollhöfer, Matthias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
MAT-
PDE-024
Partielle Differentialgleichungen (V) Sander, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
PDE-025
Partielle Differentialgleichungen (Ü) Sander, Wolfgang Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD-206
Statistik für Finanzdaten (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-207
Statistik für Finanzdaten (Ü) Lindner, Alexander Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Wahlbereich-Pool Reine Mathematik (alle)
 
MAT-
STD2-062
Algorithmische Gruppentheorie (V) Eick, Bettina Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD2-063
Algorithmische Gruppentheorie (Ü) Eick, Bettina Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD-191
Quadratische Formen (V) Opolka, Hans Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 316
 
MAT-
STD-192
Quadratische Formen (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Wahlpflichtbereich Mathematik
 
MAT-
ICM-040
Master-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
MO-045
Master-Seminar Diskrete Optimierung (S) Pfetsch, Marc E.;
Zimmermann, Uwe T.
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 309
 
mögliche Wahl-Vertiefungen für die Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Mathematische Stochastik
 
MAT-
STD-206
Statistik für Finanzdaten (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
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MAT-
STD-207
Statistik für Finanzdaten (Ü) Lindner, Alexander Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MS-026
Zeitstetige Finanzmathematik (V) Lindner, Alexander Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MS-027
Zeitstetige Finanzmathematik (Ü) Lindner, Alexander Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
mögliche Wahl-Vertiefungen für die Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Optimierung
 
mögliche Wahl-Vertiefungen für die Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Partielle DGLn und Numerik
 
MAT-
STD2-081
Fouriertransformation und Distribution (V) Lorenz, Dirk Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
MAT-
STD2-082
Fouriertransformation und Distribution (Ü) Lorenz, Dirk Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
weitere mathematische Masterveranstaltungen (Einbringung nur mit Genehmigung des
Prüfungsauschusses)
 
Medientechnik und Kommunikation
Master
 
Kernmodule Kommunikationstechnik
 
ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; Jaeger,
Dirk
Fr, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Kernmodule Kommunikationswissenschaft
 
SW-
MEW-089
Theorie des Bildes (S) Knieper, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-019
Campus on Air (S) Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-082
Journalistische Kommunikatorforschung (S) Rauschan, Kristina Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
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SW-
MEW-090
Getty, Magnum und Co # Von der Produktion und
Distribution der Bilder (S)
Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-092
Methoden Markt- und Meinungsforschung (S) Bock, Annekatrin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Kernmodule Medieninformatik und Wirtschaftsinformatik
 
WW-
WII-005
E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Kernmodule Projekt / Praktikum
 
PSY-IfP-211 Training Präsentation (2) (Ü) Grohmann, Anna Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-213 Training Bewerbung & AC (1) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130,
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-214 Training Bewerbung & AC (2) (Ü) Hoppe, Diana Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-218 Training Personalführung (3) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130,
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Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
So, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-219 Training Bewerbung & AC (3) (Ü) Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-220 Training Präsentation (1) (Ü) Grohmann, Anna Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
SW-
MEW-019
Campus on Air (S) Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-023
Multimediaproduktion in der Praxis (S) Stickan, Walter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 83, Red
 
SW-
MEW-050
Projektmanagement (Ü) Griese, Nicole (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-066
Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
MEW-079
Onlinejournalismus (Ü) Lischka, Konrad Sa, 10:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
MEW-081
Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-085
Videojournalismus (PRO) Pidancet, Oliver Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-086
Stereoskopisches 3D (S) Pidancet, Oliver Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-087
Praxisprojekt uni38 # das Hochschulmagazin für die
Region (PG)
Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-095
Print-Layout in InDesign (Ü) Pidancet, Oliver Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
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SW-
MEW-104
Medientechnisches Projekt # Internetzugang über die
zweite Generation des digitalen Kabelfernsehens (PRO)
Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
CHE-
ITC-027
Moderne Gesichtspunkte der Herstellung und
Anwendung von Nitrocellulose mit innovativer
Reichweite (V)
Weber, Gunter Di, 13:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
PSY-IfP-211 Training Präsentation (2) (Ü) Grohmann, Anna Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-213 Training Bewerbung & AC (1) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130,
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-214 Training Bewerbung & AC (2) (Ü) Hoppe, Diana Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-218 Training Personalführung (3) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130,
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
So, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-219 Training Bewerbung & AC (3) (Ü) Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-220 Training Präsentation (1) (Ü) Grohmann, Anna Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
SW-
MEW-019
Campus on Air (S) Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-023
Multimediaproduktion in der Praxis (S) Stickan, Walter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 83, Red
 
SW-
MEW-050
Projektmanagement (Ü) Griese, Nicole (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-066
Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Masterarbeit
 
Vertiefungsbereich I - 1 Erweiterte Medieninformatik
 
Vertiefungsbereich I - 2 Signalübertragung und Signalverarbeitung
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Vertiefungsbereich I - 3 Politik und Medien
 
SW-IB-012 Regieren in Europa (S) Menzel, Ulrich; Richter,
Bastian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-042 Gutes Regieren (S) Bandelow, Nils Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Vertiefungsbereich II
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WII-021
Kolloquium Master-Vertiefung Informationsmanagement
(Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-010
Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
Medienwissenschaften
Bachelor
 
Medienkontext-Modul K1
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SW-
MEW-065
Übung im Medienrecht (Ü) Brelle, Jens O. Sa, 13:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-096
Medienrecht I - Grundlagen (V) Haus, Daniela; Kocks,
Sebastian
Fr, 13:15 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
MEW-097
Medienrecht II (V) Haus, Daniela; Kocks,
Sebastian
Fr, 13:15 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
MEW-098
Vertiefungsseminar Medienrecht (S) Haus, Daniela; Kocks,
Sebastian
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Sa, 09:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
So, 09:45 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Medienkontext-Modul K2
 
GE-
EWS-379
Lernen und Lehren in Aus- und Weiterbildung mit
Web2.0 (B3/MeWi K2B) (S)
Kannenberg, Susanne Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-382
Medienkompetenz - eine Schlüsselqualifikation im
Informationszeitalter (B3/MeWi K2B) (S)
N., N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
PSY-IfP-240 Flow erleben - Flow erforschen (Ü) Henk, Florian Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Medienkontext-Modul K3
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SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-088
Perspektiven moderner Gesellschaften (4)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Oberbeck, Herbert; Roth,
Christiane
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-089
Perspektiven moderner Gesellschaften (1)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Konietzka, Dirk; Schieder,
Angelica
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
SW-
SOZ-171
Zur Soziologie des deutschen Exils am Beispiel Walter
Benjamin (HS)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-191
Lost in Translation - Kommunikation und Gesellschaft
(Perspektiven moderner Gesellschaften (2))
(Anmeldepflicht!) (GK)
Holzhauser, Nicole;
Oberbeck, Herbert
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-192
"Wissenschaft ist Ketzerei" - Theodor Geiger und sein
Einfluss auf die moderne Soziologie (Anmeldepflicht!)
(GK)
Holzhauser, Nicole;
Oberbeck, Herbert
Mi, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-195
Umwelteinstellung und -verhalten in der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Bruns, Amrit; Konietzka,
Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-017 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (1)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Heere, Gerald; Menzel,
Ulrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-018 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (2)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Menzel, Ulrich; Reinecke,
Sonja
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-043 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (3)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Medienkontext-Modul K4
 
SW-
MEW-091
Forschungsmethoden (S) Bock, Annekatrin Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-092
Methoden Markt- und Meinungsforschung (S) Bock, Annekatrin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-085
Einführung in die empirische Sozialforschung (V) Konietzka, Dirk Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-
MEW-091
Forschungsmethoden (S) Bock, Annekatrin Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-092
Methoden Markt- und Meinungsforschung (S) Bock, Annekatrin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Medienkontext-Module
 
Medienkultur-Module
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Medienpraxis
 
SW-
MEW-019
Campus on Air (S) Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-021
Von der Video-/Bildaufnahme zur Internetpräsentation:
Digital-Techniken bei Aufnahme, Bildbearbeitung und
Multimedia-Produktion (Ü)
Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz; Stickan, Walter
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-023
Multimediaproduktion in der Praxis (S) Stickan, Walter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 83, Red
 
SW-
MEW-044
Linux Multimedial (Ü) Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-045
Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-066
Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
MEW-079
Onlinejournalismus (Ü) Lischka, Konrad Sa, 10:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
MEW-080
Statistik für Medienwissenschaftler (Ü) Huk, Thomas Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
SW-
MEW-081
Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-084
Webseiten unkompliziert - Das Content-Management-
System Wordpress (Ü)
Pidancet, Oliver;
Rauschan, Kristina
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-085
Videojournalismus (PRO) Pidancet, Oliver Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-086
Stereoskopisches 3D (S) Pidancet, Oliver Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-087
Praxisprojekt uni38 # das Hochschulmagazin für die
Region (PG)
Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-095
Print-Layout in InDesign (Ü) Pidancet, Oliver Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
Medientechnik-Module
 
INF-WR-019 Einführung in das Programmieren (für Nicht-
Informatiker) (P)
Matthies, Hermann G.;
Niekamp, Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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ET-NT-021 Einführung in die Elektrotechnik für
Medienwissenschaftler (V)
Fingscheidt, Tim; Bauer,
Patrick
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-NT-024 Einführung in die Elektrotechnik für
Medienwissenschaftler (Ü)
Fingscheidt, Tim; Bauer,
Patrick
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Professionalisierungsbereich
 
Propädeutikum
 
Wege zur BA-Arbeit
 
SW-
MEW-088
Wege zur BA-Arbeit/Kandidatenseminar (S) Knieper, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Magister
 
---
 
SW-
MEW-019
Campus on Air (S) Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-021
Von der Video-/Bildaufnahme zur Internetpräsentation:
Digital-Techniken bei Aufnahme, Bildbearbeitung und
Multimedia-Produktion (Ü)
Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz; Stickan, Walter
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-023
Multimediaproduktion in der Praxis (S) Stickan, Walter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 83, Red
 
SW-
MEW-044
Linux Multimedial (Ü) Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-045
Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-066
Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
MEW-079
Onlinejournalismus (Ü) Lischka, Konrad Sa, 10:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
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SW-
MEW-080
Statistik für Medienwissenschaftler (Ü) Huk, Thomas Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
SW-
MEW-081
Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-082
Journalistische Kommunikatorforschung (S) Rauschan, Kristina Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-083
A Neverending Story? # Faktische und fiktionale
Narrationen des Fernsehens (S)
Rauschan, Kristina Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-084
Webseiten unkompliziert - Das Content-Management-
System Wordpress (Ü)
Pidancet, Oliver;
Rauschan, Kristina
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-085
Videojournalismus (PRO) Pidancet, Oliver Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-086
Stereoskopisches 3D (S) Pidancet, Oliver Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-087
Praxisprojekt uni38 # das Hochschulmagazin für die
Region (PG)
Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-088
Wege zur BA-Arbeit/Kandidatenseminar (S) Knieper, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
MEW-089
Theorie des Bildes (S) Knieper, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-090
Getty, Magnum und Co # Von der Produktion und
Distribution der Bilder (S)
Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-091
Forschungsmethoden (S) Bock, Annekatrin Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-092
Methoden Markt- und Meinungsforschung (S) Bock, Annekatrin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-093
Class of Comedy: (Ü) Klose, Dennie; Knieper,
Thomas; Schrödel, Thilo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-095
Print-Layout in InDesign (Ü) Pidancet, Oliver Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
SW-
SOZ-047
Die mediale Vermittlung abstrakter Inhalte (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Mobilität und Verkehr (BPO 2006)
Bachelor
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1. + 2. Fachsemester
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
1. Fachsemester
 
2. + 3. Fachsemester
 
BAU-
IVS-002
Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IVS-003
Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IVS-006
Hausübung Grundlagen der Verkehrs- und
Stadtplanung (Team)
Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias; Rohde, Jannis;
Schröter, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
2. Fachsemester
 
MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-039 Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-083
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-095
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (klÜ) Wirths, Karl-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
WW-
WINFO-027
Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
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WW-
WINFO-028
Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
 
3. + 4. Fachsemester
 
BAU-
SW-035
Straßenwesen (V) Wistuba, Michael P. Mo, 8:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
SW-036
Straßenwesen (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm; Lorenzl,
Holger Gustav; Metzker,
Katharina; Mollenhauer,
Konrad; Renken, Peter-
Fritz Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
3. Fachsemester
 
4. Fachsemester
 
ET-
EMG-026
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (V) Schilling, Meinhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
EMG-032
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (Ü) Schilling, Meinhard;
Brendel, Christian
Do, 15:00 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-
EMG-033
Grundlagen der elektrischen Messtechnik, Labor (L) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Scholtyssek,
Jan
Mo, 13:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Mi, 13:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Fr, 10:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
WW-
WINFO-015
Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
WINFO-016
Methoden der Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
BAU-
IVS-045
Verkehrsmanagement auf Autobahnen (V) Friedrich, Bernhard;
Hoffmann, Stephan
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
BAU-
IVS-046
Verkehrsmanagement auf Autobahnen (Ü) Friedrich, Bernhard;
Hoffmann, Stephan
Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
SW-IPol-009 Politische Steuerung von Mobilität und Verkehr (S) Bandelow, Nils; Kundolf,
Stefan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
5. + 6. Fachsemester
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-005
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Milius, Birgit;
Woiton, Martin
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
MB-IFF-023 Grundlagen der Flugsicherung (Flugsicherung 1) (V) Kügler, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
5. Fachsemester
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
6. Fachsemester
 
MB-
VuA-003
Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-008
Verkehrssicherheit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mobilität und Verkehr (BPO 2009)
Bachelor
 
Mathematische Grundlagen und Informatik
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-083
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-095
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (klÜ) Wirths, Karl-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-084
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-088
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
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WW-
WINFO-015
Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
WINFO-016
Methoden der Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
WINFO-027
Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-028
Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
 
Professionalisierung
 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
allgemeine ingenieurwissenschaftliche Grundlagen
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
EMG-026
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (V) Schilling, Meinhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
EMG-032
Grundlagen der elektrischen Messtechnik (Ü) Schilling, Meinhard;
Brendel, Christian
Do, 15:00 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-
EMG-033
Grundlagen der elektrischen Messtechnik, Labor (L) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Scholtyssek,
Jan
Mo, 13:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Mi, 13:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Fr, 10:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-039 Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-039 Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
verkehrswissenschaftliche Grundlagen
 
MB-
VuA-003
Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-008
Verkehrssicherheit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
BAU-
IVS-002
Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IVS-003
Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IVS-006
Hausübung Grundlagen der Verkehrs- und
Stadtplanung (Team)
Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias; Rohde, Jannis;
Schröter, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
SW-035
Straßenwesen (V) Wistuba, Michael P. Mo, 8:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
SW-036
Straßenwesen (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm; Lorenzl,
Holger Gustav; Metzker,
Katharina; Mollenhauer,
Konrad; Renken, Peter-
Fritz Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
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BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-005
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Milius, Birgit;
Woiton, Martin
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
MB-IFF-023 Grundlagen der Flugsicherung (Flugsicherung 1) (V) Kügler, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
BAU-
IVS-045
Verkehrsmanagement auf Autobahnen (V) Friedrich, Bernhard;
Hoffmann, Stephan
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
BAU-
IVS-046
Verkehrsmanagement auf Autobahnen (Ü) Friedrich, Bernhard;
Hoffmann, Stephan
Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
SW-IPol-009 Politische Steuerung von Mobilität und Verkehr (S) Bandelow, Nils; Kundolf,
Stefan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Mobilität und Verkehr (MPO 2006)
Master
 
Arbeitsfeld 1: Grundlagen (kein Vertiefungsfeld)
 
MB-
VuA-001
Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Schnieder, Eckehard;
Wegener, Marco
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Arbeitsfeld 9: Kulturelle und unternehmerische Kompetenz (kein Vertiefugnsfeld)
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 2: Mobilitäts- und Verkehrsforschung
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 3: Raum-, Stadt- und Verkehrsplanung
 
BAU-
IVS-041
Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-042
Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-036
Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mo, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-037
Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 4: Bau/Fertigung Verkehrsinfrastruktur
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Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 5: Bau/Fertigung Verkehrsmittel
 
ET-
IMAB-007
Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe
für Maschinenbauer (V)
Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-008
Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe
für Maschinenbauer (Ü)
Zentner, Johannes Do, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 6: Sicherheitswesen, Prüfung und Zulassung
 
BAU-
IfEV-020
Prüfung und Zulassung von
Bahnsicherungseinrichtungen I (V)
Wiegand, Klaus-Dieter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-019
Sicherheitsanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 7: Verkehrsbetrieb, Verkehrsmanagement und Verkehrstelematik
 
BAU-
IfEV-022
Bahnbetrieb (VÜ) Pachl, Jörn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 8: Transportwirtschaft, Verkehrswirtschaft und Logistik
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
AIP-014
Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik
(Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Grunewald, Martin;
Kieckhäfer, Karsten;
Steinborn, Jenny
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Pflichtbereich
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
BAU-
IVS-029
Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
VWL-021
Übung zur Verkehrsökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Professionalisierung
 
Mobilität und Verkehr (MPO 2009)
Master
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Arbeitsfeld 1: Grundlagen (kein Vertiefungsfeld)
 
WW-
ACuU-031
Rechnungswesen-Tutorium (T) Neumann, Ludmila (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
IMAB-001
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IMAB-052
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Fr, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-
VuA-001
Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Schnieder, Eckehard;
Wegener, Marco
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Arbeitsfeld 9: Kulturelle und unternehmerische Kompetenz (kein Vertiefugnsfeld)
 
PSY-IfP-112 Psychologie in Arbeit, Technik, Verkehr und Wirtschaft
(V)
Kauffeld, Simone; Vollrath,
Mark
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Cinemaxx,
 
PSY-IfP-118 Organisations- und Unternehmensberatung (Ü) Schulte, Eva-Maria Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-131 Organisations- und Unternehmensberatung (Ü) Schulte, Eva-Maria Do, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-211 Training Präsentation (2) (Ü) Grohmann, Anna Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-212 Training Personalführung (4) (Ü) Braumandl, Isabell Mo, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Di, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-213 Training Bewerbung & AC (1) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130,
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-214 Training Bewerbung & AC (2) (Ü) Hoppe, Diana Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-215 Training Konfliktmanagement (1) (Ü) Schulte, Eva-Maria Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-216 Training Moderation (1) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-217 Training Personalführung (1) (Ü) Braumandl, Isabell Mi, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Do, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
Fr, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-218 Training Personalführung (3) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130,
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
So, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-219 Training Bewerbung & AC (3) (Ü) Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-220 Training Präsentation (1) (Ü) Grohmann, Anna Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-249 Sicherheit im Verkehr: Verkehrspsychologische Ansätze
(V)
Vollrath, Mark Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-256 Training Personalführung (2) (Ü) Braumandl, Isabell Mo, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
Di, 9:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-257 Training Moderation (2) (Ü) Hoppe, Diana Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
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PSY-IfP-258 Training Interkulturelle Kommunikation (Ü) Thomas, Ramona Do, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
Fr, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-280 Gerontopsychologie in Technik und Wirtschaft (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
PSY-IfP-306 Training Bewerbung und AC 4 (Ü) Di, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-307 Training Präsentation (4) (Ü) Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Do, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-308 Training Präsentation (3) (Ü) Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
Sa, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
So, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-309 Training Personalführung (5) (Ü) Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-310 Training Interkulturelle Kommunikation (2) (Ü) Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Do, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
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PSY-IfP-311 Training Konfliktmanagement (2) (Ü) Neininger, Alexandra Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-312 Training Konfliktmanagement (3) (Ü) Neininger, Alexandra Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-313 Training Managing Cultures (Ü) Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
PSY-IfP-314 Training Moderation (3) (Ü) Neininger, Alexandra Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
MB-IFU-007 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.057) (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-015 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.058) (Ü)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer;
Schmidtchen, Kai
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-112 Psychologie in Arbeit, Technik, Verkehr und Wirtschaft
(V)
Kauffeld, Simone; Vollrath,
Mark
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Cinemaxx,
 
PSY-IfP-211 Training Präsentation (2) (Ü) Grohmann, Anna Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-212 Training Personalführung (4) (Ü) Braumandl, Isabell Mo, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
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Di, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-213 Training Bewerbung & AC (1) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130,
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-214 Training Bewerbung & AC (2) (Ü) Hoppe, Diana Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-215 Training Konfliktmanagement (1) (Ü) Schulte, Eva-Maria Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-216 Training Moderation (1) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-217 Training Personalführung (1) (Ü) Braumandl, Isabell Mi, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Do, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
Fr, 09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-218 Training Personalführung (3) (Ü) Thomas, Ramona Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW R. 130,
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
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So, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-219 Training Bewerbung & AC (3) (Ü) Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-220 Training Präsentation (1) (Ü) Grohmann, Anna Do, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-249 Sicherheit im Verkehr: Verkehrspsychologische Ansätze
(V)
Vollrath, Mark Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-256 Training Personalführung (2) (Ü) Braumandl, Isabell Mo, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
Di, 9:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-257 Training Moderation (2) (Ü) Hoppe, Diana Do, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-258 Training Interkulturelle Kommunikation (Ü) Thomas, Ramona Do, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
Fr, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-280 Gerontopsychologie in Technik und Wirtschaft (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
PSY-IfP-306 Training Bewerbung und AC 4 (Ü) Di, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
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Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-307 Training Präsentation (4) (Ü) Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Do, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-308 Training Präsentation (3) (Ü) Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
Sa, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
So, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-309 Training Personalführung (5) (Ü) Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
PSY-IfP-310 Training Interkulturelle Kommunikation (2) (Ü) Di, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Do, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-311 Training Konfliktmanagement (2) (Ü) Neininger, Alexandra Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-312 Training Konfliktmanagement (3) (Ü) Neininger, Alexandra Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
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So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-313 Training Managing Cultures (Ü) Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
Fr, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111 (
 
PSY-IfP-314 Training Moderation (3) (Ü) Neininger, Alexandra Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
So, 9:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 3: Raum-, Stadt- und Verkehrsplanung
 
BAU-
IfEV-026
EDV-gestützte Leistungsuntersuchungen (S) Lindner, Tobias (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IfEV-SR /
 
BAU-
IVS-041
Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-042
Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-036
Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mo, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-037
Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 4: Bau/Fertigung Verkehrsinfrastruktur
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 5: Bau/Fertigung Verkehrsmittel
 
MB-ILF-034 Vorlesung Einführung in die Technologie mobiler
Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge (V)
Harms, Hans-Heinrich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-035 Übung Einführung in die Technologie mobiler
Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge (Ü)
Harms, Hans-Heinrich Do, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
ET-IFR-026 Elektronische Fahrzeugsysteme II (V) Maurer, Markus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-034 Elektronische Fahrzeugsysteme II (Ü) Maurer, Markus;
Cornelsen, Karsten
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
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MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-FZT-060 Grundlagen der Fahrzeugkonstruktion (V) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-061 Grundlagen der Fahrzeugkonstruktion (Ü) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Mo, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
ET-
IMAB-007
Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe
für Maschinenbauer (V)
Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-008
Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe
für Maschinenbauer (Ü)
Zentner, Johannes Do, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 6: Sicherheitswesen, Prüfung und Zulassung
 
ET-IFR-025 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (V)
Form, Thomas Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-042 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (Ü)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-045 Fahrerassistenzsysteme mit maschineller
Wahrnehmung (V)
Maurer, Markus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-046 Fahrerassistenzsysteme mit maschineller
Wahrnehmung (Ü)
Maurer, Markus Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
MB-FZT-031 Fahrerassistenzsysteme (V) Küçükay, Ferit; Bergholz,
Janine
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-071 Rahmenbedingungen der Automobiltechnik (V) Schlick, Thomas;
Bergmann, Mario Lars
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
BAU-
IfEV-020
Prüfung und Zulassung von
Bahnsicherungseinrichtungen I (V)
Wiegand, Klaus-Dieter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
IfEV-019
Sicherheitsanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 7: Verkehrsbetrieb, Verkehrsmanagement und Verkehrstelematik
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BAU-
IfEV-022
Bahnbetrieb (VÜ) Pachl, Jörn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
BAU-
IVE-001
Spurgeführte Systeme im Stadtverkehr (VÜ) Jakob, Christina; Siefer,
Thomas
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 8: Transportwirtschaft, Verkehrswirtschaft und Logistik
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WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
AIP-014
Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik
(Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Grunewald, Martin;
Kieckhäfer, Karsten;
Steinborn, Jenny
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Pflichtbereich
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
BAU-
IVS-029
Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
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WW-
VWL-021
Übung zur Verkehrsökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Professionalisierung
 
Organisationskulturen und Wissenstransfer
Master
 
Grundlagenmodule (1./2. Sem.)
 
GE-ES-247 Topics in Intercultural Communication: Intercultural
Aspects of Business Communication (S)
Meyer zu Hartlage,
Christine
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Vertiefungsmodule (2./3./4. Sem.)
 
GE-IPP-095 Soziale Kompetenz: Konzepte, Diagnose und
Intervention (AM3) (S)
Krause, Gabriele (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IPP-121 Führung in Profit und Nonprofit-Unternehmen (B) Weigand, Lea Do, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 13:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-122 Einführung in die Evaluation (S) Heise, Elke Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-
EWS-291
Die Zukunftswerkstatt als Methode in Theorie und
Praxis (Orwi A1) (S)
Bogdanow, Pamela;
Graube, Gabriele
8:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-300
Umgang mit Wissen (OrWi A1) (S) Hartz, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-
EWS-378
Mediengestützte Lehr-Lernszenarien für
Wissensmanagement und Wissenstransfer (OrWi A1)
(S)
Kannenberg, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
SW-
SOZ-213
Organisation von Klein- und Mittelunternehmen
(Anmeldepflicht!) (S)
Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-IB-012 Regieren in Europa (S) Menzel, Ulrich; Richter,
Bastian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-051 Fragile Staatlichkeit (S) Calließ, Jörg Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-020 Bildungspolitik (S) Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-042 Gutes Regieren (S) Bandelow, Nils Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
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SW-
SOZ-211
Steuerung von Unternehmen (Anmeldepflicht!) (S) Neumann, Dietmar 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-IB-005 Regionale Governancestrukturen
grenzüberschreitender Gewässersysteme I: Methoden
zu ihrer Erforschung (Projektkurs PM 2) (PRO)
Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-007 Projektkurs PM 2 : Schöne neue Hochschulwelt?
Erhebnung einer Innenansicht modernisierter
Universitäten (PRO)
Augustin-Dittmann, Sandra Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
GE-
EWS-199
Projekte professionell präsentieren. Von der Theorie zur
Praxis (Projektmodul 1/Projektmodul 2) (S)
Penner, Regina Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-IPP-011 Begleitveranstaltung zum Projektmodul 1 (PRO) Weigand, Lea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-IPP-128 Beratung der OrWi-Studierenden (S) Weigand, Lea Fr, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 221
 
Pharmazie
Staatsexamen
 
---
 
CHE-
PCI-003
Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)
Tuckermann, Rudolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
PHA-
IPB-001
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (wissArb) Wittstock, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPB-002
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (wissArb) Beerhues, Ludger (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPB-003
Arzneipflanzengartenführungen und Exkursionen für
Fortgeschrittene (Exk)
Lindigkeit, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPB-005
Arzneipflanzenexkursionen und Bestimmungsübungen
Kurs B (P)
Wittstock, Ute; N., N. Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PHA-
IPB-006
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klin.
Chemie (P)
Beerhues, Ludger;
Beuerle, Till; Hüttner,
Cornelia; Müller, René;
Zodi, Rawad
13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 061
 
PHA-
IPB-008
Biogene Arzneimittel
(Phytopharmaka,Antibiotika,gentechnisch hergestellte
Arzneimittel) (S)
Beerhues, Ludger;
Beuerle, Till; Lindigkeit,
Rainer; Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Mi, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
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PHA-
IPB-009
Einführung in die Biotechnologie II (Gentechnische
Methoden)(Für Pharmazeuten,Biologen und
Lebensmittelchemiker) (V)
Wittstock, Ute Fr, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PHA-
IPB-010
Einführung in die Biotechnologie I (Mikrobielle
Arzneistoffe)(Für Pharmazeuten,Biologen und
Lebensmittelchemiker) (V)
Wittstock, Ute Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PHA-
IPB-011
Führungen im Arzneipflanzengarten für das 5.- 8.
Semester (Ü)
Lindigkeit, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Arzneipfla
 
PHA-
IPB-012
Biochemie und Molekularbiologie II (V) Beerhues, Ludger Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PHA-
IPB-015
Pharmazeutische Biologie III (Biologische
phytochemische Untersuchungen) (P)
Beuerle, Till; Lindigkeit,
Rainer; Wittstock, Ute;
Kuchernig, Jennifer; Plock,
Antje; Reinhard, Annika
13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 189
 
PHA-
IPB-017
Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.
Organismen) Kurs A (P)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute; Lütge,
Maren; Müller, Andreas
Mo, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 059
 
PHA-
IPB-018
Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.
Organismen) Kurs B (P)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute; Lütge,
Maren; Müller, Andreas
Di, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 059
 
PHA-
IPB-019
Seminar für Doktoranden und Diplomanden (S) Wittstock, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPB-020
Seminar für Doktoranden und Diplomanden (S) Beerhues, Ludger (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPB-021
Pharmazeutische Biologie II (Pflanzliche Drogen) Kurse
A und B (S)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPB-022
Pharmazeutische Biologie III (Biologische
phytochemische Untersuchungen) (S)
Beuerle, Till; Lindigkeit,
Rainer; Wittstock, Ute
Mo, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Do, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Fr, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
PHA-
IPB-024
Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.
Organismen) Kurse A und B (S)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPB-026
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klin.
Chemie (S)
Beerhues, Ludger;
Beuerle, Till
Mo, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Do, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Fr, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
PHA-
IPB-050
Pharmazeutische Biologie II (Pflanzliche Drogen) Kurs
A (P)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute; Lütge,
Maren; Müller, Andreas
Mo, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 059
 
PHA-
IPT-001
Pharmakologisch-Toxikologischer
DemonstrationskursBlockveranstaltung (Ü)
Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPT-002
Grundlagen der Ernährungslehre (V) Rustenbeck, Ingo Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
PHA-
IPT-005
Kurs der Physiologie - Blockveranstaltung - (Ü) Rustenbeck, Ingo;
Hatlapatka, Kathrin;
Schwanstecher, Mathias;
Willenborg, Michael
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1/MS
 
PHA-
IPT-006
Grundlagen der Anatomie und Physiologie I (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PHA-
IPT-007
Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie I (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PHA-
IPT-009
Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie (V) Benndorf, Ralf;
Rustenbeck, Ingo
Di, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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PHA-
IPT-010
Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie (Ü) Benndorf, Ralf;
Rustenbeck, Ingo
Di, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPT-011
Pharmakotherapie (V) Behrends, Sönke;
Benndorf, Ralf
Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPT-012
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (S) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias;
Haase, Nadine; Haase,
Tobias; Oberle-Plümpe,
Stefanie
Mi, 08:15 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Mi, 08:15 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
PHA-
IPT-013
Zytologische und histologische Grundlagen der
Biologie(Blockveranstaltung) (Ü)
Oberle-Plümpe, Stefanie (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPT-014
Mikrobiologie - Blockveranstaltung (Ü) Vieregge, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
PHA-
IPT-015
Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
PHA-
IPT-017
Pharmakotherapie (Ü) Behrends, Sönke;
Benndorf, Ralf; Krähling,
Jan-Robert; Seeanner,
Monika
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
IPT-019
Klinik ausgewählter Krankheiten II (V) Reinshagen, M.; des
Städtischen Klinikums
Braunschweig, Ärzte und
Apotheker; und weitere,
Do, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PHA-
IPT-020
Klinische Pharmazie (S) Behrends, Sönke;
Benndorf, Ralf; Neye,
Holger; Rustenbeck, Ingo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
MPuT-001
Seminar Allgemeine Pharmakologie für Fortgeschrittene
(Ü)
Schwanstecher, Mathias (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
MPuT-002
Seminar Spezielle Pharmakologie für Fortgeschrittene
(Ü)
Schwanstecher, Mathias (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
MPuT-003
Seminar für Doktoranden (Ü) Schwanstecher, Mathias (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
MPuT-004
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
(Ü)
Schwanstecher, Mathias (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
MPuT-005
Spezielle Pharmakologie von Ionenkanälen (Ü) Schwanstecher, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
MPuT-006
Spezielle Toxikologie für Fortgeschrittene (Ü) Schwanstecher, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
MPuT-007
Seminar für Doktoranden (Ü) Schwanstecher, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
MPuT-008
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen
Arbeiten (Ü)
Schwanstecher, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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PHA-
PC-004
Chemie für Pharmazeuten (Reaktionsmechanismen der
Arzneistoffsynthese und-analytik) (V)
Kunick, Conrad Di, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
PHA-
PC-005
Chemie für Pharmazeuten (V) Wätzig, Hermann Di, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
PHA-
PC-007
Instrumentelle Analytik (V) Wätzig, Hermann Mo, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
PHA-
PC-008
Pharmazeutische / Medizinische Chemie (Quantitative
Analyse von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen) (V)
Ott, Ingo
 
PHA-
PC-009
Pharmazeutische / Medizinische Chemie
(Pharmazeutisch relevante Stoffklassen) (V)
Kunick, Conrad Mi, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHA-
PC-010
Pharmazeutische / Medizinische Chemie (V) Baumann, Knut Di, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PHA-
PC-011
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen
Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe (P)
Grünefeld, Johann; Wätzig,
Hermann; Deng, Xi; Winde,
Inis Britta
 
PHA-
PC-012
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und
Schadstoffen (P)
Grünefeld, Johann; Ott,
Ingo; Anthes, Christina
Stephanie; Kossner,
Markus Thomas; Matz,
Magnus; Rubbiani,
Riccardo
 
PHA-
PC-013
Chemie einschließlich der Analytik der organischen
Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe (P)
Kunick, Conrad; Preu,
Lutz Gerhard; Determann,
Renate; Kühne, Sascha;
Lader, Annette; Meyer,
Andreas
Di, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 005
 
Mi, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 005
 
Do, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 005
 
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 005
 
PHA-
PC-015
Instrumentelle Analytik (P) Burmeister, Hans-
Otto; Wätzig, Hermann;
Kaminski, Lukas; Ludewig,
Stephanie; Nolte, Janina;
Strasdat, Birthe
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PHA-
PC-016
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung
der Arzneibücher (P)
Baumann, Knut; Lorke,
Michael; Kaminski,
Daphny; Tolle, Nadine
 
PHA-
PC-017
Arzneimittelanalytik,(Drug Monitoring,toxikologische und
umweltrelevante Untersuchungen) (P)
Baumann, Knut; Preu, Lutz
Gerhard; Kölling, Florian;
Ryczak, Jasmin; Schmidt,
Stefanie
 
PHA-
PC-019
Chemische Nomenklatur (S) Kunick, Conrad Do, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.3
 
Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.3
 
PHA-
PC-020
Wahlpflichtfach (Seminar zum Wahlpflichtpraktikum) (S) Kunick, Conrad (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PC-021
Wahlpflichtfach (Seminar zum Wahlpflichtpraktikum) (S) Wätzig, Hermann (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PC-022
Wahlpflichtfach (Seminar zum Wahlpflichtpraktikum) (S) Baumann, Knut; Preu, Lutz
Gerhard; Anthes, Christina
Stephanie; Dreher, Jan;
Kossner, Markus Thomas;
Kölling, Florian; Ludewig,
Stephanie
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PC-023
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen
Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe (S)
Grünefeld, Johann;
Cianciulli, Claudia; Deng,
Xi; Winde, Inis Britta
Mo, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
PHA-
PC-024
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und
Schadstoffen (S)
Grünefeld, Johann;
Kossner, Markus Thomas;
Matz, Magnus
Fr, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
PHA-
PC-025
Chemie einschließlich der Analytik der organischen
Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe (Seminar zum
Praktikum) (S)
Kunick, Conrad;
Determann, Renate;
Kühne, Sascha; Lader,
Annette; Meyer, Andreas
Mo, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHA-
PC-026
Medizinische Chemie, Einführung in die (V) Baumann, Knut Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
PHA-
PC-031
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Baumann, Knut
 
PHA-
PC-032
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Ü) Kunick, Conrad (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PC-061
Seminar für Doktoranden (S) Baumann, Knut
 
PHA-
PC-081
Arzneimittelanalytik I,(Drug Monitoring,toxikologische
und umweltrelevante Untersuchungen) (S)
Preu, Lutz Gerhard Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
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PHA-
PC-082
Arzneimittelanalytik II,(Drug Monitoring,toxikologische
und umweltrelevante Untersuchungen) (S)
Preu, Lutz Gerhard Di, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
PHA-
PC-083
Wahlpflichtpraktikum in Pharmazeutischer Chemie (P) Kunick, Conrad; Preu,
Lutz Gerhard; Determann,
Renate; Ryczak, Jasmin;
Schmidt, Stefanie; Tolle,
Nadine
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PC-084
Wahlpflichtpraktikum in Pharmazeutischer Chemie (P) Baumann, Knut; Preu,
Lutz Gerhard; Anthes,
Christina Stephanie;
Dreher, Jan; Kaminski,
Daphny; Kossner, Markus
Thomas; Kölling, Florian;
Ludewig, Stephanie
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PC-085
Wahlpflichtpraktikum in Pharmazeutischer Chemie (P) Wätzig, Hermann; Deng,
Xi; Kaminski, Lukas;
Kühne, Sascha
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PC-087
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung
der Arzneibücher (S)
Lorke, Michael; Kaminski,
Daphny; Tolle, Nadine
Di, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
PHA-
PC-090
Instrumentelle Analytik (S) Burmeister, Hans-Otto Di, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Mi, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Fr, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
PHA-
PC-091
Instrumentelle Analytik, Einführung in die (V) Burmeister, Hans-Otto Mo, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHA-
PC-094
Stereochemie (S) Kunick, Conrad Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.3
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.3
 
PHA-
PhT-004
Biopharmazie (Vorlesung und Übung) (VÜ) Reichl, Stephan Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PhT-005
Grundlagen der Arzneiformenlehre (V) Bunjes, Heike Fr, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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PHA-
PhT-006
Immunologie, Impfstoffe, Sera (b) (V) Müller-Goymann, Christel
Charlotte
Mo, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PHA-
PhT-007
Mathematische und statistische Methoden für
Pharmazeuten, 1. Semester (Ü)
Müller-Goymann, Christel
Charlotte
Mo, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PHA-
PhT-011
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von
Arzneimitteln (S)
Hoffmann, Christine Mo, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PhT-012
Arzneiformenlehre (PÜ) Bunjes, Heike; Hoffmann,
Christine; Müller-Goymann,
Christel Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PhT-013
Pharmazeutische Technologie (Seminar zum
Praktikum) (S)
Bunjes, Heike; Hoffmann,
Christine; Müller-Goymann,
Christel Charlotte; Reichl,
Stephan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PhT-014
Pharmazeutische Technologie (Praktikum) (PÜ) Bunjes, Heike; Müller-
Goymann, Christel
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PhT-015
Wahlpflichtfach Pharmazeutische Technologie
(Praktikum) (P)
Bunjes, Heike; Hoffmann,
Christine; Müller-Goymann,
Christel Charlotte; Reichl,
Stephan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PhT-021
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Müller-Goymann, Christel
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PhT-022
Seminar für Fortgeschrittene (S) Müller-Goymann, Christel
Charlotte
Di, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PhT-030
Pharmazeutisch-Technologische Exkursionen (Exk) Bunjes, Heike; Müller-
Goymann, Christel
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IPKM-033
PhysChem Praktikum für Pharmazeuten (P) Menzel, Dirk Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN20 - 129
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN20 - 129
 
PHY-
IPKM-064
Phys Praktikum für Pharmazeuten (P) Menzel, Dirk Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.-129
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN20 - 129
 
Philosophie
Magister
 
Sonstiges
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GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-012 Semiotik: Lévi-Strauss - Strukurale Anthropologie (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Das Bewußtseinsfeld (Satre. Die Transzendenz des
Ego) II (S)
Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-014 Doktorandenkolloquium (Koll) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-017 Ordnungen in natürlichen Systemen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-021 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
Physik
2-Fächer-Bachelor (Hauptfach)
 
2. Fach
 
Differenzierung (Pflicht Sem. 3,4,5+6)
 
PHY-
ITHP-011
Elektrodynamik (V) Schwab, Peter; N., N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
PHY-
ITHP-013
Elektrodynamik (Ü) Schwab, Peter; N., N. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
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Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
GE-
FDNW-032
Experimentierseminar II - Elektrizitätslehre und
Wärmelehre (Aufbaumodul 2) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132/
 
GE-
PUP-014
Fachdidaktik Physik (S) Gralfs, Silke; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.137
 
PHY-
IPKM-044
Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik (V) Hangleiter, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-045
Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik, Übung
(Ü)
Bremers, Heiko;
Hangleiter, Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Erweiterungsmodul
 
PHY-
AP-060
Betreuung von Bachelorarbeiten - Hangleiter (BaArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 146
 
PHY-
AP-062
Betreuung von Bachelorarbeiten - Nachtwei (BaArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 255
 
PHY-
IGeP-004
Betreuung von Bachelorarbeiten (BaArb) Blum, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
PHY-
IPKM-071
Betreuung von Bachelorarbeiten - Litterst (BaArb) Litterst, Jochen; Kreitlow,
Jan; bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IPKM-072
Betreuung von Bachelorarbeiten - Lemmens (BaArb) Lemmens, Peter;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-073
Betreuung von Bachelorarbeiten - Süllow (BaArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
ITHP-047
Betreuung von Bachelorarbeiten - Motschmann (BaArb) Motschmann, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Kernbereich (Pflicht Sem. 1,2+3)
 
PHY-
IPKM-001
Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Lemmens, Peter; Yan,
Hongdan
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
PHY-
IPKM-002
Physik II: Elektrodynamik und Optik (Ü) Lemmens, Peter;
Wulferding, Dietrich;
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
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bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
 
PHY-
IPKM-030
Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (auch f. Mathe,
LG, RL) (P)
Süllow, Stefan; Awada, Ali Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
PHY-
ITHP-001
Physikalische Rechenmethoden II (V) Motschmann, Uwe Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
ITHP-002
Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Pflichtnebenfachmodul: Analysis (für BSc Physik) (Modulnr.: MAT-STD2-09)
 
MAT-
STD-040
Analysis II (V) Löwen, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MAT-
STD-041
Analysis II (Ü) Löwen, Rainer Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Professionalisierung
 
Diplom
 
---
 
ET-IHT-027 Promotionsseminar (OS) Bakin, Andrey; Peiner,
Erwin; Tornow, Marc;
Waag, Andreas;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
GE-
PUP-006
Physik in Alltag und Technik: Optik (Aufbaumodul 1) (V) Müller, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-
PUP-009
Physik in Alltag und Technik: Mechanik (Aufbaumodul
1) (V)
Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
PHY-
AP-005
Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 146
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PHY-
AP-007
Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 255
 
PHY-
AP-008
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 146
 
PHY-
AP-009
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 255
 
PHY-
AP-013
Praktikum für Lehramtskandidaten (physikal.
Demonstrationspraktikum) (P)
Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Mi, 11:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - M2.142
 
PHY-
AP-014
Quanteneffekte (Arbeitsgruppenseminar) (S) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Do, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.334
 
PHY-
AP-015
Betreuung von Staatsexamen (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas;
Eichler, Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 143, 255
 
PHY-
AP-016
Physikalisches Oberseminar (OS) Bremers, Heiko;
Hangleiter, Andreas;
Nachtwei, Georg Thomas;
Rossow, Uwe
Di, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
PHY-
AP-022
Halbleiterphysik II (V) Hangleiter, Andreas Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
PHY-
AP-025
Praktikum für Fortgeschrittene (physikalisch) Teil I:
Halbleiterphysik (P)
Eichler, Andreas;
Hangleiter, Andreas;
Nachtwei, Georg Thomas
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 2.331/2
 
PHY-
AP-028
Halbleiterphysik (Arbeitsgruppenseminar) (S) Bremers, Heiko;
Hangleiter, Andreas;
Rossow, Uwe
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
PHY-
AP-035
Halbleiterphysik II (Ü) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
PHY-
IGeP-001
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
(wissArb)
Hördt, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IGeP-002
Oberseminar Geo- und Astrophysik (OS) Hördt, Andreas; Blum,
Jürgen; Glaßmeier, Karl-
Heinz; Richter, Ingo Nicolai
Di, 10:15 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3. 415
 
PHY-
IGeP-003
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Train) Blum, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IGeP-005
Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Hördt, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IGeP-010
Geophysikalisches Geländepraktikum (P) Hördt, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGeP-013
Diplompraktikum (P) Blum, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
PHY-
IGeP-014
Diplompraktikum (P) Hördt, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
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PHY-
IMAPH-001
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Gerlich, Gerhard
 
PHY-
IMAPH-003
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
 
PHY-
IMAPH-011
Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
 
PHY-
IMAPH-018
Diplompraktikum (P) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
 
PHY-
IMAPH-024
Mathematisch-Physikalisches Oberseminar (OS) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IMAPH-038
Elektronische Korrelation (S) Brenig, Wolfram;
Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IPKM-003
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-004
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-005
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Lemmens, Peter;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-009
AG-Seminar: Elektronische Korrelationen und
Funktionalitäten (S)
Lemmens, Peter;
Wulferding, Dietrich; Yan,
Hongdan; bitte löschen:
Kumar, Pushpendra
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-011
AG-Seminar: Korrelierte Elektronensysteme (S) Süllow, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-012
AG-Seminar: Magnetische Dynamik in molekularen
Systemen, Oxiden und Metallen. (S)
Litterst, Jochen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-013
Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-014
Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-015
Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Lemmens, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-016
Betreuung von Diplomarbeiten im Fach Physik
(wissArb)
Menzel, Dirk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-017
Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Litterst, Jochen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
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PHY-
IPKM-018
Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Süllow, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-019
Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Lemmens, Peter;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-021
Diplompraktikum (wissArb) Lemmens, Peter;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-022
Diplompraktikum (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-024
Diplompraktikum (wissArb) Menzel, Dirk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-025
Literaturseminar (S) Blum, Jürgen; Eichler,
Andreas; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hangleiter,
Andreas; Hördt, Andreas;
Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Nachtwei,
Georg Thomas; Schilling,
Meinhard; Süllow, Stefan
Do, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.202
 
PHY-
IPKM-026
Obersem - Thema: Akt.Themen d.Festkörperphysik
(OS)
Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Süllow, Stefan;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ MS 3.2
 
PHY-
IPKM-030
Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (auch f. Mathe,
LG, RL) (P)
Süllow, Stefan; Awada, Ali Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
PHY-
IPKM-031
PhysF-Praktikum I: Spektroskopie, Magnetismus (P) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; bitte andere
Person auswählen, !
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ R 007
 
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ R 040
 
PHY-
IPKM-044
Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik (V) Hangleiter, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-045
Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik, Übung
(Ü)
Bremers, Heiko;
Hangleiter, Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-063
PhysF-Praktikum II: Versuche bei den Arbeitsgruppen
(P)
Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Süllow, Stefan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
IPKM-081
Phys Praktikum für Elektrotechniker (P) Menzel, Dirk Fr, 10:15 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - S-129 / S-
 
Fr, 14:15 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
PHY-
ITHP-001
Physikalische Rechenmethoden II (V) Motschmann, Uwe Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
ITHP-002
Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
PHY-
ITHP-003
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Motschmann, Uwe Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 312
 
PHY-
ITHP-004
Betreuung von Diplomarbeiten (Ü) Brenig, Wolfram Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 314
 
PHY-
ITHP-005
Betreuung von Diplomarbeiten (Ü) Motschmann, Uwe Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 312
 
PHY-
ITHP-010
Physikalisches Kolloquium (Koll) Dozenten der, ; Physik, Di, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
ITHP-011
Elektrodynamik (V) Schwab, Peter; N., N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
PHY-
ITHP-012
Oberseminar: Physical Processes in the Solar System
(OS)
Motschmann, Uwe; Blum,
Jürgen; Glaßmeier, Karl-
Heinz; Hördt, Andreas;
Solanki, Sami
Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
PHY-
ITHP-013
Elektrodynamik (Ü) Schwab, Peter; N., N. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
PHY-
ITHP-014
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Brenig, Wolfram Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 314
 
PHY-
ITHP-015
Diplompraktikum (Ü) Brenig, Wolfram Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 314
 
PHY-
ITHP-016
Diplompraktikum (Ü) Motschmann, Uwe Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 312
 
PHY-
ITHP-017
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Weigert, Ludwig, J. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 518
 
PHY-
ITHP-018
Arbeitsgruppe: Elektronische Korrelationen (S) Brenig, Wolfram (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 311
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Physik (bis 2009)
Master
 
Brückenmodul
 
ET-
EMG-010
Nanoelektronik (V) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-011
Nanoelektronik (Ü) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-014
Präzisionsmesstechnik (V) Göbel, Ernst O. Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-036
Präzisionsmesstechnik (Ü) Göbel, Ernst O. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IHT-023 Halbleitertechnologie (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-024 Halbleitertechnologie (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-036 Dünnschichttechnik (V) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-038 Lichttechnik (V) Waag, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-039 Lichttechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IHT-043 Dünnschichttechnik (Ü) Bakin, Andrey Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-057 Molekulare Elektronik (V) Tornow, Marc Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-058 Molekulare Elektronik (Ü) Tornow, Marc Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-059 Ober- und Grenzflächen (V) Waag, Andreas Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-060 Ober- und Grenzflächen (Ü) Waag, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
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ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
GEA-
IUG-030
Mineralogie und Petrographie (V) Biester, Harald Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IUG
 
GEA-
IUG-041
Minerale und Gesteine: Bestimmungsübung (Ü) Biester, Harald Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-020 Analytische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-053 Analytische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
PHY-
IGÖ-052
Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
PHY-
IGÖ-053
Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Grundlagenmodul
 
Masterarbeit
 
Nebenfachmodul
 
Orientierungsmodul
 
PHY-
AP-057
Seminar Quantenphysik und -Technologie (S) Hangleiter, Andreas;
Kück, Stefan; Ruschhaupt,
Andreas; Waag, Andreas;
Werner, Reinhard Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGeP-072
Seminar Weltraumphysik und Weltraumtechnik (S) Blum, Jürgen; Hördt,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IGeP-098
Weltraumplasmaphysik (V) Glaßmeier, Karl-Heinz;
Motschmann, Uwe
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3. 415
 
PHY-
IGeP-099
Weltraumplasmaphysik: Übungen zur Vorlesung (Ü) Glaßmeier, Karl-Heinz;
Motschmann, Uwe;
Plaschke, Ferdinand
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3. 415
 
PHY-
ITHP-040
Kollektive Quantenphänomene in der kondensierten
Materie (V)
Süllow, Stefan; Tornow,
Sabine
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
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PHY-
ITHP-041
Kollektive Quantenphänomene in der kondensierten
Materie (Ü)
Süllow, Stefan; Tornow,
Sabine; bitte löschen:
Jursic, Ivan
Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Praxis- und Experimentiermodul
 
PHY-
IPKM-126
Experimentalphysikalisches Seminar (S) Blum, Jürgen; Eichler,
Andreas; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hangleiter,
Andreas; Hördt, Andreas;
Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Nachtwei,
Georg Thomas; Schilling,
Meinhard; Süllow, Stefan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IPKM-128
Laborpraktikum - Master Physik (P) Blum, Jürgen; Eichler,
Andreas; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hangleiter,
Andreas; Hördt, Andreas;
Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Nachtwei,
Georg Thomas; Schilling,
Meinhard; Süllow, Stefan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Professionalisierungsmodul
 
CHE-
ITC-052
Organisation ist (fast) alles - Moderne Arbeitsmethoden
für den Berufsalltag (V)
Sostmann, Stefan Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
PHY-
IGeP-070
Projektseminar Physik Master (S) Dozenten, Physik-
Dozentinnen und
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Spezialisierungsmodul
 
ET-
EMG-010
Nanoelektronik (V) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-011
Nanoelektronik (Ü) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-021
Foundations of Metrology (RingVL) Göbel, Ernst O.; Lemmens,
Peter; Mischnick, Petra;
Schilling, Meinhard;
Tutsch, Rainer; Fischer, J.;
Löffler, Frank; Riehle, Fritz;
Schwartz, R.; Siegner,
Uwe; Wissmann, F.
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
PHY-
AP-058
Quantentransport (VÜ) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Di, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
PHY-
IGeP-077
Physik der Kometen (VÜ) Glaßmeier, Karl-Heinz;
Plaschke, Ferdinand
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3. 415
 
PHY-
IPKM-113
Molekulare Systeme und Magnetismus (V) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Süllow, Stefan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ MS 3.3
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PHY-
IPKM-114
Molekulare Systeme und Magnetismus, Übung (Ü) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Süllow, Stefan
Fr, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ MS 3.3
 
PHY-
ITHP-043
Allgemeine Relativitätstheorie (VÜ) Motschmann, Uwe; Narita,
Yasuhito
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Physik - 1-Fach-Bachelor
Bachelor
 
Differenzierung (Pflicht, 3., 4., 5. und 6. Semester)
 
PHY-
ITHP-011
Elektrodynamik (V) Schwab, Peter; N., N. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
PHY-
ITHP-013
Elektrodynamik (Ü) Schwab, Peter; N., N. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
PHY-
IPKM-044
Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik (V) Hangleiter, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-045
Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik, Übung
(Ü)
Bremers, Heiko;
Hangleiter, Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Erweiterungsmodul
 
PHY-
AP-060
Betreuung von Bachelorarbeiten - Hangleiter (BaArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 146
 
PHY-
AP-062
Betreuung von Bachelorarbeiten - Nachtwei (BaArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 255
 
PHY-
IGeP-004
Betreuung von Bachelorarbeiten (BaArb) Blum, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
PHY-
IPKM-071
Betreuung von Bachelorarbeiten - Litterst (BaArb) Litterst, Jochen; Kreitlow,
Jan; bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHY-
IPKM-072
Betreuung von Bachelorarbeiten - Lemmens (BaArb) Lemmens, Peter;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
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PHY-
IPKM-073
Betreuung von Bachelorarbeiten - Süllow (BaArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
PHY-
ITHP-047
Betreuung von Bachelorarbeiten - Motschmann (BaArb) Motschmann, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Kernbereich (Pflicht, 1., 2. und 3. Semester)
 
PHY-
IPKM-001
Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Lemmens, Peter; Yan,
Hongdan
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
PHY-
IPKM-002
Physik II: Elektrodynamik und Optik (Ü) Lemmens, Peter;
Wulferding, Dietrich;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PHY-
IPKM-030
Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (auch f. Mathe,
LG, RL) (P)
Süllow, Stefan; Awada, Ali Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
PHY-
ITHP-001
Physikalische Rechenmethoden II (V) Motschmann, Uwe Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
PHY-
ITHP-002
Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Pflichtnebenfach Mathematik (1. und 2. Semester)
 
MAT-
STD-040
Analysis II (V) Löwen, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MAT-
STD-041
Analysis II (Ü) Löwen, Rainer Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Professionalisierung (1. bis 6. Semester)
 
PHY-
IMAPH-060
Modellierung II (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth; Schomäcker,
Uwe Ludwig Gerhard
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Wahlnebenfach Mathematik, Chemie, Informatik, Raumfahrttechnik u.a.
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INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
CHE-
STD-022
Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für
Physiker (P)
Maul, Christof (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Politik - Lehramt an Gymnasien
Staatsexamen
 
Didaktik
 
Fachwissenschaft (UF)
 
Kolloquien für Examenskandidaten und -kandidatinnen
 
Wahlpflichtfach
 
Politikwissenschaft
Magister
 
Hauptseminare Innenpolitik
 
SW-IPol-020 Bildungspolitik (S) Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Hauptseminare Internationale Politik
 
SW-IB-012 Regieren in Europa (S) Menzel, Ulrich; Richter,
Bastian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Hauptseminare Politisch-administratives System/Staat, Wirtschaft
 
Hauptseminare Politische Kommunikation
 
Hauptseminare Politische Theorie
 
Hauptseminare Vergleichende Regierungslehre
 
SW-IB-051 Fragile Staatlichkeit (S) Calließ, Jörg Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Kolloquien für Magistranden und Doktoranden
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SW-IB-011 Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Menzel, Ulrich Di, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-008 Politikwissenschaftliche Forschungsplanung (Koll) Bandelow, Nils Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Methoden der empirischen Sozialforschung
 
Proseminare
 
Vorlesungen
 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6
Bachelor
 
---
 
P2FK6 - Gesellschaft und Wirtschaft (Modulnr.: GE-STD-02)
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-043 Baruch de Spinoza (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-007 Globalisierung und Global Governance
(Anmeldepflicht!) (KK)
Ben-Rhouma, Anis;
Menzel, Ulrich
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-008 Europäische Integration (Anmeldepflicht!) (KK) Ben-Rhouma, Anis;
Menzel, Ulrich
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-017 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (1)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Heere, Gerald; Menzel,
Ulrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-018 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (2)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Menzel, Ulrich; Reinecke,
Sonja
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-025 Theorien der Internationalen Beziehungen (1)
(Anmeldepflicht!) (KK)
Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-043 Einführung in Internationale Politik und Institutionen (3)
(Anmeldepflicht!) (GK)
Loges, Bastian; Menzel,
Ulrich
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
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SW-IB-044 Das atlantische Dreieck. Politische Systeme in Europa,
den USA und Lateinamerika im Vergleich (S)
German, Christiano Fr, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-048 Demokratielernen als fächerübergreifende Aufgabe
(Anmeldepflicht!) (S)
Eichner, Detlef Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - N.N.
 
SW-IB-051 Fragile Staatlichkeit (S) Calließ, Jörg Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-020 Bildungspolitik (S) Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-026 Politische Steuerung des Arbeitsmarktes aus
Genderperspektive (KK)
Schulze Buschoff, Karin Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-038 Einführung in die vergleichende Regierungslehre (V) Bandelow, Nils Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-IPol-044 Politische Herausforderungen durch gesellschaftliche
Entwicklungen (Anmeldepflicht!) (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils;
Mangels-Voegt, Birgit
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-046 Demokratie im Umbruch (Anmeldepflicht!) (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
SOZ-086
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-128
Soziale Ungleichheit (Anmeldepflicht!) (S) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
SW-
SOZ-177
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-194
Demografie, Mobilität, Migration. Einführung in
die Alters- und Infrastruktur der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-195
Umwelteinstellung und -verhalten in der Gesellschaft
(Anmeldepflicht!) (KK)
Bruns, Amrit; Konietzka,
Dirk
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-197
Zukunft der Arbeit im Spiegel des Wandels der sozialen
Sicherungssysteme (Anmeldepflicht!) (KK)
Kreikebohm, Ralf Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-198
Sozialisation im interkulturellen Vergleich
(Anmeldepflicht!) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-199
Theoretische und empirische Betrachtungen
zur Dynamik des Geschlechterverhältnisses
(Anmeldepflicht!) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
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SW-
SOZ-200
Einführung in die Migrationssoziologie (Anmeldepflicht!)
(S)
Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-202
Familie und Alter im Wandel (Anmeldepflicht!) (S) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-209
Neuere Entwicklungen der Arbeits- und
Sozialbeziehungen in Deutschland und Europa (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
P3FK6 - Unterschiedliche Wissenschaftskulturen (Modulnr.: GE-STD-03)
 
GE-
ETuR-030
Exegese des NT (B1) - Gruppe II (S) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-
ETuR-048
Was ist protestantisch? Eindringliche Texte aus 500
Jahren (A2) (S)
Lange-Geck, Britta Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-
ETuR-053
Warum? Die Frage nach Leid und dessen Bewältigung
(A2) (S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
GER-426
Lessings Theater (HS) Stauf, Renate Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-
GER-461
Drama und Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-HS-221 Kulturgeschichte der Nachkriegszeiten II: Ende des 2.
Weltkriegs (V)
Daniel, Ute Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-229 Die Völkerwanderung (V) Scharff, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-HS-232 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus:Revolutionen (V) Lütge, Christoph; Scheier,
Claus-Artur
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-012 Semiotik: Lévi-Strauss - Strukurale Anthropologie (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-017 Ordnungen in natürlichen Systemen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-022 Bild und Bedeutung (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
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GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Roland Barthes und die Photographie (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-043 Baruch de Spinoza (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-Phil-045 Sozialphilosophie (V) Lütge, Christoph Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-Phil-047 Kant: Kritik der Urteilskraft (S) Lütge, Christoph Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-051 Musica é (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sukopp, Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2.
 
GE-Phil-053 Philosophie: eine Einführung (S) Sukopp, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2,
 
GE-Phil-058 Fragen und Antworten der Philosophen von der Antike
bis heute (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-Phil-059 Das wissenschaftliche Bild vom Menschen (S) Rusch, Hannes Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-SuS-017 Mensch und Natur - Bewegungspädagogische Zugänge
(Bewegung und Gesellschaft) (Aufbaumodul 3: Spiel,
Sport und Bewegung in modernen Bewegungskulturen)
(S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SON-
GS-003
Bunte Hirne, tanzende Roboter und die Kamera als
Waffe. Mediale Strategien der Technoscience (S)
Weber, Jutta Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
SON-
GS-004
Biomacht, Technoscience & Surveillance: Über
kybernetische, biometrische und andere Technokuenste
nach 9/11 (B)
Weber, Jutta 9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
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SW-
SOZ-047
Die mediale Vermittlung abstrakter Inhalte (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-093
Körper(stereo)typen. Interdisziplinäres Ringseminar zu
Körper und Geschlecht (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bartsch, Annette;
Döring, Daniela; Funk-
Hennigs, Erika; Höner,
Kerstin; Käufer, Norbert
F.; Marx, Sabine;
Söldenwagner, Philippa;
Wahrig, Bettina; Wedl,
Juliette
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
P4FK6 - Handlungsorientierte Angebote (Modulnr.: GE-STD-04)
 
GE-
BUBD-051
Miniprojekte im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht
(B4/P4) (S)
Tietge, Dorothee Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
GE-
EWS-027
Gestörter Unterricht (P4) (S) Möhle, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-
EWS-035
Schulfotografische Praxis (P4) (S) Schade-Didschies, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fotolabor
 
GE-
EWS-173
Berufsfeld Bildungsberatung (A3/P4) (S) Böhm, Reinhard Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZSB, BW 17
 
GE-
EWS-318
Präsentieren am SMART Board (P4) (S) Gebhardt, Martina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-
EWS-375
Evaluation im Bildungsbereich (A4/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-376
Forschende Lernwerkstatt (B3/P4) (S) Haberzeth, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
EWS-393
Lernwerkstätten in der Lehrerbildung (P4) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 212
 
GE-
EWS-403
Professionell Präsentieren und Moderieren (P4) (S) Kurth-Buchholz, Elke 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-
EWS-426
Einführung in die Interkulturelle Mediation (P4) (S) Darwisch, Kinan 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.7
 
GE-
GER-406
Stimmig Sprechen (PS) Cano, Barbara Fr, 09:30 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Klingemann
 
GE-
GER-458
Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Prinzing, Dieter; Kügler,
Imke
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 17:30 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
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GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Konzeption und Herstellung von Arbeitsmitteln am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (S)
Aßmus, Daniela Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-058 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Theorieseminar)(Professionalisierungsmodul
4) (S)
Förster, Frank Michael;
Juskowiak, Steffen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Sa, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
GE-IPP-033 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (B) Jürgens, Barbara (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IPP-066 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Grundkurs) (Train)
Krause, Gabriele Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
 
GE-IPP-131 Gruppentraining sozialer Kompetenzen I (Train) Uhde, Gesa Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
Di, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
GE-IPP-132 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (Train) Uhde, Gesa Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-133 Gruppentraining soz. Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Di, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-138 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit
schwierigen Unterrichts- u. Erziehungssituationen
(Train)
Kaps, Silvia Christina;
Lubitz, Ilona
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Mi, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-140 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit
schwierigen Unterrichts- u. Erziehungssituationen 2
(Train)
Kaps, Silvia Christina;
Lubitz, Ilona
Mi, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-
MuM-021
Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 
GE-
MuM-028
Jazz-Ensemble (A4/6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-
MuM-047
Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-
MuM-049
Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-Phil-019 Praxisseminar: Berufsfelder für Philosophen (S) Sukopp, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-031 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (2) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-053 Philosophie: eine Einführung (S) Sukopp, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - BI 80.2,
 
GE-Phil-054 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
SON-
GS-001
Gender mal praktisch! Gender und Diversity als
Schlüsselkompetenzen der beruflichen Praxis (B)
Czekaj, Thomas; Kauffeld,
Simone; Protze, Käthe;
Wedl, Juliette
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
SW-
MEW-019
Campus on Air (S) Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-
MEW-021
Von der Video-/Bildaufnahme zur Internetpräsentation:
Digital-Techniken bei Aufnahme, Bildbearbeitung und
Multimedia-Produktion (Ü)
Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz; Stickan, Walter
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-023
Multimediaproduktion in der Praxis (S) Stickan, Walter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 83, Red
 
SW-
MEW-044
Linux Multimedial (Ü) Kaeding, Jürgen; Seack,
Karl-Heinz
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-045
Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-049
Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und
andere Geistes- und Sozialwissenschaftler (Ü)
Griese, Nicole 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
MEW-050
Projektmanagement (Ü) Griese, Nicole (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-066
Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
MEW-081
Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-084
Webseiten unkompliziert - Das Content-Management-
System Wordpress (Ü)
Pidancet, Oliver;
Rauschan, Kristina
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-
MEW-086
Stereoskopisches 3D (S) Pidancet, Oliver Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
 
SW-
MEW-087
Praxisprojekt uni38 # das Hochschulmagazin für die
Region (PG)
Isermann, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Redaktions
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SW-
MEW-095
Print-Layout in InDesign (Ü) Pidancet, Oliver Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS65.1
 
Psychologie
Bachelor
 
---
 
Arbeitswissenschaft mit Planspiel-Labor und MTM-Labor (Modulnr.: MB-IFU-14)
 
MB-IFU-035 Planspiel-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Schmidtchen, Kai
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BSC PSYCH-23 Neuropsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-24)
 
PSY-IfP-166 Neuropsychologische Diagnostik (Ü) Kopp, Bruno; Wessel, Karl Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
BSc-PSYCH-04 Verhaltenssteuerung und Verhaltensanpassung (Modulnr.: PSY-IfP-04)
 
PSY-IfP-016 Verhaltensökologie (Ü) Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-017 Verhaltenspsychologie (Ü) Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-05 Aufnahme und Speicherung von Informationen (Modulnr.: PSY-IfP-05)
 
PSY-IfP-013 Experimentelle Ansätze zur Untersuchung
menschlichen Erlebens und Verhaltens (Ü)
Werneke, Julia Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-035 Grundlagen des menschlichen Handelns:
Wahrnehmung und Bewusstsein (Ü)
Vollrath, Mark Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-06 Verarbeitung und Integration von Informationen (Modulnr.: PSY-IfP-06)
 
PSY-IfP-014 Handlungsplanung und Kontrolle (Ü) Vollrath, Mark Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-033 Experimentelle Ansätze zur Untersuchung
menschlichen Erlebens und Verhaltens (Ü)
Huemer, Anja Katharina Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-07 Das Individuum in seiner Entwicklung und der Mensch im sozialen Kontext (Modulnr.:
PSY-IfP-07)
 
PSY-IfP-054 Der Mensch im sozialen Kontext (V) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hosser, Daniela Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
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BSc-PSYCH-10 Persönlichkeit und die Messung interindividueller Unterschiede (Modulnr.: PSY-IfP-10)
 
PSY-IfP-085 Psychodiagnostik: Messung interindividueller
Unterschiede (V)
Schulz, Wolfgang Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Deutsch, Werner Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
BSc-PSYCH-12 Diagnostikpraktikum (Modulnr.: PSY-IfP-12)
 
PSY-IfP-006 Methodische Grundlagen psychodiagnostischer
Verfahren: Testkonstruktion (Ü)
Schulz, Wolfgang;
Teichmann, Alexander
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-092 Diagnostikpraktikum 1 (P) Hahlweg, Kurt; Stierle,
Christian
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-300 Diagnostikpraktikum 2 (P) Hahlweg, Kurt; Stierle,
Christian
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-301 Diagnostikpraktikum 3 (P) Hahlweg, Kurt; Stierle,
Christian
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-302 Diagnostikpraktikum 4 (P) Hahlweg, Kurt; Stierle,
Christian
Do, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
PSY-IfP-303 Diagnostikpraktikum 5 (P) Hahlweg, Kurt; Stierle,
Christian
Do, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
BSc-PSYCH-15 Statistische Schätzverfahren und Hypothesentests (Modulnr.: PSY-IfP-15)
 
MAT-
MS-002
Angewandte Statistik II für Studierende der Psychologie
(V)
Schüler, Lothar Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MAT-
MS-004
Angewandten Statistik II für Studierende der
Psychologie (klÜ)
Schüler, Lothar Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-286 Datenanalyse mit Statistikprogrammen (SPSS) (1) (Ü) Borgstede, Matthias Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr.23
 
PSY-IfP-287 Datenanalyse mit Statistikprogrammen (SPSS) (2) (Ü) Borgstede, Matthias Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr.23
 
PSY-IfP-288 Datenanalyse mit Statistikprogrammen (SPSS) (3) (Ü) Borgstede, Matthias Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr.23
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BSc-PSYCH-16 Methodenvertiefendes Modul I: Experimental-psychologisches Praktikum und Messen,
Skalieren und Modellieren (Modulnr.: PSY-IfP-16)
 
PSY-IfP-138 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Niederée, Ute Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-167 Messen, Skalieren und Modellieren (Ü) Eggert, Frank Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-17 Methodenvertiefendes Modul II: Experimentalpsychologisches Praktikum und Qualitative
Forschungsmethoden (Modulnr.: PSY-IfP-18)
 
PSY-IfP-139 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Maciej, Jannette Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-174 Qualitative Forschungsmethoden (Ü) Hauschildt, Maike Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
BSc-PSYCH-18 Methodenvertiefendes Modul III: Experimentalpsychologisches Praktikum und Evaluation
und Qualitätssicherung (Modulnr.: PSY-IfP-19)
 
PSY-IfP-140 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Fofanova, Julia Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-160 Evaluation und Qualitätssicherung (Ü) Naumann, Sebastian Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
BSc-PSYCH-22 Rehabilitationspsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-23)
 
PSY-IfP-163 Rehabilitationspsychologie (V) Hahlweg, Kurt Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
PSY-IfP-164 Praxis und Evaluation von Rehabilitationsprogrammen
(Ü)
Hahlweg, Kurt;
Zimmermann, Tanja
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
BSc-PSYCH-24 Psychologie in Technik, Verkehr und Wirtschaft (Modulnr.: PSY-IfP-25)
 
PSY-IfP-112 Psychologie in Arbeit, Technik, Verkehr und Wirtschaft
(V)
Kauffeld, Simone; Vollrath,
Mark
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Cinemaxx,
 
PSY-IfP-118 Organisations- und Unternehmensberatung (Ü) Schulte, Eva-Maria Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-131 Organisations- und Unternehmensberatung (Ü) Schulte, Eva-Maria Do, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-267 Organisations- und Unternehmensberatung (Ü) Grohmann, Anna Mo, 09:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-268 Organisations- und Unternehmensberatung (Ü) Sauer, Nils Christian Do, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
BSc-PSYCH-27 Medienpsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-28)
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
PSY-IfP-240 Flow erleben - Flow erforschen (Ü) Henk, Florian Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-292 Identität und Internet (Ü) Watzlawik, Meike Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-293 Psychodrama (Ü) Deutsch, Werner Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
BSc-PSYCH-28 Psychologie im Bildungswesen (Modulnr.: PSY-IfP-29)
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GE-IPP-020 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens
(BA PPsyB, Aufbau LA [alte PO], BSc-PSYCH-28, Dipl.-
Psych.) (V)
Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BSc-PSYCH-29 Bedingungen und Förderung von Lehr-Lern-Prozessen (Modulnr.: PSY-IfP-30)
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
BSc-PSYCH-33 Bachelorarbeit und Kolloquium (Modulnr.: PSY-IfP-34)
 
PSY-IfP-180 Bachelor- und Diplomandenkolloquium Klinische
Psychologie (Ü)
Hahlweg, Kurt; Schulz,
Wolfgang
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-189 Bachelor- und Diplomandenkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-201 Bachelor- und Diplomandenkolloquium Psychologische
Methodenlehre und Biopsychologie (Ü)
Eggert, Frank; Borgstede,
Matthias; Leske, Kathrin;
Schwarze, Anke
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-207 Übung Bachelorkolloquium Kognitions- und
Ingenieurpsychologie (Ü)
Vollrath, Mark Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-208 Bachelor-, Diplomanden und Doktoranden-Kolloquium
der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie (Koll)
Hauschildt, Maike; Henk,
Florian
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-232 Bachelor- und Diplomandenkolloquium der EPF (Koll) Hosser, Daniela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
PSY-IfP-247 Bachelor- und Diplomandenkolloquium
Gerontopsychologie (Koll)
Howe, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 107
 
BSc-PSYCH-NF-03 Wissenschaftsgeschichte/ Wissenschaftsforschung (Modulnr.: PSY-IfP-39)
 
PHA-
PG-054
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-055
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)
Wahrig, Bettina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-057
Biopolitik und die Molekularisierung des Lebens II (S) Schwerin, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-058
Alchemie & Kunst (S) Frietsch, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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PHA-
PG-059
Zusammenhänge von Entwicklungen der
Seuchenpolitik und des bakteriologischen
Erkenntnisfortschritts durch den Tier- und
Menschenversuch (S)
Bergmann, Anna (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PHA-
PG-060
Geschichte der Evolution (S) Brandt, Christina (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SON-
GS-002
Von der Silberschale zum Cyborg. Eine Einführung in
die Philosophie der Technik (S)
Weber, Jutta Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
SON-
GS-003
Bunte Hirne, tanzende Roboter und die Kamera als
Waffe. Mediale Strategien der Technoscience (S)
Weber, Jutta Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
SON-
GS-004
Biomacht, Technoscience & Surveillance: Über
kybernetische, biometrische und andere Technokuenste
nach 9/11 (B)
Weber, Jutta 9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101, Alte
 
SON-
GS-005
Gender-Kolloquium: Wissenschaft, Technik, Körper
(Koll)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 101 (Alte
 
SW-
SOZ-093
Körper(stereo)typen. Interdisziplinäres Ringseminar zu
Körper und Geschlecht (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bartsch, Annette;
Döring, Daniela; Funk-
Hennigs, Erika; Höner,
Kerstin; Käufer, Norbert
F.; Marx, Sabine;
Söldenwagner, Philippa;
Wahrig, Bettina; Wedl,
Juliette
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
BSc-PSYCH-NF-04 Philosophie (Modulnr.: PSY-IfP-40)
 
GE-Phil-004 Die Logik (in) der Geschichte. Von Heraklit zu Foucault
II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-008 Wittgenstein - Log.-philosophische Abhandlung III (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Philosophie und Liebe (Platons Phaidros) (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Das Bewußtseinsfeld (Satre. Die Transzendenz des
Ego) II (S)
Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-017 Ordnungen in natürlichen Systemen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-021 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-024 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
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GE-Phil-033 Karl Poppers kritischer Rationalismus (3): Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (S)
Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Grundfragen der Moralphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Foucault: Technologien des Selbst (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-NF-07 Zukunft der Arbeit (Modulnr.: PSY-IfP-37)
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-175
Modern Times # Alte und neue Arbeitsverhältnisse in
Deutschland (Anmeldepflicht!) (KK)
Holzhauser, Nicole;
Oberbeck, Herbert
Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.6
 
Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.8
 
So, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 97.8
 
BSc-PSYCH-NF-08 Urbanisierung und Mobilität (Modulnr.: PSY-IfP-38)
 
SW-
SOZ-177
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
BSc-PSYCH-NF-10 Marketing (Modulnr.: PSY-IfP-44)
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BSc-PSYCH-NF-11 Pharmakologie (Modulnr.: PSY-IfP-45)
 
PHA-
IPT-005
Kurs der Physiologie - Blockveranstaltung - (Ü) Rustenbeck, Ingo;
Hatlapatka, Kathrin;
Schwanstecher, Mathias;
Willenborg, Michael
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1/MS
 
PHA-
IPT-007
Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie I (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
BSc-PSYCH-NF-12 Organisation und Personal (Modulnr.: PSY-IfP-70)
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Bürgerliches Recht (Modulnr.: WW-RW-01)
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
Diplom
 
---
 
GE-IPP-020 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens
(BA PPsyB, Aufbau LA [alte PO], BSc-PSYCH-28, Dipl.-
Psych.) (V)
Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MAT-
MS-002
Angewandte Statistik II für Studierende der Psychologie
(V)
Schüler, Lothar Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-006 Methodische Grundlagen psychodiagnostischer
Verfahren: Testkonstruktion (Ü)
Schulz, Wolfgang;
Teichmann, Alexander
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-061 Literaturpsychologie (Ü) Lüttge, Dieter; Schuller,
Manuela; Teichmann,
Alexander
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-180 Bachelor- und Diplomandenkolloquium Klinische
Psychologie (Ü)
Hahlweg, Kurt; Schulz,
Wolfgang
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-189 Bachelor- und Diplomandenkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sachunterricht und sein Didaktik (bitte löschen)
Soziologie
Magister
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HS Bildung und Sozialisation
 
HS Makro
 
SW-
SOZ-140
Prozessorientiertes Arbeiten: Projektmanagement in
Wirtschaftsunternehmen - Magistranden Kolloqium
(Koll)
Heyder, Ulrich Fr, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-171
Zur Soziologie des deutschen Exils am Beispiel Walter
Benjamin (HS)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-211
Steuerung von Unternehmen (Anmeldepflicht!) (S) Neumann, Dietmar 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-213
Organisation von Klein- und Mittelunternehmen
(Anmeldepflicht!) (S)
Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
HS Mikro
 
SW-
SOZ-140
Prozessorientiertes Arbeiten: Projektmanagement in
Wirtschaftsunternehmen - Magistranden Kolloqium
(Koll)
Heyder, Ulrich Fr, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-171
Zur Soziologie des deutschen Exils am Beispiel Walter
Benjamin (HS)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-211
Steuerung von Unternehmen (Anmeldepflicht!) (S) Neumann, Dietmar 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-213
Organisation von Klein- und Mittelunternehmen
(Anmeldepflicht!) (S)
Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
HS Theorie
 
SW-
SOZ-140
Prozessorientiertes Arbeiten: Projektmanagement in
Wirtschaftsunternehmen - Magistranden Kolloqium
(Koll)
Heyder, Ulrich Fr, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
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Sa, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-
SOZ-211
Steuerung von Unternehmen (Anmeldepflicht!) (S) Neumann, Dietmar 09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-
SOZ-213
Organisation von Klein- und Mittelunternehmen
(Anmeldepflicht!) (S)
Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
PS Empirie
 
PS Makro
 
PS Mikro
 
PS Theorie/ Grundbegriffe
 
Vorlesung
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Sport Lehramt Kurzfach
Staatsexamen
 
Sport Lehramt Langfach
Staatsexamen
 
---
 
Sprachenzentrum
Sonstiges
 
Altgriechisch
 
Arabisch
 
Chinesisch
 
Deutsch als Fremdsprache
 
Dänisch
 
Englisch
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Englisch für wissenschaftliche Mitarbeiter
 
Französisch
 
Italienisch
 
Japanisch
 
Katalanisch
 
Latein
 
Niederländisch
 
Polnisch
 
Portugiesisch
 
Russisch
 
Schwedisch
 
Spanisch
 
Studienprogramm DaF
 
Türkisch
 
Wissenschaftliches Schreiben
 
Umweltingenieurwesen
Weiterbildungsstudiengang 'Personalentwicklung im Betrieb'
Zertifikat
 
---
 
Wirtschaftsinformatik
Bachelor
 
Bachelorarbeit
 
Pflichtbereich Grundlagen
 
MAT-
STD-071
Analysis für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
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MAT-
STD-072
Analysis für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-027
Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-028
Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Pflichtbereich Informatik
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Pflichtbereich Wirtschaftsinformatik
 
WW-
WINFO-015
Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
WINFO-016
Methoden der Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
 
INF-KM-025 Teamprojekt Programmierung verteilter eingebetteter
Systeme (Team)
Wolf, Lars; Brökelmann,
Dieter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-
PRS-013
Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Bachelor (S)
Goltz, Ursula (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
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INF-
PRS-042
Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
ROB-019
Teamprojekt Robotik (Team) Wahl, Friedrich M.; Iser,
René; Kubus, Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-009 Seminar Ubiquitäre Mensch-Maschine-Interaktion für
Bachelor (S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-----090 Bachelor-Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli; Vogel, Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-010
Bachelor-Seminar Informationsmanagement (S) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-011
Teamprojekt Wirtschaftsinformatik, insbes.
Informationsmanagement (Team)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-040
Teamprojekt Wirtschaftsinformatik, insbes. Decision
Support (Team)
Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli; Vogel, Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-043
Information Systems Management: A Perspective on
the Management Function and Organization (S)
Erickson, John; Vogel,
Patrick
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
INF-
SSE-003
Softwareentwicklungspraktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (Ü) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
WW-
WINFO-032
ELAN/ATLANTIS: Mobile Business (V) Breitner, Michael H.;
Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-033
ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-034
ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;
Müller, Jörg; Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-005
E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WII-020
Kolloquium Bachelor-Vertiefung
Informationsmanagement (Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-025
Anwendungen im Projekt-, Prozess- und
Wissensmanagement (PRO)
Robra-Bissantz, Susanne
 
Pflichtbereich Wirtschaftswissenschaften
 
WW-
ACuU-031
Rechnungswesen-Tutorium (T) Neumann, Ludmila (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-026
Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Rothbauer, Julia Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
VWL-034
Kolloquium Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Koll) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Professionalisierung
 
Wahlpflichtbereich Informatik
 
INF-THI-028 Einführung in die Logik (V) Adámek, Jiri Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-029 Einführung in die Logik (Übung) (Ü) Adámek, Jiri Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
ALG-003
Netzwerkalgorithmen (V) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
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INF-
ALG-004
Netzwerkalgorithmen (Ü) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
ALG-022
Netzwerkalgorithmen (klÜ) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
INF-VS-026 Verteilte Interaktive Systeme für Bachelor (P) Beigl, Michael
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
Wahlpflichtbereich Wirtschaftswissenschaften
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-032
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung VWL (Koll)
Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Diplom
 
1. Semester
 
2. Semester
 
INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
SW-
SOZ-086
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
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WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
3. Semester
 
4. Semester
 
INF-
SSE-003
Softwareentwicklungspraktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
MAT-
STD-071
Analysis für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-072
Analysis für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
SW-
SOZ-086
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-027
Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-028
Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
 
BWL-Vertiefungsgebiet Controlling und Unternehmensrechnung
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
ACuU-023
Netzwerk-Controlling (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
ACuU-028
Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
WW-
ACuU-029
Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Koch, Arne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
ACuU-030
Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Hentrich, Kersten (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 607,
 
BWL-Vertiefungsgebiet Finanzwirtschaft
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
FIWI-012
Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
FIWI-024
Internationales Finanzmanagement (Ü) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-025
Faktoranalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-026
Zeitreihenanalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-027
Regressionsanalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-033
Spieltheoretische Analyse von
Investitionsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-034
Spieltheoretische Analyse von
Finanzierungsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-035
Spieltheoretische Analyse von regulatorischen
Maßnahmen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
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Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
BWL-Vertiefungsgebiet Marketing
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
MK-007
Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-010
Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BWL-Vertiefungsgebiet Organisation und Personal
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ORGF-005
Ausgewählte Themen der Strategischen
Unternehmensführung, Personalführung und
Wissensmanagement (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
WW-
ORGF-010
Seminar Kooperations- und Teamarbeit (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BWL-Vertiefungsgebiet Produktion und Logistik
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
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WW-
AIP-010
Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
AIP-014
Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik
(Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Grunewald, Martin;
Kieckhäfer, Karsten;
Steinborn, Jenny
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
AIP-029
Kreislaufwirtschaft in Politik und Praxis (V) Tobias, Mario (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BWL-Vertiefungsgebiet Wirtschaftsinformatik - Decision Support (Entscheidungsunterstützung)
 
WW-
WINFO-005
Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
Ricker, Viola; Vogel,
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BWL-Vertiefungsgebiet Wirtschaftsinformatik - Informationsmanagement
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-009
Wissenschaftliches Seminar Informationsmanagement
(S)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Informatik Vertiefungsgebiet Algorithmik
 
INF-
ALG-003
Netzwerkalgorithmen (V) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
ALG-004
Netzwerkalgorithmen (Ü) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
ALG-011
Verteilte Algorithmen (V) Kröller, Alexander Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
INF-
ALG-012
Verteilte Algorithmen (Ü) Kröller, Alexander Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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INF-
ALG-022
Netzwerkalgorithmen (klÜ) Kröller, Alexander;
Schweer, Nils
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Chip- und Systementwurf
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Computergraphik
 
INF-CG-001 Bildbasierte Modellierung (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-004 Praktikum Computergraphik-Einführung (P) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-CG-011 Praktikum Computergraphik (P) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
INF-CG-012 Seminar Computergraphik Bachelor (S) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-CG-017 Bildbasierte Modellierungen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Informationssysteme
 
INF-IS-036 Relationale Datenbanksysteme II (V) Balke, Wolf-Tilo Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-037 Relationale Datenbanksysteme II (Ü) Balke, Wolf-Tilo Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-043 Information Retrieval und Web Search Engines (V) Eckstein, Silke; Selke,
Joachim
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Eckstein, Silke; Selke,
Joachim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-049 Verteilte Datenbanksysteme und Peer-to-Peer Data
Management (V)
Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-050 Verteilte Datenbanksysteme und Peer-to-Peer Data
Management (Ü)
Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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INF-IS-057 Integrity Constraints (Koll) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
 
INF-IS-058 Integrity Constraints (P) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-061 Seminar Datenbanken und Informationssysteme (S) Balke, Wolf-Tilo;
Homoceanu, Silviu
Mi, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und multimediale Systeme
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-005 Praktikum Computernetze Administration (P) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Morgenroth, Johannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-024 Seminar Kommunikation und Multimedia für Master und
Diplom (S)
Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik
 
INF-MI-001 Assistierende Gesundheitstechnologie B (AGT B) (V) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-003 Assistierende Gesundheitstechnologien B (AGT B) (Ü) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-013 Medizinische Informationssysteme B (V) Haux, Reinhold; Gusew,
Nathalie
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-158 Sonographie (V) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-159 Sonographie (Ü) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 466
 
INF-MI-184 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (V) Wolf, Klaus-Hendrik Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-185 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik;
Wagner, Markus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
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INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-189 Ausgewählte Kapitel der Medizin (V) Wolf, Klaus-Hendrik;
Wagner, Markus
Fr, 8:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-190 Ausgewählte Kapitel der Medizin (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Programmierung und Reaktive Systeme
 
INF-
PRS-006
Praktikum "Reaktive Systeme" (P) Goltz, Ursula Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
INF-
PRS-011
Verifikation reaktiver Systeme (Ü) Struckmann, Werner Mi, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-012
Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Master (S)
Goltz, Ursula
 
INF-
PRS-018
Verifikation reaktiver Systeme (V) Adámek, Jiri; Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-043
Software in sicherheitsrelevanten Systemen (V) Pinger, Ralf Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-044
Software in sicherheitsrelevanten Systemen (Ü) Pinger, Ralf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-
PRS-046
Compiler I (Ü) Goltz, Ursula Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-047
Reaktive Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-048
Reaktive Systeme (Ü) Goltz, Ursula Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
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ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-095 Praktikum Einführung in die technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-020
Robotik-Seminar (S) Wahl, Friedrich M.
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Signalverarbeitung
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; Jaeger,
Dirk
Fr, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Software Engineering
 
INF-
SSE-010
Software Engineering Management (V) Herrmann, Andrea Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-011
Software Engineering Management (Ü) Herrmann, Andrea Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-013
Softwaretechnik Seminar (S) Herrmann, Andrea Di, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-
SSE-021
Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-024
IT-Recht II (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
MB-ILR-021 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-047 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
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INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-023 Seminar Ubiquitäre Mensch-Maschine-Interaktion für
Master und Diplom (S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-027 Praktikum angewandte Verteilte Systeme für Master (P) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
 
INF-VS-035 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (Ü)
Sigg, Stephan Mo, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-036 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (V)
Sigg, Stephan Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen
 
INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
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INF-WR-014 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (V)
Niekamp, Rainer Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-015 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (Ü)
Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-018 Weiterführendes Programmieren (P) Matthies, Hermann G.;
Niekamp, Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-025 Computational Model Reduction (B) Meyer, Marcus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-030 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-031 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-038 Partititioned Methods for Multifield Problems (V) Rang, Joachim Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 223
 
Medizin als Wahlpflichtfach I oder II
 
INF-MI-016 Medizin II (V) Donhuijsen, Konrad; Song,
Bianying
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hörsaal de
 
INF-MI-158 Sonographie (V) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-159 Sonographie (Ü) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 466
 
INF-MI-166 Medizin II (Ü) Donhuijsen, Konrad; Song,
Bianying
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-188 Allergologie (V) Fröhlich, Thomas; Wolf,
Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-189 Ausgewählte Kapitel der Medizin (V) Wolf, Klaus-Hendrik;
Wagner, Markus
Fr, 8:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-190 Ausgewählte Kapitel der Medizin (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
Vorleistung Hauptstudium (Arbeitswissenschaft)
 
Vorleistung Hauptstudium (Recht)
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WW-
RW-003
Energiewirtschaftsrecht (V) Klees, Andreas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-005
Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
RW-006
Rechtswissenschaftliches Seminar (S) Klees, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
WW-
RW-013
Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-018
Kartellrecht (V) Klees, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-019
Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-021
Recht der erneuerbaren Energien (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
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WW-
RW-022
Umweltrecht (V) Gawron, Thomas; Ramin,
Ralf
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Vorleistung Hauptstudium (Sowi)
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) (nur als Informatik-Ergänzungen anrechenbar)
 
ET-IDA-010 Technische Informatik II (BA) (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-IDA-059 Technische Informatik II (BA) (V) Ernst, Rolf Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Vorleistungen Hauptstudium (Mathematik)
 
MAT-
ICM-044
Algebra (V) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 316
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
ICM-046
Algebra (Ü) Eick, Bettina Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
ICM-052
Diskrete Mathematik (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
ICM-053
Diskrete Mathematik (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MO-009
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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MAT-
MS-013
Wahrscheinlichkeitstheorie (V) Lindner, Alexander Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
MS-015
Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-034
Konvexe und Kombinatorische Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 
MAT-
STD-074
Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-075
Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-082
Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-091
Nichtlineare Optimierung (FMO) (V) Pfetsch, Marc E. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-092
Nichtlineare Optimierung (FMO) (Ü) Pfetsch, Marc E.; Egbers,
Dennis
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD-177
Wahrscheinlichkeitstheorie (Ü) Lindner, Alexander Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-206
Statistik für Finanzdaten (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MAT-
STD-207
Statistik für Finanzdaten (Ü) Lindner, Alexander Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Vorleistungen Hauptstudium (VWL)
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-008
Übung zur Industrieökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
VWL-021
Übung zur Verkehrsökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
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WW-
VWL-031
Übung zu Grundlagen der Verkehrsökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Dietrich,
Antje-Mareike
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Wirtschaftsinformatik/Ergänzung als WP II
 
WW-
WINFO-032
ELAN/ATLANTIS: Mobile Business (V) Breitner, Michael H.;
Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-033
ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-034
ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;
Müller, Jörg; Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Master
 
Grundlagen
 
MAT-
MS-015
Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-082
Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-208
Algebra für Informatiker (V) Opolka, Hans Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MAT-
STD-209
Algebra für Informatiker (Ü) Opolka, Hans Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Informatik Vertiefungsgebiet Algorithmik (ALG)
 
INF-
ALG-011
Verteilte Algorithmen (V) Kröller, Alexander Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
INF-
ALG-012
Verteilte Algorithmen (Ü) Kröller, Alexander Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik Vertiefungsgebiet Datenbanken und Informationssysteme (DIS)
 
INF-IS-057 Integrity Constraints (Koll) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
 
INF-IS-058 Integrity Constraints (P) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-043 Information Retrieval und Web Search Engines (V) Eckstein, Silke; Selke,
Joachim
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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INF-IS-044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Eckstein, Silke; Selke,
Joachim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-036 Relationale Datenbanksysteme II (V) Balke, Wolf-Tilo Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-037 Relationale Datenbanksysteme II (Ü) Balke, Wolf-Tilo Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-049 Verteilte Datenbanksysteme und Peer-to-Peer Data
Management (V)
Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-050 Verteilte Datenbanksysteme und Peer-to-Peer Data
Management (Ü)
Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-017 Advanced Networking II (V) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-019 Advanced Networking II (Ü) Wolf, Lars Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-005 Praktikum Computernetze Administration (P) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Morgenroth, Johannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
INF-VS-027 Praktikum angewandte Verteilte Systeme für Master (P) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
Informatik Vertiefungsgebiet Management der Software-Entwicklung (MSE)
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MB-ILR-021 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-047 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-010
Software Engineering Management (V) Herrmann, Andrea Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-011
Software Engineering Management (Ü) Herrmann, Andrea Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-021
Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-011
Verifikation reaktiver Systeme (Ü) Struckmann, Werner Mi, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-018
Verifikation reaktiver Systeme (V) Adámek, Jiri; Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-001 Assistierende Gesundheitstechnologie B (AGT B) (V) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-003 Assistierende Gesundheitstechnologien B (AGT B) (Ü) Gietzelt, Matthias; Haux,
Reinhold; Song, Bianying;
Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-194 Medizinische Biometrie (V) Koch, Armin Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-195 Medizinische Biometrie (Ü) Koch, Armin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik Vertiefungsgebiet Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-046
Compiler I (Ü) Goltz, Ursula Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-006
Praktikum "Reaktive Systeme" (P) Goltz, Ursula Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
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INF-
PRS-064
Summercamp Planspiel Automotive Design (P) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
PRS-047
Reaktive Systeme (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-048
Reaktive Systeme (Ü) Goltz, Ursula Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-043
Software in sicherheitsrelevanten Systemen (V) Pinger, Ralf Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-044
Software in sicherheitsrelevanten Systemen (Ü) Pinger, Ralf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-
PRS-011
Verifikation reaktiver Systeme (Ü) Struckmann, Werner Mi, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-018
Verifikation reaktiver Systeme (V) Adámek, Jiri; Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik Vertiefungsgebiet Software Engineering (SE)
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-010
Software Engineering Management (V) Herrmann, Andrea Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-011
Software Engineering Management (Ü) Herrmann, Andrea Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-021
Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-011
Verifikation reaktiver Systeme (Ü) Struckmann, Werner Mi, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-
PRS-018
Verifikation reaktiver Systeme (V) Adámek, Jiri; Goltz, Ursula Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI)
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-030 Kryptologie-Praktikum - Chiffren (P) Adámek, Jiri; Milius, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-THI-031 Kryptologie-Praktikum - Kryptographische Protokolle (P) Adámek, Jiri; Milius, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
INF-KM-017 Advanced Networking II (V) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-019 Advanced Networking II (Ü) Wolf, Lars Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-035 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (Ü)
Sigg, Stephan Mo, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-036 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (V)
Sigg, Stephan Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Pöttner, Wolf-
Bastian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
INF-VS-027 Praktikum angewandte Verteilte Systeme für Master (P) Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
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INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
Masterarbeit
 
Professionalisierung
 
WW-
ACuU-028
Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
WW-
ACuU-029
Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Koch, Arne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
ACuU-030
Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Hentrich, Kersten (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 607,
 
WW-
AIP-021
Recyclingnetzwerke für Traktionsbatterien (S) Spengler, Thomas Stefan;
Hoyer, Claas; Kieckhäfer,
Karsten
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
AIP-022
Logistics in Consumer Goods Industry (S) Spengler, Thomas Stefan;
Hintsches, Andre
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
FIWI-033
Spieltheoretische Analyse von
Investitionsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-034
Spieltheoretische Analyse von
Finanzierungsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-035
Spieltheoretische Analyse von regulatorischen
Maßnahmen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
MK-010
Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
ORGF-010
Seminar Kooperations- und Teamarbeit (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-009
Wissenschaftliches Seminar Informationsmanagement
(S)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-005
Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
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Ricker, Viola; Vogel,
Patrick
 
WW-
WINFO-043
Information Systems Management: A Perspective on
the Management Function and Organization (S)
Erickson, John; Vogel,
Patrick
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Wirtschaftsinformatik Vertiefungsgebiete
 
INF-MI-013 Medizinische Informationssysteme B (V) Haux, Reinhold; Gusew,
Nathalie
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-174 Medizinische Informationssysteme B (Ü) Haux, Reinhold; Gusew,
Nathalie
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-
WINFO-037
Entscheidungsmodelle in der Logistik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WII-021
Kolloquium Master-Vertiefung Informationsmanagement
(Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungsgebiete
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
ACuU-023
Netzwerk-Controlling (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
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WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
FIWI-012
Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
FIWI-036
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-008
Übung zur Industrieökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
VWL-021
Übung zur Verkehrsökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
VWL-033
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung VWL (Koll)
Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe; Rothbauer, Julia
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
AIP-014
Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik
(Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Grunewald, Martin;
Kieckhäfer, Karsten;
Steinborn, Jenny
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wirtschaftsinformatik (vor Beginn WS 2008/2009)
Bachelor
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Bachelorarbeit
 
Grundlagen
 
MAT-
STD-071
Analysis für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-072
Analysis für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-027
Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-028
Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
 
Informatik
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG)
 
INF-CG-004 Praktikum Computergraphik-Einführung (P) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-CG-018 Kolloquium zum Praktikum Computergraphik (Koll) Albuquerque, Georgia;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian;
Magnor, Marcus
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Informationssysteme (IS)
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Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-184 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (V) Wolf, Klaus-Hendrik Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-185 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik;
Wagner, Markus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Programming und Reaktive Systeme (PRS)
 
INF-
PRS-028
Compiler I (V) Goltz, Ursula Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
PRS-046
Compiler I (Ü) Goltz, Ursula Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik (ROB)
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Software Engineering (SE)
 
INF-
SSE-021
Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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Informatik-Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI)
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
INF-VS-026 Verteilte Interaktive Systeme für Bachelor (P) Beigl, Michael
 
INF-VS-031 Kolloquium zum Praktikum Verteilte interaktive Systeme
(Koll)
Beigl, Michael
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ160/G40
 
Professionalisierung
 
Wirtschaftsinformatik
 
WW-
WINFO-032
ELAN/ATLANTIS: Mobile Business (V) Breitner, Michael H.;
Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-033
ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-034
ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;
Müller, Jörg; Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-005
E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-015
Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
WINFO-016
Methoden der Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
 
INF-KM-025 Teamprojekt Programmierung verteilter eingebetteter
Systeme (Team)
Wolf, Lars; Brökelmann,
Dieter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
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INF-
PRS-013
Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Bachelor (S)
Goltz, Ursula (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
INF-
PRS-042
Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 251
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-
ROB-019
Teamprojekt Robotik (Team) Wahl, Friedrich M.; Iser,
René; Kubus, Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-009 Seminar Ubiquitäre Mensch-Maschine-Interaktion für
Bachelor (S)
Beigl, Michael; Schmidtke,
Hedda Rahel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-----090 Bachelor-Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli; Vogel, Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-010
Bachelor-Seminar Informationsmanagement (S) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-011
Teamprojekt Wirtschaftsinformatik, insbes.
Informationsmanagement (Team)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-040
Teamprojekt Wirtschaftsinformatik, insbes. Decision
Support (Team)
Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli; Vogel, Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-043
Information Systems Management: A Perspective on
the Management Function and Organization (S)
Erickson, John; Vogel,
Patrick
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
INF-
SSE-003
Softwareentwicklungspraktikum (P) Herrmann, Andrea Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-
SSE-026
Softwaretechnik, Kolloquium (Koll) Herrmann, Andrea Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (Ü) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
Wirtschaftswissenschaften
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungsgebiete
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WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik
Bachelor
 
Abschlussmodul
 
Grundlagen Ingenieurwissenschaften (Elektrotechnik, Informationstechnik) und Vertiefung Elektrotechnik
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-
IMAB-047
Elektrische Energieumwandlung (V) Meins, Jürgen Gustav Mi, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-
IMAB-048
Elektrische Energieumwandlung (Ü) Meins, Jürgen Gustav Mi, 12:20 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-
IMAB-001
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IMAB-052
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Fr, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IDA-090 Informatik für Ingenieure 2 für Bachelor (V) Fichna, Torsten; Michalik,
Harald
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IDA-092 Programmieren in C (P) Michalik, Harald; Fichna,
Torsten
Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Di, 14:05 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-093 Informatik für Ingenieure 2 für Bachelor (Übung) (Ü) Michalik, Harald; Fichna,
Torsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-BST-027 Schaltungstechnik (V) Meinerzhagen, Bernd Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-028 Schaltungstechnik (Ü) Meinerzhagen, Bernd Do, 15:50 - 17:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-BST-015 Wechselströme und Netzwerke I (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-016 Wechselströme und Netzwerke I (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
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ET-BST-024 Wechselströme und Netzwerke I (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Industriefachpraktikum
 
Mathematik/Naturwissenschaftliche Grundlagen
 
MAT-
STD-029
Mathematik für Elektrotechniker II (V) Hempel, Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-031
Mathematik für Elektrotechniker II (Ü) Hempel, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-032
Mathematik für Elektrotechniker II (klÜ) Hempel, Rainer Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 09:44 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen
 
WW-
ACuU-031
Rechnungswesen-Tutorium (T) Neumann, Ludmila (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-026
Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Rothbauer, Julia Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
VWL-034
Kolloquium Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Koll) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungen
 
WW-
WINFO-015
Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
WINFO-032
ELAN/ATLANTIS: Mobile Business (V) Breitner, Michael H.;
Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-033
ELAN/ATLANTIS: Anwendungssysteme in
Industrieunternehmen (V)
Hahn, Axel; Mattfeld, Dirk
Christian; Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WINFO-034
ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;
Müller, Jörg; Ricker, Viola
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-005
E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-032
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung VWL (Koll)
Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Überfachliche Qualifikation - Professionalisierung - Integrationsfächer
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-027
Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-028
Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
 
Diplom
 
1. Semester
 
2. Semester
 
ET-BST-015 Wechselströme und Netzwerke I (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-016 Wechselströme und Netzwerke I (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-024 Wechselströme und Netzwerke I (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MAT-
STD-029
Mathematik für Elektrotechniker II (V) Hempel, Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-031
Mathematik für Elektrotechniker II (Ü) Hempel, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MAT-
STD-032
Mathematik für Elektrotechniker II (klÜ) Hempel, Rainer Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 09:44 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
3. Semester
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
FIWI-028
Einführung in die Finanzwirtschaft (Ü) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.7,PK3
 
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.7,PK3
 
Sa, 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN19.2,SN1
 
Sa, 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.2,SN1
 
4. Semester
 
INF-WR-018 Weiterführendes Programmieren (P) Matthies, Hermann G.;
Niekamp, Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Hauptdiplom
 
ET-
IEMV-002
Elektromagnetische Felder II (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IEMV-021
Elektromagnetische Felder II (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Schüür, Jens;
Spieker, Harald; Thiele,
Lena
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IMAB-001
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
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WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
FIWI-012
Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
FIWI-024
Internationales Finanzmanagement (Ü) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-025
Faktoranalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-026
Zeitreihenanalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-027
Regressionsanalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-033
Spieltheoretische Analyse von
Investitionsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-034
Spieltheoretische Analyse von
Finanzierungsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-035
Spieltheoretische Analyse von regulatorischen
Maßnahmen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
MK-007
Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-010
Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-009
Wissenschaftliches Seminar Informationsmanagement
(S)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-005
Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
Ricker, Viola; Vogel,
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Master
 
Abschlussarbeit
 
Industriefachpraktikum
 
Labore/Praktika
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ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
EMG-031
Messtechnisches Praktikum Sensorik (L) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Brendel,
Christian; Heim, Erik
Alexander; Hirsch,
Alexander; Oehler, Martin
Johannes
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
ET-
HTEE-018
Rechnerpraktikum numerische Berechnungsverfahren
(P)
Kurrat, Michael; Blaz,
Michael
 
ET-
HTEE-019
Praktikum Hochspannungstechnik (P) Kurrat, Michael; Gramberg,
Ingo
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
HTEE-020
Praktikum Analyse und Planung von Netzen mit
NEPLAN (P)
Kurrat, Michael; Pielke,
Magnus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-107 Praktikum Kommunikationsnetze für
Wirtschaftsingenieure (P)
Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
 
ET-IFR-017 Regelungstechnisches Praktikum I (P) Schumacher, Walter;
Effertz, Jan; Graefe,
Fabian; Grobe, Marcus;
Wobbe, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-030 Labor Feldbussysteme in der Automatisierungstechnik
(L)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-033 Labor Vernetzung und Diagnose im Kraftfahrzeug (L) Maurer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-036 Entwurf von vernetzten eingebetteten
Fahrzeugsystemen (L)
Form, Thomas
 
ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-062 Labor Bio-Nano-Systems (L) Tornow, Marc (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
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ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
INF-
ROB-026
Praktikum Digitale BV und Bildanalyse (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
ROB-027
Praktikum 3D-Computersehen (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
MB-
VuA-017
Praktikum für Automatisierungstechnik (P) Becker, Uwe; Hesselbach,
Jürgen; Schnieder,
Eckehard; Schumacher,
Walter; Wahl, Friedrich M.
Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
EMG-031
Messtechnisches Praktikum Sensorik (L) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Brendel,
Christian; Heim, Erik
Alexander; Hirsch,
Alexander; Oehler, Martin
Johannes
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
ET-
HTEE-018
Rechnerpraktikum numerische Berechnungsverfahren
(P)
Kurrat, Michael; Blaz,
Michael
 
ET-
HTEE-019
Praktikum Hochspannungstechnik (P) Kurrat, Michael; Gramberg,
Ingo
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
HTEE-020
Praktikum Analyse und Planung von Netzen mit
NEPLAN (P)
Kurrat, Michael; Pielke,
Magnus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-107 Praktikum Kommunikationsnetze für
Wirtschaftsingenieure (P)
Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
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ET-IFR-017 Regelungstechnisches Praktikum I (P) Schumacher, Walter;
Effertz, Jan; Graefe,
Fabian; Grobe, Marcus;
Wobbe, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-030 Labor Feldbussysteme in der Automatisierungstechnik
(L)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-033 Labor Vernetzung und Diagnose im Kraftfahrzeug (L) Maurer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-036 Entwurf von vernetzten eingebetteten
Fahrzeugsystemen (L)
Form, Thomas
 
ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-062 Labor Bio-Nano-Systems (L) Tornow, Marc (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
INF-
ROB-026
Praktikum Digitale BV und Bildanalyse (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
INF-
ROB-027
Praktikum 3D-Computersehen (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
MB-
VuA-017
Praktikum für Automatisierungstechnik (P) Becker, Uwe; Hesselbach,
Jürgen; Schnieder,
Eckehard; Schumacher,
Walter; Wahl, Friedrich M.
Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
EMG-031
Messtechnisches Praktikum Sensorik (L) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard; Brendel,
Christian; Heim, Erik
Alexander; Hirsch,
Alexander; Oehler, Martin
Johannes
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
ET-
HTEE-018
Rechnerpraktikum numerische Berechnungsverfahren
(P)
Kurrat, Michael; Blaz,
Michael
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ET-
HTEE-019
Praktikum Hochspannungstechnik (P) Kurrat, Michael; Gramberg,
Ingo
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
HTEE-020
Praktikum Analyse und Planung von Netzen mit
NEPLAN (P)
Kurrat, Michael; Pielke,
Magnus
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-107 Praktikum Kommunikationsnetze für
Wirtschaftsingenieure (P)
Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
 
ET-IFR-017 Regelungstechnisches Praktikum I (P) Schumacher, Walter;
Effertz, Jan; Graefe,
Fabian; Grobe, Marcus;
Wobbe, Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-030 Labor Feldbussysteme in der Automatisierungstechnik
(L)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-033 Labor Vernetzung und Diagnose im Kraftfahrzeug (L) Maurer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-036 Entwurf von vernetzten eingebetteten
Fahrzeugsystemen (L)
Form, Thomas
 
ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-062 Labor Bio-Nano-Systems (L) Tornow, Marc (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
INF-
ROB-026
Praktikum Digitale BV und Bildanalyse (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
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INF-
ROB-027
Praktikum 3D-Computersehen (P) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
 
MB-
VuA-017
Praktikum für Automatisierungstechnik (P) Becker, Uwe; Hesselbach,
Jürgen; Schnieder,
Eckehard; Schumacher,
Walter; Wahl, Friedrich M.
Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Praktikum Computernetze Administration (Modulnr.: INF-KM-02)
 
INF-KM-005 Praktikum Computernetze Administration (P) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Morgenroth, Johannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlbereich Computers and Electronics (Vertiefungsrichtungen: Advanced VLSI-Design,
Rechnerstrukturen und eingebettete Systeme)
 
ET-IHT-029 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (Ü) Peiner, Erwin Do, 08:50 - 09:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-030 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (V) Peiner, Erwin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-034 Bio- und Nanoelektronische Systeme 2 (V) Tornow, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-053 Bio- und Nanoelektronische Systeme 2 (Ü) Tornow, Marc Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IHT-036 Dünnschichttechnik (V) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-043 Dünnschichttechnik (Ü) Bakin, Andrey Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-
IEMV-018
Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-IHT-021 Halbleitermesstechnik (V) Peiner, Erwin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-022 Halbleitermesstechnik (Ü) Peiner, Erwin Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IHT-023 Halbleitertechnologie (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-024 Halbleitertechnologie (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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ET-IHT-019 Magnetoelektronik (V) Waag, Andreas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-020 Magnetoelektronik (Ü) Waag, Andreas Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-057 Molekulare Elektronik (V) Tornow, Marc Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-058 Molekulare Elektronik (Ü) Tornow, Marc Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-BST-022 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (V) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-023 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation (Ü) Meinerzhagen, Bernd;
Pham, Anh-Tuan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-104 Rechnersystembusse (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS66.3 ode
 
ET-IDA-105 Rechnersystembusse (Ü) Michalik, Harald Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-BST-027 Schaltungstechnik (V) Meinerzhagen, Bernd Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-028 Schaltungstechnik (Ü) Meinerzhagen, Bernd Do, 15:50 - 17:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-IDA-097 VLSI-Design II (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-098 VLSI-Design II (Ü) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Energietechnik (Vertiefungsrichtungen: Energiesysteme, Energieumformung,
Energieerzeugung)
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ET-
IMAB-022
Drehstromantriebe und deren Simulation (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-023
Drehstromantriebe und deren Simulation (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Lescow, Nicolai
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-
IEMV-018
Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-
HTEE-017
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (V)
Kurrat, Michael Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-066
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (Ü)
Kurrat, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
IMAB-007
Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe
für Maschinenbauer (V)
Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-008
Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe
für Maschinenbauer (Ü)
Zentner, Johannes Do, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
HTEE-021
Hochspannungstechnik I (Ü) Temmen, K.; Hilbert,
Michael
Mi, 08:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-033
Hochspannungstechnik I (V) Temmen, K.; Hilbert,
Michael
Mi, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-026
Innovative Energiesysteme (V) Newi, Gerald; Ludgen,
Dominik
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-
HTEE-041
Innovative Energiesysteme (Ü) Newi, Gerald; Ludgen,
Dominik
Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IHT-038 Lichttechnik (V) Waag, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-039 Lichttechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IHT-063 Nanotechnik und das globale Energieproblem (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-064 Nanotechnik und das globale Energieproblem (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
MB-PFI-009 Regenerative Energietechnik (V) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
WuB-032
Regenerative Energietechnik (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
 
Wahlbereich Kommunikationstechnik (Vertiefungsrichtungen: Funkkommunikation, Audiovisuelle
Kommunikation, Optische Nachrichtentechnik, Terahertz-Systemtechnik, Kommunikationsnetze)
 
ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; Jaeger,
Dirk
Fr, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-
IEMV-018
Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IHT-038 Lichttechnik (V) Waag, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-039 Lichttechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-NT-010 Rechnerübung zur Modellierung und Simulation von
Mobilfunksystemen (L)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
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ET-NT-032 Modellierung und Simulation von Mobilfunksystemen
(V)
Kürner, Thomas; Liso
Nicolás, Marcos
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; Yu,
Huajun
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Nuckelt,
Jörg
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Hasse,
Philipp
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-088 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(S)
Fingscheidt, Tim; Scheler,
David
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 
ET-IHF-026 Supraleiterelektronik (V) Hinken, Johann H.
 
Wahlbereich Mechatronik und Messtechnik (Vertiefungsrichtungen: Mechatronik, Biomedizinische
Technik, Messtechnik)
 
ET-
EMG-004
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-005
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
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ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-
IMAB-022
Drehstromantriebe und deren Simulation (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-023
Drehstromantriebe und deren Simulation (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Lescow, Nicolai
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-032
Dreidimensionales Computersehen Übung 2008 (Ü) Winkelbach, Simon Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
ET-
EMG-024
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (V)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-028
Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (Ü)
Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-IFR-025 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (V)
Form, Thomas Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-042 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (Ü)
Form, Thomas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
IEMV-018
Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-IFR-026 Elektronische Fahrzeugsysteme II (V) Maurer, Markus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-034 Elektronische Fahrzeugsysteme II (Ü) Maurer, Markus;
Cornelsen, Karsten
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-045 Fahrerassistenzsysteme mit maschineller
Wahrnehmung (V)
Maurer, Markus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-IFR-046 Fahrerassistenzsysteme mit maschineller
Wahrnehmung (Ü)
Maurer, Markus Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
ET-
EMG-017
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
ET-
EMG-018
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (Ü) Werning, Peter; Heim, Erik
Alexander
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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ET-IHT-021 Halbleitermesstechnik (V) Peiner, Erwin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-022 Halbleitermesstechnik (Ü) Peiner, Erwin Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IHT-057 Molekulare Elektronik (V) Tornow, Marc Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-058 Molekulare Elektronik (Ü) Tornow, Marc Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-
EMG-014
Präzisionsmesstechnik (V) Göbel, Ernst O. Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-036
Präzisionsmesstechnik (Ü) Göbel, Ernst O. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IFR-015 Regelung in der elektrischen Energieversorgung (Ü) Schumacher, Walter;
Gröling, Christian
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-038 Regelung in der elektrischen Energieversorgung (V) Schumacher, Walter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-016 Regelungstechnik I (V) Schumacher, Walter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-024 Regelungstechnik I (Ü) Schumacher, Walter;
Wobbe, Frank
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-030
Robotik II Übung 2008 (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Wahlbereich Nano-Systems-Engineering (Vertiefungsrichtungen: Nano-Systems, Nano-Optics, Nano-
Electronics)
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ET-IHT-029 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (Ü) Peiner, Erwin Do, 08:50 - 09:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-030 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (V) Peiner, Erwin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-034 Bio- und Nanoelektronische Systeme 2 (V) Tornow, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-053 Bio- und Nanoelektronische Systeme 2 (Ü) Tornow, Marc Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-036 Dünnschichttechnik (V) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-043 Dünnschichttechnik (Ü) Bakin, Andrey Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-
IEMV-018
Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-IHT-021 Halbleitermesstechnik (V) Peiner, Erwin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-022 Halbleitermesstechnik (Ü) Peiner, Erwin Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IHT-023 Halbleitertechnologie (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-024 Halbleitertechnologie (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-038 Lichttechnik (V) Waag, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-039 Lichttechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 1021
 
ET-IHT-019 Magnetoelektronik (V) Waag, Andreas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-020 Magnetoelektronik (Ü) Waag, Andreas Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-057 Molekulare Elektronik (V) Tornow, Marc Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-058 Molekulare Elektronik (Ü) Tornow, Marc Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
PHY-
IPKM-113
Molekulare Systeme und Magnetismus (V) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Süllow, Stefan
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ MS 3.3
 
PHY-
IPKM-114
Molekulare Systeme und Magnetismus, Übung (Ü) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; Süllow, Stefan
Fr, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ MS 3.3
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ET-
EMG-010
Nanoelektronik (V) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-011
Nanoelektronik (Ü) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-IHT-063 Nanotechnik und das globale Energieproblem (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-064 Nanotechnik und das globale Energieproblem (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-059 Ober- und Grenzflächen (V) Waag, Andreas Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-060 Ober- und Grenzflächen (Ü) Waag, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WiIng ET: Chip- und System-Entwurf I (Modulnr.: INF-EIS-25)
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungen
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-
WINFO-037
Entscheidungsmodelle in der Logistik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WII-021
Kolloquium Master-Vertiefung Informationsmanagement
(Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
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WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
ACuU-023
Netzwerk-Controlling (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-008
Übung zur Industrieökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
VWL-021
Übung zur Verkehrsökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
VWL-033
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung VWL (Koll)
Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe; Rothbauer, Julia
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
AIP-014
Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik
(Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Grunewald, Martin;
Kieckhäfer, Karsten;
Steinborn, Jenny
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
ACuU-028
Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
WW-
ACuU-029
Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Koch, Arne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
ACuU-030
Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Hentrich, Kersten (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 607,
 
WW-
AIP-021
Recyclingnetzwerke für Traktionsbatterien (S) Spengler, Thomas Stefan;
Hoyer, Claas; Kieckhäfer,
Karsten
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
AIP-022
Logistics in Consumer Goods Industry (S) Spengler, Thomas Stefan;
Hintsches, Andre
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
FIWI-033
Spieltheoretische Analyse von
Investitionsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
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WW-
FIWI-034
Spieltheoretische Analyse von
Finanzierungsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-035
Spieltheoretische Analyse von regulatorischen
Maßnahmen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
MK-010
Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
ORGF-010
Seminar Kooperations- und Teamarbeit (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-009
Wissenschaftliches Seminar Informationsmanagement
(S)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-005
Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
Ricker, Viola; Vogel,
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-043
Information Systems Management: A Perspective on
the Management Function and Organization (S)
Erickson, John; Vogel,
Patrick
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Überfachliche Qualifikation
 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau
Bachelor
 
Abschlussmodul
 
Betriebspraktikum
 
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen
 
MB-IK-037 CAD / Konstruktive Übung 1 (Ü) Vietor, Thomas; Schlums,
Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Do, 13:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
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MB-IK-050 Grundlagen des Konstruierens (V) Haupt, Ulrich; Vietor,
Thomas
Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-051 Grundlagen des Konstruierens (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-039 Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (klÜ) Böl, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFS-014 Werkstofftechnologie I (Ü) Dilger, Klaus Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-051 Werkstofftechnologie I (Teil 2) (V) Dilger, Klaus Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Integrationsbereich
 
INF-WR-019 Einführung in das Programmieren (für Nicht-
Informatiker) (P)
Matthies, Hermann G.;
Niekamp, Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-041 Kolloquium zur Einführung in das Programmieren (für
Nicht-Informatiker) (Koll)
Matthies, Hermann G.
 
WW-
WINFO-027
Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-028
Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
 
Maschinenbauvertiefung Allgemeiner Maschinenbau
 
BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
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MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-030 Labor zur Angewandten Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-
IBVT-004
Bioprozesstechnik 1 (V) Haarstrick, Andreas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-
IBVT-031
Praktikum Bioprozesstechnik 1 (P) Haarstrick, Andreas;
Nörtemann, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFM-025 Computational Biomechanics (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-026 Computational Biomechanics (Ü) Böl, Markus Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-043 Labor Fügetechnik (BA Maschinenbau) (L) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Böl, Markus Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
DuS-020
Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-
DuS-021
Maschinendynamik (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-IK-007 Vertiefte Methoden des Konstruierens (V) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-008 Vertiefte Methoden des Konstruierens (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas; Selle, Nico
Fr, 15:00 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-016 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
- Seminargruppen - Maschinenbau und
Bioingenieurwesen (S)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Fr, 08:00 - 11:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-025 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
MB-IFT-026 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
Maschinenbauvertiefung Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
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MB-
IBVT-004
Bioprozesstechnik 1 (V) Haarstrick, Andreas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-
IBVT-031
Praktikum Bioprozesstechnik 1 (P) Haarstrick, Andreas;
Nörtemann, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-
ICTV-053
Grundoperationen der Fluidverfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-
ICTV-054
Grundoperationen der Fluidverfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IFT-016 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
- Seminargruppen - Maschinenbau und
Bioingenieurwesen (S)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Fr, 08:00 - 11:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-025 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (Ü)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
MB-IFT-026 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem.
Maschinenbau und Bioingenieurwesen (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1=Ki
 
Maschinenbauvertiefung Kraftfahrzeugtechnik
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILF-034 Vorlesung Einführung in die Technologie mobiler
Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge (V)
Harms, Hans-Heinrich Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-035 Übung Einführung in die Technologie mobiler
Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge (Ü)
Harms, Hans-Heinrich Do, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-FZT-060 Grundlagen der Fahrzeugkonstruktion (V) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-061 Grundlagen der Fahrzeugkonstruktion (Ü) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Mo, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Maschinenbauvertiefung Luft- und Raumfahrttechnik
 
MB-ILR-009 Drehflügeltechnik - Grundlagen (V) van der Wall, Berend Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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MB-ILR-010 Drehflügeltechnik - Grundlagen (Ü) van der Wall, Berend Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-PFI-016 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (V) Kosyna, Günter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Maschinenbauvertiefung Materialwissenschaften
 
MB-IOT-027 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-028 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-027 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-028 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-029 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (L) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-043 Labor Fügetechnik (BA Maschinenbau) (L) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Böl, Markus Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Maschinenbauvertiefung Mechatronik
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-030 Labor zur Angewandten Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IFM-025 Computational Biomechanics (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-026 Computational Biomechanics (Ü) Böl, Markus Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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MB-
IPROM-005
Fertigungsmesstechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
IPROM-006
Fertigungsmesstechnik (V) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-043 Labor Fügetechnik (BA Maschinenbau) (L) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
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MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Maschinenbauvertiefung Produktions- u. Systemtechnik
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-030 Labor zur Angewandten Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
bitte andere Person
auswählen, !
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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MB-IOT-027 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-028 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-027 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-028 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-029 Charakterisierung von Oberflächen und Schichten (L) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IFM-025 Computational Biomechanics (V) Böl, Markus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-026 Computational Biomechanics (Ü) Böl, Markus Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
ET-
HTEE-073
ET II für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
ET-
HTEE-074
ET II für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-
IPROM-005
Fertigungsmesstechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
IPROM-006
Fertigungsmesstechnik (V) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-043 Labor Fügetechnik (BA Maschinenbau) (L) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-025 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-026 Grundlagen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-030 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-031 Herstellung und Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-IFU-007 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.057) (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-015 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.058) (Ü)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer;
Schmidtchen, Kai
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
Mathematische Grundlagen
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-083
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-095
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (klÜ) Wirths, Karl-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-084
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-088
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen
 
WW-
ACuU-031
Rechnungswesen-Tutorium (T) Neumann, Ludmila (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-026
Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Rothbauer, Julia Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
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WW-
VWL-034
Kolloquium Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Koll) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungen
 
WW-
WII-005
E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WII-020
Kolloquium Bachelor-Vertiefung
Informationsmanagement (Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-025
Anwendungen im Projekt-, Prozess- und
Wissensmanagement (PRO)
Robra-Bissantz, Susanne
 
WW-
WINFO-015
Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-032
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung VWL (Koll)
Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Zusatzmodule
 
Diplom
 
1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
MB-IFL-012 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (V)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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MB-IFL-013 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (Ü)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Weiglein,
Markus
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-014 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau/Übung
in Programmierung (klÜ)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Weiglein,
Markus
 
MB-IK-037 CAD / Konstruktive Übung 1 (Ü) Vietor, Thomas; Schlums,
Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Do, 13:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer
 
MB-IK-007 Vertiefte Methoden des Konstruierens (V) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-008 Vertiefte Methoden des Konstruierens (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas; Selle, Nico
Fr, 15:00 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
1. Semester Vordiplom
 
MB-IK-037 CAD / Konstruktive Übung 1 (Ü) Vietor, Thomas; Schlums,
Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
Do, 13:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zi.24.1-3
 
2. Semester Vordiplom
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-084
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-088
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-
DuS-007
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (V) Böl, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
DuS-008
Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer (Ü) Böl, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-014 Werkstofftechnologie I (Ü) Dilger, Klaus Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
3. Semester Vordiplom
 
4. Semester Vordiplom
 
MB-IFL-012 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (V)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-013 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau (Ü)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Weiglein,
Markus
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-014 Grundlagen der automatischen
Informationsverarbeitung für den Maschinenbau/Übung
in Programmierung (klÜ)
Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Weiglein,
Markus
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
FIWI-028
Einführung in die Finanzwirtschaft (Ü) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.7,PK3
 
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.7,PK3
 
Sa, 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.2,SN1
 
Sa, 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.2,SN1
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WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Allgemeiner Maschinenbau Wahlpflichtfächer
 
BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
BAU-
iBMB-012
Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
MB-
DuS-003
Modellierung mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. R 24
 
MB-
DuS-004
Modellierung mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
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MB-
DuS-018
Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-020
Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IFL-001 Finte Elemente Methoden 1 (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-006 Finte Elemente Methoden 1 (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Reich, Paul
Di, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFM-009 Materialtheorie (V) Böl, Markus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-010 Materialtheorie (Ü) Böl, Markus Mi, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Böl, Markus Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-017 Nichtlineare FE - Theorie und Anwendung (V) Böl, Markus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-018 Nichtlineare FE - Theorie und Anwendung (Ü) Böl, Markus Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Blockveran
 
MB-IFT-011 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (V)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-012 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (Ü)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-007 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.057) (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-015 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.058) (Ü)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer;
Schmidtchen, Kai
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IK-010 Neue Methoden der Produktentwicklung (V) Franke, Hans-Joachim;
Vietor, Thomas
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
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MB-IK-013 Rechnerunterstütztes Konstruieren (V) Vietor, Thomas Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-014 Rechnerunterstütztes Konstruieren (Ü) Vietor, Thomas; Ziebart,
Jan Robert
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-025 Industrial Design (V) Hammad, Farouk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-026 Industrial Design (Ü) Hammad, Farouk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-027 Strategische Produktplanung (V) Kramer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IOT-005 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-006 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-007 Struktur und Eigenschaften von Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-008 Struktur und Eigenschaften von Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-016 Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-017 Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-018 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - Grundlagen (V) Klages, Claus-Peter;
Kaestner, Peter; Michel,
Benedikt
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
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MB-
IPROM-010
Industrielles Qualitätsmanagement(identisch mit LVA
07.02.016) (Ü)
Tutsch, Rainer; Keck,
Christian
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
IPROM-018
Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.015) (V)
Tutsch, Rainer; Keck,
Christian
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
IPROM-022
Optische Messtechnik (V) Petz, Marcus Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-023
Optische Messtechnik (Ü) Petz, Marcus Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-ISM-003 Kraftfahrzeugaerodynamik (V) Möller, Thorsten Jens;
Radespiel, Rolf
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-006 Strömungsmechanik II (für 4. Semester) (V) Radespiel, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-007 Strömungsmechanik II (für 4. Sem.) (Ü) Radespiel, Rolf; Möller,
Thorsten Jens
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-010 Profilaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-011 Profilaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf; Mazlum,
Ekrem
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IWF-018 Automatisierte Montage (V) Herrmann, Christoph;
Halubek, Phillipp; Stehr,
Julian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Hörs.
 
MB-IWF-019 Automatisierte Montage (Ü) Herrmann, Christoph;
Halubek, Phillipp; Stehr,
Julian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-IfW-001 Keramische Werkstoffe (V) Huber, Jürgen Fr, 14:05 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-
VuA-001
Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Schnieder, Eckehard;
Wegener, Marco
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
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MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Controlling und Unternehmensrechnung
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
ACuU-028
Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
WW-
ACuU-029
Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Koch, Arne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
ACuU-030
Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Hentrich, Kersten (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 607,
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Finanzwirtschaft Pflichtfächer
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Finanzwirtschaft Wahlpflichtfächer
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
FIWI-024
Internationales Finanzmanagement (Ü) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-025
Faktoranalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-026
Zeitreihenanalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-027
Regressionsanalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-033
Spieltheoretische Analyse von
Investitionsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-034
Spieltheoretische Analyse von
Finanzierungsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-035
Spieltheoretische Analyse von regulatorischen
Maßnahmen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Marketing Pflichtfächer
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-010
Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Marketing Wahlpflichtfächer
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Organisation und Personal
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ORGF-010
Seminar Kooperations- und Teamarbeit (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Produktion und Logistik
 
WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
AIP-010
Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Wirtschaftsinformatik / Entscheidungsunterstützung
 
WW-
WINFO-005
Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
Ricker, Viola; Vogel,
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Wirtschaftsinformatik / Informationsmanagement
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-009
Wissenschaftliches Seminar Informationsmanagement
(S)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Bioverfahrenstechnik Pflichtfächer
 
Bioverfahrenstechnik Wahlpflichtfächer
 
BL-MIBI-013 Mikrobiologie I (Anfänger) (V) Härtig, Elisabeth; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BT-BBT-009 Biochemie für Bioingenieure und
Bioverfahrenstechniker (V)
Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
CHE-
ITC-012
Chemie der Naturstoffe für Biotechnologen (V) Dickschat, Jeroen; Werz,
Daniel B.
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
MB-
IBVT-005
Bioprozesskinetik (V) Krull, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
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MB-
IBVT-007
Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
MB-
IBVT-022
Übung Bioprozesskinetik (Ü) Krull, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IBVT-028
Experimentelles Design und Optimierung von
Bioprozessen (V)
Franco-Lara, Ezequiel Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
ICTV-001
Thermische Verfahrenstechnik II (V) Scholl, Stephan Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-
ICTV-003
Thermische Verfahrenstechnik II (Ü) Scholl, Stephan; Arndt,
Stefanie
Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-
ICTV-004
Introduction to Computer Aided Process Engineering
(Ü)
Scholl, Stephan;
Hammerschmidt, Jochen
Mo, 15:45 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
ICTV-005
Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
ICTV-006
Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
ICTV-010
Introduction to Computer Aided Process Engineering
(V)
Scholl, Stephan Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-
ICTV-019
Umweltschutztechnik II (V) Haarstrick, Andreas;
Kosyna, Günter; Krull,
Rainer; Kwade, Arno;
Leithner, Reinhard
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Blockveran
 
MB-IFT-011 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (V)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-012 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (Ü)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-030 Thermodynamik für die chemische Verfahrenstechnik
(V)
Bröcker, Sönke Fr, 14:10 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-
IPAT-005
Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (V) Bernotat, Siegfried; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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MB-
IPAT-006
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 10:40 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IPAT-010
Projekt-, Risiko- und Claimmanagement bei Planung
und Bau von Industrieanlagen (V)
Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
IPAT-016
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Kwade, Arno Fr, 12:20 - 13:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IPAT-029
Partikelsynthese (V) Garnweitner, Georg Di, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
MB-
IPAT-030
Partikelsynthese (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (V) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (Ü) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-022 Biologische Materialien (V) Bäker, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-023 Biologische Materialien - Übung zur Vorlesung (Ü) Bäker, Martin Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-003 Strömungsmaschinen IV (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-004 Strömungsmaschinen V (V) Kosyna, Günter Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-
WuB-002
Brennstoffe, Feuerungen und Brennstoffzellen
(Energietechnik II) (V)
Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-008
Stat. Simulation und Optimierung thermischer
Energieanlagen(Energietechnik IV) (V)
Leithner, Reinhard;
Hauschke, Andreas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
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MB-
WuB-010
Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-013
Brennstoffe, Feuerungen und
Brennstoffzellen(Energietechnik II) (Ü)
Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-035
Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (V) Leithner, Reinhard; Scholl,
Stephan; Wesemeyer,
Christian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-
WuB-036
Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (Ü) Leithner, Reinhard; Scholl,
Stephan; Wesemeyer,
Christian
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
WuB-035
Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (V) Leithner, Reinhard; Scholl,
Stephan; Wesemeyer,
Christian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-
WuB-036
Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (Ü) Leithner, Reinhard; Scholl,
Stephan; Wesemeyer,
Christian
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Wahlpflichtfächer
 
ET-BST-015 Wechselströme und Netzwerke I (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-016 Wechselströme und Netzwerke I (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IFR-038 Regelung in der elektrischen Energieversorgung (V) Schumacher, Walter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-
IMAB-001
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael; Meins,
Jürgen Gustav; Tareilus,
Günter Heinrich; Wolf,
Christian
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
MB-
IBVT-005
Bioprozesskinetik (V) Krull, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
MB-
IBVT-007
Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
MB-
IBVT-022
Übung Bioprozesskinetik (Ü) Krull, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
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MB-
ICTV-001
Thermische Verfahrenstechnik II (V) Scholl, Stephan Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-
ICTV-003
Thermische Verfahrenstechnik II (Ü) Scholl, Stephan; Arndt,
Stefanie
Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-
ICTV-004
Introduction to Computer Aided Process Engineering
(Ü)
Scholl, Stephan;
Hammerschmidt, Jochen
Mo, 15:45 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
ICTV-005
Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
ICTV-006
Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
ICTV-010
Introduction to Computer Aided Process Engineering
(V)
Scholl, Stephan Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-
ICTV-019
Umweltschutztechnik II (V) Haarstrick, Andreas;
Kosyna, Günter; Krull,
Rainer; Kwade, Arno;
Leithner, Reinhard
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Blockveran
 
MB-IFT-011 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (V)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-012 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo-
und Fluiddynamik (Ü)
Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-030 Thermodynamik für die chemische Verfahrenstechnik
(V)
Bröcker, Sönke Fr, 14:10 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-
IPAT-005
Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (V) Bernotat, Siegfried; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
IPAT-006
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 10:40 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-
IPAT-010
Projekt-, Risiko- und Claimmanagement bei Planung
und Bau von Industrieanlagen (V)
Kwade, Arno; Zetzener,
Harald
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
IPAT-016
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Kwade, Arno Fr, 12:20 - 13:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
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MB-
IPAT-019
Formulierungstechnik (V) Kwade, Arno Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
IPAT-020
Formulierungstechnik (Ü) Kwade, Arno Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-
IPAT-029
Partikelsynthese (V) Garnweitner, Georg Di, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
MB-
IPAT-030
Partikelsynthese (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (V) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (Ü) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-003 Strömungsmaschinen IV (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-004 Strömungsmaschinen V (V) Kosyna, Günter Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-009 Regenerative Energietechnik (V) Fisch, Manfred Norbert;
Fricke, Klaus; Kosyna,
Günter; Leithner, Reinhard;
Wehmann, Hergo-Heinrich
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-PFI-016 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (V) Kosyna, Günter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-
WuB-002
Brennstoffe, Feuerungen und Brennstoffzellen
(Energietechnik II) (V)
Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-008
Stat. Simulation und Optimierung thermischer
Energieanlagen(Energietechnik IV) (V)
Leithner, Reinhard;
Hauschke, Andreas
Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
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MB-
WuB-010
Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-013
Brennstoffe, Feuerungen und
Brennstoffzellen(Energietechnik II) (Ü)
Leithner, Reinhard;
Schlitzberger, Christian
Friedrich
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-
WuB-022
Nukleare Energietechnik 2 (V) Berger, Hans-Dieter Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
PHA-
IPT-015
Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Integrationsfächer (Details s. DPO Anl. 7)
 
ET-
EMG-017
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
ET-
EMG-018
Grundlagen der Medizin für Ingenieure (Ü) Werning, Peter; Heim, Erik
Alexander
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-
HTEE-017
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (V)
Kurrat, Michael Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-
HTEE-066
Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (Ü)
Kurrat, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-021 Systemics (V) Schumacher, Walter;
Stachera, Christoph
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MAT-
STD2-029
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MAT-
STD2-030
Optimierung in Transport und Verkehr (FMO) (Ü) Zimmermann, Uwe T. Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MB-FZT-007 Erprobung und Betriebsfestigkeit im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Do, 16:00 - 18:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
Fr, 14:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-031 Fahrerassistenzsysteme (V) Küçükay, Ferit; Bergholz,
Janine
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-071 Rahmenbedingungen der Automobiltechnik (V) Schlick, Thomas;
Bergmann, Mario Lars
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFS-015 Werkstofftechnologie II (Ü) Dilger, Klaus Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFS-021 Werkstofftechnologie II (V) Dilger, Klaus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IK-028 Einführung in die Karosserieentwicklung (V) Krusche, Thomas; Vietor,
Thomas
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut R
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MB-IVB-004 Großmotoren und Gasmotoren (V) Mohr, Hinrich Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-002 Gewerblicher Rechtschutz (V) Lins, Edgar Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-036 Anlaufmanagement in der Elektronikproduktion (V) Wenda, Andreas;
Mennenga, Mark
Di, 15:45 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM - n. A
 
MB-IWF-051 Gewerblicher Rechtschutz (Ü) Lins, Edgar; Dietrich, Franz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Rohland, Martina
Di, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-PFI-010 Bauelemente von Strahltriebwerken - Funktion, Betrieb,
Wartung (V)
Friedrichs, Jens Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-
WuB-003
Klimaschutz und Energiewirtschaft (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
SW-
SOZ-086
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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WW-
FIWI-012
Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
FIWI-024
Internationales Finanzmanagement (Ü) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
MK-007
Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
RW-003
Energiewirtschaftsrecht (V) Klees, Andreas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-005
Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
RW-013
Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-018
Kartellrecht (V) Klees, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
RW-019
Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-021
Recht der erneuerbaren Energien (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
RW-022
Umweltrecht (V) Gawron, Thomas; Ramin,
Ralf
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-009
Seminar Volkswirtschaftslehre (S) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-
WINFO-037
Entscheidungsmodelle in der Logistik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
Kraftfahrzeugtechnik Pflichtfächer
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Kraftfahrzeugtechnik Wahlpflichtfächer
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MB-FZT-001 Fahrzeugtechnik 2 (Fahrzeugschwingungen) (V) Küçükay, Ferit; Bergmann,
Mario Lars
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-002 Fahrzeugtechnik 2 (Ü) Küçükay, Ferit; Bergmann,
Mario Lars
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-003 Fahrzeugkonstruktion 2 (V) Küçükay, Ferit; Inderwisch,
Kathrien
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-004 Fahrzeugkonstruktion 2 (Ü) Küçükay, Ferit; Inderwisch,
Kathrien
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-008 Landmaschinen II (V) Harms, Hans-Heinrich;
Kattenstroth, Ralf
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-011 Ölhydraulik II (V) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-012 Ölhydraulik III (V) Lang, Thorsten; Stamm
von Baumgarten, Thorsten
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-013 Seminar für Landmaschinen und Fluidtechnik (S) Harms, Hans-Heinrich Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-017 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (V) Harms, Hans-Heinrich;
Robert, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-024 Ölhydraulik II (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-025 Ölhydraulik III (Ü) Lang, Thorsten; Stamm
von Baumgarten, Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-026 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Robert, Markus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IVB-020 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-021 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (Ü) Eilts, Peter Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-022 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-023 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (Ü) Eilts, Peter Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-
VuA-001
Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Schnieder, Eckehard;
Wegener, Marco
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-003
Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-008
Verkehrssicherheit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer
 
MB-IFF-001 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (V) Hecker, Peter Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFF-002 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (Ü) Hecker, Peter; Steen,
Meiko
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-PFI-016 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (V) Kosyna, Günter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer
 
BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
ET-
EMG-004
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-005
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-032
Dreidimensionales Computersehen Übung 2008 (Ü) Winkelbach, Simon Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-IFF-001 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (V) Hecker, Peter Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFF-002 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (Ü) Hecker, Peter; Steen,
Meiko
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFF-005 Flug in gestörter Atmosphäre (Flugführung 3) (V) Hecker, Peter Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-006 Flug in gestörter Atmosphäre (Flugführung 3) (Ü) Hecker, Peter; Steen,
Meiko
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-015 Luft- und Raumfahrtmedizin (Luft- und
Raumfahrtmedizin 1) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFF-017 Computer Aided Optimisation of Static and Dynamic
Systems (V)
Jacob, Heinrich G. Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFF-023 Grundlagen der Flugsicherung (Flugsicherung 1) (V) Kügler, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-001 Finte Elemente Methoden 1 (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-002 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 2 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-004 Konstruktion von Flugzeugstrukturen (V) Horst, Peter Carl Theodor Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-006 Finte Elemente Methoden 1 (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Reich, Paul
Di, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-007 Damage Tolerance und Structural Reliability (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-010 Produktmodellierung und -simulation (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-015 Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-016 Aeroelastik 2 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
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MB-ILR-003 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (V) Vörsmann, Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-004 Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung (Ü) Vörsmann, Peter; Wilkens,
Claus-Sebastian
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-007 Flugregelung (V) Vörsmann, Peter Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-008 Flugregelung (Ü) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-009 Drehflügeltechnik - Grundlagen (V) van der Wall, Berend Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-010 Drehflügeltechnik - Grundlagen (Ü) van der Wall, Berend Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-015 Raumfahrtmissionen (V) Bendisch, Jörg Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-016 Raumfahrtmissionen (Ü) Bendisch, Jörg; Flegel,
Sven
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-018 Raumfahrttechnik bemannter Systeme (V) Eichler, Peter; Wiedemann,
Carsten
Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-019 Raumfahrttechnik bemannter Systeme (Ü) Eichler, Peter; Wiedemann,
Carsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-021 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-027 Raumfahrtsysteme (V) Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-028 Raumfahrtsysteme (Ü) Michalik, Harald; Gelhaus,
Johannes
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-032 Bionische Methoden der Wissensverarbeitung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ILR-035 Entwicklungs- und Projektmanagement 2 (V) Levedag, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (V) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 1 (Ü) Kozulovic, Dragan; Pönick,
Sascha
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-010 Profilaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-011 Profilaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf; Mazlum,
Ekrem
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
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MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Strö
 
MB-ISM-037 Numerische Analysis in der Aerodynamik (V) Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-042 Versuchstechnik in der Satellitenaerodynamik (V) Koppenwallner, Georg Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-044 Methoden der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:40 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-016 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (V) Kosyna, Günter Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Materialwissenschaften Pflichtfächer
 
Materialwissenschaften Wahlpflichtfächer
 
BAU-
iBMB-012
Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
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CHE-
IAAC-050
AC3 - Röntgenstrukturanalyse (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
CHE-
OC-015
Organische Materialien (V) Johannes, Hans-Hermann Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
ET-
IEMV-002
Elektromagnetische Felder II (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-
IEMV-021
Elektromagnetische Felder II (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Schüür, Jens;
Spieker, Harald; Thiele,
Lena
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
MB-IFL-009 Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner; Rieke,
Johannes Karl Kurt
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-015 Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFM-009 Materialtheorie (V) Böl, Markus Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-010 Materialtheorie (Ü) Böl, Markus Mi, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Böl, Markus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Böl, Markus Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFS-013 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(Ü)
Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-019 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(V)
Dilger, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
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MB-
IPAT-018
Nanopartikeltechnologie (V) Garnweitner, Georg;
Gutsch, Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-
IPAT-029
Partikelsynthese (V) Garnweitner, Georg Di, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
MB-
IPAT-030
Partikelsynthese (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IfW-001 Keramische Werkstoffe (V) Huber, Jürgen Fr, 14:05 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-021 Mechanische Spektroskopie und Materialdämpfung (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-022 Biologische Materialien (V) Bäker, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-023 Biologische Materialien - Übung zur Vorlesung (Ü) Bäker, Martin Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:40 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
PHY-
AP-011
Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Di, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
PHY-
AP-012
Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
PHY-
AP-022
Halbleiterphysik II (V) Hangleiter, Andreas Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
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PHY-
AP-035
Halbleiterphysik II (Ü) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
Mechatronik Pflichtfächer
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mechatronik Wahlpflichtfächer
 
ET-
EMG-004
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-
EMG-005
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen (Ü) Michalik, Harald Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-022
Drehstromantriebe und deren Simulation (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-
IMAB-023
Drehstromantriebe und deren Simulation (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Lescow, Nicolai
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-
PRS-002
Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-
ROB-006
Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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INF-
ROB-014
Dreidimensionales Computersehen (V) Winkelbach, Simon Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-
ROB-032
Dreidimensionales Computersehen Übung 2008 (Ü) Winkelbach, Simon Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-
DuS-003
Modellierung mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. R 24
 
MB-
DuS-004
Modellierung mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-011
Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-012
Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Do, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-
DuS-018
Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-019
Nichtlineare Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 240
 
MB-
DuS-020
Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-FZT-003 Fahrzeugkonstruktion 2 (V) Küçükay, Ferit; Inderwisch,
Kathrien
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-004 Fahrzeugkonstruktion 2 (Ü) Küçükay, Ferit; Inderwisch,
Kathrien
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-017 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (V) Böhm, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-018 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (Ü) Böhm, Stefan Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-021 Industrielles Software-Entwicklungsmanagement (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-IVB-001 Elektronisches Motormanagement (V) Almstadt, Kurt Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-014 Methoden der Fertigungsautomatisierung (V) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-015 Methoden der Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-MT-004 Elektrische Klein- und Servoantriebe (V) Ponick, Bernd; Leester-
Schädel, Monika
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-011 Einführung in die Mikroprozessortechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-012 Einführung in die Mikroprozessortechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Boese, Christoph;
Kirchhoff, Maren Ramona
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:40 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe;
Weckenborg, Sebastian
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer
 
MB-IFS-002 Festigkeit und Metallurgie von Fügeverbindungen (V) Dilger, Klaus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-013 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(Ü)
Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFS-017 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (V) Böhm, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-018 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (Ü) Böhm, Stefan Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-019 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(V)
Dilger, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-022 Qualitätssicherung in der Lasermaterialbearbeitung (V) Decker, Ingo Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFU-001 Produktionsplanung und -
steuerungMach.,Elek.,Inf.,WWA,Wi.-Ing. (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Di, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-002 Produktionsplanung und -steuerung (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Di, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-007 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.057) (V)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-015 Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.058) (Ü)
Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Tutsch, Rainer;
Schmidtchen, Kai
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-025 Industrielle Planungsverfahren (V) Nyhuis, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFU-026 Industrielle Planungsverfahren (Ü) Nyhuis, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Vietor, Thomas; Haupt,
Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IOT-005 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-006 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-007 Struktur und Eigenschaften von Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-008 Struktur und Eigenschaften von Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-016 Anwendung dünner Schichten (V) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-017 Anwendung dünner Schichten (Ü) Bräuer, Günter; Kaestner,
Peter
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-018 Gasphasen-Beschichtungsverfahren - Grundlagen (V) Klages, Claus-Peter;
Kaestner, Peter; Michel,
Benedikt
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-
IPROM-001
Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-
IPROM-005
Fertigungsmesstechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
IPROM-006
Fertigungsmesstechnik (V) Tutsch, Rainer; Broistedt,
Hagen
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-
IPROM-010
Industrielles Qualitätsmanagement(identisch mit LVA
07.02.016) (Ü)
Tutsch, Rainer; Keck,
Christian
Di, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
IPROM-011
Messsysteme für nichtelektrische Größen (Ü) Tutsch, Rainer; Schrader,
Christian
Do, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-
IPROM-013
Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
MB-
IPROM-018
Industrielles Qualitätsmanagement (identisch mit LVA
07.02.015) (V)
Tutsch, Rainer; Keck,
Christian
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-
IPROM-021
Messsysteme für nichtelektrische Größen (V) Tutsch, Rainer; Schrader,
Christian
Do, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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MB-IWF-004 Umformtechnik (V) Behrens, Bernd-Arno;
Dietrich, Franz; Kammler,
Matthias
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-005 Umformtechnik (Ü) Behrens, Bernd-Arno;
Dietrich, Franz; Kammler,
Matthias
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-010 Mikromontage und Bestücktechnik (V) Raatz, Annika Maike;
Löchte, Christian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-011 Mikromontage und Bestücktechnik (Ü) Raatz, Annika Maike;
Löchte, Christian
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IWF-014 Methoden der Fertigungsautomatisierung (V) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-015 Methoden der Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-016 Rechnergeführte Produktion (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Topbas, Esat
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-017 Rechnergeführte Produktion (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Topbas, Esat
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-018 Automatisierte Montage (V) Herrmann, Christoph;
Halubek, Phillipp; Stehr,
Julian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Hörs.
 
MB-IWF-019 Automatisierte Montage (Ü) Herrmann, Christoph;
Halubek, Phillipp; Stehr,
Julian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-IWF-021 Holzwerkstoffe (V) Thole, Volker; Fricke,
Alexander
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-MT-004 Elektrische Klein- und Servoantriebe (V) Ponick, Bernd; Leester-
Schädel, Monika
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-011 Einführung in die Mikroprozessortechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-012 Einführung in die Mikroprozessortechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Boese, Christoph;
Kirchhoff, Maren Ramona
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
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MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 09:40 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
Verkehrstechnik Pflichtfächer
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Heinbokel, Björn
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Verkehrstechnik Wahlpflichtfächer
 
BAU-
IVS-036
Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mo, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-037
Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-FZT-031 Fahrerassistenzsysteme (V) Küçükay, Ferit; Bergholz,
Janine
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFF-023 Grundlagen der Flugsicherung (Flugsicherung 1) (V) Kügler, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILF-017 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (V) Harms, Hans-Heinrich;
Robert, Markus
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-026 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Robert, Markus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-
VuA-001
Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Schnieder, Eckehard;
Wegener, Marco
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe; Quiroga,
Lisandro Mariano;
Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-003
Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-
VuA-008
Verkehrssicherheit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
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Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen
Bachelor
 
Bachelorarbeit
 
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften
 
WW-
ACuU-031
Rechnungswesen-Tutorium (T) Neumann, Ludmila (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-026
Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Rothbauer, Julia Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
VWL-034
Kolloquium Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Koll) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Grundlagen des Bauingenieurwesens
 
BAU-
IBH-001
Mauerwerk (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-002
Mauerwerk (Ü) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-006
Form und Konstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
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BAU-
IBH-007
Form und Konstruktion (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-
STAT-039
Baustatik II (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BAU-
STAT-040
Baustatik II (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BAU-
STAT-041
Baustatik II (T) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
iBMB-063
Baustoffkunde II (V) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
BAU-
iBMB-064
Baustoffkunde II (Ü) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
BAU-
SW-035
Straßenwesen (V) Wistuba, Michael P. Mo, 8:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
SW-036
Straßenwesen (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm; Lorenzl,
Holger Gustav; Metzker,
Katharina; Mollenhauer,
Konrad; Renken, Peter-
Fritz Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
IGB-001
Bodenmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BAU-
IGB-002
Bodenmechanik (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
BAU-
LIUW-001
Hydromechanik I (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
LIUW-008
Hydromechanik I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-IS-011 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (V) Peil, Udo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
BAU-IS-012 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (Ü) Peil, Udo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
BAU-
IVS-002
Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
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BAU-
IVS-003
Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-005
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Milius, Birgit;
Woiton, Martin
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
InfAM-001
Technische Mechanik II für Bau- und Umweltingenieure
(V)
Langer, Sabine Christine Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
InfAM-002
Technische Mechanik II für Bau- und Umweltingenieure
(Ü)
Langer, Sabine Christine;
Beck, Silja
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
BAU-
LIUW-093
Kreislauf- und Abfallwirtschaft (V) Fricke, Klaus Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
SWS-048
Wasserver- und Abwasserentsorgung (V) Dichtl, Norbert Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
SW-035
Straßenwesen (V) Wistuba, Michael P. Mo, 8:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
SW-036
Straßenwesen (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm; Lorenzl,
Holger Gustav; Metzker,
Katharina; Mollenhauer,
Konrad; Renken, Peter-
Fritz Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
LIUW-062
Wasserbau/Wasserwirtschaft II (V) Dittrich, Andreas Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
LIUW-064
Wasserbau/Wasserwirtschaft II (Übung) (Ü) Dittrich, Andreas; Lunau,
Lars
Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Integrationsbereich
 
BAU-
iRMB-037
Einführung in die Programmierung (V) Krafczyk, Manfred Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
BAU-
iRMB-040
Einführung in die Modellierung (V) Krafczyk, Manfred Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
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BAU-
IBB-007
Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
BAU-
IBB-008
Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (Ü) Wanninger, Rainer Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Mathematische Grundlagen
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-083
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-095
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (klÜ) Wirths, Karl-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
WW-
WINFO-027
Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-028
Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
 
Vertiefung der Wirtschaftswissenschaften
 
WW-
WII-005
E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WII-020
Kolloquium Bachelor-Vertiefung
Informationsmanagement (Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-025
Anwendungen im Projekt-, Prozess- und
Wissensmanagement (PRO)
Robra-Bissantz, Susanne
 
WW-
WINFO-015
Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-032
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-
Vertiefung VWL (Koll)
Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe; Stegemann, Ulrike
Charlotte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Wahlbereich
 
BAU-
IfEV-006
Projekte des Bauingenieurwesens (Ü) Gayen, Jan-Tecker (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Diplom
 
---
 
Grundstudium 2. Semester
 
BAU-
IBH-001
Mauerwerk (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-002
Mauerwerk (Ü) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-003
Bauphysik (V) Kessel, Martin H. Mo, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-
IBH-006
Form und Konstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-
IBH-007
Form und Konstruktion (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-
InfAM-001
Technische Mechanik II für Bau- und Umweltingenieure
(V)
Langer, Sabine Christine Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
InfAM-002
Technische Mechanik II für Bau- und Umweltingenieure
(Ü)
Langer, Sabine Christine;
Beck, Silja
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
BAU-
InfAM-003
Seminar zu Technische Mechanik II für Bauingenieure
(S)
Langer, Sabine Christine;
Beck, Silja
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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BAU-
iBMB-063
Baustoffkunde II (V) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
BAU-
iBMB-064
Baustoffkunde II (Ü) Budelmann, Harald;
Hermerschmidt, Wibke;
Leusmann, Thorsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-035
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-036
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (V) Langemann, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-083
Ingenieurmathematik III (Analysis II) (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MAT-
STD-084
Ingenieurmathematik IV (Differentialgleichungen) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
Grundstudium 3. Semester
 
WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
FIWI-028
Einführung in die Finanzwirtschaft (Ü) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.7,PK3
 
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.7,PK3
 
Sa, 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.2,SN1
 
Sa, 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN19.2,SN1
 
Grundstudium 4. Semester
 
SW-
SOZ-086
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
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WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
Hauptstudium 4. Semester
 
BAU-
IGB-001
Bodenmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BAU-
IGB-002
Bodenmechanik (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
BAU-IS-011 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (V) Peil, Udo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
BAU-IS-012 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (Ü) Peil, Udo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
BAU-
IVS-002
Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IVS-003
Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
IVS-007
Raum- und Verkehrsplanung (Team) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis; Schröter,
Frank
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
LIUW-001
Hydromechanik I (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
BAU-
LIUW-008
Hydromechanik I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Hauptstudium 5. Semester
 
BAU-
IBB-007
Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
BAU-
IBB-008
Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (Ü) Wanninger, Rainer Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Hauptstudium 6. Semester
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BAU-
IfEV-004
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (V) Pachl, Jörn Di, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-005
Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Milius, Birgit;
Woiton, Martin
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
IfEV-006
Projekte des Bauingenieurwesens (Ü) Gayen, Jan-Tecker (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
iBMB-048
Seminar Projekte des Bauingenieurwesens (S) Empelmann, Martin;
Heumann, Gunnar;
Krakowski, Waldemar;
Schmidt, Hauke
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
iBMB-081
Seminar Projekte des Bauingenieurwesens (S) Budelmann, Harald;
Starck, Tilman Wolfgang
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
iBMB-116
Seminar Projekte des Bauingenieurwesens (S) Hosser, Dietmar;
Hollmann, Dirk
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum i
 
Hauptstudium Vertiefung Bauingenieurwesen
 
BAU-
HYKU-002
Hafenplanung (B) Hurtienne, W. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
HYKU-003
Seeverkehrswasserbau (B) Schüttrumpf, H. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
IBB-001
Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-005
Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-006
Schlüsselfertiges Bauen (V) Wanninger, Rainer;
Kumlehn, Frank
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-017
Baurecht II (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-019
Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen II (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
IBT-002
Bauen im Bestand - Historische Tragwerke (V) Zimpel, Wolfgang;
Krafczyk, Christina
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-
IBT-003
Versuchsgestützte Bauwerksdiagnostik (V) bitte andere Person
auswählen, !; Plum, Robin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
IBT-005
Bauwerkserhaltung in der Praxis (V) Peil, Udo; Krafczyk,
Christina; König, Christian
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
IBT-006
Versuchsgestützte Bauwerksdiagnostik (Ü) bitte andere Person
auswählen, !; Plum, Robin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Labor is
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BAU-
IGB-032
Grundbaudynamik (VÜ) Elmer, Karl-Heinz Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-
IGB-037
Grund- und Felsbau (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IGB-038
Grund- und Felsbau (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-IS-001 Bauen mit Glas und Edelstahl (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-007 Entwerfen von Bauwerken I (Vorlesung und Übung) (Ü) Peil, Udo Mo, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-018 Windingenieurwesen und Tragwerksdynamik (V) Clobes, Mathias; Peil, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-017
Städtebauliches Entwerfen (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
BAU-
IVS-029
Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
BAU-
IVS-030
Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-031
Öffentliches Baurecht 2 (Bauordnungs- und
Baunebenrecht) (VÜ)
Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IfEV-022
Bahnbetrieb (VÜ) Pachl, Jörn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
BAU-
InfAM-024
Numerische Akustik (V) Langer, Sabine Christine Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
LIUW-011
Küsteningenieurwesen II (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
LIUW-013
Küsteningenieurwesen II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
LIUW-015
Praktikum in Hydromechanik und
Küsteningenieurwesen (P)
Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
LIUW-017
Sonderfragen des Küsteningenieurwesens (V) Kortenhaus, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
STAT-018
Tragwerksanalyse (bestehender Bauwerke) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-029
Übungen zur Tragwerksanalyse (bestehender
Bauwerke) (Ü)
Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Schuster, Konrad
Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
SW-002
Asphaltbefestigungen (V) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Büchler, Stephan
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
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Olaf Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm
 
BAU-
SW-017
Mechanisches Verhalten von Straßenbaustoffen (P) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-018
Straßenbau-Praktikum (P) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm
Mo, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-019
Computergestützter Straßenentwurf und Visualisierung
(VÜ)
Lorenzl, Holger Gustav;
Grönniger, Jens Michael
Wilhelm
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA Pool
 
BAU-
SW-024
Straßenbau und -erhaltung (V) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-025
Straßenbau und -erhaltung (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
iBMB-001
Bautenschutz und Bauwerksanierung I (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
iBMB-005
Kunststoffe im Bauwesen (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
iBMB-008
Übung zu Kunststoffe im Bauwesen (Ü) Großkurth, Klaus Peter;
Hinrichsen, Jürgen
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-
iBMB-041
Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(V)
Empelmann, Martin;
Henke, Volker
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
iBMB-043
Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(Ü)
Empelmann, Martin;
Henke, Volker
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
iBMB-044
Massivbaukonstruktionen - Erhaltung und
Instandsetzung (Wahlveranstaltung) (Ü)
Empelmann, Martin;
Heumann, Gunnar
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
BAU-
iBMB-045
Massivbrückenbau (Ü) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna; Schmidt,
Hauke
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
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BAU-
iBMB-046
Massivbrückenbau (V) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna; Schmidt,
Hauke
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
BAU-
iBMB-053
Sonderprobleme im Massivbau (Wahlveranstaltung) (Ü) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
BAU-
iBMB-065
Bauwerksmonitoring und Messtechnik (V) Holst, Alexander Ingmar Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
iBMB-089
Vertieferseminar Baustofftechnologie (S) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
iBMB-090
Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
iBMB-092
Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Twelmeier, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
iBMB-104
Experimentelle Vorführungen im Brandschutz (P) Hosser, Dietmar; Richter,
Ekkehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBMB
 
BAU-
iBMB-107
Ingenieurmethoden im Brandschutz (VÜ) Hosser, Dietmar; Richter,
Ekkehard; Riese, Olaf
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum i
 
BAU-
iBMB-111
CAD im Massivbau (P) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Be
 
BAU-
iBMB-113
Zuverlässigkeitstheorie (P) Hosser, Dietmar; Albrecht,
Cornelius
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Be
 
BAU-
iBMB-127
Zuverlässigkeitstheorie (V) Hosser, Dietmar; Albrecht,
Cornelius
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum i
 
CHE-
ÖC-003
Umwelt- und Abfallchemie für Ingenieure (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
GEA-
IGP-005
Generierung großräumiger Digitaler Geländemodelle
(V)
Riedel, Björn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
GEA-
IGP-007
Generierung großräumiger Digitaler Geländemodelle
(Ü)
Riedel, Björn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
GEA-
IGP-013
Ingenieurvermessung II - Kontinuierliche Messungen
(V)
Heinert, Michael; Niemeier,
Wolfgang
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SEM.-IGP
 
GEA-
IGP-014
Ingenieurvermessung II - Kontinuierliche Messungen
(Ü)
Heinert, Michael; Niemeier,
Wolfgang
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SEM. IGP
 
MB-
WuB-010
Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
Hauptstudium Vertiefung Integrationsbereich
 
BAU-
IBB-001
Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
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BAU-
IBB-005
Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-006
Schlüsselfertiges Bauen (V) Wanninger, Rainer;
Kumlehn, Frank
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-017
Baurecht II (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-019
Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen II (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
IVS-030
Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-031
Öffentliches Baurecht 2 (Bauordnungs- und
Baunebenrecht) (VÜ)
Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
GEA-
IGP-024
Public Private Partnership im öffentlichen Bau (V) Scheller, Rüdiger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
GEA-
IGP-028
Grundlagen der Projektentwicklung (V) Hermann, Bernd Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
GEA-
IGP-030
Grundlagen der Projektentwicklung (Ü) Hermann, Bernd Mo, 19:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Hauptstudium Vertiefung Wirtschaftswissenschaften
 
SW-IB-010 Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-
SOZ-084
Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
AIP-001
Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
AIP-010
Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
FIWI-024
Internationales Finanzmanagement (Ü) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-025
Faktoranalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-026
Zeitreihenanalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-027
Regressionsanalysen mit SAS (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 8:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-033
Spieltheoretische Analyse von
Investitionsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-034
Spieltheoretische Analyse von
Finanzierungsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-035
Spieltheoretische Analyse von regulatorischen
Maßnahmen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
MK-007
Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
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WW-
MK-010
Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ORGF-005
Ausgewählte Themen der Strategischen
Unternehmensführung, Personalführung und
Wissensmanagement (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
WW-
RW-005
Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
RW-006
Rechtswissenschaftliches Seminar (S) Klees, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-014
Grundlagen der Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-009
Wissenschaftliches Seminar Informationsmanagement
(S)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-005
Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
Ricker, Viola; Vogel,
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
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Infrastruktur: Finanzen und Bewertung (Modulnr.: GEA-IGP-13)
 
BAU-
IfEV-022
Bahnbetrieb (VÜ) Pachl, Jörn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
Infrastruktur: Grundlagen (Modulnr.: GEA-IGP-14)
 
BAU-
IVS-031
Öffentliches Baurecht 2 (Bauordnungs- und
Baunebenrecht) (VÜ)
Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
GEA-
IGP-028
Grundlagen der Projektentwicklung (V) Hermann, Bernd Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
GEA-
IGP-030
Grundlagen der Projektentwicklung (Ü) Hermann, Bernd Mo, 19:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
GEA-
IGP-041
Geoinformatik - 3D-Stadtmodelle (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Integrationsbereich
 
BAU-
IBB-017
Baurecht II (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-001
Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-006
Schlüsselfertiges Bauen (V) Wanninger, Rainer;
Kumlehn, Frank
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IBB-019
Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen II (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
IVS-041
Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-042
Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
GEA-
IGP-028
Grundlagen der Projektentwicklung (V) Hermann, Bernd Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
GEA-
IGP-030
Grundlagen der Projektentwicklung (Ü) Hermann, Bernd Mo, 19:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
GEA-
IGP-041
Geoinformatik - 3D-Stadtmodelle (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
IBB-005
Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Spurgeführte Systeme im Stadtverkehr (Modulnr.: BAU-IVE-01)
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BAU-
IVE-001
Spurgeführte Systeme im Stadtverkehr (VÜ) Jakob, Christina; Siefer,
Thomas
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Spurgeführte Systeme im Stadtverkehr für Bauingenieure (Modulnr.: BAU-IVE-02)
 
BAU-
IVE-001
Spurgeführte Systeme im Stadtverkehr (VÜ) Jakob, Christina; Siefer,
Thomas
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Vertiefung Bauingenieurwesen
 
BAU-
SWS-038
Abfall-, Siedlungswasser- und Ressourcenwirtschaft in
Entwicklungs- und Schwellenländern (S)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
iBMB-092
Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Twelmeier, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-
iBMB-065
Bauwerksmonitoring und Messtechnik (V) Holst, Alexander Ingmar Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
HYKU-002
Hafenplanung (B) Hurtienne, W. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
HYKU-003
Seeverkehrswasserbau (B) Schüttrumpf, H. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
LIUW-015
Praktikum in Hydromechanik und
Küsteningenieurwesen (P)
Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
SW-002
Asphaltbefestigungen (V) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Büchler, Stephan
Olaf Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-017
Mechanisches Verhalten von Straßenbaustoffen (P) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-018
Straßenbau-Praktikum (P) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm
Mo, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-037
Asphaltbefestigungen (Ü) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Büchler, Stephan
Olaf Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
IBT-005
Bauwerkserhaltung in der Praxis (V) Peil, Udo; Krafczyk,
Christina; König, Christian
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
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BAU-
iBMB-001
Bautenschutz und Bauwerksanierung I (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
iBMB-092
Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Twelmeier, Heiko Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
GEA-
IGP-041
Geoinformatik - 3D-Stadtmodelle (S) Löwner, Marc-Oliver Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
IfEV-025
EDV-gestützte Eisenbahntrassierung (S) Bosse, Gunnar (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IfEV-SR /
 
BAU-
iBMB-090
Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.raum i
 
BAU-
InfAM-032
Constitutive Material Models (V) Böhrnsen, Jens-Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-IS-027 Entwerfen von Bauwerken I (Master) (V) Peil, Udo Mo, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-
LIUW-034
Flussgebietsmanagement (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LWI Semina
 
BAU-
LIUW-036
GIS - Anwendungen im Flussgebietsmanagement
(Vorlesung mit Übung) (VÜ)
Riedel, Gerhard; Förster,
Kristian
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool La
 
GEA-
STD-098
Irrigation Engineering and Management (VÜ) Meon, Günter Mo, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
STAT-049
Flächentragwerke (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-050
Flächentragwerke (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Reinstädler, Sven
Di, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
BAU-
STAT-032
Fluid-Structure Interaction I - Phenomena (V) Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 013,
 
BAU-
STAT-033
Exercise for Fluid-Structure Interaction I - Phenomena
(Ü)
Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 013,
 
BAU-
STAT-054
Baudynamik I (Vorlesung und Übung) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
GEA-
STD-097
Messtechnik für Wassermenge und Wasserqualität (P) Schöniger, Hans Matthias (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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BAU-
IGB-032
Grundbaudynamik (VÜ) Elmer, Karl-Heinz Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BAU-
IGB-037
Grund- und Felsbau (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
IGB-038
Grund- und Felsbau (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
iBMB-044
Massivbaukonstruktionen - Erhaltung und
Instandsetzung (Wahlveranstaltung) (Ü)
Empelmann, Martin;
Heumann, Gunnar
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
BAU-
iBMB-045
Massivbrückenbau (Ü) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna; Schmidt,
Hauke
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BAU-
iBMB-046
Massivbrückenbau (V) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna; Schmidt,
Hauke
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
GEA-
IGP-055
Ingenieurvermessung II - Kontinuierliche Messungen
(VÜ)
Heinert, Michael; Niemeier,
Wolfgang
 
BAU-
iBMB-104
Experimentelle Vorführungen im Brandschutz (P) Hosser, Dietmar; Richter,
Ekkehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBMB
 
BAU-
iBMB-107
Ingenieurmethoden im Brandschutz (VÜ) Hosser, Dietmar; Richter,
Ekkehard; Riese, Olaf
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum i
 
BAU-
LIUW-021
Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Geisenhainer,
Peter; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
BAU-
InfAM-004
Boundary Element Method I (in English) (V) Lehmann, Lutz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
InfAM-013
Allgemeine numerische Methoden (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-
InfAM-014
Allgemeine numerische Methoden (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
BAU-
SW-019
Computergestützter Straßenentwurf und Visualisierung
(VÜ)
Lorenzl, Holger Gustav;
Grönniger, Jens Michael
Wilhelm
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA Pool
 
BAU-
SWS-040
Anaerobtechnik, Industrie- und Sickerwasserreinigung
(V)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-041
Anaerobtechnik, Industrie- und Sickerwasserreinigung
(Ü)
Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-047
Praktikum/Seminar zur Verfahrenstechnik der
Abwasser-, Schlamm- und Wasserbehandlung (Ü)
Dichtl, Norbert; Esemen,
Timur
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institutsr
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BAU-
SWS-027
Trinkwasser (V) Dichtl, Norbert; Esemen,
Timur
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-028
Trinkwasser (Ü) Dichtl, Norbert; Esemen,
Timur
Do, 08:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-
SWS-031
Siedlungsentwässerung (V) Dichtl, Norbert; Hartmann,
Andreas; Macke, Eugen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SWS-032
Siedlungsentwässerung (Ü) Dichtl, Norbert; Hartmann,
Andreas; Macke, Eugen
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-IS-031 Windingenieurwesen und Tragwerksdynamik (Master)
(V)
Peil, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-033 Bauen mit Glas und Edelstahl (Master) (V) Peil, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
BAU-
iBMB-041
Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(V)
Empelmann, Martin;
Henke, Volker
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
iBMB-043
Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(Ü)
Empelmann, Martin;
Henke, Volker
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
BAU-
iBMB-053
Sonderprobleme im Massivbau (Wahlveranstaltung) (Ü) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
BAU-
iBMB-130
Computeranwendung im Massivbau (S) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna; Sender,
Christoph J.
 
BAU-
SW-024
Straßenbau und -erhaltung (V) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
SW-025
Straßenbau und -erhaltung (Ü) Wistuba, Michael P.;
Büchler, Stephan Olaf
Gustav; Grönniger,
Jens Michael Wilhelm;
Mollenhauer, Konrad
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-
IVS-035
Straßenraumgestaltung (V) Friedrich, Bernhard;
Hoffmann, Stephan;
Pohlmann, Tobias
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
BAU-
IVS-036
Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mo, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-037
Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Bley,
Oliver
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-
IVS-038
Straßenraumgestaltung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Hoffmann, Stephan;
Pohlmann, Tobias
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
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BAU-
IGB-041
Tunnelbauexkursion (Exk) Gattermann, Jörg;
Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BAU-
IGB-042
Untertägiger Hohlraumbau (VÜ) Gattermann, Jörg;
Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Vertiefung Wirtschaftswissenschaften
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
WINFO-035
Verkehrsinformationssysteme (Ü) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
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WW-
WINFO-037
Entscheidungsmodelle in der Logistik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-018
Informations- und Kommunikationsmanagement (V) Robra-Bissantz, Susanne Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
WW-
WII-021
Kolloquium Master-Vertiefung Informationsmanagement
(Koll)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
ACuU-023
Netzwerk-Controlling (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
FIWI-010
Internationales Finanzmanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
FIWI-012
Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
FIWI-036
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung Finanzwirtschaft (Koll)
Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
VWL-007
Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-008
Übung zur Industrieökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
VWL-019
Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
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WW-
VWL-021
Übung zur Verkehrsökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-
VWL-033
Kolloquium Wirtschaftswissenschaftliche Master-
Vertiefung VWL (Koll)
Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe; Rothbauer, Julia
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
ACuU-028
Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
WW-
ACuU-029
Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Koch, Arne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
ACuU-030
Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Hentrich, Kersten (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 607,
 
WW-
AIP-021
Recyclingnetzwerke für Traktionsbatterien (S) Spengler, Thomas Stefan;
Hoyer, Claas; Kieckhäfer,
Karsten
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
AIP-022
Logistics in Consumer Goods Industry (S) Spengler, Thomas Stefan;
Hintsches, Andre
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
FIWI-033
Spieltheoretische Analyse von
Investitionsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-034
Spieltheoretische Analyse von
Finanzierungsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-035
Spieltheoretische Analyse von regulatorischen
Maßnahmen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
MK-010
Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
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WW-
ORGF-010
Seminar Kooperations- und Teamarbeit (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
WII-009
Wissenschaftliches Seminar Informationsmanagement
(S)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-005
Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
Ricker, Viola; Vogel,
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-043
Information Systems Management: A Perspective on
the Management Function and Organization (S)
Erickson, John; Vogel,
Patrick
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Wahlbereich
 
Wissenschaftlicher Abschlussbereich
 
Überfachliche Qualifizierung
 
Wirtschaftswissenschaftlicher Aufbaustudiengang
Diplom
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Controlling und Unternehmensrechnung
 
WW-
ACuU-019
Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-020
Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
ACuU-021
Controlling-Übung (Ü) Fischer, Maik; Höfer,
Yvonne
Mi, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-
ACuU-023
Netzwerk-Controlling (V) Ahn, Heinz; Vazquez
Novoa, Nadia Evangelina
Di, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
WW-
ACuU-028
Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
WW-
ACuU-029
Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Koch, Arne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
ACuU-030
Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Hentrich, Kersten (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 607,
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Finanzwirtschaft
 
WW-
FIWI-002
Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
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WW-
FIWI-012
Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
WW-
FIWI-033
Spieltheoretische Analyse von
Investitionsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-034
Spieltheoretische Analyse von
Finanzierungsentscheidungen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-
FIWI-035
Spieltheoretische Analyse von regulatorischen
Maßnahmen (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Di, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Marketing
 
WW-----050 Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-
MK-005
Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-
MK-007
Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-009
Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-010
Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang; Fleer,
Jessica; Gülow, Wencke;
Kempe, Michael Peter;
Pawelczak, Andreas;
Röthele, Sebastian
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
MK-014
Distributionsmanagement (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Organisation und Personal
 
WW-----106 Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-
ORGF-001
Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
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WW-
ORGF-002
Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
WW-
ORGF-005
Ausgewählte Themen der Strategischen
Unternehmensführung, Personalführung und
Wissensmanagement (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Produktion und Logistik
 
WW-
AIP-003
Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schatka, Anne; Wichmann,
Matthias
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-
AIP-004
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Steinborn, Jenny
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-
AIP-010
Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
AIP-014
Simulation und Optimierung in Produktion und Logistik
(Ü)
Spengler, Thomas Stefan;
Grunewald, Martin;
Kieckhäfer, Karsten;
Steinborn, Jenny
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-
AIP-029
Kreislaufwirtschaft in Politik und Praxis (V) Tobias, Mario (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Wirtschaftsinformatik/Entscheidungsunterstützung
 
WW-
WINFO-005
Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
Ricker, Viola; Vogel,
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-009
Entscheidungsmodelle in der Logistik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-
WINFO-011
Verkehrsinformationssysteme (V) Ehmke, Jan Fabian;
Mattfeld, Dirk Christian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Wirtschaftsinformatik/Informationsmanagement
 
WW-
WII-002
E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-006
Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WII-009
Wissenschaftliches Seminar Informationsmanagement
(S)
Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-
WINFO-023
E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Betriebswirtschaftsliche Grundlagen
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WW-----076 Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-----077 Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Schmidt, Kerstin
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-027
Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
WINFO-028
Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
 
Rechtswissenschaft
 
WW-
RW-001
Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
RW-002
Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
Volkswirtschaftslehre
 
WW-
VWL-003
VWL II (Makroökonomik) (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
 
WW-
VWL-004
Übung zur VWL II (Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Zelt/Tenta
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